






O IMPACTO DO PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DO ESTUDANTES NAS 
NOTAS DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – IDEB 
 
 





Este artigo faz um recorte sobre a regra de participação dos estudantes nas avaliações Saeb, 
objetiva apresentar uma discussão sobre os impactos da alteração desta regra no resultado do 
Ideb das escolas e se essa alteração influenciaria o resultado do Ideb dos Estados e 
Municípios. A metodologia desenvolvida foi pautada em uma abordagem qualitativa, por 
meio da apresentação de modelos experimentais, análise dos resultados e pesquisas 
bibliográfica, sendo desenvolvidas em uma perspectiva explicativa e experimental. Pela 
proposição de diferentes cenários de participação nas provas, será traçado um comparativo 
dos resultados e analisado os possíveis impactos dessas variantes. Para fins de aplicação da 
metodologia sugerida, os dados utilizados foram reproduzidos de escolas reais, para que os 
cenários analisados tivessem relevância, no entanto os nomes das Instituições de Ensino, 
Município e Estados foram alterados para nomes fictícios, não sendo possível a identificação. 




This article makes an excerpt about the rule of student participation in Saeb assessments, it 
aims to present a discussion about the impacts of the alteration of this rule in the result of the 
Ideb of the schools and if this change would influence the result of the Ideb of the States and 
Municipalities. The methodology developed was based on a qualitative approach, through the 
presentation of experimental models, analysis of results and bibliographic research, being 
developed in an explanatory and experimental perspective. By proposing different scenarios 
for participation in the tests, a comparison of the results will be drawn and the possible 
impacts of these variants will be analyzed. For the purposes of applying the suggested 
methodology, the data used were reproduced from real schools, so that the analyzed scenarios 
were relevant, however the names of the Educational Institutions, Municipality and States 
were changed to fictitious names, and identification is not possible. 





O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é um indicador que mede a 
qualidade da educação, que combina os resultados da taxa de aprovação obtidos no Censo 
Escolar da Educação Básica com o desempenho dos estudantes nas provas Saeb, ambos 
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coordenados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), órgão do Mistério da Educação (MEC). 
Pela construção matemática do indicador (algoritmo de “troca” ou “multiplicação” 
entre as duas dimensões), possuem o mesmo peso e, portanto, a mesma influência no 
resultado final do Ideb. Assim, para elevar o Ideb e consequentemente melhorar a qualidade 
de ensino ofertada, as redes de ensino e as escolas precisam melhorar as duas dimensões 
simultaneamente. Entre escolas com mesmo desempenho, terá maior Ideb aquela com maior 
taxa média de aprovação e entre escolas com a mesma taxa de aprovação terá maior Ideb 
aquela com maior desempenho. 
Com a divulgação do Ideb, a sociedade passou a se mobilizar em favor da educação, 
difundindo e valorizando a cultura do aprendizado, uma vez que o índice é comparável 
nacionalmente e expressa em valores dois resultados muito importantes do processo 
educacional. A análise dos resultados do Ideb associado a outros indicadores educacionais, 
conforme apresentam Matos e Rodrigues (2016), possibilita a reflexão sobre a qualidade do 
ensino ofertado por Estados e Municípios e a traçar novas estratégias e políticas 
educacionais. 
Este artigo faz um recorte sobre a regra de participação dos estudantes nas avaliações 
Saeb e objetiva apresentar uma discussão sobre se a alteração dessa regra influenciaria, 
positiva ou negativamente, no desempenho dos Município e Estados.  
Segundo as notas técnicas do Inep, para que seja calculado e divulgado o Ideb de uma 
Instituição de Ensino é necessária a participação nas provas do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica (Saeb) de, no mínimo, 80% do total de estudantes 
matriculados na etapa avaliativa e declarados na primeira etapa do Censo Escolar da 
Educação Básica – Matrícula Inicial e/ou um número mínimo de 10 alunos participantes na 
avaliação. 
Se, como afirma Freitas (2014), as avaliações em larga escala – a exemplo do SAEB - 
coletam evidências sobre os fatores associados ao desempenho do estudante e representam 
ou apresentam conexões com os processos internos de avaliação (formal e informal) nas 
escolas de acordo com base nacional comum curricular em curso, qual a justificativa para a 
limitação de participação? 
Para este estudo, a metodologia desenvolvida foi pautada em uma abordagem 
qualitativa, por meio da apresentação de modelos experimentais, análise dos resultados e 
pesquisas bibliográfica, sendo desenvolvidas em uma perspectiva explicativa e experimental. 
Pela proposição de diferentes cenários de participação dos estudantes foi possível traçar um 
comparativo dos resultados e analisar os possíveis impactos dessas variantes do Ideb no 
resultado final do desempenho das Instituições de Ensino, Estados e Municípios. 
O estudo pretende mostrar a influência da alteração de uma das regras para divulgação 
do Ideb das escolas, que elevaria as notas Saeb e, portanto, impactaria de forma relevante e 
positiva no resultado final do Ideb dos Estados e Municípios. 
Para que o estudo apresentasse dados reais seria necessário utilizar os microdados do 
Censo Escolar e Saeb, devido a implementação da Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais 
(LGDP) – nº 13.709/2018 o acesso a esses dados é inviável, assim para fins de aplicação da 
metodologia sugerida, serão utilizados dados reais para fluxo escolar, notas médias, no 
entanto os nomes das Instituições de Ensino, Município e Estados foram alterados para 
nomes fictícios, não sendo possível a identificação. 
Para pensar as políticas educacionais é essencial, inicialmente, diagnosticar a realidade 
local, compreender os anseios e as dificuldades que os estudantes e profissionais da 
educação vivenciam no cotidiano das escolas públicas no processo educacional. 






desconsidera qualquer outra variante que possa representar ou impactar na qualidade da 
educação. 
Na seção de contextualização vamos abordar o histórico do Ideb e suas regras para 
publicação, apresentando com isso um breve relato sobre o Saeb e sobre o Censo Escolar da 
Educação Básica. Como justificativa abordaremos o movimento de escolas e municípios 
para a alteração da regra do percentual mínimo exigido de participação de estudantes nas 
avaliações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e como isso 
poderia impactar positivamente nos resultados do Ideb.  
Na seção sobre a metodologia apresentaremos o passo a passo das análises que serão 
realizadas nos diferentes cenários que serão apresentados como prova e contraprova dos 
argumentos. Para as análises utilizaremos dados fictícios para 50 escolas, representando 10 
municípios e 3 estados, não utilizaremos softwares estatísticos pois o intuito é apresentar 
uma análise manual, pontual e detalhada para que qualquer cidadão tenha possibilidade de 
compreensão dos resultados. E por fim, serão apresentadas as considerações finais dos dados 
coletados nas análises. 
 
2 CONTEXTUALIZAÇÃO  
 
Avaliar, segundo o dicionário Michaelis significa: 
 
1 Calcular ou determinar o valor, o preço ou o merecimento de; 2 Reconhecer a intensidade, 
a força de; 3 Apreciar o valor de algo ou alguém; 4 Fazer o cômputo de; calcular, computar, 
orçar; 5 Supor previamente; julgar segundo certas probabilidades; pressupor, presumir; 6 
Considerar(-se), julgar(-se), ter(-se) em conta de. 
 
Pode-se, então, afirmar que, avaliar é uma ação inerente às atividades escolares que 
tem por objetivo verificar, determinar, reconhecer o desenvolvimento individual dos 
estudantes e julgar, apreciar, determinar a prática docente e a melhoria do processo de ensino-
aprendizagem. 
Desde a implantação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), avaliações em larga escala e suas regras são 
destaque em pesquisas, estudos e até mesmo em noticiários, pois a qualidade das escolas e 
sistemas de ensino passou a ser mensurada pelos índices obtidos nessas avaliações. 
Para a análise de dados proposta neste artigo, será necessário entender alguns 
conceitos, que serão apresentados a seguir. 
 
2.1 Avaliação e Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)  
 
O conceito de avaliação é amplo, ao analisar definições de avaliar, avaliação e 
processo de avaliação, é fácil constatar que os autores se complementam.   
Kraemer (2006), explica que avaliação é a junção do ato de avaliar ao de medir os 
conhecimentos adquiridos pelo indivíduo, podendo descrever os conhecimentos, atitudes ou 
aptidões que os alunos apropriaram, ou seja, avaliar está relacionado as informações de uma a 
realidade escolar. 
Na visão de Sant’Anna (1988) avaliação é: 
 
Um processo pelo qual se procura identificar, aferir, investigar e analisar as modificações do 
comportamento e rendimento do aluno, do educador, do sistema, confirmando se a 
construção do conhecimento se processou, seja este teórico (mental) ou prático. 







Nessa vertente, percebe-se que o ato de avaliar não se restringe ao estudante, mas ao 
todo da prática pedagógica. E, para Demo (1999), a prática pedagógica deve ser planejada, 
deve contar com objetivos claros e condicionados a um fim: 
 
[...] avaliar é também planejar, estabelecer objetivos etc. Daí os critérios de avaliação, que 
condicionam seus resultados estejam sempre subordinados a finalidades e objetivos 
previamente estabelecidos para qualquer prática, seja ela educativa, social, política ou outra. 
(DEMO, 1999, p.01).  
 
As avaliações, cotidianamente, são realizadas pelo docente em sala de aula, buscando 
verificar a aprendizagem do aluno em conformidade ao planejamento escolar e aí seu plano de 
trabalho. Essa prática é conhecida como Avaliação Interna ou Avaliação de Aprendizagem. 
No entanto, quando é aplicada uma avaliação realiza por agente externo à escola, utilizando 
ferramentas específicas que fornecem padrões estatísticos mensuráveis e comparáveis, 
geralmente aplicada em larga escala, é chamada como Avaliação Externa ou Avaliação de 
Desempenho. 
Tanto uma quanto a outra precisam refletir as discussões das escolas e cumprir seu 
objetivo de obtenção de resultados que efetivamente auxiliem na melhoria do processo de 
ensino e aprendizagem, na formulação e o monitoramento de políticas públicas, assim como o 
redirecionamento das práticas pedagógicas. 
Segundo definição de Rocha (2020, p. 01) 
 
A avaliação externa à escola recebe essa denominação porque é concebida, planejada, 
elaborada, corrigida e tem seus resultados analisados fora da escola. Ela busca aferir o 
desempenho demonstrado pelos alunos, a fim de que seja possível confrontar o que o ensino 
é com o que deveria ser, do ponto de vista do alcance de algumas habilidades. (...) A 
avaliação externa se distingue, portanto, da interna, porque focaliza o ensino e não a 
aprendizagem. (...) A avaliação externa é também denominada avaliação sistêmica ou em 
larga escala. Sistêmica, quando se refere a uma rede ou sistema de ensino, o que ocorre, na 
maioria dos casos. Em larga escala, quando envolve um grande número de alunos. (Rocha, 
página 01) 
 
 As avaliações externas em larga escala avaliam os estudantes em momentos 
específicos da escolarização, utilizam testes de proficiência, questionários contextuais e 
diagnóstico do sistema de ensino, ou seja, são padronizadas. 
Os resultados das avaliações em larga escala permitem um comparativa da realidade 
local, regional e nacional, possibilitando a reflexão e oportunizando a implementação de 
ações e políticas educacionais adequadas para a melhoria da qualidade da educação. 
O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é um exemplo de avaliação 
externa padronizada e em larga escala. É elaborada pelos técnicos do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), aplicada bianualmente a todos os 
estudantes do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª e 4ª séries do Ensino Médio/Integrado 
em todas as Instituições de Ensino Públicas do Brasil e uma amostra de particulares. Utiliza 
instrumento de avaliação específico, baseada em uma matriz de referência, calcula resultados 
comparáveis e permite que as escolas e as redes de ensino avaliem a qualidade da educação 
oferecida aos estudantes.  
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é composto por um 
conjunto de avaliações externas em larga escala que iniciou sua proposta no final dos anos 
1980 e foi aplicado pela primeira vez em 1990, com objetivo de analisar o sistema 
educacional brasileiro em profundidade. Em 1995, o Saeb passou por uma reestruturação 






O Saeb é realizado periodicamente, até 2019 era bianual, pela aplicação de testes 
cognitivos e questionários para etapas específicas da educação básica. Está disponível a todas 
as escolas públicas do país e a uma amostra das escolas particulares, mas participação da rede 
privada é voluntária.  
Para todas as Instituições de Ensino (obrigatório para as redes municipais e estaduais e 
opcional a rede privada) os gestores escolares devem confirmar a participação da escola no 
Saeb, pois para elaboração da avaliação é, previamente, aplicado ao conjunto de estudantes 
que serão avaliados, questionários de verificação. As informações coletadas nestes 
questionários permitem um diagnóstico da educação básica, os fatores que possam interferir 
no desempenho do estudante e os níveis de desempenho do conjunto de estudantes avaliados, 
a partir dessa contextualização são formulados os testes. 
Para cada etapa avaliada, as escalas de proficiê0ncia de língua portuguesa e 
matemática são descritas e organizadas de modo crescente. Em Língua Portuguesa e 
Matemática, os testes seguem como referência as matrizes do Saeb de 2001 e para Ciências da 
Natureza e Humanas, do 9º ano, e Língua Portuguesa e Matemática, do 2º ano seguem a 
BNCC de 2017. 
Para cada etapa de ensino, a avaliação possui focos específicos: 
(i) Educação infantil: condições de oferta, infraestrutura e gestão, e não o 
desempenho da criança. Não há aplicação de testes aos estudantes, o questionário eletrônico é 
respondido pelos gestores e docentes das redes de ensino.  
(ii) Ensino fundamental: Língua Portuguesa e Matemática para estudantes de 2º, 5º e 
9º anos e, a partir de 2019, Ciências da Natureza e Humanas para uma amostra de estudantes 
do 9º ano.  
(iii)  Ensino médio: Língua Portuguesa e Matemática para estudantes das 3ª e 4ª séries 
do ensino médio tradicional e integrado.  
 
2.2 Censo Escolar da Educação Básica 
 
O Censo Escolar da Educação Básica é uma pesquisa declaratória, que ocorre 
anualmente em âmbito nacional e apresenta um retrato da escola na data de referência, 
padronizada pela Portaria do MEC n. º 264/07 como a última quarta-feira do mês de maio de 
cada ano e o cronograma anual é definido por portaria específica publicada no Diário Oficial 
da União, o primeiro trimestre de cada ano.  
Os dados coletados no Censo Escolar da Educação Básica são a base de dados do 
Ministério da Educação, para planejamento de Políticas Públicas e distribuição de recursos da 
educação. 
O fornecimento das informações para o Censo Escolar da Educação Básica é 
obrigatório para todos os estabelecimentos públicos e privados de ensino conforme Art. 9o, 
inciso V e § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. 
Toda instituição de educação, de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos, é 
obrigada a prestar as informações solicitadas pelo INEP, por ocasião da realização do censo 
da educação (Art 5º do Decreto nº 6.425/2008). 
Os Estados, municípios e escolas podem cadastrar manualmente as informações ou 
enviar (migrar) as bases de dados dos sistemas informatizados próprios, padronizadas em 
layout específico, para o Sistema Educacenso: http://educacenso.inep.gov.br/censobasico. 
O Censo ocorre em duas etapas: Matrícula Inicial e Situação do Aluno. Na primeira 
etapa do Censo Escolar – Matrícula Inicial é coletada informações referentes: 
(i) CADASTRO DA ESCOLA: dados de localização, mantenedora, caracterização 






(ii) CADASTRO DA TURMA: horário de funcionamento, disciplinas ofertadas, 
atividades de complementação curricular. 
(iii) CADASTRO DO DOCENTE: nome, escolaridade, disciplinas/turmas que atua. 
(iv) CADASTRO DO ALUNO: nome, filiação, endereço, deficiência, uso de 
transporte escolar, vínculos de turmas. 
Na segunda etapa do Censo Escolar – Situação do Aluno é coletado o resultado final 
das matrículas informadas na primeira etapa do Censo e a movimentação dos estudantes entre 
a data da declaração da Matrícula Inicial e o final do período letivo. As informações coletadas 
nessa etapa são: 
(i) Rendimento: Aprovado ou Reprovado  
(ii) Movimento: Falecido, Deixou de Frequentar ou Transferido 
Esses dados são a base para o cálculo das Taxa de Rendimento Escolar e do Fluxo 
Escolar.  
 
2.3 Taxa de Rendimento, Indicador de Rendimento e Fluxo Escolar 
 
É necessário compreender a diferença entre Taxa de Rendimento, Indicador de 
Rendimento e Fluxo Escolar. Todas são calculadas com base nas informações de rendimento 
e movimento informados na segunda etapa do Censo Escolar, no entanto há diferenças entre 
os cálculos, objetivos e aplicabilidade. 
Para o cálculo das Taxas de Rendimentos do Censo Escolar utiliza-se os seguintes 
algoritmos: 
TAXA APROVAÇÃO = aprovados/(aprovados+reprovados+abandono) 
TAXA REPROVAÇÃO= reprovados/(aprovados+reprovados+abandono) 
TAXA ABANDONO= abandono/(aprovados+reprovados+abandono)  
E para Indicador de Rendimento utilizado no cálculo do Ideb, usa-se o algoritmo 
P=1/T, onde T é a somatória das taxas de aprovação de cada série/100 de determinada etapa 
de ensino dividido pela quantidade de série da etapa. 
Exemplificando: 
No Ensino Fundamental Séries Finais temos 4 séries (6º, 7º, 8º e 9º anos). Em 
determinada escola temos a seguinte situação para cada série: 
 
Tabela 1 – Exemplo de cálculos de rendimento escolar 












6º 89 66 74,16 
82,985 82,981 7º 93 78 83,87 8 º 69 62 89,86 
9º 85 72 8571 
Fonte: Autoria própria (2021) 
 
E Fluxo Escolar refere-se à transição do estudante entre dois anos consecutivos 
considerando: promoção, repetência, migração para EJA e evasão de escolar. 
Nota-se então que Fluxo Escolar, que popularmente é informado como sendo um dos 
critérios para o cálculo do Ideb não é o conceito correto e, há uma sutil diferença nos 
resultados dos cálculos das Taxa de Rendimento e do Indicador de Rendimento. É preciso se 








2.4 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
 
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), criado em 2007 pelo 
Governo Federal, é um indicador de mensuração da qualidade do aprendizado brasileiro, 
estabelecendo metas para a melhoria do ensino.  
O Ideb é um importante orientador de política pública para e melhoria da qualidade da 
educação nacional e regional, possibilita a aferição das políticas educacionais vigentes e 
tomada de decisões e definição de ações mais assertivas para a melhoria da qualidade do 
ensino e da aprendizagem na rede pública. 
Para seu cálculo é utilizado os resultados de dois indicadores também importantes para 
a qualidade da educação: as taxas de aprovação e as médias de desempenho nas avaliações. 
Cada uma das unidades de agregação (escola, município, unidade da federação, região 
e Brasil) tem seu próprio Ideb e metas e os critérios de cálculos são estabelecidos por meio de 
Nota Técnica, divulgada anualmente no endereço eletrônico do Inep. 
A Nota Técnica Informativa do Ideb 2019 apresenta: 
(i) Agregações para o cálculo de desempenho: unidades de agregação em função 
das características metodológicas do Saeb 2019. 
(ii) Escolas que não possuem Ideb calculado: escolas de educação básica para as 
quais o Ideb 2019 não foi calculado considerando uma, entre as onze situações relacionadas. 
(iii) Resultados gerais: quantidade de escolas com ou sem Ideb calculado, critérios 




Na Nota Técnica Informativa do Ideb 2019, item (2) dois, letras (G) e (K) apresentam 
a necessidade de um número/percentual mínimo de estudantes participantes das avaliações 
para que o Ideb da respectiva escola seja calculado: 
(G) Escolas públicas que oferecem ensino fundamental e/ou ensino médio que não 
realizaram o SAEB por terem menos de 10 alunos (grifo nosso) matriculados nas etapas 
avaliadas (5º ano, 9º ano e 3ª ou 4ª série do ensino médio tradicional e integrado – não 
considera turmas multisseriadas ou de correção de fluxo), em classes comuns (não considera 
turmas da educação especial), conforme declaração prestada ao Censo Escolar 2019; 
 (K) Escolas em que o número de alunos participantes do SAEB 2019 não alcançou 
80% dos alunos (grifo nosso) matriculados na etapa avaliada (Portaria nº 366, de 29 de abril 
de 2019).  
Nessa perspectiva, a presente pesquisa visa responder a um questionamento que surge 
nas mídias nos períodos de divulgação do Ideb: “O resultado do Ideb por município e Estado 
seria maior se fossem consideradas todas as escolas, independentemente do número 




Neste documento, serão apresentados quadros analíticos de possíveis cenários de 
participação mínima nas avaliações do Ideb e analisar se essas possibilidades melhorariam (ou 
não) o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica dos Estados e Municípios. 
Para tanto, foram utilizados dados de 10 Estados, 185 Municípios e 1850 Instituições 
de Ensino, que devido a Lei Geral de Proteção de Dados, tiveram seus nomes alterados, 
impossibilitando a identificação. 
A tabela base utilizada para executar os cálculos, definir os modelos experimentais e 






APÊNDICE A – Listagem de Estados, Municípios e Instituições de Ensino (nomes 
alterados). 
APÊNDICE B – Dados de quantidade de alunos matriculados, conforme Censo 2019, 
taxa de participação na prova, etapa de ensino avaliada, taxa de aprovação, média padronizada 
da nota Saeb. 
Os dados utilizados foram reproduzidos de escolas reais, para que os cenários 




Os cenários que serão comparados são: 
 80% de participação – regra atual que considera para os cálculos sometes as 
Instituições de Ensino que alcançaram no mínimo 80% de participação dos estudantes 
informados na Etapa da Matrícula Inicial do Censo Escolar da Educação Básica do ano 
vigente. 
 50% de participação – a alegação dos municípios é que, eventualmente, fatores 
climáticos, sociais e outros impossibilitam a participação de 80% dos estudantes e esse fator 
prejudica Municípios mais pobres que são descartados dos cálculos. Propõe a participação de 
50% de participação mínima. 
 Participação Livre – analisar se a eliminação dessa regra causaria impacto no IDEB. 
 
5.1 Análise “Federação” 
 
Para analisar o cenário federal foi utilizado o comparativo do número absoluto de 
alunos aptos e alunos participantes na prova SAEB, nessa primeira análise, percebe-se que 
quando analisado nacionalmente, sem a especificação regional ou institucional, o percentual 
de participação está sempre acima de 80%. Nesta perspectiva, ao se aplicar a regra de cálculo 
do IDEB o resultado final, nos dois cenários sugeridos, sofre alterações negativas, ou seja, no 
caso do cenário “federal” a alteração dessa regra causaria impacto negativo no Resultado 
Nacional do IDEB.  
 
Tabela 2 – Dados comparativos dos cenários de participação proposto no âmbito federal. 
FEDERAÇÃO 
80% 50% TODOS 
EF EM EMI EF EM EMI EF EM EMI 
nº alunos aptos 108262 49150 6069 120451 82633 9511 120451 83113 9543 
nº de alunos 
participantes 97940 43317 5307 106905 67350 7788 106905 67563 7802 
% de participação  0,9047 0,8813 0,8744 0,8875 0,815 0,8188 0,8875 0,8129 0,8176 
média padronizada  
(de acordo com o % de 
participação) 
5,1656 3,8426 3,6027 5,0678 3,5536 3,3736 5,0678 3,5443 3,3684 
taxa aprovação 0,916 0,8712 0,9422 0,916 0,8712 0,9422 0,916 0,8712 0,9422 
IDEB 4,7317 3,3478 3,3943 4,6422 3,0961 3,1785 4,6422 3,0879 3,1735 
Fonte: Autoria própria (2021) 
 
5.2 Análise “Estadual”  
 
Na análise “Estadual” é possível observar que no comparativo entre o cenário atual e o 






dois cenários sugeridos, 50% ou livre, apenas dois Estados apresentariam impacto negativo os 
demais não apresentariam qualquer alteração nos resultados finais. 
 
Tabela 3 – Dados comparativos dos cenários de participação proposto no âmbito estadual 
Estados 
80% 50% TODOS 
EF EM EMI EF EM EMI EF EM EMI 
Açores 4,8246 3,4296 3,4192 4,7852 3,2631 3,338 4,7852 3,2631 3,3309 
Corina 4,8249 3,3291 3,3638 4,8162 3,2229 3,0919 4,8162 3,2229 3,0919 
Norista 4,7692 3,3968 3,4172 4,7506 3,1719 3,3 4,7506 3,1719 3,3 
Rio Amado 4,7954 3,3669 3,2914 4,7885 3,2528 3,2914 4,7885 3,2528 3,2914 
Santa Maria 4,7774 3,3385 3,2494 4,7616 3,1914 3,1023 4,7616 3,1883 3,1023 
Santo Antônio 4,7252 3,3207 3,3858 4,6869 3,1509 3,3858 4,6869 3,1509 3,3858 
Tocamirim 4,6727 3,3159 - 4,6507 3,0441 2,8563 4,6507 3,0357 2,7904 
Sivestre do Sul 4,6694 3,2839 3,1967 4,6458 3,0149 2,6947 4,6458 3,0149 2,6947 
Rocha Sampaio 4,5172 3,2398 3,4935 4,2442 2,7742 2,8857 4,2442 2,7425 2,8857 
Casa Grande 4,5925 - - 3,852 2,712 2,7705 3,852 2,6875 2,7705 
Fonte: Autoria própria (2021) 
 
5.3 Análise Municipal 
 
No Apêndice C, é possível observar o comparativo dos resultados finais, no âmbito 
municipal, dos cenários de participação proposto em relação ao atual. 
Nota-se, portanto, que no Ensino Fundamental, atribuição direta da rede municipal, a 
alteração do percentual de participação acarretaria em queda ou manutenção dos resultados do 
IDEB na maioria absoluta dos municípios. 
Considerando que o Ensino Médio e o Ensino Médio Integrado não são ofertas de 
ensino obrigatórias da rede municipal, o resultado do comparativo dessas etapas torna-se 
inviável, pois em um primeiro momento, considerando a atual regra, muitos municípios não 
apresentariam resultados e ao alterar a regra para 50% ou “livre” seria apresentado alguma 
nota, o que aparentemente causaria a falsa impressão de melhoria nos resultados. 
 
6 CONCLUSÃO  
 
De acordo com a análise dos dados apresentados, é possível verificar que a atual regra 
de participação, mínimo de 80%, estatisticamente favorece os índices federativo, estaduais e 
municípios. 
É possível observar, também, que os dois cenários sugeridos (50% ou “livre”) não 
causaria impactos significativos, de fato, os dois cenários não apresentaram diferenças nos 
cálculos. Essa situação não era possível ser considerada no momento da proposição dos 
cenários. Para fins de comprovação entre sugestão e realidade, foi mantido os dois cálculos e 
apresentado a comparação. 
Apresentando quadros resumidos dos comparativos, temos, em números absolutos, o 










Tabela 4 – Comparativo, em números absolutos, dos impactos entre o cenário atual e os 
cenários apresentados de percentual mínimo de participação nas provas Saeb 
Avaliação EF EM 
MELHOR  PIOR ou igual MELHOR PIOR ou igual 
Federação  0 1 0  1 
Estados  0 10 1 9 
Municípios 11 174 19 166 
Fonte: Autoria própria (2021) 
 
Estatisticamente, o quadro comparativo da alteração da regra atual de participação 
para o cenário sugeridos de 50% seria: 
 
Tabela 5 – Comparativo percentual dos impactos entre o cenário atual e os cenários 
apresentados de percentual mínimo de participação nas provas Saeb 
Avaliação 
EF EM 
MELHOR  PIOR ou igual MELHOR PIOR ou igual 
Federação 0% 100% 0% 100% 
Estados 0% 100% 10% 90% 
Municípios 6% 94% 10% 90% 
Fonte: Autoria própria (2021) 
 
Cabe ressaltar que os municípios não são responsáveis pela oferta do Ensino Médio, 
assim talvez, o percentual de melhoria apresentado não reflita completamente a realidade e 
seja possível desconsiderar a avaliação dessa etapa para a rede municipal. 
Este estudo foi inicialmente proposto a fim de comprovar (ou não) a alegação de 
dirigentes municipais que a regra de participação mínima de 80% dos estudantes impacta 
negativamente nos resultados dos municípios, na amostra apresentada verifica-se que essa 
alegação não se comprova. 
No entanto, foi apresentada apenas uma amostra e para comprovação factual do 
resultado seria necessário um estudo mais amplo, com dados de todas as Instituições de 
Ensino do país. 
O que é possível de fato atestar, é que o IDEB é um indicador eficiente para o 
monitoramento da qualidade da educação. Mesmo que alguma de suas regras possam ser 
contestadas, este índice impulsiona a qualidade e a equidade da educação no país, nos Estados 
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APÊNDICE A – Listagem de Estados, Municípios e Instituições de Ensino 
NOME DO 
ESTADO NOME DA MUNICIPIO NOME DA ESCOLA 
Açores Araquari C E Autumn Silvestri 
Açores Araquari C E Dorthy Costantino 
Açores Araquari C E Jeanette Bini 
Açores Araquari C E Lorraine Vianello 
Açores Araquari C E Patti Mereu 
Açores Araquari C E Trudy Venditti 
Açores Araquari C E Chris Castañón 
Açores Araquari C E Jesus  Maceo 
Açores Araquari C E Miguel  Merazo 
Açores Araquari C E Warren Ojeda 
Açores Araranguá C E Annabelle Parisi 
Açores Araranguá C E Diane Di Benedetto 
Açores Araranguá C E Jamie Del Vecchio 
Açores Araranguá C E Linda Alfieri 
Açores Araranguá C E Ofelia Calcagno 
Açores Araranguá C E Thelma Mazzotta 
Açores Araranguá C E Carlos Casaca 
Açores Araranguá C E Isaac Cuellar 
Açores Araranguá C E Manuel  Mendea 
Açores Araranguá C E Valentin Obon 
Açores Biguaçu C E Carmen Spinelli 
Açores Biguaçu C E Fanny Graziano 
Açores Biguaçu C E Karyn Sanfilippo 
Açores Biguaçu C E Marie Cerri 
Açores Biguaçu C E Rowena Moscatelli 
Açores Biguaçu C E Alexis Calazán 
Açores Biguaçu C E Emanuel Chicas 
Açores Biguaçu C E Jamarion  Maradiaga 
Açores Biguaçu C E Owen  Mongillo 
Açores Blumenau C E Beverly Piras 
Açores Blumenau C E Elsa Bosco 
Açores Blumenau C E Joanne Brunelli 
Açores Blumenau C E Mable Pieri 
Açores Blumenau C E Rebecca Quaglia 
Açores Blumenau C E Wilda Trombetta 
Açores Blumenau C E Declan Celedón 
Açores Blumenau C E Jared  Maingot 
Açores Blumenau C E Mauricio  Millet 






Açores Brusque C E Erica Belli 
Açores Brusque C E Joni Gioia 
Açores Brusque C E Malinda Zanon 
Açores Brusque C E Rhea Adami 
Açores Brusque C E Yvette Cortesi 
Açores Brusque C E Dominick Cernas 
Açores Brusque C E Junior  Malespín 
Açores Brusque C E Nathanael  Miramontes 
Açores Caçador C E Cassandra Viola 
Açores Caçador C E Flossie Lai 
Açores Caçador C E Kathleen Masini 
Açores Caçador C E Marjorie Sansone 
Açores Caçador C E Sally Persico 
Açores Caçador C E Antonio Calleja 
Açores Caçador C E Enzo Cifuentes 
Açores Caçador C E Kellen  Marcos 
Açores Caçador C E Pierce  Montalto 
Açores Canelinha C E Cecile Carta 
Açores Canelinha C E Freda Cortese 
Açores Canelinha C E Kaye Vassallo 
Açores Canelinha C E Mary Mangano 
Açores Canelinha C E Savannah Mazzanti 
Açores Canelinha C E Arturo Camareno 
Açores Canelinha C E Evan Cobaleda 
Açores Canelinha C E Konner  Mariñas 
Açores Canelinha C E Reid  Montecino 
Açores Capinzal C E Christian Bianchini 
Açores Capinzal C E Gina Nicoletti 
Açores Capinzal C E Kris Morini 
Açores Capinzal C E Melba Milazzo 
Açores Capinzal C E Shelley Fioretti 
Açores Capinzal C E Aaron Canizales 
Açores Capinzal C E Elisha Condes 
Açores Capinzal C E Kamden  Marvez 
Açores Capinzal C E Roland  Monturiol 
Açores Chapecó C E Alma Lombardi 
Açores Chapecó C E Dana Villani 
Açores Chapecó C E Holly Pasini 
Açores Chapecó C E Leila Curti 
Açores Chapecó C E Nadia Valsecchi 
Açores Chapecó C E Suzette Schiavo 
Açores Chapecó C E Bruno Cares 
Açores Chapecó C E Harvey Cosiol 






Açores Chapecó C E Sawyer  Muir 
Açores Criciúma C E Britney Olivieri 
Açores Criciúma C E Essie Boscolo 
Açores Criciúma C E Juanita Bellucci 
Açores Criciúma C E Marcie Urso 
Açores Criciúma C E Rochelle Lattanzi 
Açores Criciúma C E Alec Cabaña 
Açores Criciúma C E Dustin Cevilla 
Açores Criciúma C E Jorge  Mandas 
Açores Criciúma C E Nicolas  Molestina 
Açores Curitibanos C E Amie Leone 
Açores Curitibanos C E Deanna Filippi 
Açores Curitibanos C E Inez Cavaliere 
Açores Curitibanos C E Lesa Vaccari 
Açores Curitibanos C E Nelda Botti 
Açores Curitibanos C E Tamika Meroni 
Açores Curitibanos C E Benson Carpio 
Açores Curitibanos C E Henry Cruces 
Açores Curitibanos C E Lyric  Medeiros 
Açores Curitibanos C E Taylor  Muñoz 
Açores Imbituba C E Alicia Marino 
Açores Imbituba C E Corinne Proietti 
Açores Imbituba C E Helene Rocco 
Açores Imbituba C E Lavonne Morabito 
Açores Imbituba C E Molly Bello 
Açores Imbituba C E Suellen Coletta 
Açores Imbituba C E Brendan Carcedo 
Açores Imbituba C E Gerald Corro 
Açores Imbituba C E Lyric  Maynaro 
Açores Imbituba C E Sutton  Moscoa 
Açores Itapema C E Candy Pace 
Açores Itapema C E Eula Colella 
Açores Itapema C E June Capelli 
Açores Itapema C E Margret Curcio 
Açores Itapema C E Rosario Manenti 
Açores Itapema C E Alvaro Cadet 
Açores Itapema C E Dangelo Chavera 
Açores Itapema C E Jaime  Mantanero 
Açores Itapema C E Oliver  Mondol 
Açores Joaçaba C E Arlene Pellegrini 
Açores Joaçaba C E Dolores Brunetti 
Açores Joaçaba C E Janie Salvatori 
Açores Joaçaba C E Lolita Pecoraro 






Açores Joaçaba C E Tonia Amoruso 
Açores Joaçaba C E Charlie Cascante 
Açores Joaçaba C E Joseph Cuevas 
Açores Joaçaba C E Marley  Menéndez 
Açores Joaçaba C E Weston Ocón 
Açores Laguna C E Adele Zion 
Açores Laguna C E Clare Tosi 
Açores Laguna C E Graciela Puglisi 
Açores Laguna C E Krystal Fabris 
Açores Laguna C E Mia Mora 
Açores Laguna C E Silvia Croci 
Açores Laguna C E Adrian Canto 
Açores Laguna C E Felipe Cordero 
Açores Laguna C E Kendrick  Matamoros 
Açores Laguna C E Rolando  Morena 
Açores Palhoça C E Beth Neri 
Açores Palhoça C E Elise Parodi 
Açores Palhoça C E Jewel Campana 
Açores Palhoça C E Lupe Gregori 
Açores Palhoça C E Rachael Tommasi 
Açores Palhoça C E Violet Biagi 
Açores Palhoça C E Cameron Cavazos 
Açores Palhoça C E Jason  Madriz 
Açores Palhoça C E Marvin  Meza 
Açores Paulo Lopes C E Benita De Rosa 
Açores Paulo Lopes C E Effie Cipriani 
Açores Paulo Lopes C E Jennie Di Gregorio 
Açores Paulo Lopes C E Lucia Fasano 
Açores Paulo Lopes C E Pennelope Barbero 
Açores Paulo Lopes C E Vera Zanardi 
Açores Paulo Lopes C E Cristiano Castillo 
Açores Paulo Lopes C E Jerome  Macrea 
Açores Paulo Lopes C E Mohammed  Merlo 
Açores Paulo Lopes C E Yisroel Olivar 
Açores Tubarão C E Alana Rossi 
Açores Tubarão C E Colleen Salerno 
Açores Tubarão C E Hannah Nigro 
Açores Tubarão C E Latisha Longhi 
Açores Tubarão C E Mindy Cesari 
Açores Tubarão C E Sophie Luciano 
Açores Tubarão C E Axl Caravaca 
Açores Tubarão C E Greysen Cornavaca 
Açores Tubarão C E Lewis  Mattuz 






Açores Turvo C E Chasity Bassi 
Açores Turvo C E Gena Pini 
Açores Turvo C E Kenya Calo’ 
Açores Turvo C E Maureen Cavalieri 
Açores Turvo C E Sharon Delfino 
Açores Turvo C E Abel Canalias 
Açores Turvo C E Eduardo Collina 
Açores Turvo C E Kylo  Marsell 
Açores Turvo C E Ricky  Monterrey 
Açores Xanxere C E Angelica De Santis 
Açores Xanxere C E Deirdre Trevisan 
Açores Xanxere C E Ivy Morandi 
Açores Xanxere C E Lila Lentini 
Açores Xanxere C E Nina Boschi 
Açores Xanxere C E Tasha Novello 
Açores Xanxere C E Brady Carrizo 
Açores Xanxere C E Ignacio Cubenas 
Açores Xanxere C E Louis  Meléndez 
Açores Xanxere C E Tomas  Mussapp 
Corina Bandeirantes C E Brenda De Simone 
Corina Bandeirantes C E Erika Fazio 
Corina Bandeirantes C E Josefa Fanelli 
Corina Bandeirantes C E Mamie Giacomelli 
Corina Bandeirantes C E Rhonda Sessa 
Corina Bandeirantes C E Zelma Caamaño 
Corina Bandeirantes C E Dominique Cerpas 
Corina Bandeirantes C E Julio  Maltés 
Corina Bandeirantes C E Nehemiah  Miro 
Corina Bataguassu C E Annette Bianco 
Corina Bataguassu C E Dianna Rossini 
Corina Bataguassu C E Jana D’amato 
Corina Bataguassu C E Lindsey Cioffi 
Corina Bataguassu C E Olga Minelli 
Corina Bataguassu C E Therese Rizza 
Corina Bataguassu C E Carson Casal 
Corina Bataguassu C E Izaiah Cuello 
Corina Bataguassu C E Marcel  Mendiantuba 
Corina Bataguassu C E Van Obregón 
Corina Bodoquena C E Carey Fusco 
Corina Bodoquena C E Eva Spada 
Corina Bodoquena C E Kaitlin Scala 
Corina Bodoquena C E Mari Marchesini 
Corina Bodoquena C E Roseann Saracino 






Corina Bodoquena C E Danny Chaves 
Corina Bodoquena C E Jairo  Mantilla 
Corina Bodoquena C E Omar  Moneda 
Corina Bonito C E Althea Moretti 
Corina Bonito C E Daphne Mosca 
Corina Bonito C E Ida Crippa 
Corina Bonito C E Lelia Fossati 
Corina Bonito C E Nancy Mazzone 
Corina Bonito C E Sylvia Coccia 
Corina Bonito C E Baylor Caridad 
Corina Bonito C E Harley Cossio 
Corina Bonito C E Lance  Mazín 
Corina Bonito C E Sebastian  Munera 
Corina Corguinho C E Carole Marchi 
Corina Corguinho C E Faye Lanza 
Corina Corguinho C E Kate Angeli 
Corina Corguinho C E Marilyn Cipolla 
Corina Corguinho C E Roxie Pedretti 
Corina Corguinho C E Angelo Caldas 
Corina Corguinho C E Emmanuel Chinchilla 
Corina Corguinho C E Kenneth  Marbis 
Corina Corguinho C E Patrick  Monjarres 
Corina Corumbá C E Alberta Ferrari 
Corina Corumbá C E Concetta Mancuso 
Corina Corumbá C E Harriett Abate 
Corina Corumbá C E Latoya Luongo 
Corina Corumbá C E Minnie Magri 
Corina Corumbá C E Staci Marzano 
Corina Corumbá C E Ayden Carbalda 
Corina Corumbá C E Guillermo Corona 
Corina Corumbá C E Leon  Matus 
Corina Corumbá C E Sonny  Moroto 
Corina Coxim C E Amy Longo 
Corina Coxim C E Debbie Forte 
Corina Coxim C E Irene Croce 
Corina Coxim C E Leslie Cappello 
Corina Coxim C E Nellie Tagliabue 
Corina Coxim C E Tammie Provenzano 
Corina Coxim C E Benton Carrasco 
Corina Coxim C E Hector Cuadra 
Corina Coxim C E Luciano  Medinilla 
Corina Coxim C E Theodore  Murgado 
Corina Douradina C E Cheri De Marco 






Corina Douradina C E Kerri Milano 
Corina Douradina C E Maxine Bongiovanni 
Corina Douradina C E Shauna Tagliaferri 
Corina Douradina C E Anderson Candamo 
Corina Douradina C E Edwin Coloma 
Corina Douradina C E Kyler  Martell 
Corina Douradina C E Roberto  Monterroso 
Corina Dourados C E Adriana Zachariah 
Corina Dourados C E Clarissa Venturini 
Corina Dourados C E Gretchen Di Giovanni 
Corina Dourados C E Lacy Buono 
Corina Dourados C E Michele Corso 
Corina Dourados C E Socorro Carella 
Corina Dourados C E Aiden Cañas 
Corina Dourados C E Fernando Córdoba 
Corina Dourados C E Lincoln  Mate 
Corina Dourados C E Romeo  Morera 
Corina Eldorado C E Bernadine Giuliani 
Corina Eldorado C E Elaine Guida 
Corina Eldorado C E Jenny Capone 
Corina Eldorado C E Lucile Spagnolo 
Corina Eldorado C E Petra Pandolfi 
Corina Eldorado C E Veronica Zorzi 
Corina Eldorado C E Cairo Catania 
Corina Eldorado C E Jesse  Maderos 
Corina Eldorado C E Morgan  Mesales 
Corina Eldorado C E Yousef Olivárez 
Corina Figueirão C E Celeste Guidi 
Corina Figueirão C E Frieda Casagrande 
Corina Figueirão C E Keisha Belotti 
Corina Figueirão C E Maryanne Biagini 
Corina Figueirão C E Selma Sciacca 
Corina Figueirão C E Aryan Cambronero 
Corina Figueirão C E Ezekiel Coello 
Corina Figueirão C E Kaiden  Marot 
Corina Figueirão C E Remy  Monteil 
Corina Inocência C E Brittney Ruggeri 
Corina Inocência C E Estella Di Lorenzo 
Corina Inocência C E Judy Usai 
Corina Inocência C E Margaret Montagna 
Corina Inocência C E Rosa Raimondo 
Corina Inocência C E Alijah Cabezas 
Corina Inocência C E Dyla Chacón 






Corina Inocência C E Nikolai  Molín 
Corina Itaporã C E Angeline Messina 
Corina Itaporã C E Della Mazzoni 
Corina Itaporã C E Jacklyn Donato 
Corina Itaporã C E Lilian Salvati 
Corina Itaporã C E Noelle Pala 
Corina Itaporã C E Teresa Garau 
Corina Itaporã C E Branson Cartagena 
Corina Itaporã C E Immanuel Cubías 
Corina Itaporã C E Magnus  Melgarrejo 
Corina Itaporã C E Tony  Mustelier 
Corina Japorã C E Avis D’amico 
Corina Japorã C E Earline Manfredi 
Corina Japorã C E Jeanine Manzoni 
Corina Japorã C E Lottie Carnevale 
Corina Japorã C E Paula Zanoni 
Corina Japorã C E Ursula Colombi 
Corina Japorã C E Colin Castelán 
Corina Japorã C E Jimmy  Machín 
Corina Japorã C E Milan  Mercado 
Corina Japorã C E Wesley Okendo 
Corina Jatei C E Blanca Montanari 
Corina Jatei C E Elva Di Mauro 
Corina Jatei C E Jodi Di Girolamo 
Corina Jatei C E Madeline Veronese 
Corina Jatei C E Regina Signorini 
Corina Jatei C E Willie Doria 
Corina Jatei C E Dennis Centella 
Corina Jatei C E Jasiah  Maisonave 
Corina Jatei C E Maximiliano  Minas 
Corina Maracaju C E Alisa Gallo 
Corina Maracaju C E Corrine Cirillo 
Corina Maracaju C E Henrietta Lorenzi 
Corina Maracaju C E Lea Marangoni 
Corina Maracaju C E Monica Valeri 
Corina Maracaju C E Susan Signorelli 
Corina Maracaju C E Brenden Cárdenas 
Corina Maracaju C E Giancarlo Cortaberría 
Corina Maracaju C E Lucy  Mayo 
Corina Maracaju C E Salvatore  Mosquera 
Corina Paranhos C E Ashlee Monti 
Corina Paranhos C E Dona La Rosa 
Corina Paranhos C E Janis Randazzo 






Corina Paranhos C E Pamela Castiglioni 
Corina Paranhos C E Tracey Rigamonti 
Corina Paranhos C E Chad Casorla 
Corina Paranhos C E John Cunill 
Corina Paranhos C E Maxwell  Menjibar 
Corina Paranhos C E Will Ode 
Corina Rochedo C E Catalina Marinelli 
Corina Rochedo C E Frances Diana 
Corina Rochedo C E Kathryn Grilli 
Corina Rochedo C E Marlene Rosi 
Corina Rochedo C E Samantha Pastorino 
Corina Rochedo C E Ares Callejo 
Corina Rochedo C E Eric Cisar 
Corina Rochedo C E Kayson  Marenco 
Corina Rochedo C E Raul  Montalvo 
Corina Selvíria C E Christina Giannini 
Corina Selvíria C E Gladys Borrelli 
Corina Selvíria C E Kristen Molteni 
Corina Selvíria C E Melisa Invernizzi 
Corina Selvíria C E Sheree Mazzoleni 
Corina Selvíria C E Abram Canizares 
Corina Selvíria C E Francis Conejo 
Corina Selvíria C E Kameron  Masía 
Corina Selvíria C E Ramiro  Moraes 
Corina Sonora C E Betsy Palmieri 
Corina Sonora C E Elizabeth Pucci 
Corina Sonora C E Jill Palazzo 
Corina Sonora C E Lydia Barbera 
Corina Sonora C E Rachelle Sandri 
Corina Sonora C E Virginia Giardina 
Corina Sonora C E Camron Cazanga 
Corina Sonora C E Javier  Magalhaes 
Corina Sonora C E Mathew  Michelino 
Norista Brasileia C E Angela Conte 
Norista Brasileia C E Candace Ventura 
Norista Brasileia C E Daisy Motta 
Norista Brasileia C E Emma Tarantino 
Norista Brasileia C E Haley De Martino 
Norista Brasileia C E Jessica Casella 
Norista Brasileia C E Kirsten Visconti 
Norista Brasileia C E Lorie Drago 
Norista Brasileia C E Martina Santoni 
Norista Brasileia C E Noreen D’errico 






Norista Brasileia C E Tamera Bassani 
Norista Brasileia C E Alejandro Caballero 
Norista Brasileia C E Braylon Carcachi 
Norista Brasileia C E Dean Cejudo 
Norista Brasileia C E Frederick Corao 
Norista Brasileia C E Jayceon  Mahomar 
Norista Brasileia C E Kareem  Mastache 
Norista Brasileia C E Mohamed  Merino 
Norista Brasileia C E Ricardo  Monterosa 
Norista Brasileia C E Vincenzo Ocario 
Norista Bujari C E Allison Giordano 
Norista Bujari C E Bonnie Poli 
Norista Bujari C E Coleen Magnani 
Norista Bujari C E Elisa Carboni 
Norista Bujari C E Gertrude Pisani 
Norista Bujari C E Jayne Damiani 
Norista Bujari C E Katy Casadei 
Norista Bujari C E Lily Mercuri 
Norista Bujari C E Maribel Giudici 
Norista Bujari C E Natalie Marcon 
Norista Bujari C E Robin Mascia 
Norista Bujari C E Stephanie Battistini 
Norista Bujari C E Wendy Lelli 
Norista Bujari C E Adrien Cantero 
Norista Bujari C E Corbin Castiblanco 
Norista Bujari C E Edgar Colindres 
Norista Bujari C E Jericho  Macís 
Norista Bujari C E Kylan  Marrero 
Norista Bujari C E Mark  Mendoza 
Norista Bujari C E Philip  Montalbán 
Norista Bujari C E Tobias  Muro 
Norista Capixaba C E Aimee Zain 
Norista Capixaba C E Beryl Orlando 
Norista Capixaba C E Christa Rota 
Norista Capixaba C E Dorothea Raimondi 
Norista Capixaba C E Francisca Girardi 
Norista Capixaba C E James Fantini 
Norista Capixaba C E Karina Maffei 
Norista Capixaba C E Leona Speranza 
Norista Capixaba C E Marci Bettini 
Norista Capixaba C E Mitzi Semeraro 
Norista Capixaba C E Reba Todaro 
Norista Capixaba C E Sheryl Buzzi 






Norista Capixaba C E Ariel Campo 
Norista Capixaba C E Cayden Casasnovas 
Norista Capixaba C E Enoch Choza 
Norista Capixaba C E Jordan Cuesta 
Norista Capixaba C E Keith  Marcías 
Norista Capixaba C E Lorenzo  Mejías 
Norista Capixaba C E Noel  Mollo 
Norista Capixaba C E Santino  Mugica 
Norista Cruzeiro do Oeste C E Ian Cuarta 
Norista Cruzeiro do Sul C E Aurelia Carbone 
Norista Cruzeiro do Sul C E Cathy Orlandi 
Norista Cruzeiro do Sul C E Desiree Mariotti 
Norista Cruzeiro do Sul C E Faith Grosso 
Norista Cruzeiro do Sul C E Ina La Rocca 
Norista Cruzeiro do Sul C E Joyce Torre 
Norista Cruzeiro do Sul C E Laurie De Lucia 
Norista Cruzeiro do Sul C E Lynnette Pizzi 
Norista Cruzeiro do Sul C E Meredith Privitera 
Norista Cruzeiro do Sul C E Peggy Dominici 
Norista Cruzeiro do Sul C E Shari Lazzaro 
Norista Cruzeiro do Sul C E Tommie Occhipinti 
Norista Cruzeiro do Sul C E Anson Calix 
Norista Cruzeiro do Sul C E Braden Carrillo 
Norista Cruzeiro do Sul C E Damon Chanto 
Norista Cruzeiro do Sul C E Harrison Corvera 
Norista Cruzeiro do Sul C E Jadiel  Mansilla 
Norista Cruzeiro do Sul C E Lawson  Mayrena 
Norista Cruzeiro do Sul C E Nasir  Miralles 
Norista Cruzeiro do Sul C E Rory  Moris 
Norista Cruzeiro do Sul C E Zane Olivier 
Norista Feijó C E Ann Coppola 
Norista Feijó C E Carmela Ferrante 
Norista Feijó C E Deana Pinto 
Norista Feijó C E Esmeralda Moroni 
Norista Feijó C E Helen Clemente 
Norista Feijó C E Joann Capuano 
Norista Feijó C E Kristine Florio 
Norista Feijó C E Lourdes D’auria 
Norista Feijó C E Maude Tortora 
Norista Feijó C E Ophelia Clerici 
Norista Feijó C E Sadie Gargano 
Norista Feijó C E Tanya Quarta 
Norista Feijó C E Alonso Cáceres 






Norista Feijó C E Dimitri Cerdas 
Norista Feijó C E Grayson Corea 
Norista Feijó C E Jack  Maldonado 
Norista Feijó C E Leonidas  Matos 
Norista Feijó C E Marquis  Mestayer 
Norista Feijó C E Roger  Montier 
Norista Feijó C E Wyatt Oduber 
Norista Jordão C E Addie Zayne 
Norista Jordão C E Becky Sanna 
Norista Jordão C E Charlene Locatelli 
Norista Jordão C E Dollie Palermo 
Norista Jordão C E Florence Massaro 
Norista Jordão C E Isabelle Falco 
Norista Jordão C E Juliet Bertoni 
Norista Jordão C E Lee Trotta 
Norista Jordão C E Maggie Iannone 
Norista Jordão C E Millicent Cecconi 
Norista Jordão C E Priscilla Bologna 
Norista Jordão C E Shelby Grazioli 
Norista Jordão C E Trina Forti 
Norista Jordão C E Aron Camaño 
Norista Jordão C E Braydon Carvallo 
Norista Jordão C E Darius Chica 
Norista Jordão C E Israel Cubria 
Norista Jordão C E Jamar  Manzur 
Norista Jordão C E Lukas  Mederano 
Norista Jordão C E Nickolas  Mojarro 
Norista Jordão C E Steve  Morvillo 
Norista Prudentópolis C E Hendrix Crispín 
Norista Sena Madureira C E April Morelli 
Norista Sena Madureira C E Casandra Pinna 
Norista Sena Madureira C E Deena Ferrero 
Norista Sena Madureira C E Etta Bartoli 
Norista Sena Madureira C E Hillary Micheli 
Norista Sena Madureira C E Johnnie Federico 
Norista Sena Madureira C E Lara Piccoli 
Norista Sena Madureira C E Luisa Cardone 
Norista Sena Madureira C E Meghan Valerio 
Norista Sena Madureira C E Patricia Baldo 
Norista Sena Madureira C E Sasha Pascucci 
Norista Sena Madureira C E Terry Traverso 
Norista Sena Madureira C E Alfred Cala 
Norista Sena Madureira C E Benjamin Carnero 






Norista Sena Madureira C E Gavin Correa 
Norista Sena Madureira C E Juan  Mancia 
Norista Sena Madureira C E Lylah  Mauro 
Norista Sena Madureira C E Matthias  Milanés 
Norista Sena Madureira C E Randy  Moreira 
Norista Sena Madureira C E Xzavier Olguín 
Norista Tarauacá C E Amber Santoro 
Norista Tarauacá C E Bridgette Milani 
Norista Tarauacá C E Corina Pugliese 
Norista Tarauacá C E Elnora Giuliano 
Norista Tarauacá C E Grace Mazzola 
Norista Tarauacá C E Jenifer Fiorentino 
Norista Tarauacá C E Kelsey Bacci 
Norista Tarauacá C E Lois Galimberti 
Norista Tarauacá C E Marissa Carlucci 
Norista Tarauacá C E Nicole Marcucci 
Norista Tarauacá C E Rosanna Vella 
Norista Tarauacá C E Suzanna Paganelli 
Norista Tarauacá C E Yolanda Ciani 
Norista Tarauacá C E Avi Carabaguiaz 
Norista Tarauacá C E Camden Cavallo 
Norista Tarauacá C E Elijah Conde 
Norista Tarauacá C E Jamir  Madrigal 
Norista Tarauacá C E Kaleb  Martínez 
Norista Tarauacá C E Michael  Merayo 
Norista Tarauacá C E Raymond  Montealegre 
Norista Tarauacá C E Uriel Obares 
Norista Xapuri C E Alexis Bruno 
Norista Xapuri C E Beulah Pagano 
Norista Xapuri C E Claire Manca 
Norista Xapuri C E Edna Ricciardi 
Norista Xapuri C E Gay Orsini 
Norista Xapuri C E Janette Lupi 
Norista Xapuri C E Katheryn Visentin 
Norista Xapuri C E Letitia Bove 
Norista Xapuri C E Margie Cataldo 
Norista Xapuri C E Myrna Simeone 
Norista Xapuri C E Reva Bonato 
Norista Xapuri C E Sonya Mastroianni 
Norista Xapuri C E Vilma Radaelli 
Norista Xapuri C E August Canet 
Norista Xapuri C E Clayton Castañedas 
Norista Xapuri C E Ethan Claro 






Norista Xapuri C E Kolten  Marinero 
Norista Xapuri C E Malakai  Menayo 
Norista Xapuri C E Otis  Móngalo 
Norista Xapuri C E Shiloh  Muñante 
Rio Amado Acari C E Candice Mantovani 
Rio Amado Acari C E Eugenia Grandi 
Rio Amado Acari C E Juliette Nobile 
Rio Amado Acari C E Margo Benini 
Rio Amado Acari C E Rosanne Penna 
Rio Amado Acari C E Alonzo Cadenas 
Rio Amado Acari C E Dane Chavarría 
Rio Amado Acari C E Jaiden  Manso 
Rio Amado Acari C E Nolan  Moncada 
Rio Amado Alexandria C E Beverley D’agostino 
Rio Amado Alexandria C E Eloise Gatto 
Rio Amado Alexandria C E Joanna Castellano 
Rio Amado Alexandria C E Mabel Fioravanti 
Rio Amado Alexandria C E Rebecca Molinaro 
Rio Amado Alexandria C E Whitney Migliorini 
Rio Amado Alexandria C E Deandre Celada 
Rio Amado Alexandria C E Jayden  Maikut 
Rio Amado Alexandria C E Maurice  Milano 
Rio Amado Apodi C E Allyson Rizzo 
Rio Amado Apodi C E Dale Piccolo 
Rio Amado Apodi C E Hollie Cozzolino 
Rio Amado Apodi C E Leigh Giordani 
Rio Amado Apodi C E Myrtle D’amore 
Rio Amado Apodi C E Suzanne Fabrizi 
Rio Amado Apodi C E Bruce Cardoze 
Rio Amado Apodi C E Harry Cosio 
Rio Amado Apodi C E Larry  Maza 
Rio Amado Apodi C E Saul  Muiña 
Rio Amado Arez C E Bessie Basile 
Rio Amado Arez C E Elisabeth Fiorini 
Rio Amado Arez C E Jessie Ronchi 
Rio Amado Arez C E Lula Botta 
Rio Amado Arez C E Queen Di Biase 
Rio Amado Arez C E Viola Piscopo 
Rio Amado Arez C E Camdyn Cavanillas 
Rio Amado Arez C E Jamison  Madril 
Rio Amado Arez C E Martin  Meszaros 
Rio Amado Assu C E Aisha Zaire 
Rio Amado Assu C E Colette Albanese 






Rio Amado Assu C E Latasha Casini 
Rio Amado Assu C E Millie Di Gennaro 
Rio Amado Assu C E Sophia Piscitelli 
Rio Amado Assu C E Axel Caranza 
Rio Amado Assu C E Gregory Corella 
Rio Amado Assu C E Levi  Mattus 
Rio Amado Assu C E Silas  Morise 
Rio Amado Baraúna C E Araceli Grasso 
Rio Amado Baraúna C E Dolly Corti 
Rio Amado Baraúna C E Janice Zito 
Rio Amado Baraúna C E Lola Paoli 
Rio Amado Baraúna C E Ora Zamboni 
Rio Amado Baraúna C E Toni Fois 
Rio Amado Baraúna C E Charles Casasola 
Rio Amado Baraúna C E Jordy Cueva 
Rio Amado Baraúna C E Markus  Mendreño 
Rio Amado Baraúna C E Westley Ochoa 
Rio Amado Brejinho C E Brigitte Calabrese 
Rio Amado Brejinho C E Esperanza Masi 
Rio Amado Brejinho C E Juana Piva 
Rio Amado Brejinho C E Marcia Albertini 
Rio Amado Brejinho C E Robyn Marongiu 
Rio Amado Brejinho C E Alessandro Cabana 
Rio Amado Brejinho C E Duncan Cevedo 
Rio Amado Brejinho C E Josue  Mancía 
Rio Amado Brejinho C E Nico  Mojica 
Rio Amado Caicó C E Alfreda Ricci 
Rio Amado Caicó C E Corine Ceccarelli 
Rio Amado Caicó C E Helena Albano 
Rio Amado Caicó C E Laverne Di Pasquale 
Rio Amado Caicó C E Mollie Gualtieri 
Rio Amado Caicó C E Sue Marin 
Rio Amado Caicó C E Brayson Cárcamo 
Rio Amado Caicó C E George Corredera 
Rio Amado Caicó C E Lyra  Maynard 
Rio Amado Caicó C E Steven  Moscarella 
Rio Amado Cruzeta C E Christi D’ambrosio 
Rio Amado Cruzeta C E Gilda Bertolini 
Rio Amado Cruzeta C E Kitty Paolucci 
Rio Amado Cruzeta C E Melanie Deiana 
Rio Amado Cruzeta C E Shelia Franceschi 
Rio Amado Cruzeta C E Agustin Canetta 
Rio Amado Cruzeta C E Eliseo Condega 






Rio Amado Cruzeta C E Rohan  Montoya 
Rio Amado Extremoz C E Anna Ferri 
Rio Amado Extremoz C E Diana Bevilacqua 
Rio Amado Extremoz C E Jami Federici 
Rio Amado Extremoz C E Lina Cavallini 
Rio Amado Extremoz C E Norma Di Giorgio 
Rio Amado Extremoz C E Tessa Bonomo 
Rio Amado Extremoz C E Canaan Casa 
Rio Amado Extremoz C E Issac Cuebas 
Rio Amado Extremoz C E Malcolm  Menchaca 
Rio Amado Extremoz C E Urijah Obellón 
Rio Amado Jaçanã C E Casey Valenti 
Rio Amado Jaçanã C E Florine Lorusso 
Rio Amado Jaçanã C E Kathie Benvenuti 
Rio Amado Jaçanã C E Maritza Paris 
Rio Amado Jaçanã C E Sallie Zampieri 
Rio Amado Jaçanã C E Anthony Calle 
Rio Amado Jaçanã C E Enrique Cid 
Rio Amado Jaçanã C E Kellan  Marcillo 
Rio Amado Jaçanã C E Phillip  Montalbert 
Rio Amado Macaíba C E Aurora Benedetti 
Rio Amado Macaíba C E Dorothy Pesce 
Rio Amado Macaíba C E Jean Guglielmi 
Rio Amado Macaíba C E Lorna Lo Presti 
Rio Amado Macaíba C E Patsy Calabro’ 
Rio Amado Macaíba C E Trisha De Vito 
Rio Amado Macaíba C E Clyde Castaño 
Rio Amado Macaíba C E Johan  Macedo 
Rio Amado Macaíba C E Micheal  Meraz 
Rio Amado Macaíba C E Walter Oguilve 
Rio Amado Macau C E Amelia Rinaldi 
Rio Amado Macau C E Deann Marra 
Rio Amado Macau C E Ines Gabrielli 
Rio Amado Macau C E Leonor Sarti 
Rio Amado Macau C E Natasha Antonucci 
Rio Amado Macau C E Tami Orru’ 
Rio Amado Macau C E Bennett Caro 
Rio Amado Macau C E Henrik Crispino 
Rio Amado Macau C E Luke  Mederas 
Rio Amado Macau C E Tadeo  Muñiz 
Rio Amado Martins C E Charmaine Aiello 
Rio Amado Martins C E Gayle Carraro 
Rio Amado Martins C E Kendra Foti 






Rio Amado Martins C E Sharlene Martucci 
Rio Amado Martins C E Abdiel Canales 
Rio Amado Martins C E Edison Collado 
Rio Amado Martins C E Kyle  Marroquín 
Rio Amado Martins C E Richard  Monteroza 
Rio Amado Mossoró C E Adela Zechariah 
Rio Amado Mossoró C E Clara Napolitano 
Rio Amado Mossoró C E Gracie Frigerio 
Rio Amado Mossoró C E Kristy Marrone 
Rio Amado Mossoró C E Merle Nicolosi 
Rio Amado Mossoró C E Shirley Rubini 
Rio Amado Mossoró C E Adonis Cantillano 
Rio Amado Mossoró C E Fabian Cordeiro 
Rio Amado Mossoró C E Karim  Mata 
Rio Amado Mossoró C E Raphael  Morejón 
Rio Amado Pureza C E Cecelia Monaco 
Rio Amado Pureza C E Frankie Maggio 
Rio Amado Pureza C E Kay Stefanelli 
Rio Amado Pureza C E Marva Felici 
Rio Amado Pureza C E Saundra Morganti 
Rio Amado Pureza C E Arthur Camarena 
Rio Amado Pureza C E Eugene Cleves 
Rio Amado Pureza C E Kolton  Marino 
Rio Amado Pureza C E Reginald  Montealto 
Rio Amado Taipu C E Brandi Valente 
Rio Amado Taipu C E Enid Antonini 
Rio Amado Taipu C E Jolene Trovato 
Rio Amado Taipu C E Mai Contini 
Rio Amado Taipu C E Reyna Campo 
Rio Amado Taipu C E Young Di Filippo 
Rio Amado Taipu C E Dominic Cerna 
Rio Amado Taipu C E Justin  Malé 
Rio Amado Taipu C E Nathan  Mirambell 
Rio Amado Touros C E Angelia Vitale 
Rio Amado Touros C E Deidre Baroni 
Rio Amado Touros C E Iva Perna 
Rio Amado Touros C E Lidia Bonelli 
Rio Amado Touros C E Nikki Ugolini 
Rio Amado Touros C E Tara Sannino 
Rio Amado Touros C E Bradley Carrión 
Rio Amado Touros C E Ibrahim Cubas 
Rio Amado Touros C E Louie  Melara 
Rio Amado Touros C E Toby  Mussap 






Rio Amado Umarizal C E Fannie Toscano 
Rio Amado Umarizal C E Karla Taddei 
Rio Amado Umarizal C E Maricela Ragusa 
Rio Amado Umarizal C E Roslyn Gaspari 
Rio Amado Umarizal C E Alfredo Calatayud 
Rio Amado Umarizal C E Ellis Chicaiza 
Rio Amado Umarizal C E Jamari  Marabiaga 
Rio Amado Umarizal C E Otto  Monge 
Rio Amado Upanema C E Belinda Fiore 
Rio Amado Upanema C E Edwina Martelli 
Rio Amado Upanema C E Jenna Negro 
Rio Amado Upanema C E Luann Bonini 
Rio Amado Upanema C E Penelope Repetto 
Rio Amado Upanema C E Velma Manni 
Rio Amado Upanema C E Cristian Castilla 
Rio Amado Upanema C E Jermaine  Macre 
Rio Amado Upanema C E Mohammad  Merizalde 
Rio Amado Upanema C E Yehuda Oliva 
Santa Maria Alegrete C E Blanche Battaglia 
Santa Maria Alegrete C E Elvia Vaccaro 
Santa Maria Alegrete C E Jodie Bonanno 
Santa Maria Alegrete C E Madelyn Vincenzi 
Santa Maria Alegrete C E Rena Fedeli 
Santa Maria Alegrete C E Wilma Ciccone 
Santa Maria Alegrete C E Denver Centeno 
Santa Maria Alegrete C E Jaziel  Maita 
Santa Maria Alegrete C E Maximo  Minero 
Santa Maria Alvorada C E Ana Galli 
Santa Maria Alvorada C E Debora D’andrea 
Santa Maria Alvorada C E Iris Re 
Santa Maria Alvorada C E Lessie Pavone 
Santa Maria Alvorada C E Nettie Paradiso 
Santa Maria Alvorada C E Tammy Galassi 
Santa Maria Alvorada C E Billy Carrasquilla 
Santa Maria Alvorada C E Howard Cuadrado 
Santa Maria Alvorada C E Lucian  Medoza 
Santa Maria Alvorada C E Thiago  Murgas 
Santa Maria Bagé C E Ashley Palumbo 
Santa Maria Bagé C E Donna Rubino 
Santa Maria Bagé C E Janna Renzi 
Santa Maria Bagé C E Lorena Valle 
Santa Maria Bagé C E Pansy Barbagallo 
Santa Maria Bagé C E Traci Dini 






Santa Maria Bagé C E Johnathan Cunillera 
Santa Maria Bagé C E Mayson  Menjivar 
Santa Maria Bagé C E William Odio 
Santa Maria Cachoeirinha C E Annie Amato 
Santa Maria Cachoeirinha C E Dianne Di Martino 
Santa Maria Cachoeirinha C E Jane Turco 
Santa Maria Cachoeirinha C E Lisa Zani 
Santa Maria Cachoeirinha C E Olive Consoli 
Santa Maria Cachoeirinha C E Tia Renna 
Santa Maria Cachoeirinha C E Carter Casanova 
Santa Maria Cachoeirinha C E Jonah Cuenca 
Santa Maria Cachoeirinha C E Marco  Mendieta 
Santa Maria Cachoeirinha C E Vicente Ocampo 
Santa Maria Camaquã C E Briana Vitali 
Santa Maria Camaquã C E Erin Lazzari 
Santa Maria Camaquã C E Josefina Zanini 
Santa Maria Camaquã C E Mandy Santucci 
Santa Maria Camaquã C E Rita Venturelli 
Santa Maria Camaquã C E Albert Cabada 
Santa Maria Camaquã C E Donald Cerros 
Santa Maria Camaquã C E Julien  Maltez 
Santa Maria Camaquã C E Neil  Mirquez 
Santa Maria Canguçu C E Celia Alberti 
Santa Maria Canguçu C E Gabriela Barbato 
Santa Maria Canguçu C E Kelley Bono 
Santa Maria Canguçu C E Maryellen Ratti 
Santa Maria Canguçu C E Serena Beltrame 
Santa Maria Canguçu C E Asa Camona 
Santa Maria Canguçu C E Ezequiel Coen 
Santa Maria Canguçu C E Korbin  Maroto 
Santa Maria Canguçu C E Rene  Montejo 
Santa Maria Canoas C E Adrienne Zachary 
Santa Maria Canoas C E Claudette Landi 
Santa Maria Canoas C E Guadalupe Pasquali 
Santa Maria Canoas C E Ladonna Vecchio 
Santa Maria Canoas C E Michelle Macchi 
Santa Maria Canoas C E Sofia Castiglione 
Santa Maria Canoas C E Alan Cañizales 
Santa Maria Canoas C E Gilbert Cordón 
Santa Maria Canoas C E Liam  Mateo 
Santa Maria Canoas C E Ronald  Moriano 
Santa Maria Carazinho C E Carissa Moro 
Santa Maria Carazinho C E Evangelina Magni 






Santa Maria Carazinho C E Maria Meli 
Santa Maria Carazinho C E Rosella Cantoni 
Santa Maria Carazinho C E Allen Cairol 
Santa Maria Carazinho C E Dante Chávez 
Santa Maria Carazinho C E Jake  Manuel 
Santa Maria Carazinho C E Omari  Moneiro 
Santa Maria Erechim C E Barbara Martino 
Santa Maria Erechim C E Earnestine Romagnoli 
Santa Maria Erechim C E Jeanne Porcu 
Santa Maria Erechim C E Lou Favaro 
Santa Maria Erechim C E Paulette Zanin 
Santa Maria Erechim C E Valarie Secchi 
Santa Maria Erechim C E Collin Castellano 
Santa Maria Erechim C E Jensen  Machuca 
Santa Maria Erechim C E Miles  Mercelina 
Santa Maria Erechim C E Wesson Olarte 
Santa Maria Esteio C E Bette Riva 
Santa Maria Esteio C E Elizabeth Rocchi 
Santa Maria Esteio C E Jillian Mari 
Santa Maria Esteio C E Lynda Facchini 
Santa Maria Esteio C E Rae Barletta 
Santa Maria Esteio C E Vivian Fiorillo 
Santa Maria Esteio C E Darwin Ceba 
Santa Maria Esteio C E Javion  Magallón 
Santa Maria Esteio C E Mathias  Micillo 
Santa Maria Gravataí C E Alisha De Luca 
Santa Maria Gravataí C E Courtney Nardi 
Santa Maria Gravataí C E Herminia Novelli 
Santa Maria Gravataí C E Leah Lamberti 
Santa Maria Gravataí C E Monique Cardinali 
Santa Maria Gravataí C E Susana Alessandrini 
Santa Maria Gravataí C E Brennan Cárdenes 
Santa Maria Gravataí C E Gianni Cortés 
Santa Maria Gravataí C E Layne  Mayor 
Santa Maria Gravataí C E Sam  Motta 
Santa Maria Lajeado C E Bernice Rizzi 
Santa Maria Lajeado C E Elba Simone 
Santa Maria Lajeado C E Jeri Valentino 
Santa Maria Lajeado C E Lucille Righetti 
Santa Maria Lajeado C E Phoebe Spano 
Santa Maria Lajeado C E Vicki De Francesco 
Santa Maria Lajeado C E Calen Cateres 
Santa Maria Lajeado C E Jessie  Madinagoitia 






Santa Maria Lajeado C E Yusuf Olivas 
Santa Maria Parobé C E Catherine Arena 
Santa Maria Parobé C E Francesca Merlo 
Santa Maria Parobé C E Kathy Morello 
Santa Maria Parobé C E Marquita Evangelista 
Santa Maria Parobé C E Sandra Nocera 
Santa Maria Parobé C E Arjun Calles 
Santa Maria Parobé C E Erick Cisne 
Santa Maria Parobé C E Keenan  Margules 
Santa Maria Parobé C E Ray  Montana 
Santa Maria Pelotas C E Alejandra Esposito 
Santa Maria Pelotas C E Connie Rosati 
Santa Maria Pelotas C E Hattie Granata 
Santa Maria Pelotas C E Laura Reale 
Santa Maria Pelotas C E Miranda Bandini 
Santa Maria Pelotas C E Stacie Aprile 
Santa Maria Pelotas C E Amos Carballo 
Santa Maria Pelotas C E Gustavo Coronado 
Santa Maria Pelotas C E Luna  Matute 
Santa Maria Pelotas C E Soren  Morraz 
Santa Maria Sapiranga C E Christine Grossi 
Santa Maria Sapiranga C E Glenda Lupo 
Santa Maria Sapiranga C E Kristi Anselmi 
Santa Maria Sapiranga C E Melissa Morra 
Santa Maria Sapiranga C E Sheri Stefanini 
Santa Maria Sapiranga C E Adam Canno 
Santa Maria Sapiranga C E Francisco Congosto 
Santa Maria Sapiranga C E Karson  Masís 
Santa Maria Sapiranga C E Ramon  Moraga 
Santa Maria Taquara C E Carolina D’alessandro 
Santa Maria Taquara C E Felecia Gasparini 
Santa Maria Taquara C E Katelyn Di Giacomo 
Santa Maria Taquara C E Marina Cozzi 
Santa Maria Taquara C E Ruby Scuderi 
Santa Maria Taquara C E Andres Caldera 
Santa Maria Taquara C E Emmet Chinchillo 
Santa Maria Taquara C E Kenny  Marcenaro 
Santa Maria Taquara C E Paul  Monjarrez 
Santa Maria Tramandaí C E Cherie Maggi 
Santa Maria Tramandaí C E Georgette Furlan 
Santa Maria Tramandaí C E Kerry Lorenzini 
Santa Maria Tramandaí C E May Lucarelli 
Santa Maria Tramandaí C E Shawn Papini 






Santa Maria Tramandaí C E Eli Colombo 
Santa Maria Tramandaí C E Kyree  Martén 
Santa Maria Tramandaí C E Rocco  Montes 
Santa Maria Uruguaiana C E Angelique Gentile 
Santa Maria Uruguaiana C E Delores Biondi 
Santa Maria Uruguaiana C E Jaclyn Chiesa 
Santa Maria Uruguaiana C E Liliana D’alessio 
Santa Maria Uruguaiana C E Noemi Masiero 
Santa Maria Uruguaiana C E Teri Anelli 
Santa Maria Uruguaiana C E Brantlee Cartago 
Santa Maria Uruguaiana C E Isaiah Cubias 
Santa Maria Uruguaiana C E Maison  Mellado 
Santa Maria Uruguaiana C E Tyler  Muxo 
Santa Maria Vacaria C E Brooke Perrone 
Santa Maria Vacaria C E Estelle Franceschini 
Santa Maria Vacaria C E Julia Nava 
Santa Maria Vacaria C E Margaret Caselli 
Santa Maria Vacaria C E Rosalie Montanaro 
Santa Maria Vacaria C E Ameer Cabistán 
Santa Maria Vacaria C E Dalton Chamarro 
Santa Maria Vacaria C E Jad  Mangel 
Santa Maria Vacaria C E Nikolas  Molina 
Santa Maria Viamão C E Alyson Fontana 
Santa Maria Viamão C E Darcy Napoli 
Santa Maria Viamão C E Ila Giglio 
Santa Maria Viamão C E Lena Di Paolo 
Santa Maria Viamão C E Nanette Viviani 
Santa Maria Viamão C E Tabatha De Maria 
Santa Maria Viamão C E Barrett Carit 
Santa Maria Viamão C E Harold Costa 
Santa Maria Viamão C E Landen  Mazón 
Santa Maria Viamão C E Sergio  Mungía 
Santo Antônio Alvorada C E Bridget Catalano 
Santo Antônio Alvorada C E Erna Tedesco 
Santo Antônio Alvorada C E Josie Filippini 
Santo Antônio Alvorada C E Mara Zaccaria 
Santo Antônio Alvorada C E Robert Maestri 
Santo Antônio Alvorada C E Alden Cabal 
Santo Antônio Alvorada C E Douglas Cervilla 
Santo Antônio Alvorada C E Judson  Manavella 
Santo Antônio Alvorada C E Neymar  Mitjavila 
Santo Antônio Ananás C E Bobbie Castelli 
Santo Antônio Ananás C E Emilia Genovese 






Santo Antônio Ananás C E Mae Di Leo 
Santo Antônio Ananás C E Renee Trapani 
Santo Antônio Ananás C E Winnie Torrisi 
Santo Antônio Ananás C E Diego Cerceño 
Santo Antônio Ananás C E Jeffery  Majarres 
Santo Antônio Ananás C E Maxton  Miqueo 
Santo Antônio Araguaína C E Abby Zayden 
Santo Antônio Araguaína C E Chrystal Zanetti 
Santo Antônio Araguaína C E Gloria Cecchini 
Santo Antônio Araguaína C E Kristin Di Bella 
Santo Antônio Araguaína C E Melva Redaelli 
Santo Antônio Araguaína C E Sherrie Musumeci 
Santo Antônio Araguaína C E Aden Canossa 
Santo Antônio Araguaína C E Frank Contreras 
Santo Antônio Araguaína C E Karter  Mason 
Santo Antônio Araguaína C E Ramiro  Morán 
Santo Antônio Araguatins C E Aida Zaid 
Santo Antônio Araguatins C E Claudine Rosa 
Santo Antônio Araguatins C E Gwendoline Scarpa 
Santo Antônio Araguatins C E Lakisha Gobbi 
Santo Antônio Araguatins C E Milagros Verde 
Santo Antônio Araguatins C E Sonia Migliaccio 
Santo Antônio Araguatins C E Augustus Capón 
Santo Antônio Araguatins C E Giovanni Córdova 
Santo Antônio Araguatins C E Leonardo  Mateus 
Santo Antônio Araguatins C E Ronin  Morillo 
Santo Antônio Arraias C E Betty Franco 
Santo Antônio Arraias C E Ellen Riccardi 
Santo Antônio Arraias C E Jo Salvadori 
Santo Antônio Arraias C E Lynn Corradi 
Santo Antônio Arraias C E Randi Terranova 
Santo Antônio Arraias C E Wanda Guido 
Santo Antônio Arraias C E David Ceciliano 
Santo Antônio Arraias C E Jay  Magdalena 
Santo Antônio Arraias C E Matteo  Mijangos 
Santo Antônio Babaçulândia C E Beatrice Caputo 
Santo Antônio Babaçulândia C E Eddie Bonetti 
Santo Antônio Babaçulândia C E Jeannie Betti 
Santo Antônio Babaçulândia C E Louisa Colonna 
Santo Antônio Babaçulândia C E Pearl Perrotta 
Santo Antônio Babaçulândia C E Valerie Bonanni 
Santo Antônio Babaçulândia C E Colton Castellón 
Santo Antônio Babaçulândia C E Jeremias  Macias 






Santo Antônio Babaçulândia C E Xander Olaverri 
Santo Antônio Barrolândia C E Carolyn Garofalo 
Santo Antônio Barrolândia C E Fern Gentili 
Santo Antônio Barrolândia C E Katherine Lazzarini 
Santo Antônio Barrolândia C E Marisa Casati 
Santo Antônio Barrolândia C E Ruthie Spadaro 
Santo Antônio Barrolândia C E Andy Calero 
Santo Antônio Barrolândia C E Emmitt Chirinos 
Santo Antônio Barrolândia C E Kelvin  Marchena 
Santo Antônio Barrolândia C E Pedro  Monserrat 
Santo Antônio Dianópolis C E Amalia Mariani 
Santo Antônio Dianópolis C E Darlene Massa 
Santo Antônio Dianópolis C E Imelda Grieco 
Santo Antônio Dianópolis C E Lenore Carlini 
Santo Antônio Dianópolis C E Naomi Marano 
Santo Antônio Dianópolis C E Tamara Marelli 
Santo Antônio Dianópolis C E Ben Carmiol 
Santo Antônio Dianópolis C E Hank Coto 
Santo Antônio Dianópolis C E Luis  Mazure 
Santo Antônio Dianópolis C E Shane  Munive 
Santo Antônio Figueirópolis C E Chandra Basso 
Santo Antônio Figueirópolis C E Gail Zanella 
Santo Antônio Figueirópolis C E Kellie Sasso 
Santo Antônio Figueirópolis C E Matilda Bossi 
Santo Antônio Figueirópolis C E Shanna Bonomi 
Santo Antônio Figueirópolis C E Atlas Campabadall 
Santo Antônio Figueirópolis C E Eddie Coles 
Santo Antônio Figueirópolis C E Kristian  Marquez 
Santo Antônio Figueirópolis C E Rey  Montenegro 
Santo Antônio Filadélfia C E Bertha Cattaneo 
Santo Antônio Filadélfia C E Elena Izzo 
Santo Antônio Filadélfia C E Jerry Belloni 
Santo Antônio Filadélfia C E Lucy Piccinini 
Santo Antônio Filadélfia C E Polly Di Nardo 
Santo Antônio Filadélfia C E Vicky Macaluso 
Santo Antônio Filadélfia C E Callen Cavalceta 
Santo Antônio Filadélfia C E Jameson  Madrid 
Santo Antônio Filadélfia C E Musa  Mesén 
Santo Antônio Filadélfia C E Yahya Olivera 
Santo Antônio Guaraí C E Alexandria Romano 
Santo Antônio Guaraí C E Consuelo Serafini 
Santo Antônio Guaraí C E Heather Capasso 
Santo Antônio Guaraí C E Lauren Marras 






Santo Antônio Guaraí C E Stefanie Errico 
Santo Antônio Guaraí C E Arian Carbonero 
Santo Antônio Guaraí C E Gael Coronel 
Santo Antônio Guaraí C E Lydia  Maurer 
Santo Antônio Guaraí C E Stephen  Morún 
Santo Antônio Itacajá C E Callie Pozzi 
Santo Antônio Itacajá C E Esther Riccio 
Santo Antônio Itacajá C E Julianne Vigano’ 
Santo Antônio Itacajá C E Margarita Cecchi 
Santo Antônio Itacajá C E Rosalinda Gandini 
Santo Antônio Itacajá C E Amare Cabrera 
Santo Antônio Itacajá C E Damian Chanquín 
Santo Antônio Itacajá C E Jacob  Mans 
Santo Antônio Itacajá C E Noah  Molleda 
Santo Antônio Itaguatins C E Carlene Sartori 
Santo Antônio Itaguatins C E Eve Salvi 
Santo Antônio Itaguatins C E Kari Santangelo 
Santo Antônio Itaguatins C E Mariana Sassi 
Santo Antônio Itaguatins C E Rosemary Bosi 
Santo Antônio Itaguatins C E Alexzander Cajiao 
Santo Antônio Itaguatins C E Dariel Cheves 
Santo Antônio Itaguatins C E Jalen  Manzanares 
Santo Antônio Itaguatins C E Orlando  Monga 
Santo Antônio Paranã C E Audrey Testa 
Santo Antônio Paranã C E Doreen Innocenti 
Santo Antônio Paranã C E Jaqueline Scognamiglio 
Santo Antônio Paranã C E Loretta Latini 
Santo Antônio Paranã C E Patrica Callegari 
Santo Antônio Paranã C E Tracy Medici 
Santo Antônio Paranã C E Christopher Castaneda 
Santo Antônio Paranã C E Joaquin Curco 
Santo Antônio Paranã C E Messiah  Meono 
Santo Antônio Paranã C E Wilson Odóñez 
Santo Antônio Peixe C E Angie Marini 
Santo Antônio Peixe C E Dena Bartolini 
Santo Antônio Peixe C E Jacquelyn Andreoli 
Santo Antônio Peixe C E Lillie Ruggieri 
Santo Antônio Peixe C E Nona Bergamaschi 
Santo Antônio Peixe C E Terri Giorgetti 
Santo Antônio Peixe C E Brayan Carvajal 
Santo Antônio Peixe C E Ishaan Cubillo 
Santo Antônio Peixe C E Makai  Membreño 
Santo Antônio Peixe C E Ulises Obanbo 






Santo Antônio Pequizeiro C E Francine Scotti 
Santo Antônio Pequizeiro C E Katina Ippolito 
Santo Antônio Pequizeiro C E Marta Casale 
Santo Antônio Pequizeiro C E Sara Gagliano 
Santo Antônio Pequizeiro C E Armando Calzada 
Santo Antônio Pequizeiro C E Ernest Cisneros 
Santo Antônio Pequizeiro C E Kian  Marichal 
Santo Antônio Pequizeiro C E Rayden  Montandón 
Santo Antônio Recursolândia C E Cheryl Melis 
Santo Antônio Recursolândia C E Georgina Vacca 
Santo Antônio Recursolândia C E Kimberley Bonfanti 
Santo Antônio Recursolândia C E Meagan Lisi 
Santo Antônio Recursolândia C E Sheena Calvi 
Santo Antônio Recursolândia C E Atticus Canejo 
Santo Antônio Recursolândia C E Elias Concepción 
Santo Antônio Recursolândia C E Kyson  Martí 
Santo Antônio Recursolândia C E Rodrigo  Monteverde 
Santo Antônio Taguatinga C E Andrea Martinelli 
Santo Antônio Taguatinga C E Debra Giusti 
Santo Antônio Taguatinga C E Isabel Tedeschi 
Santo Antônio Taguatinga C E Letha Mazzei 
Santo Antônio Taguatinga C E Nichole Ambrosio 
Santo Antônio Taguatinga C E Tania Di Maria 
Santo Antônio Taguatinga C E Boone Carrera 
Santo Antônio Taguatinga C E Hugh Cuaresma 
Santo Antônio Taguatinga C E Lucas  Meira 
Santo Antônio Taguatinga C E Timothy  Murillo 
Santo Antônio Tocantinópolis C E Alissa Costa 
Santo Antônio Tocantinópolis C E Crystal Cavallo 
Santo Antônio Tocantinópolis C E Hilary Franchini 
Santo Antônio Tocantinópolis C E Leanna Palladino 
Santo Antônio Tocantinópolis C E Muriel Beltrami 
Santo Antônio Tocantinópolis C E Susanne Iodice 
Santo Antônio Tocantinópolis C E Brentley Cardos 
Santo Antônio Tocantinópolis C E Gideon Cortinez 
Santo Antônio Tocantinópolis C E Leandro  Mayorquín 
Santo Antônio Tocantinópolis C E Samuel  Moya 
Santo Antônio Xambioá C E Antoinette Gatti 
Santo Antônio Xambioá C E Dionne Mori 
Santo Antônio Xambioá C E Janelle Quaranta 
Santo Antônio Xambioá C E Liza Tozzi 
Santo Antônio Xambioá C E Ollie Manzi 
Santo Antônio Xambioá C E Tina Valli 






Santo Antônio Xambioá C E Jonathan Cuernavaca 
Santo Antônio Xambioá C E Marcus  Mendives 
Santo Antônio Xambioá C E Vihaan Ocaña 
Tocamirim Aquidabã C E Berta Di Stefano 
Tocamirim Aquidabã C E Eleanor Marconi 
Tocamirim Aquidabã C E Jerri Alfano 
Tocamirim Aquidabã C E Lucinda Siciliano 
Tocamirim Aquidabã C E Phyllis Cherubini 
Tocamirim Aquidabã C E Vickie Martin 
Tocamirim Aquidabã C E Callan Catón 
Tocamirim Aquidabã C E Jayson  Madrano 
Tocamirim Aquidabã C E Muhammad  Meseguer 
Tocamirim Aquidabã C E Yahir Oliver 
Tocamirim Boquim C E Annmarie Fabbri 
Tocamirim Boquim C E Dina Bucci 
Tocamirim Boquim C E Janell Iorio 
Tocamirim Boquim C E Liz Amoroso 
Tocamirim Boquim C E Olivia D’anna 
Tocamirim Boquim C E Tiffany Gherardi 
Tocamirim Boquim C E Carmelo Casañas 
Tocamirim Boquim C E Jonas Cuendis 
Tocamirim Boquim C E Marcos  Mendiola 
Tocamirim Boquim C E Victor Ocampos 
Tocamirim Capela C E Alyssa Caruso 
Tocamirim Capela C E Darla Di Pietro 
Tocamirim Capela C E Ilene Perego 
Tocamirim Capela C E Lenora Giuffrida 
Tocamirim Capela C E Nannie Monteleone 
Tocamirim Capela C E Tabitha Orlandini 
Tocamirim Capela C E Beau Carlos 
Tocamirim Capela C E Harlan Cotera 
Tocamirim Capela C E Landon  Mazuque 
Tocamirim Capela C E Seth  Munguía 
Tocamirim Carira C E Barbra Bernardi 
Tocamirim Carira C E Ebony Rosso 
Tocamirim Carira C E Jeannette Carli 
Tocamirim Carira C E Louella Gennari 
Tocamirim Carira C E Pauline Galati 
Tocamirim Carira C E Valeria Mancino 
Tocamirim Carira C E Colten Castellanos 
Tocamirim Carira C E Jeremiah  Macia 
Tocamirim Carira C E Miller  Mercer 
Tocamirim Carira C E Westin Olaso 






Tocamirim Carmópolis C E Ester Vinci 
Tocamirim Carmópolis C E Juliana Campanella 
Tocamirim Carmópolis C E Margarett Petrone 
Tocamirim Carmópolis C E Rosalind Colangelo 
Tocamirim Carmópolis C E Amir Cabral 
Tocamirim Carmópolis C E Damari Chamorro 
Tocamirim Carmópolis C E Jackson  Manjarres 
Tocamirim Carmópolis C E Nixon  Molinero 
Tocamirim Cristinápolis C E Brianna Donati 
Tocamirim Cristinápolis C E Erma Borghi 
Tocamirim Cristinápolis C E Josephine Cossu 
Tocamirim Cristinápolis C E Manuela Iacono 
Tocamirim Cristinápolis C E Robbie Crespi 
Tocamirim Cristinápolis C E Alberto Cabadianes 
Tocamirim Cristinápolis C E Dorian Cervantes 
Tocamirim Cristinápolis C E Julian  Malvarez 
Tocamirim Cristinápolis C E Nelson  Mitja 
Tocamirim Estância C E Alison Conti 
Tocamirim Estância C E Cristina Venturi 
Tocamirim Estância C E Hester Perini 
Tocamirim Estância C E Leann Savino 
Tocamirim Estância C E Morgan Fadda 
Tocamirim Estância C E Susanna Tripodi 
Tocamirim Estância C E Brent Cardona 
Tocamirim Estância C E Gibson Cortez 
Tocamirim Estância C E Layton  Mayorga 
Tocamirim Estância C E Samir  Moxi 
Tocamirim Gararu C E Catherine Angelini 
Tocamirim Gararu C E Francine Pappalardo 
Tocamirim Gararu C E Katie Fedele 
Tocamirim Gararu C E Marsha Annunziata 
Tocamirim Gararu C E Sandy Cavallari 
Tocamirim Gararu C E Arlo Calvo 
Tocamirim Gararu C E Erik Cisnero 
Tocamirim Gararu C E Khalid  María 
Tocamirim Gararu C E Rayan  Montanaro 
Tocamirim Itabaiana C E Alexandra Bianchi 
Tocamirim Itabaiana C E Constance Agostini 
Tocamirim Itabaiana C E Hazel Murgia 
Tocamirim Itabaiana C E Laurel Peluso 
Tocamirim Itabaiana C E Mirela Benetti 
Tocamirim Itabaiana C E Stacy Franzoni 
Tocamirim Itabaiana C E Ayaan Carbonell 






Tocamirim Itabaiana C E Luz  Maurel 
Tocamirim Itabaiana C E Stanley  Morúa 
Tocamirim Japaratuba C E Bettie Romeo 
Tocamirim Japaratuba C E Ella Di Carlo 
Tocamirim Japaratuba C E Jimmie Elia 
Tocamirim Japaratuba C E Lynette Di Francesco 
Tocamirim Japaratuba C E Ramona Bernini 
Tocamirim Japaratuba C E Vonda Cardillo 
Tocamirim Japaratuba C E Davian Ceballos 
Tocamirim Japaratuba C E Javon  Magaña 
Tocamirim Japaratuba C E Matias  Miguez 
Tocamirim Lagarto C E Agnes Zackary 
Tocamirim Lagarto C E Claudia Bernardini 
Tocamirim Lagarto C E Gwen Fiori 
Tocamirim Lagarto C E Lakeisha Poletti 
Tocamirim Lagarto C E Michelle Pizzo 
Tocamirim Lagarto C E Sondra Mancinelli 
Tocamirim Lagarto C E Augustine Cañizález 
Tocamirim Lagarto C E Giovani Cordonero 
Tocamirim Lagarto C E Leonard  Matera 
Tocamirim Lagarto C E Ronan  Morice 
Tocamirim Laranjeiras C E Anastasia Martini 
Tocamirim Laranjeiras C E Deborah Baldini 
Tocamirim Laranjeiras C E Irma Di Maio 
Tocamirim Laranjeiras C E Leta Gabriele 
Tocamirim Laranjeiras C E Neva Matteucci 
Tocamirim Laranjeiras C E Tamra Bellotti 
Tocamirim Laranjeiras C E Blaine Carreño 
Tocamirim Laranjeiras C E Hudson Cuan 
Tocamirim Laranjeiras C E Luca  Medrano 
Tocamirim Laranjeiras C E Thomas  Murias 
Tocamirim Malhador C E Caroline Volpe 
Tocamirim Malhador C E Felicia Castellani 
Tocamirim Malhador C E Katharine Porta 
Tocamirim Malhador C E Marion Ottaviani 
Tocamirim Malhador C E Ruth Bressan 
Tocamirim Malhador C E Andrew Calderón 
Tocamirim Malhador C E Emmett Chirino 
Tocamirim Malhador C E Kevin  March 
Tocamirim Malhador C E Parker  Monjica 
Tocamirim Pacatuba C E Carla Meloni 
Tocamirim Pacatuba C E Evangeline Marchesi 
Tocamirim Pacatuba C E Karen Salvatore 






Tocamirim Pacatuba C E Rosemarie Sacchetti 
Tocamirim Pacatuba C E Alistair Cajas 
Tocamirim Pacatuba C E Darian Chavira 
Tocamirim Pacatuba C E Jakob  Manzanal 
Tocamirim Pacatuba C E Orion  Monestel 
Tocamirim Pedrinhas C E Cherry Berti 
Tocamirim Pedrinhas C E Georgia Graziani 
Tocamirim Pedrinhas C E Kim Cuomo 
Tocamirim Pedrinhas C E Mayra Damiano 
Tocamirim Pedrinhas C E Shawna Santarelli 
Tocamirim Pedrinhas C E Achilles Candelario 
Tocamirim Pedrinhas C E Elian Colomer 
Tocamirim Pedrinhas C E Kyrie  Martens 
Tocamirim Pedrinhas C E Rodney  Monterinos 
Tocamirim Pirambu C E Christy Pepe 
Tocamirim Pirambu C E Glenna Mattioli 
Tocamirim Pirambu C E Kristie Perri 
Tocamirim Pirambu C E Melody Di Paola 
Tocamirim Pirambu C E Sherri Nicosia 
Tocamirim Pirambu C E Adan Cano 
Tocamirim Pirambu C E Franco Conte 
Tocamirim Pirambu C E Kayden  Maso 
Tocamirim Pirambu C E Ralph  Morales 
Tocamirim Propriá C E Angelita Villa 
Tocamirim Propriá C E Deloris Falcone 
Tocamirim Propriá C E Jacqueline Righi 
Tocamirim Propriá C E Lillian Panico 
Tocamirim Propriá C E Nola Zanni 
Tocamirim Propriá C E Terra Sechi 
Tocamirim Propriá C E Brantley Cartín 
Tocamirim Propriá C E Isaias Cubilla 
Tocamirim Propriá C E Major  Melo 
Tocamirim Propriá C E Tyson Obaldía 
Tocamirim Riachuelo C E Celina Grimaldi 
Tocamirim Riachuelo C E Gabrielle Poggi 
Tocamirim Riachuelo C E Kelli Campagna 
Tocamirim Riachuelo C E Marylou Cimino 
Tocamirim Riachuelo C E Shana Matera 
Tocamirim Riachuelo C E Asher Campabadal 
Tocamirim Riachuelo C E Ezra Cohen 
Tocamirim Riachuelo C E Krish  Marqués 
Tocamirim Riachuelo C E Reuben  Montenaro 
Tocamirim Ribeirópolis C E Bobbi Bellini 






Tocamirim Ribeirópolis C E Jody Corona 
Tocamirim Ribeirópolis C E Madge Pacini 
Tocamirim Ribeirópolis C E Rene Battisti 
Tocamirim Ribeirópolis C E Winifred Rea 
Tocamirim Ribeirópolis C E Devin Cepeda 
Tocamirim Ribeirópolis C E Jefferson  Majano 
Tocamirim Ribeirópolis C E Maximus Miño 
Tocamirim Umbaúba C E Audra Grassi 
Tocamirim Umbaúba C E Dora Mura 
Tocamirim Umbaúba C E Jannie Vecchi 
Tocamirim Umbaúba C E Lorene Bergamini 
Tocamirim Umbaúba C E Pat Chirico 
Tocamirim Umbaúba C E Tracie Piana 
Tocamirim Umbaúba C E Chandler Cásseres 
Tocamirim Umbaúba C E Johnny Curbelo 
Tocamirim Umbaúba C E Melvin  Menocal 
Tocamirim Umbaúba C E Willie Odir 
Sivestre do Sul Alvarães C E Camille Bruni 
Sivestre do Sul Alvarães C E Ethel Natale 
Sivestre do Sul Alvarães C E Julie De Stefano 
Sivestre do Sul Alvarães C E Margery Bruschi 
Sivestre do Sul Alvarães C E Rosalyn Somma 
Sivestre do Sul Alvarães C E Amari Cabrerizo 
Sivestre do Sul Alvarães C E Damien Chanta 
Sivestre do Sul Alvarães C E Jaden  Mansalvo 
Sivestre do Sul Alvarães C E Noe  Mollinedo 
Sivestre do Sul Amaturá C E Chris Stella 
Sivestre do Sul Amaturá C E Geraldine Romani 
Sivestre do Sul Amaturá C E Kimberly Castaldo 
Sivestre do Sul Amaturá C E Megan Cassano 
Sivestre do Sul Amaturá C E Sheila Giudice 
Sivestre do Sul Amaturá C E Ashton Canessa 
Sivestre do Sul Amaturá C E Eliezer Concha 
Sivestre do Sul Amaturá C E Kaison  Martin 
Sivestre do Sul Amaturá C E Rogelio  Montiel 
Sivestre do Sul Apuí C E Bertie Rossetti 
Sivestre do Sul Apuí C E Elinor Cocco 
Sivestre do Sul Apuí C E Jessica Adamo 
Sivestre do Sul Apuí C E Luella Macri’ 
Sivestre do Sul Apuí C E Polyanna Zucca 
Sivestre do Sul Apuí C E Victoria Balsamo 
Sivestre do Sul Apuí C E Calvin Cavaller 
Sivestre do Sul Apuí C E Jamie  Madriga 






Sivestre do Sul Apuí C E Zander Oliverio 
Sivestre do Sul Autazes C E Anita Lombardo 
Sivestre do Sul Autazes C E Denise Beretta 
Sivestre do Sul Autazes C E Jaime Cavalli 
Sivestre do Sul Autazes C E Lilly Gallina 
Sivestre do Sul Autazes C E Nora Bortolotti 
Sivestre do Sul Autazes C E Terrie Ambrosini 
Sivestre do Sul Autazes C E Brayden Carvalho 
Sivestre do Sul Autazes C E Ismael Cubillos 
Sivestre do Sul Autazes C E Malachi  Mena 
Sivestre do Sul Autazes C E Uriah Obando 
Sivestre do Sul Barreirinha C E Antonia Sala 
Sivestre do Sul Barreirinha C E Dixie Rocca 
Sivestre do Sul Barreirinha C E Janet Tonelli 
Sivestre do Sul Barreirinha C E Lizzie Lenzi 
Sivestre do Sul Barreirinha C E Opal Giacalone 
Sivestre do Sul Barreirinha C E Tisha De Palma 
Sivestre do Sul Barreirinha C E Cayson Casas 
Sivestre do Sul Barreirinha C E Jonathon Cuervo 
Sivestre do Sul Barreirinha C E Mario  Mendivil 
Sivestre do Sul Barreirinha C E Vincent Ocaño 
Sivestre do Sul Carauari C E Beatriz Mazza 
Sivestre do Sul Carauari C E Edith Simonetti 
Sivestre do Sul Carauari C E Jeannine Vitiello 
Sivestre do Sul Carauari C E Louise De Vita 
Sivestre do Sul Carauari C E Pearlie Lodi 
Sivestre do Sul Carauari C E Valerie Chiari 
Sivestre do Sul Carauari C E Conrad Casteñeda 
Sivestre do Sul Carauari C E Jeremy  Macías 
Sivestre do Sul Carauari C E Mitchell  Mérida 
Sivestre do Sul Carauari C E Xavier Olazaba 
Sivestre do Sul Envira C E Bettye Sorrentino 
Sivestre do Sul Envira C E Elma Pavan 
Sivestre do Sul Envira C E Joan Cappelletti 
Sivestre do Sul Envira C E Lynne Natali 
Sivestre do Sul Envira C E Raquel Frau 
Sivestre do Sul Envira C E Wendi Lancia 
Sivestre do Sul Envira C E Davion Cedeño 
Sivestre do Sul Envira C E Jayce  Maguiña 
Sivestre do Sul Envira C E Matthew  Mijares 
Sivestre do Sul Humaitá C E Amanda Ferrara 
Sivestre do Sul Humaitá C E Dawn Mauro 
Sivestre do Sul Humaitá C E Imogene Miceli 






Sivestre do Sul Humaitá C E Natalia Stabile 
Sivestre do Sul Humaitá C E Tameka Tomaselli 
Sivestre do Sul Humaitá C E Benicio Carmona 
Sivestre do Sul Humaitá C E Hakeem Crespo 
Sivestre do Sul Humaitá C E Luka  Medal 
Sivestre do Sul Humaitá C E Shawn  Munizaga 
Sivestre do Sul Ipixuna C E Augusta Valentini 
Sivestre do Sul Ipixuna C E Doris Cavallaro 
Sivestre do Sul Ipixuna C E Jasmine Zanotti 
Sivestre do Sul Ipixuna C E Lori De Marchi 
Sivestre do Sul Ipixuna C E Patrice Giannone 
Sivestre do Sul Ipixuna C E Tricia Guerrieri 
Sivestre do Sul Ipixuna C E Clark Castañeda 
Sivestre do Sul Ipixuna C E Joe Curdelo 
Sivestre do Sul Ipixuna C E Micah  Meoño 
Sivestre do Sul Ipixuna C E Winston Odor 
Sivestre do Sul Iranduba C E Angel Serra 
Sivestre do Sul Iranduba C E Dee Gori 
Sivestre do Sul Iranduba C E Isabella Nanni 
Sivestre do Sul Iranduba C E Leticia Grande 
Sivestre do Sul Iranduba C E Nicole Coco 
Sivestre do Sul Iranduba C E Tanisha Cecere 
Sivestre do Sul Iranduba C E Bowen Carreras 
Sivestre do Sul Iranduba C E Hugo Cuarezma 
Sivestre do Sul Iranduba C E Lucca  Mejía 
Sivestre do Sul Iranduba C E Titus  Murilo 
Sivestre do Sul Itapiranga C E Cathryn Papa 
Sivestre do Sul Itapiranga C E Francis Sabatini 
Sivestre do Sul Itapiranga C E Katrina Di Domenico 
Sivestre do Sul Itapiranga C E Martha Ferraris 
Sivestre do Sul Itapiranga C E Sarah Morrone 
Sivestre do Sul Itapiranga C E Armani Camacho 
Sivestre do Sul Itapiranga C E Ernesto Cisternas 
Sivestre do Sul Itapiranga C E Killian  Marín 
Sivestre do Sul Itapiranga C E Raylan  Montano 
Sivestre do Sul Japurá C E Carrie Molinari 
Sivestre do Sul Japurá C E Flora Ferrario 
Sivestre do Sul Japurá C E Katherine Tomasi 
Sivestre do Sul Japurá C E Marisol Maggioni 
Sivestre do Sul Japurá C E Sabrina Vinciguerra 
Sivestre do Sul Japurá C E Angel Caliva 
Sivestre do Sul Japurá C E Emory Chocano 
Sivestre do Sul Japurá C E Kendall  Marcia 






Sivestre do Sul Juruá C E Carly Giorgi 
Sivestre do Sul Juruá C E Evelyn Cosentino 
Sivestre do Sul Juruá C E Karin Massari 
Sivestre do Sul Juruá C E Marianne Gamba 
Sivestre do Sul Juruá C E Rosetta Zambon 
Sivestre do Sul Juruá C E Alfonso Cajina 
Sivestre do Sul Juruá C E Dario Chévez 
Sivestre do Sul Juruá C E Jamal  Manzano 
Sivestre do Sul Juruá C E Oscar  Mongalo 
Sivestre do Sul Manacapuru C E Aileen Zaiden 
Sivestre do Sul Manacapuru C E Cleo Grillo 
Sivestre do Sul Manacapuru C E Gwendolyn Marotta 
Sivestre do Sul Manacapuru C E Lana Orsi 
Sivestre do Sul Manacapuru C E Mildred Fiorentini 
Sivestre do Sul Manacapuru C E Sonja De Pasquale 
Sivestre do Sul Manacapuru C E Avery Carabaguias 
Sivestre do Sul Manacapuru C E Graysen Cordoze 
Sivestre do Sul Manacapuru C E Leonel  Matías 
Sivestre do Sul Manacapuru C E Ronnie  Morín 
Sivestre do Sul Parintins C E Ada Zayn 
Sivestre do Sul Parintins C E Cindy Marchese 
Sivestre do Sul Parintins C E Goldie Mattei 
Sivestre do Sul Parintins C E Kristina Casali 
Sivestre do Sul Parintins C E Mercedes Capra 
Sivestre do Sul Parintins C E Sherry Casula 
Sivestre do Sul Parintins C E Adriel Cantarero 
Sivestre do Sul Parintins C E Franklin Corales 
Sivestre do Sul Parintins C E Kannon  Massuh 
Sivestre do Sul Parintins C E Ramon  Morazán 
Sivestre do Sul Tabatinga C E Alexia  Colombo 
Sivestre do Sul Tabatinga C E Cora Costanzo 
Sivestre do Sul Tabatinga C E Heidi Durante 
Sivestre do Sul Tabatinga C E Lauri Manna 
Sivestre do Sul Tabatinga C E Misty Cerutti 
Sivestre do Sul Tabatinga C E Stella Padovani 
Sivestre do Sul Tabatinga C E Braylen Carcache 
Sivestre do Sul Tabatinga C E Gary Corrales 
Sivestre do Sul Tabatinga C E Lyla  Mauricio 
Sivestre do Sul Tabatinga C E Sterling  Morux 
Sivestre do Sul Tapauá C E Bridgett Ferro 
Sivestre do Sul Tapauá C E Ernestine Leo 
Sivestre do Sul Tapauá C E Joy Ghezzi 
Sivestre do Sul Tapauá C E Marcella Romanelli 






Sivestre do Sul Tapauá C E Aldo Cabalceta 
Sivestre do Sul Tapauá C E Draven Céspedes 
Sivestre do Sul Tapauá C E Joziah  Mancheno 
Sivestre do Sul Tapauá C E Nicholas  Mizrachi 
Sivestre do Sul Tefé C E Allie Mancini 
Sivestre do Sul Tefé C E Cynthia Spina 
Sivestre do Sul Tefé C E Hilda Paoletti 
Sivestre do Sul Tefé C E Leanne Palmisano 
Sivestre do Sul Tefé C E Myra Galante 
Sivestre do Sul Tefé C E Susie Marangon 
Sivestre do Sul Tefé C E Brett Cardoso 
Sivestre do Sul Tefé C E Harris Cortissoz 
Sivestre do Sul Tefé C E Lawrence  Mayre 
Sivestre do Sul Tefé C E Santiago  Mozquera 
Sivestre do Sul Tonantins C E Bonita Guerra 
Sivestre do Sul Tonantins C E Emily Berardi 
Sivestre do Sul Tonantins C E John Loi 
Sivestre do Sul Tonantins C E Magdalena Gandolfi 
Sivestre do Sul Tonantins C E Renesmée Longobardi 
Sivestre do Sul Tonantins C E Yesenia Canu 
Sivestre do Sul Tonantins C E Dillon Cerda 
Sivestre do Sul Tonantins C E Jaylen  Malaga 
Sivestre do Sul Tonantins C E Nash  Miraba 
Sivestre do Sul Uarini C E Charity Mele 
Sivestre do Sul Uarini C E Gale Boni 
Sivestre do Sul Uarini C E Kelly Bertoli 
Sivestre do Sul Uarini C E Mattie Galbiati 
Sivestre do Sul Uarini C E Shannon Spano’ 
Sivestre do Sul Uarini C E Ari Campodónico 
Sivestre do Sul Uarini C E Eden Colina 
Sivestre do Sul Uarini C E Kristopher  Marreco 
Sivestre do Sul Uarini C E Riaan  Montero 
Rocha Sampaio Araçatuba C E Anne De Angelis 
Rocha Sampaio Araçatuba C E Diann Franchi 
Rocha Sampaio Araçatuba C E Jan Guerrini 
Rocha Sampaio Araçatuba C E Lindsay Sabatino 
Rocha Sampaio Araçatuba C E Ola Piacentini 
Rocha Sampaio Araçatuba C E Theresa Santamaria 
Rocha Sampaio Araçatuba C E Carl Casafont 
Rocha Sampaio Araçatuba C E Ivan Cuéllar 
Rocha Sampaio Araçatuba C E Marc  Méndez 
Rocha Sampaio Araçatuba C E Valentino Obrego 
Rocha Sampaio Araraquara C E Alta Barbieri 






Rocha Sampaio Araraquara C E Hope Bertini 
Rocha Sampaio Araraquara C E Lela Simoni 
Rocha Sampaio Araraquara C E Nadine Veronesi 
Rocha Sampaio Araraquara C E Sybil Lucchini 
Rocha Sampaio Araraquara C E Bryan Carias 
Rocha Sampaio Araraquara C E Hassan Cosme 
Rocha Sampaio Araraquara C E Lane  Mazas 
Rocha Sampaio Araraquara C E Scott  Mulato 
Rocha Sampaio Araras C E Bethany Barone 
Rocha Sampaio Araras C E Eliza Volpi 
Rocha Sampaio Araras C E Jewell Castagna 
Rocha Sampaio Araras C E Luz Patti 
Rocha Sampaio Araras C E Rachel Migliore 
Rocha Sampaio Araras C E Virgie Mazzocchi 
Rocha Sampaio Araras C E Camilo Cavero 
Rocha Sampaio Araras C E Jasper  Maduro 
Rocha Sampaio Araras C E Mateo  Michelena 
Rocha Sampaio Atibaia C E Bernadette Pellegrino 
Rocha Sampaio Atibaia C E Eileen Ranieri 
Rocha Sampaio Atibaia C E Jennifer Liguori 
Rocha Sampaio Atibaia C E Lucienne Moretto 
Rocha Sampaio Atibaia C E Penny D’urso 
Rocha Sampaio Atibaia C E Verna Nicoli 
Rocha Sampaio Atibaia C E Cain Castro 
Rocha Sampaio Atibaia C E Jerry  Madariaga 
Rocha Sampaio Atibaia C E Moises  Mesa 
Rocha Sampaio Atibaia C E Yosef Olivares 
Rocha Sampaio Birigui C E Carol Negri 
Rocha Sampaio Birigui C E Fay Petrucci 
Rocha Sampaio Birigui C E Kasey Corradini 
Rocha Sampaio Birigui C E Marietta Zambelli 
Rocha Sampaio Birigui C E Roxanne Marchini 
Rocha Sampaio Birigui C E Alexander Calcáneo 
Rocha Sampaio Birigui C E Emerson Chilquillo 
Rocha Sampaio Birigui C E James  Marbes 
Rocha Sampaio Birigui C E Pablo  Monguillo 
Rocha Sampaio Botucatu C E Ava Farina 
Rocha Sampaio Botucatu C E Earlene Santi 
Rocha Sampaio Botucatu C E Jeanie Abbate 
Rocha Sampaio Botucatu C E Lorrie Guarnieri 
Rocha Sampaio Botucatu C E Patty Rapisarda 
Rocha Sampaio Botucatu C E Twila Nardini 
Rocha Sampaio Botucatu C E Christian Castaños 






Rocha Sampaio Botucatu C E Mikael  Merazzo 
Rocha Sampaio Botucatu C E Wayne Okarlo 
Rocha Sampaio Caieiras C E Chelsea Pagani 
Rocha Sampaio Caieiras C E Geneva Fortunato 
Rocha Sampaio Caieiras C E Keri Galasso 
Rocha Sampaio Caieiras C E Mavis Parente 
Rocha Sampaio Caieiras C E Sharron Vannini 
Rocha Sampaio Caieiras C E Anders Canas 
Rocha Sampaio Caieiras C E Edward Colom 
Rocha Sampaio Caieiras C E Kymani  Marte 
Rocha Sampaio Caieiras C E Robert  Monterrosa 
Rocha Sampaio Cubatão C E Billie Ruggiero 
Rocha Sampaio Cubatão C E Elsie Luciani 
Rocha Sampaio Cubatão C E Jocelyn Di Matteo 
Rocha Sampaio Cubatão C E Madeleine Ciccarelli 
Rocha Sampaio Cubatão C E Rebekah Galletti 
Rocha Sampaio Cubatão C E Willa Cocchi 
Rocha Sampaio Cubatão C E Demetrius Celís 
Rocha Sampaio Cubatão C E Jase  Mairena 
Rocha Sampaio Cubatão C E Maximilian  Mina 
Rocha Sampaio Franca C E Adeline Zyaire 
Rocha Sampaio Franca C E Clarice Di Marco 
Rocha Sampaio Franca C E Greta Manzo 
Rocha Sampaio Franca C E Lacey Carletti 
Rocha Sampaio Franca C E Michael Di Salvo 
Rocha Sampaio Franca C E Simone Barbaro 
Rocha Sampaio Franca C E Aidan Cantón 
Rocha Sampaio Franca C E Felix Cordido 
Rocha Sampaio Franca C E Lionel  Matarrita 
Rocha Sampaio Franca C E Roman  Moreno 
Rocha Sampaio Hortolândia C E Angelina  Marchetti 
Rocha Sampaio Hortolândia C E Delia Pisano 
Rocha Sampaio Hortolândia C E Jackie Schiavone 
Rocha Sampaio Hortolândia C E Lilia Del Prete 
Rocha Sampaio Hortolândia C E Nita Cristiano 
Rocha Sampaio Hortolândia C E Taylor Di Santo 
Rocha Sampaio Hortolândia C E Brandon Carro 
Rocha Sampaio Hortolândia C E Ira Cubero 
Rocha Sampaio Hortolândia C E Madden  Melgar 
Rocha Sampaio Hortolândia C E Tommy  Mussio 
Rocha Sampaio Ibiúna C E Christie Pastore 
Rocha Sampaio Ibiúna C E Ginger Cappelli 
Rocha Sampaio Ibiúna C E Krista Bresciani 






Rocha Sampaio Ibiúna C E Shelly Nobili 
Rocha Sampaio Ibiúna C E Abraham Canizález 
Rocha Sampaio Ibiúna C E Elliott Conedo 
Rocha Sampaio Ibiúna C E Kamdyn  Mas 
Rocha Sampaio Ibiúna C E Ralph  Mora 
Rocha Sampaio Itanhaém C E Cecilia Baldi 
Rocha Sampaio Itanhaém C E Freida Corsi 
Rocha Sampaio Itanhaém C E Kayla Corsini 
Rocha Sampaio Itanhaém C E Maryann Bertelli 
Rocha Sampaio Itanhaém C E Selena Atzori 
Rocha Sampaio Itanhaém C E Antonella Camarillo 
Rocha Sampaio Itanhaém C E Esteban Coe 
Rocha Sampaio Itanhaém C E Kaden  Mariño 
Rocha Sampaio Itanhaém C E Remington  Montecinos 
Rocha Sampaio Itapetininga C E Arline Ferraro 
Rocha Sampaio Itapetininga C E Dominique Guarino 
Rocha Sampaio Itapetininga C E Janine Di Palma 
Rocha Sampaio Itapetininga C E Lora Oliveri 
Rocha Sampaio Itapetininga C E Pam Giacomini 
Rocha Sampaio Itapetininga C E Tonya Berto 
Rocha Sampaio Itapetininga C E Cesar Casco 
Rocha Sampaio Itapetininga C E Josiah Cuevillas 
Rocha Sampaio Itapetininga C E Marlon  Meneses 
Rocha Sampaio Itapetininga C E Wilder Oconitrillo 
Rocha Sampaio Itapevi C E Alba Russo 
Rocha Sampaio Itapevi C E Concepcion Gagliardi 
Rocha Sampaio Itapevi C E Harriet Fava 
Rocha Sampaio Itapevi C E Latonya Tucci 
Rocha Sampaio Itapevi C E Minerva Vanni 
Rocha Sampaio Itapevi C E Stacey Milan 
Rocha Sampaio Itapevi C E Axton Carazo 
Rocha Sampaio Itapevi C E Greyson Cornejo 
Rocha Sampaio Itapevi C E Leo  Matul 
Rocha Sampaio Itapevi C E Solomon  Morote 
Rocha Sampaio Itatiba C E Cassie Fumagalli 
Rocha Sampaio Itatiba C E Fran Paolini 
Rocha Sampaio Itatiba C E Kathrine Gambino 
Rocha Sampaio Itatiba C E Marla Bolognesi 
Rocha Sampaio Itatiba C E Samantha Benassi 
Rocha Sampaio Itatiba C E Apollo Callejas 
Rocha Sampaio Itatiba C E Ephraim Cintrón 
Rocha Sampaio Itatiba C E Kaysen  Mardones 
Rocha Sampaio Itatiba C E Quinn  Montalván 






Rocha Sampaio Jacareí C E Deanne Palma 
Rocha Sampaio Jacareí C E Ingrid Catania 
Rocha Sampaio Jacareí C E Lesley Balducci 
Rocha Sampaio Jacareí C E Nell Puddu 
Rocha Sampaio Jacareí C E Tammi Lotti 
Rocha Sampaio Jacareí C E Bentley Carranza 
Rocha Sampaio Jacareí C E Hezekiah Cruz 
Rocha Sampaio Jacareí C E Lyle  Medina 
Rocha Sampaio Jacareí C E Theo  Murcia 
Rocha Sampaio Jandira C E Cara Piazza 
Rocha Sampaio Jandira C E Eunice Gargiulo 
Rocha Sampaio Jandira C E Justine D’elia 
Rocha Sampaio Jandira C E Marguerite Carminati 
Rocha Sampaio Jandira C E Rose Recchia 
Rocha Sampaio Jandira C E Alvin Cageao 
Rocha Sampaio Jandira C E Daniel Chaverri 
Rocha Sampaio Jandira C E Jair  Mantica 
Rocha Sampaio Jandira C E Odin  Mondragón 
Rocha Sampaio Marília C E Aline Greco 
Rocha Sampaio Marília C E Cornelia Sacco 
Rocha Sampaio Marília C E Helga Carrara 
Rocha Sampaio Marília C E Lawanda Nicolini 
Rocha Sampaio Marília C E Mona Merli 
Rocha Sampaio Marília C E Summer Di Maggio 
Rocha Sampaio Marília C E Brecken Carcía 
Rocha Sampaio Marília C E Gerardo Corta 
Rocha Sampaio Marília C E Lucille  Maynart 
Rocha Sampaio Marília C E Sylas  Moscoso 
Rocha Sampaio Sertãozinho C E Brittany Santini 
Rocha Sampaio Sertãozinho C E Estela Stefani 
Rocha Sampaio Sertãozinho C E Judith Bosio 
Rocha Sampaio Sertãozinho C E Marcy Zago 
Rocha Sampaio Sertãozinho C E Ronda Miele 
Rocha Sampaio Sertãozinho C E Alex Cabeza 
Rocha Sampaio Sertãozinho C E Dwayne Chabrol 
Rocha Sampaio Sertãozinho C E Jose  Mangaña 
Rocha Sampaio Sertãozinho C E Niko  Molian 
Rocha Sampaio Valinhos C E Brandy Costantini 
Rocha Sampaio Valinhos C E Ericka Mauri 
Rocha Sampaio Valinhos C E Jordan Alessi 
Rocha Sampaio Valinhos C E Mallory Mazzeo 
Rocha Sampaio Valinhos C E Rhoda Di Donato 
Rocha Sampaio Valinhos C E Yvonne Caamano 






Rocha Sampaio Valinhos C E Julius  Malestín 
Rocha Sampaio Valinhos C E Nathaniel  Miranda 
Casa Grande Amapari C E  Aashta Radegunda 
Casa Grande Amapari C E  Abelarda  Rafaela 
Casa Grande Amapari C E  Abelia  Raimunda 
Casa Grande Amapari C E  Abi  Rainelda 
Casa Grande Amapari C E  Abigail  Ramira 
Casa Grande Cacaieiros C E  Abril  Ramona 
Casa Grande Cacaieiros C E  Acacia  Ramonda 
Casa Grande Cacaieiros C E  Ada  Ramonde 
Casa Grande Cacaieiros C E  Adalberta  Ramonna 
Casa Grande Cacaieiros C E  Adalia  Raquel 
Casa Grande Cacaieiros C E  Adamaris  Rebeca 
Casa Grande Cacaieiros C E  Adana  Redención 
Casa Grande Cacaieiros C E  Adela  Redenta 
Casa Grande Caripós C E  Adelaida  Refugio 
Casa Grande Caripós C E  Adelia  Regina 
Casa Grande Caripós C E  Adelina  Régula 
Casa Grande Caripós C E  Adelma  Reina 
Casa Grande Caripós C E  Adolfa  Reinalda 
Casa Grande Iguaraci C E  Adoncia  Remedios 
Casa Grande Iguaraci C E  Adoración  Renata 
Casa Grande Iguaraci C E  Adriana  Renovata 
Casa Grande Iguaraci C E  Afra  Restituta 
Casa Grande Iguaraci C E  Agata  Revocata 
Casa Grande Iguaraci C E  Agdta  Reyna 
Casa Grande Jamari C E  Aglae  Ria 
Casa Grande Jamari C E  Agnes  Rica 
Casa Grande Jamari C E  Agnese  Ricarda 
Casa Grande Jamari C E  Agostina  Ricca 
Casa Grande Jamari C E  Agueda  Ricki 
Casa Grande Jamari C E  Agustina  Rickie 
Casa Grande Santa Rosa C E  Aida Ricky 
Casa Grande Santa Rosa C E  Aidée  Rieca 
Casa Grande Santa Rosa C E  Aidia  Riecka 
Casa Grande Santarém C E  Ailén  Rieka 
Casa Grande Santarém C E  Ainhoa  Rigoberta 
Casa Grande Santarém C E  Aintzane  Riki 
Casa Grande Santarém C E  Aisha  Rikki 
Casa Grande Santarém C E  Aitana  Riqua 
Casa Grande Santarém C E  Alameda  Rita 
Casa Grande Tacima C E  Alandra  Roana 
Casa Grande Tacima C E  Alanis  Roberta 






Casa Grande Tacima C E  Alazne  Rocío 
Casa Grande Tacima C E  Alberta  Roderiga 
Rocha Sampaio Adrianópolis C E  Albina  Rogata 
Rocha Sampaio Adrianópolis C E  Albine  Rogelia 
Rocha Sampaio Adrianópolis C E  Albinia  Roldana 
Rocha Sampaio Adrianópolis C E  Alcira  Romana 
Rocha Sampaio Adrianópolis C E  Alda  Romane 
Rocha Sampaio Adrianópolis C E  Aldana  Romilda 
Rocha Sampaio Adrianópolis C E  Aldene  Romina 
Rocha Sampaio Adrianópolis C E  Aldonsa  Romona 
Rocha Sampaio Adrianópolis C E  Aldonza  Romonda 
Rocha Sampaio Adrianópolis C E  Aleece  Romonde 
Rocha Sampaio Bandeirantes C E  Alegra  Romualda 
Rocha Sampaio Bandeirantes C E  Alegria  Rosa 
Rocha Sampaio Bandeirantes C E  Alejandra  Rosalba 
Rocha Sampaio Bandeirantes C E  Alejandrina  Rosalía 
Rocha Sampaio Bandeirantes C E  Alemena  Rosalina 
Rocha Sampaio Bandeirantes C E Aletia  Rosalind 
Rocha Sampaio Bandeirantes C E  Alexa Rosalinda 
Rocha Sampaio Bandeirantes C E  Alexandra  Rosalinde 
Rocha Sampaio Bandeirantes C E  Alexia  Rosalyn 
Rocha Sampaio Cascavel C E  Alfonsa  Rosalynn 
Rocha Sampaio Cascavel C E  Alfonsina  Rosamaria 
Rocha Sampaio Cascavel C E  Alfreda  Rosana 
Rocha Sampaio Cascavel C E  Alhertina  Rosaura 
Rocha Sampaio Cascavel C E  Alice  Roselia 
Rocha Sampaio Cascavel C E  Alicia  Rosella 
Rocha Sampaio Cascavel C E  Alida  Rosemarie 
Rocha Sampaio Cascavel C E  Aline  Rosemary 
Rocha Sampaio Curitiba C E  Alirio  Roser 
Rocha Sampaio Curitiba C E  Alisa  Rosinda 
Rocha Sampaio Curitiba C E  Alise  RosIyn 
Rocha Sampaio Curitiba C E  Alison  Roslyn 
Rocha Sampaio Curitiba C E  Allegria  Rossana 
Rocha Sampaio Curitiba C E  Alliss  Roxana 
Rocha Sampaio Curitiba C E  Alma  Rubí 
Rocha Sampaio Curitiba C E  Almira  Rudecinda 
Rocha Sampaio Curitiba C E  Almudena  Rufa 
Rocha Sampaio Curitiba C E  Almunda  Rufina 
Rocha Sampaio Curitiba C E  Almundena  Ruperta 
Rocha Sampaio Curitiba C E  Almundina  Rut 
Rocha Sampaio Ibema C E  Alodia  Ruth 
Rocha Sampaio Ibema C E  Aloise Sabacia 






Rocha Sampaio Ibema C E  Alondra  Sabatina 
Rocha Sampaio Ibema C E  Alonsa  Sabina 
Rocha Sampaio Ibema C E  Alonza  Sabrina 
Rocha Sampaio Ibema C E Alta  Safira 
Rocha Sampaio Ibema C E  Altagracia  Sagrario 
Rocha Sampaio Ibema C E  Altair  Sahara 
Rocha Sampaio Ibema C E  Alva  Sahily 
Rocha Sampaio Ibema C E  Alvah  Salbatora 
Rocha Sampaio Lapa C E  Alvarita  Salena 
Rocha Sampaio Lapa C E  Alvera  Salma 
Rocha Sampaio Lapa C E  Alys  Salomé 
Rocha Sampaio Lapa C E  Alyss  Salud 
Rocha Sampaio Lapa C E  Amada  Salustiana 
Rocha Sampaio Lapa C E  Amadea  Salvadora 
Rocha Sampaio Lapa C E  Amalia  Salvatora 
Rocha Sampaio Lapa C E  Amalur  Salvina 
Rocha Sampaio Lapa C E  Amalure  Samanta 
Rocha Sampaio Palmas C E  Amanda  Samantha 
Rocha Sampaio Palmas C E  Amara  Samara 
Rocha Sampaio Palmas C E  Amaranta  Samira 
Rocha Sampaio Palmas C E  Amarilis  Sancha 
Rocha Sampaio Palmas C E  Amaris  Sancia 
Rocha Sampaio Palmas C E  Amarissa  Sandra 
Rocha Sampaio Palmas C E  Amata  Sara 
Rocha Sampaio Palmas C E  Amatista  Sarai 
Rocha Sampaio Palmas C E  Amaya  Sarita 
Rocha Sampaio Palmas C E  Ambar  Saskia 
Rocha Sampaio Palmas C E  Ambrosia  Saturnina 
Rocha Sampaio Turvo C E  Amelia Saula 
Rocha Sampaio Turvo C E  Amelinda  Savana 
Rocha Sampaio Turvo C E  América  Savanna 
Rocha Sampaio Turvo C E  Amira  Savannah 
Rocha Sampaio Turvo C E  Amor  Scarlett 
Rocha Sampaio Turvo C E Amora  Sebastiana 
Rocha Sampaio Turvo C E  Amparo  Séfora 
Rocha Sampaio Turvo C E  Amy  Segismunda 
Rocha Sampaio Turvo C E  Ana  Segunda 
Rocha Sampaio Turvo C E  Ana Clara  Seina 
Rocha Sampaio Reserva C E  Ana Laura  Selena 
Rocha Sampaio Reserva C E  Ana Luisa  Selene 
Rocha Sampaio Reserva C E  Ana María  Selenia 
Rocha Sampaio Reserva C E  Anabel  Selina 
Rocha Sampaio Reserva C E  Anabella  Selma 






Rocha Sampaio Reserva C E  Anaelí  Semíramis 
Rocha Sampaio Reserva C E  Anaiis  Sempronia 
Rocha Sampaio Reserva C E  Analee  Senalda 
Rocha Sampaio Reserva C E  Analeigh  Senona 
Rocha Sampaio Reserva C E  Analena  Serafina 
Rocha Sampaio Reserva C E  Analía  Serena 
Rocha Sampaio Reserva C E  Analis  Servia 






APÊNDICE B – Dados de quantidade de alunos matriculados, conforme Censo 2019, taxa de participação na prova, etapa de ensino avaliada, 





NOME DA ESCOLA 




























Açores Araquari C E Autumn Silvestri 21 19 90,48 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
2,1419 2,1419 2,1419 0,5000     4,28 
Açores Araquari C E Autumn Silvestri 113 80 70,80 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9006 3,9006   0,8630   4,58   
Açores Araquari C E Chris Castañón 16 16 100,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,9096 3,9096 3,9096 0,7166     5,46 
Açores Araquari C E Chris Castañón 129 106 82,17 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0170 4,0170 5,0214 0,8539 5,88     
Açores Araquari C E Chris Castañón 72 52 72,22 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9894 4,9894   0,8371   5,25   
Açores Araquari C E Dorthy Costantino 11 11 100,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
1,3948 1,3948 1,3948 0,2500     5,58 
Açores Araquari C E Dorthy Costantino 127 122 96,06 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7755 4,7755 4,7755 0,9325   5,12   
Açores Araquari C E Dorthy Costantino 154 150 97,40 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5015 4,5015 5,6255 0,9621 5,85     
Açores Araquari C E Jeanette Bini 41 31 75,61 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 






Açores Araquari C E Jeanette Bini 132 77 58,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,5989 2,5989   0,7997 5,45     
Açores Araquari C E Jeanette Bini 120 79 65,83 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5745 3,5745   0,7355   5,45   
Açores Araquari C E Jesus  Maceo 37 36 97,30 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
2,6331 2,6331 2,6331 0,4853     5,43 
Açores Araquari C E Jesus  Maceo 55 51 92,73 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5303 4,5303 5,6733 0,9898 5,73     
Açores Araquari C E Lorraine Vianello 43 24 55,81 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,5971 4,5971   0,7294     6,30 
Açores Araquari C E Lorraine Vianello 180 158 87,78 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6036 3,6036 4,5678 0,9038 5,05     
Açores Araquari C E Lorraine Vianello 136 98 72,06 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,9700 2,9700   0,8296   6,25   
Açores Araquari C E Miguel  Merazo 26 26 100,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
2,3398 2,3398 2,3398 0,4714     4,96 
Açores Araquari C E Miguel  Merazo 60 52 86,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9326 3,9326 4,9360 0,8920 5,53     
Açores Araquari C E Miguel  Merazo 102 80 78,43 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,6024 5,6024 0,0000 0,8964   3,25   
Açores Araquari C E Patti Mereu 16 7 43,75 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
2,6308     0,4576     5,75 
Açores Araquari C E Patti Mereu 131 122 93,13 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3555 4,3555 5,4511 0,9506 5,73     
Açores Araquari C E Patti Mereu 190 153 80,53 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8588 3,8588 3,8588 0,8133   4,74   
Açores Araquari C E Trudy Venditti 56 45 80,36 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 






Açores Araquari C E Trudy Venditti 189 168 88,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6399 4,6399 5,7934 0,9745 5,94     
Açores Araquari C E Trudy Venditti 105 75 71,43 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8556 4,8556   0,9249   3,58   
Açores Araquari C E Warren Ojeda 57 41 71,93 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,0287 4,0287   0,6871     5,86 
Açores Araquari C E Warren Ojeda 134 129 96,27 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7542 4,7542 5,9239 0,9893 5,99     
Açores Araquari C E Warren Ojeda 36 23 63,89 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5308 3,5308   0,7709   3,69   
Açores Araranguá C E Annabelle Parisi 40 26 65,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,0179 3,0179   0,4479     6,74 
Açores Araranguá C E Annabelle Parisi 45 30 66,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,3500 5,3500   0,8977 4,36     
Açores Araranguá C E Carlos Casaca 11 11 100,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
1,3864 1,3864 1,3864 0,2500     5,55 
Açores Araranguá C E Carlos Casaca 96 80 83,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1825 4,1825 5,1897 0,8103 6,41     
Açores Araranguá C E Carlos Casaca 43 33 76,74 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4882 4,4882 0,0000 0,7468   3,25   
Açores Araranguá C E Diane Di Benedetto 39 33 84,62 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
2,7267 2,7267 2,7267 0,4896     5,57 
Açores Araranguá C E Diane Di Benedetto 114 101 88,60 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Açores Araranguá C E Diane Di Benedetto 96 75 78,12 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,6197 2,6197 0,0000 0,7550   2,96   
Açores Araranguá C E Isaac Cuellar 97 70 72,16 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,6874 4,6874   0,6545     7,16 
Açores Araranguá C E Isaac Cuellar 66 53 80,30 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6659 3,6659 4,6458 0,9170 5,07     
Açores Araranguá C E Isaac Cuellar 78 46 58,97 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,3103 2,3103   0,6658   2,96   
Açores Araranguá C E Jamie Del Vecchio 34 32 94,12 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
2,4007 2,4007 2,4007 0,5000     4,80 
Açores Araranguá C E Jamie Del Vecchio 128 120 93,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4621 4,4621 5,5471 0,8878 6,25     
Açores Araranguá C E Jamie Del Vecchio 70 56 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1382 4,1382 4,1382 0,8338   4,96   
Açores Araranguá C E Linda Alfieri 30 22 73,33 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,2005 4,2005   0,5000     8,40 
Açores Araranguá C E Linda Alfieri 119 100 84,03 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6923 3,6923 4,6560 0,8739 5,33     
Açores Araranguá C E Linda Alfieri 98 62 63,27 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,7187 2,7187   0,8365   5,96   
Açores Araranguá C E Manuel  Mendea 36 36 100,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
2,1579 2,1579 2,1579 0,5000     4,32 
Açores Araranguá C E Manuel  Mendea 104 84 80,77 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6901 3,6901 3,6901 0,8112   4,55   
Açores Araranguá C E Manuel  Mendea 132 121 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Açores Araranguá C E Ofelia Calcagno 19 16 84,21 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
2,4039 2,4039 2,4039 0,4736     5,08 
Açores Araranguá C E Ofelia Calcagno 126 111 88,10 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5820 4,5820 4,5820 0,8765   5,23   
Açores Araranguá C E Ofelia Calcagno 117 109 93,16 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5315 4,5315 5,6414 0,9187 6,14     
Açores Araranguá C E Thelma Mazzotta 21 19 90,48 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
1,1466 1,1466 1,1466 0,2500     4,59 
Açores Araranguá C E Thelma Mazzotta 44 40 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2061 4,2061 5,2906 0,9679 5,47     
Açores Araranguá C E Thelma Mazzotta 46 36 78,26 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,7567 2,7567 0,0000 0,9313   4,36   
Açores Araranguá C E Valentin Obon 16 9 56,25 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,0444 5,0444   0,6766     7,46 
Açores Araranguá C E Valentin Obon 21 18 85,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1097 3,1097 3,9585 0,8114 4,88     
Açores Araranguá C E Valentin Obon 61 35 57,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,0503 3,0503   0,6996   6,01   
Açores Biguaçu C E Alexis Calazán 12 13 108,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
6,0217 6,0217 6,0217 1,0000   6,02   
Açores Biguaçu C E Alexis Calazán 17 17 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5105 4,5105 5,6421 0,9492 5,94     
Açores Biguaçu C E Carmen Spinelli 21 18 85,71 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,1872 3,1872 3,1872 0,6792     4,69 
Açores Biguaçu C E Carmen Spinelli 17 10 58,82 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Açores Biguaçu C E Emanuel Chicas 50 40 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
6,0227 6,0227 6,0227 0,9579   6,29   
Açores Biguaçu C E Emanuel Chicas 118 110 93,22 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8185 4,8185 5,9540 0,8732 6,82     
Açores Biguaçu C E Fanny Graziano 17 16 94,12 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
1,2034 1,2034 1,2034 0,2206     5,46 
Açores Biguaçu C E Fanny Graziano 49 43 87,76 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9190 4,9190 4,9190 0,9218   5,34   
Açores Biguaçu C E Fanny Graziano 99 86 86,87 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3544 4,3544 5,4402 0,9243 5,89     
Açores Biguaçu 
C E Jamarion  
Maradiaga 
27 28 103,70 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,8333 5,8333 5,8333 0,9285   6,28   
Açores Biguaçu 
C E Jamarion  
Maradiaga 
39 38 97,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9359 4,9359 6,1161 0,9318 6,56     
Açores Biguaçu C E Karyn Sanfilippo 13 9 69,23 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,0132 5,0132   0,6652     7,54 
Açores Biguaçu C E Karyn Sanfilippo 54 47 87,04 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4990 3,4990 4,4627 0,9381 4,76     
Açores Biguaçu C E Karyn Sanfilippo 68 50 73,53 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,2418 3,2418   0,6629   2,56   
Açores Biguaçu C E Marie Cerri 16 9 56,25 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,2760 3,2760   0,4688     6,99 
Açores Biguaçu C E Marie Cerri 72 53 73,61 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0280 5,0280   0,8436 4,36     
Açores Biguaçu C E Marie Cerri 53 33 62,26 
3ª série do 
Ensino Médio 







Açores Biguaçu C E Owen  Mongillo 12 11 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,8139 5,8139 7,1622 1,0000 7,16     
Açores Biguaçu C E Rowena Moscatelli 278 259 93,17 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
6,2443 6,2443 6,2443 0,9058   6,89   
Açores Biguaçu C E Rowena Moscatelli 199 188 94,47 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,6374 5,6374 6,9257 0,9410 7,36     
Açores Blumenau C E Beverly Piras 15 12 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,8116 5,8116 5,8116 0,9808   5,93   
Açores Blumenau C E Beverly Piras 31 28 90,32 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3998 4,3998 5,4672 0,8731 6,26     
Açores Blumenau C E Declan Celedón 29 25 86,21 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,6613 5,6613 6,9865 1,0000 6,99     
Açores Blumenau C E Declan Celedón 28 25 89,29 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,6601 5,6601 5,6601 0,9775   5,79   
Açores Blumenau C E Elsa Bosco 38 32 84,21 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,8048 5,8048 5,8048 0,9553   6,08   
Açores Blumenau C E Jared  Maingot 46 44 95,65 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,6790 5,6790 5,6790 0,9756     5,82 
Açores Blumenau C E Jared  Maingot 199 185 92,96 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5039 4,5039 5,6073 0,9105 6,16     
Açores Blumenau C E Jared  Maingot 152 132 86,84 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4623 4,4623 4,4623 0,8255   5,41   
Açores Blumenau C E Joanne Brunelli 25 22 88,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Açores Blumenau C E Joanne Brunelli 53 54 101,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,3502 5,3502 6,6081 0,9770 6,76     
Açores Blumenau C E Mable Pieri 34 32 94,12 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,7646 5,7646 5,7646 0,9677   5,96   
Açores Blumenau C E Mable Pieri 68 66 97,06 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0874 5,0874 6,3245 0,9922 6,37     
Açores Blumenau C E Mauricio  Millet 46 44 95,65 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,6730 5,6730 5,6730 0,9536   5,95   
Açores Blumenau C E Mauricio  Millet 65 62 95,38 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5855 4,5855 5,7229 0,9562 5,98     
Açores Blumenau C E Rebecca Quaglia 18 15 83,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,7534 5,7534 5,7534 0,9352   6,15   
Açores Blumenau C E Rebecca Quaglia 60 60 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3141 4,3141 5,3748 0,8894 6,04     
Açores Blumenau C E Wilda Trombetta 12 12 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,6703 5,6703 6,9888 1,0000 6,99     
Açores Brusque C E Brandie Ferretti 117 105 89,74 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,6536 5,6536 6,9613 0,9898 7,03     
Açores Brusque C E Brandie Ferretti 36 26 72,22 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,1921 3,1921   0,9822   3,47   
Açores Brusque C E Dominick Cernas 21 20 95,24 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,5642 5,5642 5,5642 1,0000   5,56   
Açores Brusque C E Dominick Cernas 27 27 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9314 4,9314 6,1438 1,0000 6,14     
Açores Brusque C E Erica Belli 29 29 100,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 






Açores Brusque C E Erica Belli 33 33 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3972 4,3972 4,3972 0,9001   4,89   
Açores Brusque C E Erica Belli 63 57 90,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2552 4,2552 5,3411 0,9428 5,67     
Açores Brusque C E Joni Gioia 24 22 91,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,6345 5,6345 5,6345 0,9177   6,14   
Açores Brusque C E Joni Gioia 34 31 91,18 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9636 3,9636 4,9452 0,8268 5,98     
Açores Brusque C E Junior  Malespín 56 52 92,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,5682 5,5682 5,5682 0,9884   5,63   
Açores Brusque C E Junior  Malespín 94 87 92,55 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9215 4,9215 6,1102 0,9717 6,29     
Açores Brusque C E Malinda Zanon 117 113 96,58 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,5935 5,5935 5,5935 0,9652   5,80   
Açores Brusque C E Malinda Zanon 124 122 98,39 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,1704 5,1704 6,3966 0,9669 6,62     
Açores Brusque 
C E Nathanael  
Miramontes 
70 66 94,29 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,1643 4,1643 4,1643 0,7400     5,63 
Açores Brusque C E Rhea Adami 159 148 93,08 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,5806 5,5806 6,8739 0,9740 7,06     
Açores Brusque C E Yvette Cortesi 95 86 90,53 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,5500 5,5500 5,5500 0,9469     5,86 
Açores Brusque C E Yvette Cortesi 92 88 95,65 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8755 4,8755 6,0635 0,9771 6,21     
Açores Brusque C E Yvette Cortesi 121 96 79,34 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Açores Caçador C E Antonio Calleja 17 17 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,4400 5,4400 6,7131 0,9600 6,99     
Açores Caçador C E Cassandra Viola 105 103 98,10 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,5484 5,5484 5,5484 0,9883   5,61   
Açores Caçador C E Cassandra Viola 117 109 93,16 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6345 4,6345 5,7856 0,9703 5,96     
Açores Caçador C E Enzo Cifuentes 82 75 91,46 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,5670 5,5670 5,5670 0,9702     5,74 
Açores Caçador C E Enzo Cifuentes 376 348 92,55 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,2276 5,2276 5,2276 0,8868   5,90   
Açores Caçador C E Flossie Lai 22 18 81,82 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,4844 5,4844 5,4844 0,9319   5,89   
Açores Caçador C E Flossie Lai 37 39 105,41 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5291 4,5291 5,6500 0,9526 5,93     
Açores Caçador C E Kathleen Masini 129 107 82,95 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,4920 5,4920 5,4920 0,9424   5,83   
Açores Caçador C E Kathleen Masini 214 185 86,45 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7029 4,7029 5,8431 0,9314 6,27     
Açores Caçador C E Kellen  Marcos 181 173 95,58 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,4601 5,4601 6,7277 0,9585 7,02     
Açores Caçador C E Kellen  Marcos 110 89 80,91 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,3145 5,3145 5,3145 0,9474   5,61   
Açores Caçador C E Marjorie Sansone 88 77 87,50 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,1106 4,1106 4,1106 0,7222     5,69 
Açores Caçador C E Pierce  Montalto 26 25 96,15 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 






Açores Caçador C E Sally Persico 49 46 93,88 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,4730 5,4730 5,4730 0,9613   5,69   
Açores Caçador C E Sally Persico 58 51 87,93 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4655 4,4655 5,5722 0,9381 5,94     
Açores Canelinha C E Arturo Camareno 116 105 90,52 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,4326 5,4326 6,7109 0,9874 6,80     
Açores Canelinha C E Cecile Carta 84 76 90,48 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,4416 5,4416 5,4416 0,9497   5,73   
Açores Canelinha C E Cecile Carta 88 78 88,64 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7076 4,7076 5,8683 0,9771 6,01     
Açores Canelinha C E Evan Cobaleda 110 93 84,55 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,4436 5,4436 5,4436 0,9346   5,82   
Açores Canelinha C E Evan Cobaleda 90 88 97,78 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,1436 5,1436 6,3481 0,9254 6,86     
Açores Canelinha C E Freda Cortese 39 37 94,87 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,4494 5,4494 5,4494 0,9597   5,68   
Açores Canelinha C E Freda Cortese 68 68 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1550 4,1550 5,2283 0,9582 5,46     
Açores Canelinha C E Kaye Vassallo 39 37 94,87 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,4369 5,4369 5,4369 1,0000     5,44 
Açores Canelinha C E Kaye Vassallo 80 69 86,25 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0984 5,0984 5,0984 0,8922   5,71   
Açores Canelinha C E Konner  Mariñas 64 56 87,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,4361 5,4361 5,4361 0,9911   5,48   
Açores Canelinha C E Konner  Mariñas 69 59 85,51 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9188 4,9188 6,1141 0,9864 6,20     
Açores Canelinha C E Mary Mangano 29 27 93,10 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,4457 5,4457 5,4457 0,9600     5,67 
Açores Canelinha C E Mary Mangano 22 18 81,82 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Açores Canelinha C E Mary Mangano 105 96 91,43 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9365 3,9365 4,9178 0,8463 5,81     
Açores Canelinha C E Reid  Montecino 23 24 104,35 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,4274 5,4274 6,7050 0,9897 6,77     
Açores Canelinha C E Savannah Mazzanti 14 15 107,14 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,4374 5,4374 5,4374 0,9828   5,53   
Açores Canelinha C E Savannah Mazzanti 63 59 93,65 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2163 4,2163 5,2824 0,9339 5,66     
Açores Capinzal C E Aaron Canizales 60 54 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,4019 5,4019 6,6800 0,9933 6,73     
Açores Capinzal C E Christian Bianchini 13 14 107,69 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,4045 5,4045 6,6678 0,9600 6,95     
Açores Capinzal C E Elisha Condes 12 12 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,4113 5,4113 5,4113 1,0000   5,41   
Açores Capinzal C E Elisha Condes 32 32 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5728 4,5728 5,7282 1,0000 5,73     
Açores Capinzal C E Gina Nicoletti 177 161 90,96 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,4245 5,4245 5,4245 0,9952   5,45   
Açores Capinzal C E Gina Nicoletti 138 129 93,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6464 4,6464 5,7978 0,9767 5,94     
Açores Capinzal C E Kamden  Marvez 124 101 81,45 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,4153 5,4153 5,4153 0,9424   5,75   
Açores Capinzal C E Kamden  Marvez 199 176 88,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7055 4,7055 5,8764 0,9831 5,98     
Açores Capinzal C E Kris Morini 92 86 93,48 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,4240 5,4240 5,4240 0,9634   5,63   
Açores Capinzal C E Kris Morini 152 123 80,92 
9º ano de 
Ensino 







Açores Capinzal C E Melba Milazzo 36 31 86,11 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,4034 5,4034 5,4034 1,0000   5,40   
Açores Capinzal C E Melba Milazzo 49 46 93,88 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,1062 5,1062 6,3420 0,9886 6,42     
Açores Capinzal C E Roland  Monturiol 40 32 80,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,9159 4,9159 4,9159 0,8576     5,73 
Açores Capinzal C E Roland  Monturiol 164 134 81,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9516 4,9516 6,1470 0,9557 6,43     
Açores Capinzal C E Roland  Monturiol 130 82 63,08 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,9149 2,9149   0,8969   3,47   
Açores Capinzal C E Shelley Fioretti 31 28 90,32 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,4151 5,4151 5,4151 0,9654   5,61   
Açores Capinzal C E Shelley Fioretti 28 26 92,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2095 4,2095 5,2756 0,9248 5,70     
Açores Chapecó C E Alma Lombardi 22 20 90,91 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,3907 5,3907 5,3907 0,9434   5,71   
Açores Chapecó C E Alma Lombardi 21 16 76,19 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,6708 5,6708 0,0000 0,9073 3,47     
Açores Chapecó C E Bruno Cares 63 58 92,06 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,0296 4,0296 4,0296 0,7247     5,56 
Açores Chapecó C E Dana Villani 21 22 104,76 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,3826 5,3826 6,6386 0,9515 6,98     
Açores Chapecó C E Dana Villani 21 20 95,24 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0381 5,0381 5,0381 0,9767   5,16   
Açores Chapecó C E Harvey Cosiol 13 13 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Açores Chapecó C E Harvey Cosiol 24 20 83,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3403 4,3403 5,4112 0,9153 5,91     
Açores Chapecó C E Holly Pasini 37 33 89,19 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,3772 5,3772 5,3772 0,9182   5,86   
Açores Chapecó C E Holly Pasini 36 32 88,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1767 4,1767 5,1951 0,8425 6,17     
Açores Chapecó 
C E Landyn  
Mazariegos 
17 15 88,24 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,3061 5,3061 5,3061 0,9167   5,79   
Açores Chapecó 
C E Landyn  
Mazariegos 
12 11 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8436 4,8436 6,0181 0,9621 6,26     
Açores Chapecó C E Leila Curti 23 23 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,3722 5,3722 6,6543 1,0000 6,65     
Açores Chapecó C E Nadia Valsecchi 12 11 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,3731 5,3731 6,6517 1,0000 6,65     
Açores Chapecó C E Sawyer  Muir 27 26 96,30 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,3364 5,3364 6,6078 1,0000 6,61     
Açores Chapecó C E Suzette Schiavo 110 95 86,36 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,0335 4,0335 4,0335 0,7352     5,49 
Açores Criciúma C E Alec Cabaña 46 43 93,48 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,3195 5,3195 5,3195 0,9206   5,78   
Açores Criciúma C E Alec Cabaña 48 47 97,92 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4025 4,4025 5,4929 0,9054 6,07     
Açores Criciúma C E Britney Olivieri 14 13 92,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,3311 5,3311 5,3311 0,9886   5,39   
Açores Criciúma C E Britney Olivieri 17 16 94,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5321 4,5321 5,6795 1,0000 5,68     
Açores Criciúma C E Dustin Cevilla 27 27 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Açores Criciúma C E Dustin Cevilla 36 37 102,78 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9177 4,9177 6,1107 0,9466 6,46     
Açores Criciúma C E Essie Boscolo 11 11 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,3271 5,3271 6,6013 1,0000 6,60     
Açores Criciúma C E Jorge  Mandas 139 118 84,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,3137 5,3137 6,5644 0,9615 6,83     
Açores Criciúma C E Jorge  Mandas 68 62 91,18 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0236 5,0236 5,0236 0,9123   5,51   
Açores Criciúma C E Juanita Bellucci 20 16 80,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,2257 5,2257 5,2257 0,9522     5,49 
Açores Criciúma C E Juanita Bellucci 63 55 87,30 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6454 4,6454 5,7997 0,9825 5,90     
Açores Criciúma C E Juanita Bellucci 66 56 84,85 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3839 4,3839 4,3839 0,9185   4,77   
Açores Criciúma C E Marcie Urso 13 13 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,3264 5,3264 5,3264 0,9900   5,38   
Açores Criciúma C E Marcie Urso 56 53 94,64 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5441 4,5441 5,6878 0,9863 5,77     
Açores Criciúma C E Nicolas  Molestina 88 74 84,09 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,3266 5,3266 5,3266 0,9478     5,62 
Açores Criciúma C E Nicolas  Molestina 150 133 88,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0371 4,0371 5,0610 0,8947 5,66     
Açores Criciúma C E Nicolas  Molestina 133 101 75,94 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5759 3,5759 0,0000 0,8202   6,01   
Açores Criciúma C E Rochelle Lattanzi 20 18 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Açores Criciúma C E Rochelle Lattanzi 43 41 95,35 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4865 4,4865 5,6156 0,9759 5,75     
Açores Curitibanos C E Amie Leone 15 14 93,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,3018 5,3018 5,3018 0,9265   5,72   
Açores Curitibanos C E Amie Leone 20 17 85,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4647 4,4647 5,5572 0,9006 6,17     
Açores Curitibanos C E Benson Carpio 14 13 92,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,2719 5,2719 5,2719 0,9512   5,54   
Açores Curitibanos C E Benson Carpio 33 25 75,76 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,2111 3,2111 0,0000 0,9254 4,86     
Açores Curitibanos C E Deanna Filippi 14 15 107,14 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,2913 5,2913 6,5617 1,0000 6,56     
Açores Curitibanos C E Henry Cruces 10 10 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,2741 5,2741 5,2741 0,9818   5,37   
Açores Curitibanos C E Henry Cruces 17 15 88,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7651 3,7651 4,8053 1,0000 4,81     
Açores Curitibanos C E Inez Cavaliere 12 13 108,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,2942 5,2942 5,2942 0,9828   5,39   
Açores Curitibanos C E Inez Cavaliere 10 9 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5800 3,5800 0,0000 1,0000 3,25     
Açores Curitibanos C E Lesa Vaccari 472 383 81,14 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,3086 5,3086 5,3086 0,9563     5,55 
Açores Curitibanos C E Lyric  Medeiros 26 26 100,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,9467 3,9467 3,9467 0,7500     5,26 
Açores Curitibanos C E Nelda Botti 77 68 88,31 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,2883 5,2883 5,2883 0,9376   5,64   
Açores Curitibanos C E Nelda Botti 139 128 92,09 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Açores Curitibanos C E Tamika Meroni 14 12 85,71 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,9677 3,9677 3,9677 0,7444     5,33 
Açores Curitibanos C E Taylor  Muñoz 60 59 98,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,2516 5,2516 5,2516 0,9249   5,68   
Açores Curitibanos C E Taylor  Muñoz 73 72 98,63 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4656 4,4656 5,5740 0,9307 5,99     
Açores Imbituba C E Alicia Marino 11 11 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,6147 2,6147 3,2496 0,5000 6,50     
Açores Imbituba C E Brendan Carcedo 20 19 95,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,2307 5,2307 5,2307 0,9332   5,60   
Açores Imbituba C E Brendan Carcedo 47 38 80,85 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2413 4,2413 5,3476 0,9865 5,42     
Açores Imbituba C E Corinne Proietti 32 27 84,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,2566 5,2566 5,2566 0,9513   5,53   
Açores Imbituba C E Corinne Proietti 86 84 97,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7805 4,7805 5,9390 0,9489 6,26     
Açores Imbituba C E Gerald Corro 69 61 88,41 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,9295 3,9295 3,9295 0,7152     5,49 
Açores Imbituba C E Helene Rocco 22 21 95,45 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,2709 5,2709 5,2709 0,9030   5,84   
Açores Imbituba C E Helene Rocco 40 39 97,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9364 3,9364 4,9131 0,8310 5,91     
Açores Imbituba C E Lavonne Morabito 67 55 82,09 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,9356 3,9356 3,9356 0,7209     5,46 
Açores Imbituba C E Lyric  Maynaro 23 23 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Açores Imbituba C E Molly Bello 27 26 96,30 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,2339 5,2339 5,2339 1,0000   5,23   
Açores Imbituba C E Molly Bello 25 27 108,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9093 4,9093 6,1075 0,9763 6,26     
Açores Imbituba C E Suellen Coletta 34 33 97,06 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,2400 5,2400 5,2400 0,9819   5,34   
Açores Imbituba C E Suellen Coletta 38 34 89,47 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1331 4,1331 5,1973 0,9606 5,41     
Açores Imbituba C E Sutton  Moscoa 62 52 83,87 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
2,6171 2,6171 2,6171 0,4861     5,38 
Açores Imbituba C E Sutton  Moscoa 92 86 93,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3810 4,3810 5,4865 0,9522 5,76     
Açores Imbituba C E Sutton  Moscoa 33 23 69,70 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9284 4,9284   0,9387   3,58   
Açores Itapema C E Alvaro Cadet 33 31 93,94 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1881 5,1881 5,1881 0,9594   5,41   
Açores Itapema C E Alvaro Cadet 52 49 94,23 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7845 4,7845 5,9568 0,9761 6,10     
Açores Itapema C E Candy Pace 32 27 84,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,2170 5,2170 5,2170 0,9207   5,67   
Açores Itapema C E Candy Pace 117 98 83,76 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1338 4,1338 5,1844 0,9315 5,57     
Açores Itapema C E Dangelo Chavera 13 12 92,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,1866 5,1866 6,4340 1,0000 6,43     
Açores Itapema C E Eula Colella 144 136 94,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,2098 5,2098 6,4496 0,9759 6,61     
Açores Itapema C E Eula Colella 216 187 86,57 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Açores Itapema C E Jaime  Mantanero 115 107 93,04 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1977 5,1977 5,1977 0,9686   5,37   
Açores Itapema C E Jaime  Mantanero 73 71 97,26 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5743 4,5743 5,7241 0,9972 5,74     
Açores Itapema C E June Capelli 15 15 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,2056 5,2056 5,2056 1,0000   5,21   
Açores Itapema C E June Capelli 18 19 105,56 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2770 4,2770 5,3855 1,0000 5,39     
Açores Itapema C E Margret Curcio 58 53 91,38 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,1961 5,1961 6,4244 0,9389 6,84     
Açores Itapema C E Margret Curcio 118 112 94,92 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9498 4,9498 4,9498 0,8904   5,56   
Açores Itapema C E Oliver  Mondol 33 31 93,94 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,2054 5,2054 5,2054 0,9561   5,44   
Açores Itapema C E Oliver  Mondol 57 53 92,98 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9235 3,9235 4,9431 0,9221 5,36     
Açores Itapema C E Rosario Manenti 61 56 91,80 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,9051 3,9051 3,9051 0,7155     5,46 
Açores Joaçaba C E Arlene Pellegrini 49 47 95,92 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,2070 5,2070 5,2070 0,9545     5,46 
Açores Joaçaba C E Arlene Pellegrini 97 95 97,94 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9100 3,9100 4,9044 0,8802 5,57     
Açores Joaçaba C E Arlene Pellegrini 62 57 91,94 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5553 3,5553 3,5553 0,7594   4,68   
Açores Joaçaba C E Charlie Cascante 121 111 91,74 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Açores Joaçaba C E Dolores Brunetti 13 13 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1837 5,1837 5,1837 1,0000   5,18   
Açores Joaçaba C E Dolores Brunetti 19 19 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5627 4,5627 5,7150 0,9863 5,79     
Açores Joaçaba C E Janie Salvatori 12 12 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,1439 5,1439 6,3453 0,9333 6,80     
Açores Joaçaba C E Joseph Cuevas 47 43 91,49 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1838 5,1838 5,1838 0,9112   5,69   
Açores Joaçaba C E Joseph Cuevas 59 54 91,53 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2738 4,2738 5,3350 0,8838 6,04     
Açores Joaçaba C E Lolita Pecoraro 25 24 96,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,1662 5,1662 6,3973 0,9639 6,64     
Açores Joaçaba C E Marley  Menéndez 58 51 87,93 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1545 5,1545 5,1545 0,8898   5,79   
Açores Joaçaba C E Marley  Menéndez 84 73 86,90 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0583 4,0583 5,0791 0,8805 5,77     
Açores Joaçaba C E Paige Panzeri 34 34 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1934 5,1934 5,1934 0,9473   5,48   
Açores Joaçaba C E Paige Panzeri 87 88 101,15 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5206 4,5206 5,6260 0,8976 6,27     
Açores Joaçaba C E Tonia Amoruso 75 73 97,33 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,1754 5,1754 5,1754 0,9718     5,33 
Açores Joaçaba C E Weston Ocón 13 15 115,38 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,1583 5,1583 6,4012 1,0000 6,40     
Açores Laguna C E Adele Zion 30 30 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,1686 5,1686 6,3953 0,9838 6,50     
Açores Laguna C E Adele Zion 10 9 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Açores Laguna C E Adrian Canto 108 99 91,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1556 5,1556 5,1556 0,9647   5,34   
Açores Laguna C E Adrian Canto 144 140 97,22 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6171 4,6171 5,7686 0,9877 5,84     
Açores Laguna C E Clare Tosi 313 284 90,73 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,1823 5,1823 5,1823 0,9444     5,49 
Açores Laguna C E Clare Tosi 92 85 92,39 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4324 4,4324 4,4324 0,8063   5,50   
Açores Laguna C E Felipe Cordero 211 197 93,36 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,1473 5,1473 6,3740 0,9773 6,52     
Açores Laguna C E Felipe Cordero 46 35 76,09 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9605 4,9605 0,0000 0,9449   3,58   
Açores Laguna C E Graciela Puglisi 31 31 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1724 5,1724 5,1724 0,9668   5,35   
Açores Laguna C E Graciela Puglisi 53 53 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6179 4,6179 5,7528 0,9535 6,03     
Açores Laguna 
C E Kendrick  
Matamoros 
32 27 84,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1418 5,1418 5,1418 0,9674   5,32   
Açores Laguna 
C E Kendrick  
Matamoros 
51 49 96,08 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8095 4,8095 5,9793 0,9634 6,21     
Açores Laguna C E Krystal Fabris 75 66 88,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1701 5,1701 5,1701 0,8836   5,85   
Açores Laguna C E Krystal Fabris 118 100 84,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2836 4,2836 5,3388 0,8867 6,02     
Açores Laguna C E Mia Mora 12 12 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Açores Laguna C E Rolando  Morena 25 25 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,1341 5,1341 6,3748 1,0000 6,37     
Açores Laguna C E Rolando  Morena 19 18 94,74 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1211 5,1211 5,1211 1,0000   5,12   
Açores Laguna C E Silvia Croci 18 18 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1400 5,1400 5,1400 0,9677   5,31   
Açores Laguna C E Silvia Croci 25 26 104,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5049 4,5049 5,6312 0,9631 5,85     
Açores Palhoça C E Beth Neri 17 17 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,1399 5,1399 6,3710 0,9863 6,46     
Açores Palhoça C E Cameron Cavazos 44 42 95,45 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1406 5,1406 5,1406 0,9651   5,33   
Açores Palhoça C E Cameron Cavazos 101 97 96,04 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4617 4,4617 5,5809 0,9631 5,80     
Açores Palhoça C E Elise Parodi 56 53 94,64 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1418 5,1418 5,1418 1,0000   5,14   
Açores Palhoça C E Elise Parodi 57 53 92,98 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1259 4,1259 5,2122 0,9942 5,24     
Açores Palhoça C E Jason  Madriz 63 51 80,95 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,6844 4,6844 4,6844 0,8858     5,29 
Açores Palhoça C E Jason  Madriz 129 117 90,70 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3211 4,3211 5,4206 0,9686 5,60     
Açores Palhoça C E Jason  Madriz 198 156 78,79 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,4217 2,4217 0,0000 0,9460   4,86   
Açores Palhoça C E Jewel Campana 24 24 100,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,1473 5,1473 5,1473 0,9911     5,19 
Açores Palhoça C E Jewel Campana 32 27 84,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Açores Palhoça C E Lupe Gregori 99 89 89,90 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,8537 3,8537 3,8537 0,7344     5,25 
Açores Palhoça C E Marvin  Meza 94 85 90,43 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,1243 5,1243 6,3525 0,9900 6,42     
Açores Palhoça C E Rachael Tommasi 22 21 95,45 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1439 5,1439 5,1439 0,9520   5,40   
Açores Palhoça C E Rachael Tommasi 69 64 92,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5350 4,5350 5,6705 0,9674 5,86     
Açores Palhoça C E Violet Biagi 67 62 92,54 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1268 5,1268 5,1268 0,8984   5,71   
Açores Palhoça C E Violet Biagi 58 59 101,72 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0931 5,0931 6,3283 1,0000 6,33     
Açores Paulo Lopes C E Benita De Rosa 25 24 96,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,1114 5,1114 6,3348 0,9684 6,54     
Açores Paulo Lopes C E Cristiano Castillo 22 22 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1260 5,1260 5,1260 0,9786   5,24   
Açores Paulo Lopes C E Cristiano Castillo 39 39 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8418 3,8418 4,8671 0,9534 5,11     
Açores Paulo Lopes C E Effie Cipriani 59 51 86,44 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1409 5,1409 5,1409 0,9569   5,37   
Açores Paulo Lopes C E Effie Cipriani 88 77 87,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6007 4,6007 5,7444 0,9699 5,92     
Açores Paulo Lopes C E Jennie Di Gregorio 77 69 89,61 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,1339 5,1339 5,1339 0,9756     5,26 
Açores Paulo Lopes C E Jennie Di Gregorio 392 339 86,48 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Açores Paulo Lopes C E Jerome  Macrea 33 31 93,94 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,1125 5,1125 6,3398 0,9844 6,44     
Açores Paulo Lopes C E Lucia Fasano 166 149 89,76 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1234 5,1234 5,1234 0,9161   5,59   
Açores Paulo Lopes C E Lucia Fasano 181 167 92,27 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8043 4,8043 5,9848 0,9850 6,08     
Açores Paulo Lopes C E Mohammed  Merlo 52 43 82,69 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1400 5,1400 5,1400 0,9329   5,51   
Açores Paulo Lopes C E Mohammed  Merlo 114 104 91,23 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1802 4,1802 5,2253 0,8932 5,85     
Açores Paulo Lopes C E Pennelope Barbero 13 12 92,31 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1291 5,1291 5,1291 0,9286   5,52   
Açores Paulo Lopes C E Pennelope Barbero 12 11 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4567 4,4567 5,5709 0,9613 5,80     
Açores Paulo Lopes C E Vera Zanardi 27 24 88,89 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1289 5,1289 5,1289 0,9559   5,37   
Açores Paulo Lopes C E Vera Zanardi 70 57 81,43 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1042 4,1042 5,1504 0,9180 5,61     
Açores Paulo Lopes C E Vera Zanardi 48 35 72,92 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,4041 3,4041   0,7432     4,58 
Açores Paulo Lopes C E Yisroel Olivar 146 123 84,25 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,1207 5,1207 5,1207 0,9634     5,32 
Açores Tubarão C E Alana Rossi 28 28 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1139 5,1139 5,1139 0,9591   5,33   
Açores Tubarão C E Alana Rossi 64 62 96,88 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4478 4,4478 5,5676 0,9692 5,74     
Açores Tubarão C E Axl Caravaca 16 17 106,25 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Açores Tubarão C E Colleen Salerno 26 23 88,46 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1133 5,1133 5,1133 0,9398   5,44   
Açores Tubarão C E Colleen Salerno 50 43 86,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6763 4,6763 5,7968 0,8960 6,47     
Açores Tubarão C E Greysen Cornavaca 13 11 84,62 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0816 5,0816 5,0816 1,0000   5,08   
Açores Tubarão C E Greysen Cornavaca 15 13 86,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1325 4,1325 5,2258 1,0000 5,23     
Açores Tubarão C E Hannah Nigro 12 13 108,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0916 5,0916 5,0916 1,0000   5,09   
Açores Tubarão C E Hannah Nigro 23 23 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0423 5,0423 6,2707 1,0000 6,27     
Açores Tubarão C E Latisha Longhi 19 16 84,21 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0892 5,0892 6,3220 1,0000 6,32     
Açores Tubarão C E Lewis  Mattuz 18 16 88,89 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1260 5,1260 5,1260 0,8972   5,71   
Açores Tubarão C E Lewis  Mattuz 27 26 96,30 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8890 4,8890 6,0816 0,9720 6,26     
Açores Tubarão C E Mindy Cesari 37 30 81,08 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,8244 3,8244 3,8244 0,7365     5,19 
Açores Tubarão C E Simon  Moro 14 13 92,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0734 5,0734 6,3080 1,0000 6,31     
Açores Tubarão C E Sophie Luciano 74 68 91,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,1011 5,1011 6,3163 0,9709 6,51     
Açores Turvo C E Abel Canalias 45 44 97,78 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Açores Turvo C E Abel Canalias 27 20 74,07 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,2571 2,2571   0,8817   4,86   
Açores Turvo C E Chasity Bassi 106 102 96,23 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0820 5,0820 6,3040 0,9807 6,43     
Açores Turvo C E Chasity Bassi 185 161 87,03 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,3000 5,3000 5,3000 0,9609     5,52 
Açores Turvo C E Chasity Bassi 67 62 92,54 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2926 4,2926 4,2926 0,8688   4,94   
Açores Turvo C E Eduardo Collina 99 93 93,94 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0804 5,0804 6,2976 0,9745 6,46     
Açores Turvo C E Gena Pini 125 114 91,20 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0966 5,0966 5,0966 0,9407   5,42   
Açores Turvo C E Gena Pini 157 152 96,82 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3149 4,3149 5,3805 0,8992 5,98     
Açores Turvo C E Kenya Calo’ 95 86 90,53 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,8016 3,8016 3,8016 0,7402     5,14 
Açores Turvo C E Kylo  Marsell 35 32 91,43 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0642 5,0642 5,0642 0,9313   5,44   
Açores Turvo C E Kylo  Marsell 67 60 89,55 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1381 4,1381 5,1926 0,9252 5,61     
Açores Turvo C E Maureen Cavalieri 11 11 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0769 5,0769 6,2977 0,9825 6,41     
Açores Turvo C E Ricky  Monterrey 93 87 93,55 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1088 5,1088 5,1088 0,8974   5,69   
Açores Turvo C E Ricky  Monterrey 124 120 96,77 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7065 4,7065 5,8622 0,9509 6,17     
Açores Turvo C E Sharon Delfino 55 47 85,45 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Açores Turvo C E Sharon Delfino 63 57 90,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2967 4,2967 5,3548 0,8756 6,12     
Açores Xanxere C E Angelica De Santis 37 35 94,59 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,8050 3,8050 3,8050 0,7500     5,07 
Açores Xanxere C E Angelica De Santis 120 125 104,17 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4910 4,4910 4,4910 0,9908   4,53   
Açores Xanxere C E Angelica De Santis 61 59 96,72 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9211 3,9211 4,9735 1,0000 4,97     
Açores Xanxere C E Brady Carrizo 41 38 92,68 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0743 5,0743 5,0743 0,9216   5,51   
Açores Xanxere C E Brady Carrizo 47 41 87,23 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1208 4,1208 5,1834 0,9463 5,48     
Açores Xanxere C E Deirdre Trevisan 129 106 82,17 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,9091 4,9091 4,9091 0,9122     5,38 
Açores Xanxere C E Deirdre Trevisan 174 159 91,38 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4419 4,4419 5,5581 0,9724 5,72     
Açores Xanxere C E Deirdre Trevisan 139 94 67,63 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,5176 2,5176   0,8505   4,36   
Açores Xanxere C E Ignacio Cubenas 11 11 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0559 5,0559 5,0559 0,9730   5,20   
Açores Xanxere C E Ignacio Cubenas 19 18 94,74 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6338 4,6338 5,7743 0,9549 6,05     
Açores Xanxere C E Ivy Morandi 13 12 92,31 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0702 5,0702 5,0702 0,9600   5,28   
Açores Xanxere C E Ivy Morandi 22 16 72,73 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Açores Xanxere C E Lila Lentini 103 85 82,52 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0990 5,0990 5,0990 0,9091   5,61   
Açores Xanxere C E Lila Lentini 153 137 89,54 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0227 4,0227 5,0453 0,8931 5,65     
Açores Xanxere C E Louis  Meléndez 21 18 85,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0540 5,0540 5,0540 1,0000   5,05   
Açores Xanxere C E Louis  Meléndez 16 16 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7406 4,7406 5,9121 0,9648 6,13     
Açores Xanxere C E Nina Boschi 21 21 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0594 5,0594 6,2811 0,9882 6,36     
Açores Xanxere C E Tasha Novello 37 36 97,30 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0628 5,0628 5,0628 0,9754   5,19   
Açores Xanxere C E Tasha Novello 46 46 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3637 4,3637 5,4851 0,9870 5,56     
Açores Xanxere C E Tomas  Mussapp 18 17 94,44 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0561 5,0561 5,0561 0,9512   5,32   
Açores Xanxere C E Tomas  Mussapp 15 13 86,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2295 4,2295 5,3302 0,9825 5,43     
Casa 
Grande 
Amapari C E  Aashta Radegunda 148 114 77,03 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,4566 5,4566 0,0000 0,9155 4,36     
Casa 
Grande 
Amapari C E  Aashta Radegunda 88 67 76,14 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1500 5,1500 0,0000 0,8569   3,25   
Casa 
Grande 
Amapari C E  Abelarda  Rafaela 57 45 78,95 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,4042 2,4042 0,0000 0,9391 6,25     
Casa 
Grande 
Amapari C E  Abelarda  Rafaela 34 21 61,76 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Amapari C E  Abelia  Raimunda 94 70 74,47 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,0117 3,0117   0,8413 3,25     
Casa 
Grande 
Amapari C E  Abelia  Raimunda 66 50 75,76 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,6805 2,6805 0,0000 0,7725   2,96   
Casa 
Grande 
Amapari C E  Abi  Rainelda 117 81 69,23 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0575 4,0575   0,7729 6,01     
Casa 
Grande 
Amapari C E  Abi  Rainelda 59 44 74,58 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,2716 2,2716   0,6989   3,47   
Casa 
Grande 
Amapari C E  Abigail  Ramira 177 134 75,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7897 4,7897 0,0000 0,8036 4,36     
Casa 
Grande 
Amapari C E  Abigail  Ramira 51 35 68,63 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9980 3,9980   0,6652   3,25   
Casa 
Grande 
Cacaieiros C E  Abril  Ramona 118 88 74,58 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9224 3,9224   0,8996 3,69     
Casa 
Grande 
Cacaieiros C E  Abril  Ramona 90 64 71,11 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0763 4,0763   0,8336   2,56   
Casa 
Grande 
Cacaieiros C E  Acacia  Ramonda 91 72 79,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,0916 3,0916 0,0000 0,8909 4,86     
Casa 
Grande 
Cacaieiros C E  Acacia  Ramonda 55 43 78,18 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6500 3,6500 0,0000 0,7969   3,69   
Casa 
Grande 
Cacaieiros C E  Ada  Ramonde 11 9 81,82 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E  Adalberta 
 Ramonna 
52 34 65,38 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 









C E  Adalberta 
 Ramonna 
31 24 77,42 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8182 4,8182 0,0000 0,9853   2,56   
Casa 
Grande 
Cacaieiros C E  Adalia  Raquel 38 23 60,53 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,7798 2,7798   0,8553 2,56     
Casa 
Grande 
Cacaieiros C E  Adalia  Raquel 57 34 59,65 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9048 3,9048   0,8035   4,58   
Casa 
Grande 
Cacaieiros C E  Adamaris  Rebeca 55 37 67,27 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0112 5,0112   0,8408 4,36     
Casa 
Grande 
Cacaieiros C E  Adamaris  Rebeca 41 28 68,29 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,2279 5,2279   0,8699   3,25   
Casa 
Grande 
Cacaieiros C E  Adana  Redención 84 64 76,19 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,0876 3,0876 0,0000 0,8625 3,25     
Casa 
Grande 
Cacaieiros C E  Adana  Redención 83 64 77,11 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,9524 2,9524 0,0000 0,8508   2,96   
Casa 
Grande 
Cacaieiros C E  Adela  Redenta 17 12 70,59 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9259 3,9259   0,8572 5,96     
Casa 
Grande 
Cacaieiros C E  Adela  Redenta 10 5 50,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9973 3,9973   0,7614   3,58   
Casa 
Grande 
Caripós C E  Adelaida  Refugio 19 15 78,95 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,5692 5,5692 0,0000 0,8911 3,47     
Casa 
Grande 
Caripós C E  Adelia  Regina 96 63 65,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0268 4,0268   0,8792 5,96     
Casa 
Grande 
Caripós C E  Adelia  Regina 90 64 71,11 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Caripós C E  Adelina  Régula 33 26 78,79 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,7280 2,7280 0,0000 0,8394 2,56     
Casa 
Grande 
Caripós C E  Adelina  Régula 17 11 64,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0726 4,0726   0,8380   4,58   
Casa 
Grande 
Caripós C E  Adelma  Reina 28 22 78,57 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,9130 5,9130 0,0000 0,9839 4,89     
Casa 
Grande 
Caripós C E  Adolfa  Reinalda 98 72 73,47 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,4541 5,4541   0,8726 3,47     
Casa 
Grande 
Caripós C E  Adolfa  Reinalda 74 58 78,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,3293 2,3293 0,0000 0,7869   4,36   
Casa 
Grande 
Iguaraci C E  Adoncia  Remedios 100 77 77,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,2337 3,2337 0,0000 0,9033 3,25     
Casa 
Grande 
Iguaraci C E  Adoncia  Remedios 106 82 77,36 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,1457 3,1457 0,0000 0,9065   2,96   
Casa 
Grande 
Iguaraci C E  Adoración  Renata 10 9 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1622 3,1622 0,0000 0,9730 2,56     
Casa 
Grande 
Iguaraci C E  Adriana  Renovata 18 11 61,11 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0566 4,0566   0,9304 3,69     
Casa 
Grande 
Iguaraci C E  Afra  Restituta 113 80 70,80 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1795 4,1795   0,8547   2,56   
Casa 
Grande 
Iguaraci C E  Agata  Revocata 25 16 64,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,7086 2,7086   0,9151 4,58     
Casa 
Grande 
Iguaraci C E  Agata  Revocata 18 9 50,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Iguaraci C E  Agdta  Reyna 92 68 73,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,9979 2,9979   0,8640 4,86     
Casa 
Grande 
Iguaraci C E  Agdta  Reyna 74 47 63,51 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5205 3,5205   0,7687   3,69   
Casa 
Grande 
Jamari C E  Aglae  Ria 10 9 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3600 4,3600 0,0000 1,0000 3,69     
Casa 
Grande 
Jamari C E  Agnes  Rica 71 51 71,83 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,1212 2,1212   0,8286   4,86   
Casa 
Grande 
Jamari C E  Agnese  Ricarda 21 16 76,19 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,8991 2,8991 0,0000 0,8920 2,96     
Casa 
Grande 
Jamari C E  Agostina  Ricca 18 13 72,22 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,7668 5,7668   0,9227 3,47     
Casa 
Grande 
Jamari C E  Agueda  Ricki 10 9 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4832 3,4832 0,0000 0,9730 3,25     
Casa 
Grande 
Jamari C E  Agustina  Rickie 106 77 72,64 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,1140 5,1140   0,8509 4,89     
Casa 
Grande 
Jamari C E  Agustina  Rickie 66 40 60,61 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
1,9056 1,9056   0,7444   4,86   
Casa 
Grande 
Santa Rosa C E  Aida Ricky 104 66 63,46 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,9217 2,9217   0,8990 2,96     
Casa 
Grande 
Santa Rosa C E  Aida Ricky 68 32 47,06 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5816     0,8215   6,01   
Casa 
Grande 
Santa Rosa C E  Aidée  Rieca 69 54 78,26 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,8150 2,8150 0,0000 0,9510 4,58     
Casa 
Grande 
Santa Rosa C E  Aidée  Rieca 74 57 77,03 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5827 3,5827 0,0000 0,9709   4,89   
Casa 
Grande 
Santa Rosa C E  Aidia  Riecka 22 17 77,27 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Santa Rosa C E  Aidia  Riecka 45 28 62,22 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6060 3,6060   0,6000   3,25   
Casa 
Grande 
Santarém C E  Ailén  Rieka 77 59 76,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,2523 5,2523 0,0000 0,8404 3,47     
Casa 
Grande 
Santarém C E  Ailén  Rieka 17 12 70,59 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,2361 2,2361   0,7554   4,36   
Casa 
Grande 
Santarém C E  Ainhoa  Rigoberta 42 29 69,05 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7932 4,7932   0,9802 3,58     
Casa 
Grande 
Santarém C E  Ainhoa  Rigoberta 26 16 61,54 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,9143 5,9143   0,9463   3,25   
Casa 
Grande 
Santarém C E  Aintzane  Riki 12 9 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,8340 2,8340 0,0000 0,9574   4,36   
Casa 
Grande 
Santarém C E  Aisha  Rikki 168 122 72,62 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,7839 2,7839   0,7776   6,25   
Casa 
Grande 
Santarém C E  Aisha  Rikki 80 62 77,50 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,3417 3,3417 0,0000 0,9630     3,47 
Casa 
Grande 
Santarém C E  Aitana  Riqua 209 150 71,77 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1626 4,1626   0,8565   4,58   
Casa 
Grande 
Santarém C E  Alameda  Rita 63 50 79,37 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,6687 2,6687 0,0000 0,8211 2,96     
Casa 
Grande 
Santarém C E  Alameda  Rita 38 20 52,63 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,8000 2,8000   0,6422   6,01   
Casa 
Grande 
Tacima C E  Alandra  Roana 107 77 71,96 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8588 3,8588   0,7891 3,58     
Casa 
Grande 
Tacima C E  Alanis  Roberta 65 49 75,38 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Tacima C E  Alanis  Roberta 175 132 75,43 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,8878 2,8878 0,0000 0,7826   4,89   
Casa 
Grande 
Tacima C E  Alanza  Robustiana 280 193 68,93 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,9998 2,9998   0,8379   6,25   
Casa 
Grande 
Tacima C E  Alanza  Robustiana 182 125 68,68 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,1869 3,1869   0,9184     3,47 
Casa 
Grande 
Tacima C E  Alazne  Rocío 125 93 74,40 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,4112 5,4112   0,9079 4,36     
Casa 
Grande 
Tacima C E  Alazne  Rocío 86 65 75,58 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,5390 5,5390 0,0000 0,9216   3,25   
Casa 
Grande 
Tacima C E  Alberta  Roderiga 95 70 73,68 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2048 4,2048   0,8599 3,58     
Casa 
Grande 
Tacima C E  Alberta  Roderiga 72 57 79,17 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8835 4,8835 0,0000 0,7814   3,25   
Corina Bandeirantes C E Brenda De Simone 20 19 95,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0454 5,0454 5,0454 0,9692   5,21   
Corina Bandeirantes C E Brenda De Simone 19 19 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0456 4,0456 5,1078 0,9762 5,23     
Corina Bandeirantes C E Dominique Cerpas 19 17 89,47 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0448 5,0448 5,0448 0,9062   5,57   
Corina Bandeirantes C E Dominique Cerpas 33 30 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Corina Bandeirantes C E Erika Fazio 110 105 95,45 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0429 5,0429 6,2680 0,9955 6,30     
Corina Bandeirantes C E Erika Fazio 78 73 93,59 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0300 5,0300 5,0300 0,9812   5,13   
Corina Bandeirantes C E Josefa Fanelli 10 11 110,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0361 5,0361 5,0361 0,9600   5,25   
Corina Bandeirantes C E Josefa Fanelli 12 12 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9449 4,9449 6,1513 1,0000 6,15     
Corina Bandeirantes C E Julio  Maltés 117 112 95,73 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0536 5,0536 5,0536 0,9420   5,36   
Corina Bandeirantes C E Mamie Giacomelli 110 92 83,64 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0354 5,0354 6,2630 0,9964 6,29     
Corina Bandeirantes C E Mamie Giacomelli 771 589 76,39 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6754 4,6754 0,0000 0,9620   4,58   
Corina Bandeirantes C E Mamie Giacomelli 161 109 67,70 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,7829 5,7829   0,9703     5,96 
Corina Bandeirantes C E Nehemiah  Miro 21 21 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0255 5,0255 6,2420 1,0000 6,24     
Corina Bandeirantes C E Rhonda Sessa 35 28 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0304 5,0304 5,0304 0,9815   5,13   
Corina Bandeirantes C E Rhonda Sessa 48 47 97,92 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8612 4,8612 6,0572 0,9952 6,09     
Corina Bandeirantes C E Zelma Caamaño 153 147 96,08 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0370 5,0370 6,2523 0,9861 6,34     
Corina Bataguassu C E Annette Bianco 24 21 87,50 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 






Corina Bataguassu C E Annette Bianco 83 78 93,98 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7328 3,7328 4,7035 0,8922 5,27     
Corina Bataguassu C E Annette Bianco 86 69 80,23 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5635 3,5635 3,5635 0,7636   4,67   
Corina Bataguassu C E Carson Casal 22 24 109,09 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9925 4,9925 6,2180 1,0000 6,22     
Corina Bataguassu C E Dianna Rossini 47 47 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0297 5,0297 6,2367 0,9495 6,57     
Corina Bataguassu C E Izaiah Cuello 98 93 94,90 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,0241 5,0241 5,0241 0,9274     5,42 
Corina Bataguassu C E Izaiah Cuello 149 127 85,23 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0480 4,0480 4,0480 0,8051   5,03   
Corina Bataguassu C E Izaiah Cuello 66 60 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7021 3,7021 4,6740 0,8960 5,22     
Corina Bataguassu C E Jana D’amato 184 171 92,93 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0154 5,0154 6,2255 0,9816 6,34     
Corina Bataguassu C E Jana D’amato 192 157 81,77 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7185 4,7185 4,7185 0,8969   5,26   
Corina Bataguassu C E Lindsey Cioffi 94 91 96,81 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0117 5,0117 6,2253 0,9884 6,30     
Corina Bataguassu 
C E Marcel  
Mendiantuba 
98 97 98,98 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0082 5,0082 6,2137 0,9835 6,32     
Corina Bataguassu C E Olga Minelli 12 10 83,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9978 4,9978 4,9978 1,0000   5,00   
Corina Bataguassu C E Olga Minelli 25 19 76,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Corina Bataguassu C E Therese Rizza 14 14 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0229 5,0229 5,0229 0,9201   5,46   
Corina Bataguassu C E Therese Rizza 36 33 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2968 4,2968 5,3598 0,8989 5,96     
Corina Bataguassu C E Van Obregón 85 74 87,06 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0147 5,0147 5,0147 0,9460   5,30   
Corina Bodoquena C E Allan Caicedo 56 55 98,21 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9809 4,9809 6,1776 0,9584 6,45     
Corina Bodoquena C E Carey Fusco 93 79 84,95 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0092 5,0092 5,0092 0,9526   5,26   
Corina Bodoquena C E Carey Fusco 44 37 84,09 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4335 4,4335 5,5437 0,9518 5,82     
Corina Bodoquena C E Danny Chaves 54 44 81,48 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,9868 4,9868 4,9868 0,9718     5,13 
Corina Bodoquena C E Danny Chaves 133 129 96,99 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6121 4,6121 5,7579 0,9822 5,86     
Corina Bodoquena C E Danny Chaves 170 115 67,65 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,0035 3,0035   0,9242   3,47   
Corina Bodoquena C E Eva Spada 66 57 86,36 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9979 4,9979 4,9979 0,9655   5,18   
Corina Bodoquena C E Eva Spada 48 50 104,17 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7116 3,7116 4,7302 0,9806 4,82     
Corina Bodoquena C E Jairo  Mantilla 16 17 106,25 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9668 4,9668 4,9668 0,9828   5,05   
Corina Bodoquena C E Jairo  Mantilla 25 21 84,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5023 4,5023 5,6410 0,9756 5,78     
Corina Bodoquena C E Kaitlin Scala 50 45 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9906 4,9906 4,9906 0,9438   5,29   
Corina Bodoquena C E Kaitlin Scala 68 65 95,59 
9º ano de 
Ensino 







Corina Bodoquena C E Mari Marchesini 17 17 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9712 4,9712 4,9712 0,9474   5,25   
Corina Bodoquena C E Mari Marchesini 15 15 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9749 3,9749 5,0290 0,9630 5,22     
Corina Bodoquena C E Omar  Moneda 63 55 87,30 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9834 4,9834 4,9834 0,9583   5,20   
Corina Bodoquena C E Omar  Moneda 99 95 95,96 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2974 4,2974 5,3605 0,8921 6,01     
Corina Bodoquena C E Roseann Saracino 11 10 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9665 4,9665 6,1863 1,0000 6,19     
Corina Bonito C E Althea Moretti 13 13 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9708 4,9708 4,9708 0,9623   5,17   
Corina Bonito C E Althea Moretti 25 23 92,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2320 4,2320 5,3424 0,9901 5,40     
Corina Bonito C E Baylor Caridad 11 12 109,09 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9545 4,9545 4,9545 1,0000   4,95   
Corina Bonito C E Baylor Caridad 15 15 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8396 4,8396 6,0305 0,9796 6,16     
Corina Bonito C E Daphne Mosca 13 11 84,62 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9669 4,9669 4,9669 1,0000   4,97   
Corina Bonito C E Daphne Mosca 21 19 90,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3647 4,3647 5,4643 0,9550 5,72     
Corina Bonito C E Harley Cossio 15 14 93,33 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,7184 3,7184 3,7184 0,7500     4,96 
Corina Bonito C E Harley Cossio 19 18 94,74 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Corina Bonito C E Ida Crippa 109 100 91,74 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9604 4,9604 6,1697 0,9880 6,24     
Corina Bonito C E Ida Crippa 112 86 76,79 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5745 3,5745 0,0000 0,9687   4,89   
Corina Bonito C E Lance  Mazín 180 154 85,56 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9658 4,9658 4,9658 0,9658   5,14   
Corina Bonito C E Lance  Mazín 222 200 90,09 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5105 4,5105 5,6398 0,9710 5,81     
Corina Bonito C E Lelia Fossati 127 115 90,55 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9644 4,9644 6,1695 0,9779 6,31     
Corina Bonito C E Lelia Fossati 55 43 78,18 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,5513 5,5513 0,0000 0,9314   5,25   
Corina Bonito C E Nancy Mazzone 14 15 107,14 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9703 4,9703 4,9703 0,9545   5,21   
Corina Bonito C E Nancy Mazzone 22 16 72,73 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3960 3,3960   0,9787 4,86     
Corina Bonito C E Sebastian  Munera 54 55 101,85 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9479 4,9479 6,1527 0,9790 6,28     
Corina Bonito C E Sebastian  Munera 25 22 88,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,4490 3,4490 3,4490 0,8830   3,91   
Corina Bonito C E Sylvia Coccia 94 79 84,04 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9760 4,9760 4,9760 0,9550   5,21   
Corina Bonito C E Sylvia Coccia 180 155 86,11 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5488 4,5488 5,6829 0,9657 5,88     
Corina Corguinho C E Angelo Caldas 40 36 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9364 4,9364 4,9364 0,9830   5,02   
Corina Corguinho C E Angelo Caldas 67 62 92,54 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2710 4,2710 5,3489 0,9448 5,66     
Corina Corguinho C E Carole Marchi 113 93 82,30 
3ª série do 
Ensino Médio 







Corina Corguinho C E Carole Marchi 179 158 88,27 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1747 4,1747 5,2239 0,9093 5,74     
Corina Corguinho 
C E Emmanuel 
Chinchilla 
40 33 82,50 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,9747 4,9747 4,9747 0,8936     5,57 
Corina Corguinho 
C E Emmanuel 
Chinchilla 
75 64 85,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0794 4,0794 4,0794 0,8237   4,95   
Corina Corguinho 
C E Emmanuel 
Chinchilla 
153 129 84,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8559 3,8559 4,8371 0,8596 5,63     
Corina Corguinho C E Faye Lanza 35 35 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9568 4,9568 4,9568 0,9633   5,15   
Corina Corguinho C E Faye Lanza 65 65 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6621 4,6621 5,8014 0,9405 6,17     
Corina Corguinho C E Kate Angeli 16 15 93,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9468 4,9468 6,1357 0,9632 6,37     
Corina Corguinho C E Kenneth  Marbis 35 36 102,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9373 4,9373 4,9373 0,9435   5,23   
Corina Corguinho C E Kenneth  Marbis 59 59 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2404 4,2404 5,3149 0,9437 5,63     
Corina Corguinho C E Marilyn Cipolla 19 18 94,74 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9405 4,9405 4,9405 0,9558   5,17   
Corina Corguinho C E Marilyn Cipolla 47 39 82,98 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Corina Corguinho C E Patrick  Monjarres 79 78 98,73 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9346 4,9346 4,9346 0,9646   5,12   
Corina Corguinho C E Patrick  Monjarres 93 86 92,47 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2066 4,2066 5,2806 0,9472 5,58     
Corina Corguinho C E Roxie Pedretti 209 186 89,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9372 4,9372 6,1305 0,9606 6,38     
Corina Corguinho C E Roxie Pedretti 186 150 80,65 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3319 4,3319 4,3319 0,9482   4,57   
Corina Corumbá C E Alberta Ferrari 17 14 82,35 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9267 4,9267 4,9267 0,9796   5,03   
Corina Corumbá C E Alberta Ferrari 16 15 93,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7006 4,7006 5,8647 0,9783 6,00     
Corina Corumbá C E Ayden Carbalda 31 30 96,77 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9102 4,9102 6,1144 0,9908 6,17     
Corina Corumbá C E Ayden Carbalda 93 75 80,65 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1977 4,1977 4,1977 0,9152   4,59   
Corina Corumbá C E Concetta Mancuso 58 51 87,93 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9163 4,9163 6,1191 0,9782 6,26     
Corina Corumbá C E Concetta Mancuso 17 18 105,88 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2517 4,2517 4,2517 0,9890   4,30   
Corina Corumbá C E Guillermo Corona 31 28 90,32 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9294 4,9294 4,9294 0,9428   5,23   
Corina Corumbá C E Guillermo Corona 60 48 80,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7597 4,7597 5,9202 0,9510 6,23     
Corina Corumbá C E Harriett Abate 36 30 83,33 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 






Corina Corumbá C E Latoya Luongo 242 196 80,99 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9539 4,9539 4,9539 0,9088   5,45   
Corina Corumbá C E Latoya Luongo 203 201 99,01 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7132 4,7132 5,8642 0,9518 6,16     
Corina Corumbá C E Leon  Matus 141 125 88,65 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9187 4,9187 6,1052 0,9595 6,36     
Corina Corumbá C E Leon  Matus 140 109 77,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,7987 2,7987 0,0000 0,8612   5,96   
Corina Corumbá C E Minnie Magri 38 37 97,37 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9165 4,9165 6,1156 0,9847 6,21     
Corina Corumbá C E Minnie Magri 22 19 86,36 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3112 4,3112 4,3112 0,8513   5,06   
Corina Corumbá C E Sonny  Moroto 31 25 80,65 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8958 4,8958 4,8958 0,9435   5,19   
Corina Corumbá C E Sonny  Moroto 85 72 84,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9473 3,9473 4,9845 0,9375 5,32     
Corina Corumbá C E Staci Marzano 96 88 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9289 4,9289 6,1147 0,9592 6,37     
Corina Corumbá C E Staci Marzano 43 40 93,02 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6920 4,6920 4,6920 0,9659   4,86   
Corina Coxim C E Amy Longo 22 19 86,36 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9090 4,9090 6,0976 0,9730 6,27     
Corina Coxim C E Benton Carrasco 36 32 88,89 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8927 4,8927 4,8927 1,0000   4,89   
Corina Coxim C E Benton Carrasco 73 69 94,52 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3498 4,3498 5,4651 0,9845 5,55     
Corina Coxim C E Debbie Forte 136 125 91,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Corina Coxim C E Debbie Forte 144 125 86,81 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6048 4,6048 4,6048 0,8373   5,50   
Corina Coxim C E Hector Cuadra 54 44 81,48 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,6774 3,6774 3,6774 0,7173     5,13 
Corina Coxim C E Irene Croce 19 16 84,21 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9000 4,9000 4,9000 0,9882   4,96   
Corina Coxim C E Irene Croce 22 22 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7977 4,7977 5,9635 0,9655 6,18     
Corina Coxim C E Leslie Cappello 30 29 96,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9115 4,9115 4,9115 0,9687   5,07   
Corina Coxim C E Leslie Cappello 64 56 87,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3717 4,3717 5,4911 0,9894 5,55     
Corina Coxim C E Luciano  Medinilla 171 165 96,49 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9110 4,9110 6,0909 0,9464 6,44     
Corina Coxim C E Nellie Tagliabue 26 23 88,46 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9180 4,9180 4,9180 0,9595   5,13   
Corina Coxim C E Nellie Tagliabue 43 43 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3480 4,3480 5,4359 0,9318 5,83     
Corina Coxim 
C E Tammie 
Provenzano 
54 50 92,59 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9115 4,9115 4,9115 0,9598   5,12   
Corina Coxim 
C E Tammie 
Provenzano 
66 61 92,42 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0245 4,0245 5,0676 0,9435 5,37     
Corina Coxim 
C E Theodore  
Murgado 
27 22 81,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8878 4,8878 6,0769 0,9591 6,34     
Corina Coxim 
C E Theodore  
Murgado 
18 18 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 







C E Anderson 
Candamo 
107 91 85,05 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8803 4,8803 6,0699 0,9730 6,24     
Corina Douradina C E Cheri De Marco 24 21 87,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8463 4,8463 4,8463 0,8155   5,94   
Corina Douradina C E Cheri De Marco 32 28 87,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1762 4,1762 5,1927 0,8395 6,19     
Corina Douradina C E Edwin Coloma 85 74 87,06 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8942 4,8942 4,8942 0,9419   5,20   
Corina Douradina C E Edwin Coloma 89 81 91,01 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2420 4,2420 5,3205 0,9401 5,66     
Corina Douradina C E Genevieve Sacchi 40 34 85,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9160 4,9160 4,9160 0,9250   5,31   
Corina Douradina C E Genevieve Sacchi 43 39 90,70 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5965 4,5965 5,7212 0,9227 6,20     
Corina Douradina C E Kerri Milano 23 21 91,30 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8938 4,8938 4,8938 0,9531   5,13   
Corina Douradina C E Kerri Milano 48 40 83,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2392 4,2392 5,3220 0,9405 5,66     
Corina Douradina C E Kyler  Martell 36 31 86,11 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8589 4,8589 6,0623 1,0000 6,06     
Corina Douradina 
C E Maxine 
Bongiovanni 
28 26 92,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8923 4,8923 6,0500 0,9233 6,55     
Corina Douradina 
C E Roberto  
Monterroso 
18 16 88,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 







C E Roberto  
Monterroso 
23 20 86,96 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7181 3,7181 3,7181 0,9268   4,01   
Corina Douradina C E Shauna Tagliaferri 27 25 92,59 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8803 4,8803 4,8803 0,9771   4,99   
Corina Douradina C E Shauna Tagliaferri 35 34 97,14 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0144 4,0144 5,0600 0,9516 5,32     
Corina Dourados C E Adriana Zachariah 193 164 84,97 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8917 4,8917 4,8917 0,8973   5,45   
Corina Dourados C E Adriana Zachariah 168 159 94,64 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6145 4,6145 5,7570 0,9616 5,99     
Corina Dourados C E Aiden Cañas 10 10 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8597 4,8597 4,8597 0,9863   4,93   
Corina Dourados C E Aiden Cañas 18 18 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5499 4,5499 5,6970 0,9929 5,74     
Corina Dourados C E Clarissa Venturini 136 111 81,62 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8671 4,8671 4,8671 0,9522   5,11   
Corina Dourados C E Clarissa Venturini 99 95 95,96 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4726 4,4726 5,5994 0,9735 5,75     
Corina Dourados C E Fernando Córdoba 107 97 90,65 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8594 4,8594 6,0461 0,9799 6,17     
Corina Dourados C E Fernando Córdoba 148 115 77,70 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 







C E Gretchen Di 
Giovanni 
16 15 93,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8638 4,8638 6,0395 0,9560 6,32     
Corina Dourados 
C E Gretchen Di 
Giovanni 
10 10 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2671 4,2671 4,2671 0,9512   4,49   
Corina Dourados C E Lacy Buono 39 34 87,18 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8721 4,8721 4,8721 0,9494   5,13   
Corina Dourados C E Lacy Buono 45 40 88,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9892 3,9892 5,0368 0,9408 5,35     
Corina Dourados C E Lincoln  Mate 59 58 98,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8497 4,8497 6,0470 0,9968 6,07     
Corina Dourados C E Lincoln  Mate 69 50 72,46 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8514 4,8514   0,9241   3,58   
Corina Dourados C E Michele Corso 14 15 107,14 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8531 4,8531 6,0523 1,0000 6,05     
Corina Dourados C E Romeo  Morera 127 121 95,28 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8642 4,8642 4,8642 0,9577   5,08   
Corina Dourados C E Romeo  Morera 163 153 93,87 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1553 4,1553 5,2302 0,9670 5,41     
Corina Dourados C E Socorro Carella 25 21 84,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8612 4,8612 4,8612 0,9365   5,19   
Corina Dourados C E Socorro Carella 23 22 95,65 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4598 4,4598 5,5854 0,9632 5,80     
Corina Eldorado C E Bernadine Giuliani 92 74 80,43 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Corina Eldorado C E Bernadine Giuliani 129 121 93,80 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2472 4,2472 5,3232 0,9398 5,66     
Corina Eldorado C E Cairo Catania 19 17 89,47 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8617 4,8617 4,8617 0,9479   5,13   
Corina Eldorado C E Cairo Catania 27 29 107,41 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8049 3,8049 4,8164 0,9312 5,17     
Corina Eldorado C E Elaine Guida 13 12 92,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8451 4,8451 6,0388 1,0000 6,04     
Corina Eldorado C E Jenny Capone 14 13 92,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8596 4,8596 4,8596 0,8839   5,50   
Corina Eldorado C E Jenny Capone 19 15 78,95 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5726 4,5726 0,0000 0,8710 6,01     
Corina Eldorado C E Jesse  Maderos 21 17 80,95 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,6513 3,6513 3,6513 0,7196     5,07 
Corina Eldorado C E Jesse  Maderos 68 61 89,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4509 4,4509 4,4509 0,8902   5,00   
Corina Eldorado C E Lucile Spagnolo 78 79 101,28 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8493 4,8493 6,0377 0,9972 6,05     
Corina Eldorado C E Lucile Spagnolo 74 62 83,78 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5503 4,5503 4,5503 0,9759   4,66   
Corina Eldorado C E Morgan  Mesales 42 38 90,48 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8460 4,8460 4,8460 0,9709   4,99   
Corina Eldorado C E Morgan  Mesales 118 114 96,61 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3176 4,3176 5,4094 0,9446 5,73     
Corina Eldorado C E Petra Pandolfi 198 183 92,42 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8536 4,8536 6,0348 0,9769 6,18     
Corina Eldorado C E Petra Pandolfi 129 110 85,27 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 






Corina Eldorado C E Petra Pandolfi 168 126 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,8518 2,8518 0,0000 0,8218   2,96   
Corina Eldorado C E Veronica Zorzi 162 150 92,59 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8490 4,8490 6,0291 0,9620 6,27     
Corina Eldorado C E Yousef Olivárez 97 91 93,81 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8491 4,8491 6,0335 0,9807 6,15     
Corina Eldorado C E Yousef Olivárez 197 162 82,23 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7838 3,7838 3,7838 0,8567   4,42   
Corina Figueirão C E Aryan Cambronero 52 50 96,15 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8345 4,8345 4,8345 1,0000   4,83   
Corina Figueirão C E Celeste Guidi 14 13 92,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8399 4,8399 6,0244 0,9672 6,23     
Corina Figueirão C E Ezekiel Coello 102 89 87,25 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8472 4,8472 4,8472 0,9384   5,17   
Corina Figueirão C E Ezekiel Coello 96 92 95,83 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3129 4,3129 5,4024 0,9458 5,71     
Corina Figueirão C E Frieda Casagrande 64 61 95,31 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8499 4,8499 4,8499 0,9840   4,93   
Corina Figueirão C E Frieda Casagrande 53 49 92,45 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1808 4,1808 5,2430 0,9287 5,65     
Corina Figueirão C E Kaiden  Marot 87 78 89,66 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8300 4,8300 6,0219 0,9875 6,10     
Corina Figueirão C E Keisha Belotti 63 56 88,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8661 4,8661 6,0203 0,9107 6,61     
Corina Figueirão C E Maryanne Biagini 41 38 92,68 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Corina Figueirão C E Maryanne Biagini 30 24 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7319 4,7319 4,7319 0,9071   5,22   
Corina Figueirão C E Remy  Monteil 91 78 85,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8313 4,8313 6,0154 0,9747 6,17     
Corina Figueirão C E Selma Sciacca 16 14 87,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8429 4,8429 4,8429 0,9545   5,07   
Corina Figueirão C E Selma Sciacca 47 42 89,36 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7597 3,7597 4,7867 0,9925 4,82     
Corina Inocência C E Alijah Cabezas 13 12 92,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7927 4,7927 5,9539 0,9412 6,33     
Corina Inocência C E Brittney Ruggeri 77 65 84,42 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8579 4,8579 4,8579 0,8888   5,47   
Corina Inocência C E Brittney Ruggeri 67 62 92,54 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1205 4,1205 5,1663 0,9230 5,60     
Corina Inocência C E Dyla Chacón 53 44 83,02 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8384 4,8384 4,8384 0,9512   5,09   
Corina Inocência C E Dyla Chacón 64 63 98,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0821 4,0821 5,1325 0,9259 5,54     
Corina Inocência C E Estella Di Lorenzo 194 176 90,72 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8471 4,8471 6,0138 0,9457 6,36     
Corina Inocência C E Estella Di Lorenzo 440 384 87,27 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7568 4,7568 4,7568 0,8348   5,70   
Corina Inocência C E Jon  Mangas 98 79 80,61 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8426 4,8426 6,0010 0,9191 6,53     
Corina Inocência C E Jon  Mangas 129 104 80,62 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8434 4,8434 4,8434 0,8394   5,77   
Corina Inocência C E Jon  Mangas 151 100 66,23 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 






Corina Inocência C E Judy Usai 21 18 85,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7899 4,7899 4,7899 0,8879   5,39   
Corina Inocência C E Judy Usai 37 31 83,78 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9002 3,9002 4,9023 0,8772 5,59     
Corina Inocência 
C E Margaret 
Montagna 
14 13 92,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8196 4,8196 4,8196 0,9851   4,89   
Corina Inocência 
C E Margaret 
Montagna 
31 30 96,77 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4878 4,4878 5,6453 1,0000 5,65     
Corina Inocência C E Nikolai  Molín 115 113 98,26 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8294 4,8294 6,0073 0,9818 6,12     
Corina Inocência C E Rosa Raimondo 46 38 82,61 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8068 4,8068 4,8068 0,9061   5,30   
Corina Inocência C E Rosa Raimondo 44 37 84,09 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1952 4,1952 5,2368 0,8803 5,95     
Corina Itaporã C E Angeline Messina 81 70 86,42 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,8513 4,8513 4,8513 0,9307     5,21 
Corina Itaporã C E Angeline Messina 151 140 92,72 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1778 4,1778 5,2480 0,9473 5,54     
Corina Itaporã C E Angeline Messina 98 70 71,43 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,1852 2,1852   0,7383   4,36   
Corina Itaporã C E Branson Cartagena 16 14 87,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8151 4,8151 5,9921 0,9836 6,09     
Corina Itaporã C E Della Mazzoni 58 49 84,48 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,8624 4,8624 4,8624 0,9016     5,39 
Corina Itaporã C E Della Mazzoni 87 72 82,76 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Corina Itaporã C E Della Mazzoni 30 31 103,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4216 3,4216 4,2821 0,7590 5,64     
Corina Itaporã C E Immanuel Cubías 34 30 88,24 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8394 4,8394 4,8394 0,9235   5,24   
Corina Itaporã C E Immanuel Cubías 52 49 94,23 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4356 4,4356 5,5390 0,9375 5,91     
Corina Itaporã C E Jacklyn Donato 59 52 88,14 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8242 4,8242 4,8242 0,9725   4,96   
Corina Itaporã C E Jacklyn Donato 67 59 88,06 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2516 4,2516 5,3517 0,9835 5,44     
Corina Itaporã C E Lilian Salvati 83 79 95,18 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8258 4,8258 4,8258 0,9494   5,08   
Corina Itaporã C E Lilian Salvati 103 98 95,15 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1206 4,1206 5,1631 0,9157 5,64     
Corina Itaporã 
C E Magnus  
Melgarrejo 
120 106 88,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8354 4,8354 5,9951 0,9437 6,35     
Corina Itaporã 
C E Magnus  
Melgarrejo 
105 79 75,24 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2915 4,2915 0,0000 0,8776   2,56   
Corina Itaporã C E Noelle Pala 33 28 84,85 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,8536 4,8536 4,8536 0,8899     5,45 
Corina Itaporã C E Noelle Pala 117 104 88,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3410 4,3410 5,4119 0,8935 6,06     
Corina Itaporã C E Noelle Pala 113 84 74,34 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5331 3,5331   0,7714   3,69   
Corina Itaporã C E Teresa Garau 44 40 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Corina Itaporã C E Teresa Garau 37 32 86,49 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3273 4,3273 4,3273 0,9240   4,68   
Corina Itaporã C E Tony  Mustelier 67 59 88,06 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8106 4,8106 4,8106 0,9461   5,08   
Corina Itaporã C E Tony  Mustelier 60 60 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2144 4,2144 5,2895 0,9527 5,55     
Corina Japorã C E Avis D’amico 83 81 97,59 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8082 4,8082 5,9757 0,9535 6,27     
Corina Japorã C E Colin Castelán 93 83 89,25 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8099 4,8099 4,8099 0,9404   5,11   
Corina Japorã C E Earline Manfredi 154 149 96,75 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8062 4,8062 4,8062 0,9305   5,17   
Corina Japorã C E Jeanine Manzoni 18 17 94,44 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8102 4,8102 4,8102 0,9660   4,98   
Corina Japorã C E Jeanine Manzoni 15 16 106,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8941 3,8941 4,9057 0,9124 5,38     
Corina Japorã C E Jimmy  Machín 19 18 94,74 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8029 4,8029 4,8029 0,8915   5,39   
Corina Japorã C E Jimmy  Machín 12 12 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2983 4,2983 5,3635 0,8960 5,99     
Corina Japorã C E Lottie Carnevale 14 14 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7866 4,7866 5,9837 1,0000 5,98     
Corina Japorã C E Milan  Mercado 12 12 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7879 4,7879 4,7879 1,0000   4,79   
Corina Japorã C E Milan  Mercado 24 23 95,83 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3028 4,3028 5,3876 0,9462 5,69     
Corina Japorã C E Paula Zanoni 44 36 81,82 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 






Corina Japorã C E Paula Zanoni 111 104 93,69 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5391 4,5391 5,6729 0,9593 5,91     
Corina Japorã C E Paula Zanoni 93 85 91,40 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4982 4,4982 4,4982 0,9115   4,93   
Corina Japorã C E Ursula Colombi 74 68 91,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8061 4,8061 5,9777 0,9670 6,18     
Corina Japorã C E Ursula Colombi 75 57 76,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1871 4,1871 0,0000 0,9603   6,01   
Corina Japorã C E Wesley Okendo 15 16 106,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7951 4,7951 4,7951 1,0000   4,80   
Corina Japorã C E Wesley Okendo 24 22 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5031 4,5031 5,6530 1,0000 5,65     
Corina Jatei C E Blanca Montanari 12 10 83,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7901 4,7901 4,7901 1,0000   4,79   
Corina Jatei C E Blanca Montanari 10 8 80,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5300 4,5300 0,0000 1,0000 4,56     
Corina Jatei C E Dennis Centella 50 42 84,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7974 4,7974 4,7974 0,9181   5,23   
Corina Jatei C E Dennis Centella 56 47 83,93 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0391 4,0391 5,0451 0,8538 5,91     
Corina Jatei C E Elva Di Mauro 66 59 89,39 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8134 4,8134 4,8134 0,9218   5,22   
Corina Jatei C E Elva Di Mauro 115 102 88,70 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2223 4,2223 5,3011 0,9573 5,54     
Corina Jatei C E Jasiah  Maisonave 43 41 95,35 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Corina Jatei C E Jodi Di Girolamo 59 52 88,14 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8082 4,8082 4,8082 0,9388   5,12   
Corina Jatei C E Jodi Di Girolamo 63 53 84,13 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2717 4,2717 5,3372 0,9123 5,85     
Corina Jatei C E Madeline Veronese 29 25 86,21 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7949 4,7949 4,7949 0,8711   5,50   
Corina Jatei C E Madeline Veronese 40 31 77,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,2769 2,2769 0,0000 0,8894 6,25     
Corina Jatei C E Maximiliano  Minas 55 45 81,82 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8202 4,8202 4,8202 0,8888   5,42   
Corina Jatei C E Maximiliano  Minas 115 101 87,83 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2392 4,2392 5,2820 0,8769 6,02     
Corina Jatei C E Regina Signorini 175 164 93,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7956 4,7956 5,9585 0,9495 6,28     
Corina Jatei C E Regina Signorini 141 126 89,36 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7525 4,7525 4,7525 0,9219   5,15   
Corina Jatei C E Willie Doria 51 45 88,24 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7938 4,7938 4,7938 0,9297   5,16   
Corina Jatei C E Willie Doria 125 116 92,80 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5140 4,5140 5,6499 0,9783 5,78     
Corina Maracaju C E Alisa Gallo 16 13 81,25 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7844 4,7844 5,9560 0,9811 6,07     
Corina Maracaju C E Brenden Cárdenas 20 18 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7594 4,7594 5,9456 0,9870 6,02     
Corina Maracaju C E Corrine Cirillo 64 55 85,94 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Corina Maracaju C E Corrine Cirillo 118 108 91,53 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1969 4,1969 5,2730 0,9605 5,49     
Corina Maracaju 
C E Giancarlo 
Cortaberría 
11 12 109,09 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7731 4,7731 5,9477 1,0000 5,95     
Corina Maracaju C E Henrietta Lorenzi 64 54 84,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8014 4,8014 4,8014 0,8969   5,35   
Corina Maracaju C E Henrietta Lorenzi 127 110 86,61 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0127 4,0127 5,0299 0,8819 5,70     
Corina Maracaju C E Lea Marangoni 38 35 92,11 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7859 4,7859 4,7859 0,9755   4,91   
Corina Maracaju C E Lucy  Mayo 21 19 90,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7558 4,7558 5,9281 0,9697 6,11     
Corina Maracaju C E Monica Valeri 26 26 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7967 4,7967 5,9506 0,9228 6,45     
Corina Maracaju C E Monica Valeri 20 16 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4504 4,4504 4,4504 0,8919   4,99   
Corina Maracaju 
C E Salvatore  
Mosquera 
25 26 104,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7245 4,7245 4,7245 0,8905   5,31   
Corina Maracaju 
C E Salvatore  
Mosquera 
51 46 90,20 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7687 3,7687 4,7635 0,9138 5,21     
Corina Maracaju C E Susan Signorelli 16 16 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7692 4,7692 5,9505 1,0000 5,95     
Corina Maracaju C E Susan Signorelli 11 10 90,91 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1743 4,1743 4,1743 1,0000   4,17   
Corina Paranhos C E Ashlee Monti 12 14 116,67 
9º ano de 
Ensino 







Corina Paranhos C E Chad Casorla 37 32 86,49 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7725 4,7725 4,7725 0,9622   4,96   
Corina Paranhos C E Chad Casorla 44 40 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2772 4,2772 5,3838 0,9896 5,44     
Corina Paranhos C E Dona La Rosa 64 57 89,06 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7741 4,7741 4,7741 0,9503   5,02   
Corina Paranhos C E Dona La Rosa 91 83 91,21 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4957 4,4957 5,6447 0,9973 5,66     
Corina Paranhos C E Janis Randazzo 87 77 88,51 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7574 4,7574 5,9375 0,9910 5,99     
Corina Paranhos C E John Cunill 54 52 96,30 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7697 4,7697 4,7697 0,9494   5,02   
Corina Paranhos C E John Cunill 68 66 97,06 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0938 4,0938 5,1243 0,8939 5,73     
Corina Paranhos C E Loraine Giunta 12 10 83,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7693 4,7693 4,7693 0,9632   4,95   
Corina Paranhos C E Loraine Giunta 31 31 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6284 3,6284 4,5863 0,9023 5,08     
Corina Paranhos C E Maxwell  Menjibar 10 10 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7471 4,7471 5,9317 1,0000 5,93     
Corina Paranhos C E Pamela Castiglioni 65 66 101,54 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7594 4,7594 5,9354 0,9869 6,01     
Corina Paranhos C E Tracey Rigamonti 173 150 86,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7652 4,7652 5,9166 0,9323 6,35     
Corina Paranhos C E Tracey Rigamonti 74 58 78,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Corina Paranhos C E Will Ode 13 14 107,69 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7323 4,7323 5,8944 0,9524 6,19     
Corina Rochedo C E Ares Callejo 136 122 89,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7554 4,7554 4,7554 0,8452   5,63   
Corina Rochedo C E Ares Callejo 92 88 95,65 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6906 4,6906 5,8133 0,8931 6,51     
Corina Rochedo C E Catalina Marinelli 84 78 92,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7677 4,7677 4,7677 0,9591   4,97   
Corina Rochedo C E Catalina Marinelli 33 30 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3163 4,3163 5,4163 0,9623 5,63     
Corina Rochedo C E Eric Cisar 16 14 87,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7262 4,7262 4,7262 0,9438   5,01   
Corina Rochedo C E Eric Cisar 17 16 94,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4989 4,4989 5,6330 0,9870 5,71     
Corina Rochedo C E Frances Diana 35 31 88,57 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,8064 4,8064 4,8064 0,8716     5,51 
Corina Rochedo C E Frances Diana 90 88 97,78 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5246 4,5246 5,6276 0,9001 6,25     
Corina Rochedo C E Frances Diana 76 67 88,16 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8136 3,8136 3,8136 0,6544   5,83   
Corina Rochedo C E Kathryn Grilli 50 47 94,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,7621 4,7621 4,7621 0,9753     4,88 
Corina Rochedo C E Kathryn Grilli 104 88 84,62 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6958 4,6958 4,6958 0,8958   5,24   
Corina Rochedo C E Kathryn Grilli 60 57 95,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Corina Rochedo C E Kayson  Marenco 200 185 92,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7450 4,7450 5,9202 0,9866 6,00     
Corina Rochedo C E Kayson  Marenco 216 177 81,94 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7023 4,7023 4,7023 0,8941   5,26   
Corina Rochedo C E Marlene Rosi 100 89 89,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7545 4,7545 5,9278 0,9796 6,05     
Corina Rochedo C E Marlene Rosi 73 58 79,45 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8722 4,8722 0,0000 0,9964   2,56   
Corina Rochedo C E Raul  Montalvo 16 14 87,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7695 4,7695 4,7695 0,8962   5,32   
Corina Rochedo C E Raul  Montalvo 27 25 92,59 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9183 3,9183 4,9506 0,9369 5,28     
Corina Rochedo 
C E Samantha 
Pastorino 
133 117 87,97 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7692 4,7692 4,7692 0,9326   5,11   
Corina Rochedo 
C E Samantha 
Pastorino 
138 131 94,93 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0656 4,0656 5,0923 0,8811 5,78     
Corina Selvíria C E Abram Canizares 36 34 94,44 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7617 4,7617 4,7617 0,9413   5,06   
Corina Selvíria C E Abram Canizares 46 42 91,30 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5015 4,5015 5,6375 0,9831 5,73     
Corina Selvíria C E Christina Giannini 15 12 80,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7474 4,7474 5,9079 0,9357 6,31     
Corina Selvíria C E Francis Conejo 26 25 96,15 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7460 4,7460 5,9129 0,9683 6,11     
Corina Selvíria C E Francis Conejo 18 17 94,44 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Corina Selvíria C E Gladys Borrelli 19 18 94,74 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7460 4,7460 4,7460 0,9851   4,82   
Corina Selvíria C E Gladys Borrelli 18 13 72,22 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,9046 5,9046   0,9825 4,89     
Corina Selvíria C E Kameron  Masía 45 43 95,56 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7451 4,7451 5,9110 0,9767 6,05     
Corina Selvíria C E Kameron  Masía 39 38 97,44 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4779 4,4779 4,4779 0,9287   4,82   
Corina Selvíria C E Kristen Molteni 56 47 83,93 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7575 4,7575 4,7575 0,8548   5,57   
Corina Selvíria C E Kristen Molteni 73 67 91,78 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2751 4,2751 5,3626 0,9420 5,69     
Corina Selvíria C E Melisa Invernizzi 21 21 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7622 4,7622 4,7622 0,9347   5,09   
Corina Selvíria C E Melisa Invernizzi 34 33 97,06 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7083 3,7083 4,6886 0,8975 5,22     
Corina Selvíria C E Ramiro  Moraes 45 41 91,11 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,7392 4,7392 4,7392 0,9960     4,76 
Corina Selvíria C E Sheree Mazzoleni 65 58 89,23 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7640 4,7640 5,9167 0,9365 6,32     
Corina Selvíria C E Sheree Mazzoleni 66 48 72,73 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,4554 3,4554   0,9364   4,89   
Corina Sonora C E Betsy Palmieri 21 20 95,24 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7351 4,7351 4,7351 0,9857   4,80   
Corina Sonora C E Betsy Palmieri 28 26 92,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4511 4,4511 5,5842 1,0000 5,58     
Corina Sonora C E Camron Cazanga 117 106 90,60 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Corina Sonora C E Camron Cazanga 11 8 72,73 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,4614 4,4614   0,9741     4,58 
Corina Sonora C E Elizabeth Pucci 55 45 81,82 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7738 4,7738 4,7738 0,8943   5,34   
Corina Sonora C E Elizabeth Pucci 87 81 93,10 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3634 3,3634 4,2406 0,7897 5,37     
Corina Sonora C E Javier  Magalhaes 33 29 87,88 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7247 4,7247 5,8933 0,9921 5,94     
Corina Sonora C E Jill Palazzo 29 29 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7291 4,7291 4,7291 0,9129   5,18   
Corina Sonora C E Lydia Barbera 67 61 91,04 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7294 4,7294 5,8904 0,9753 6,04     
Corina Sonora C E Lydia Barbera 188 166 88,30 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2110 4,2110 4,2110 0,9035   4,66   
Corina Sonora C E Mathew  Michelino 148 123 83,11 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7485 4,7485 5,8843 0,9026 6,52     
Corina Sonora C E Mathew  Michelino 111 74 66,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,5029 5,5029   0,9233   5,25   
Corina Sonora C E Mathew  Michelino 74 42 56,76 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,8430 5,8430   0,9722     6,01 
Corina Sonora C E Rachelle Sandri 28 26 92,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7312 4,7312 5,8924 0,9543 6,17     
Corina Sonora C E Rachelle Sandri 22 22 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5449 4,5449 4,5449 0,9724   4,67   
Corina Sonora C E Virginia Giardina 54 49 90,74 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Corina Sonora C E Virginia Giardina 45 39 86,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3146 4,3146 5,3970 0,9371 5,76     
Norista Brasileia 
C E Alejandro 
Caballero 
64 52 81,25 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6999 4,6999 4,6999 0,9253   5,08   
Norista Brasileia 
C E Alejandro 
Caballero 
46 45 97,83 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9204 3,9204 4,9671 0,9690 5,13     
Norista Brasileia C E Angela Conte 37 37 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7242 4,7242 5,8922 0,9828 6,00     
Norista Brasileia C E Braylon Carcachi 26 27 103,85 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7077 4,7077 5,8782 1,0000 5,88     
Norista Brasileia C E Braylon Carcachi 135 124 91,85 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6683 4,6683 4,6683 0,9262   5,04   
Norista Brasileia C E Candace Ventura 99 93 93,94 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7273 4,7273 5,8893 0,9786 6,02     
Norista Brasileia C E Daisy Motta 81 70 86,42 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7275 4,7275 5,8824 0,9517 6,18     
Norista Brasileia C E Daisy Motta 145 121 83,45 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4100 4,4100 4,4100 0,8517   5,18   
Norista Brasileia C E Dean Cejudo 12 12 100,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,5404 3,5404 3,5404 0,7500     4,72 
Norista Brasileia C E Dean Cejudo 13 8 61,54 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,1339 3,1339   0,9643   3,47   
Norista Brasileia C E Emma Tarantino 12 11 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7199 4,7199 5,8825 0,9825 5,99     
Norista Brasileia C E Frederick Corao 20 19 95,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Norista Brasileia C E Frederick Corao 26 25 96,15 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0335 4,0335 5,0709 0,9297 5,45     
Norista Brasileia C E Haley De Martino 102 88 86,27 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7333 4,7333 4,7333 0,9527   4,97   
Norista Brasileia C E Haley De Martino 110 92 83,64 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8784 3,8784 4,8956 0,9326 5,25     
Norista Brasileia C E Jayceon  Mahomar 15 13 86,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7075 4,7075 4,7075 1,0000   4,71   
Norista Brasileia C E Jessica Casella 137 124 90,51 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7260 4,7260 5,8815 0,9601 6,13     
Norista Brasileia C E Kareem  Mastache 86 74 86,05 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,5500 3,5500 3,5500 0,6935     5,12 
Norista Brasileia C E Kirsten Visconti 44 37 84,09 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7099 4,7099 4,7099 0,8468   5,56   
Norista Brasileia C E Kirsten Visconti 118 101 85,59 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9701 3,9701 4,9432 0,8109 6,10     
Norista Brasileia C E Lorie Drago 52 52 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7367 4,7367 4,7367 0,9417   5,03   
Norista Brasileia C E Lorie Drago 27 24 88,89 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,4254 3,4254 3,4254 0,7500     4,57 
Norista Brasileia C E Lorie Drago 63 60 95,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3740 4,3740 5,4759 0,9540 5,74     
Norista Brasileia C E Martina Santoni 36 30 83,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7323 4,7323 4,7323 0,9465   5,00   
Norista Brasileia C E Martina Santoni 49 44 89,80 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Norista Brasileia C E Mohamed  Merino 24 24 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7151 4,7151 4,7151 0,9538   4,94   
Norista Brasileia C E Mohamed  Merino 58 51 87,93 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6733 3,6733 4,6225 0,8499 5,44     
Norista Brasileia C E Noreen D’errico 61 52 85,25 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7079 4,7079 5,8817 0,9929 5,92     
Norista Brasileia 
C E Ricardo  
Monterosa 
25 25 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7017 4,7017 5,8677 0,9732 6,03     
Norista Brasileia C E Rosie Arrigoni 20 20 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7220 4,7220 4,7220 0,9730   4,85   
Norista Brasileia C E Rosie Arrigoni 83 59 71,08 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1196 4,1196   0,9449 3,69     
Norista Brasileia C E Tamera Bassani 16 15 93,75 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7060 4,7060 4,7060 0,9278   5,07   
Norista Brasileia C E Tamera Bassani 19 20 105,26 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6242 4,6242 5,7679 0,9714 5,94     
Norista Brasileia C E Vincenzo Ocario 14 14 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7013 4,7013 4,7013 0,9808   4,79   
Norista Brasileia C E Vincenzo Ocario 28 27 96,43 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1156 4,1156 5,1644 0,9310 5,55     
Norista Bujari C E Adrien Cantero 26 21 80,77 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6925 4,6925 5,8555 0,9892 5,92     
Norista Bujari C E Adrien Cantero 12 6 50,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Norista Bujari C E Allison Giordano 11 10 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6886 4,6886 5,8710 1,0000 5,87     
Norista Bujari C E Bonnie Poli 40 39 97,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6938 4,6938 5,8637 0,9804 5,98     
Norista Bujari C E Bonnie Poli 18 18 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6920 4,6920 4,6920 0,9341   5,02   
Norista Bujari C E Coleen Magnani 134 122 91,04 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7103 4,7103 5,8673 0,9645 6,08     
Norista Bujari C E Coleen Magnani 96 72 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,6552 2,6552 0,0000 0,8970   4,36   
Norista Bujari C E Corbin Castiblanco 56 52 92,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6846 4,6846 5,8433 0,9590 6,09     
Norista Bujari C E Corbin Castiblanco 25 18 72,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6900 3,6900   1,0000   4,89   
Norista Bujari C E Edgar Colindres 28 26 92,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6982 4,6982 4,6982 0,9582   4,90   
Norista Bujari C E Edgar Colindres 24 18 75,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8789 4,8789 0,0000 0,9293 6,01     
Norista Bujari C E Elisa Carboni 30 28 93,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7022 4,7022 4,7022 0,9689   4,85   
Norista Bujari C E Elisa Carboni 54 48 88,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0329 4,0329 5,0478 0,8660 5,83     
Norista Bujari C E Gertrude Pisani 20 20 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7045 4,7045 5,8599 0,9648 6,07     
Norista Bujari C E Jayne Damiani 63 53 84,13 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7143 4,7143 4,7143 0,9536   4,94   
Norista Bujari C E Jayne Damiani 122 119 97,54 
9º ano de 
Ensino 







Norista Bujari C E Jericho  Macís 32 29 90,62 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6981 4,6981 4,6981 0,9577   4,91   
Norista Bujari C E Jericho  Macís 52 45 86,54 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5553 4,5553 5,6933 0,9738 5,85     
Norista Bujari C E Katy Casadei 27 28 103,70 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7045 4,7045 5,8615 0,9748 6,01     
Norista Bujari C E Katy Casadei 28 26 92,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5573 4,5573 4,5573 0,9247   4,93   
Norista Bujari C E Kylan  Marrero 125 111 88,80 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6875 4,6875 5,8402 0,9603 6,08     
Norista Bujari C E Lily Mercuri 76 69 90,79 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7096 4,7096 4,7096 0,9204   5,12   
Norista Bujari C E Lily Mercuri 113 107 94,69 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5857 4,5857 5,7205 0,9506 6,02     
Norista Bujari C E Maribel Giudici 32 26 81,25 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,6938 4,6938 4,6938 0,9914     4,73 
Norista Bujari C E Maribel Giudici 101 93 92,08 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4293 4,4293 5,5329 0,9408 5,88     
Norista Bujari C E Maribel Giudici 53 40 75,47 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6058 4,6058 0,0000 0,9419   2,56   
Norista Bujari C E Mark  Mendoza 77 65 84,42 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6949 4,6949 5,8386 0,9468 6,17     
Norista Bujari C E Mark  Mendoza 50 34 68,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9218 4,9218   0,9031   4,63   
Norista Bujari C E Natalie Marcon 19 18 94,74 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Norista Bujari C E Philip  Montalbán 90 79 87,78 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6854 4,6854 5,8427 0,9712 6,02     
Norista Bujari C E Philip  Montalbán 26 20 76,92 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,2423 2,2423 0,0000 0,8759   4,86   
Norista Bujari C E Robin Mascia 75 62 82,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7055 4,7055 5,8613 0,9635 6,08     
Norista Bujari C E Robin Mascia 49 47 95,92 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4788 4,4788 4,4788 0,9452   4,74   
Norista Bujari C E Stephanie Battistini 70 62 88,57 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7083 4,7083 4,7083 0,9143   5,15   
Norista Bujari C E Stephanie Battistini 84 72 85,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0159 4,0159 5,0363 0,8886 5,67     
Norista Bujari C E Tobias  Muro 87 82 94,25 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6787 4,6787 5,8407 0,9795 5,96     
Norista Bujari C E Wendy Lelli 37 36 97,30 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6928 4,6928 5,8587 0,9929 5,90     
Norista Bujari C E Wendy Lelli 37 28 75,68 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,8634 5,8634 0,0000 0,9756   3,25   
Norista Capixaba C E Aimee Zain 107 109 101,87 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6876 4,6876 5,8402 0,9708 6,02     
Norista Capixaba C E Ariel Campo 36 30 83,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6580 4,6580 4,6580 0,8899   5,23   
Norista Capixaba C E Ariel Campo 72 70 97,22 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4986 3,4986 4,4117 0,8321 5,30     
Norista Capixaba C E Beryl Orlando 209 184 88,04 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Norista Capixaba C E Cayden Casasnovas 44 42 95,45 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,6275 4,6275 4,6275 0,9934     4,66 
Norista Capixaba C E Cayden Casasnovas 89 66 74,16 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,6239 5,6239   0,8998   3,25   
Norista Capixaba C E Christa Rota 142 126 88,73 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6721 4,6721 5,8355 0,9925 5,88     
Norista Capixaba C E Dorothea Raimondi 56 51 91,07 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6842 4,6842 4,6842 0,9762   4,80   
Norista Capixaba C E Dorothea Raimondi 65 63 96,92 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2097 4,2097 5,2915 0,9801 5,40     
Norista Capixaba C E Enoch Choza 58 53 91,38 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6619 4,6619 5,8148 0,9695 6,00     
Norista Capixaba C E Enoch Choza 67 61 91,04 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6665 4,6665 4,6665 0,8808   5,30   
Norista Capixaba C E Francisca Girardi 58 47 81,03 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,5185 3,5185 3,5185 0,7069     4,98 
Norista Capixaba C E Francisca Girardi 141 117 82,98 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0821 4,0821 4,0821 0,8731   4,68   
Norista Capixaba C E James Fantini 75 71 94,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6754 4,6754 4,6754 0,9752   4,79   
Norista Capixaba C E James Fantini 78 76 97,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5377 4,5377 5,6831 0,9907 5,74     
Norista Capixaba C E Jordan Cuesta 12 12 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6379 4,6379 4,6379 0,9600   4,83   
Norista Capixaba C E Jordan Cuesta 20 19 95,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Norista Capixaba C E Karina Maffei 121 107 88,43 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6707 4,6707 5,8248 0,9727 5,99     
Norista Capixaba C E Keith  Marcías 13 11 84,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6464 4,6464 5,8115 1,0000 5,81     
Norista Capixaba C E Leona Speranza 38 35 92,11 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6720 4,6720 4,6720 0,9594   4,87   
Norista Capixaba C E Lorenzo  Mejías 154 145 94,16 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6574 4,6574 5,8095 0,9744 5,96     
Norista Capixaba C E Lorenzo  Mejías 101 77 76,24 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,3171 2,3171 0,0000 0,9051   4,86   
Norista Capixaba C E Marci Bettini 18 17 94,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6511 4,6511 5,8208 1,0000 5,82     
Norista Capixaba C E Mitzi Semeraro 40 34 85,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6845 4,6845 4,6845 0,9202   5,09   
Norista Capixaba C E Mitzi Semeraro 87 67 77,01 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,0441 2,0441 0,0000 0,7985 6,25     
Norista Capixaba C E Noel  Mollo 45 41 91,11 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,5000 3,5000 3,5000 0,7129     4,91 
Norista Capixaba C E Noel  Mollo 89 86 96,63 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
6,0459 6,0459 7,5689 1,3081 5,79     
Norista Capixaba C E Noel  Mollo 73 55 75,34 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,9439 2,9439 0,0000 0,9058   3,47   
Norista Capixaba C E Reba Todaro 99 93 93,94 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,4939 3,4939 3,4939 0,7391     4,73 
Norista Capixaba C E Santino  Mugica 83 69 83,13 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6777 4,6777 4,6777 0,8801   5,31   
Norista Capixaba C E Santino  Mugica 107 90 84,11 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Norista Capixaba C E Sheryl Buzzi 16 14 87,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6649 4,6649 4,6649 0,9399   4,96   
Norista Capixaba C E Sheryl Buzzi 25 23 92,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1749 4,1749 5,2580 0,9804 5,36     
Norista Capixaba 
C E Vanessa 
Bernasconi 
12 13 108,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Ian Cuarta 27 23 85,19 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Ian Cuarta 27 26 96,30 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Anson Calix 76 70 92,11 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Anson Calix 84 79 94,05 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Aurelia Carbone 10 10 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Braden Carrillo 10 10 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Cathy Orlandi 45 37 82,22 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 




C E Cathy Orlandi 64 60 93,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Cathy Orlandi 90 70 77,78 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Damon Chanto 60 54 90,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 









C E Desiree Mariotti 14 13 92,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Faith Grosso 31 25 80,65 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Faith Grosso 43 38 88,37 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Harrison Corvera 58 51 87,93 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Harrison Corvera 106 92 86,79 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Ina La Rocca 10 10 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Jadiel  Mansilla 27 25 92,59 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Jadiel  Mansilla 23 16 69,57 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Joyce Torre 12 12 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Laurie De Lucia 13 13 100,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 




C E Laurie De Lucia 120 106 88,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Laurie De Lucia 89 55 61,80 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Lawson  Mayrena 10 10 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Lynnette Pizzi 65 54 83,08 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 









C E Lynnette Pizzi 129 115 89,15 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Meredith Privitera 112 105 93,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Nasir  Miralles 106 92 86,79 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Peggy Dominici 15 14 93,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Peggy Dominici 81 69 85,19 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Rory  Moris 28 28 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Rory  Moris 46 43 93,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Shari Lazzaro 128 106 82,81 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Tommie Occhipinti 11 11 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Zane Olivier 125 106 84,80 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Zane Olivier 142 120 84,51 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8697 3,8697 4,9009 0,9611 5,10     
Norista Feijó C E Alonso Cáceres 77 64 83,12 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6385 4,6385 4,6385 0,9446   4,91   
Norista Feijó C E Alonso Cáceres 129 111 86,05 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1773 4,1773 5,2605 0,9857 5,34     
Norista Feijó C E Ann Coppola 43 42 97,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Norista Feijó C E Brian Cardoza 214 180 84,11 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6374 4,6374 5,7728 0,9488 6,08     
Norista Feijó C E Brian Cardoza 126 74 58,73 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,1510 2,1510   0,8402   4,86   
Norista Feijó C E Carmela Ferrante 44 40 90,91 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6466 4,6466 4,6466 0,9002   5,16   
Norista Feijó C E Carmela Ferrante 109 97 88,99 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3321 4,3321 5,4035 0,9011 6,00     
Norista Feijó C E Deana Pinto 72 64 88,89 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,6747 4,6747 4,6747 0,9021     5,18 
Norista Feijó C E Deana Pinto 56 52 92,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9539 3,9539 4,9736 0,9127 5,45     
Norista Feijó C E Dimitri Cerdas 27 27 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6219 4,6219 5,7714 0,9922 5,82     
Norista Feijó C E Esmeralda Moroni 18 17 94,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6321 4,6321 5,7842 0,9729 5,95     
Norista Feijó C E Grayson Corea 126 103 81,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6209 4,6209 5,7503 0,9300 6,18     
Norista Feijó C E Helen Clemente 35 29 82,86 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,6573 4,6573 4,6573 0,9438     4,93 
Norista Feijó C E Helen Clemente 163 140 85,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1678 4,1678 5,2313 0,9358 5,59     
Norista Feijó C E Helen Clemente 53 47 88,68 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,1663 3,1663 3,1663 0,8531   3,71   
Norista Feijó C E Jack  Maldonado 26 21 80,77 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Norista Feijó C E Jack  Maldonado 38 35 92,11 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2587 4,2587 5,3249 0,9114 5,84     
Norista Feijó C E Joann Capuano 12 14 116,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6196 4,6196 5,7872 1,0000 5,79     
Norista Feijó C E Kristine Florio 86 77 89,53 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6374 4,6374 4,6374 0,9723   4,77   
Norista Feijó C E Leonidas  Matos 77 65 84,42 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6502 4,6502 4,6502 0,9047   5,14   
Norista Feijó C E Leonidas  Matos 133 130 97,74 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1068 4,1068 5,1533 0,9177 5,62     
Norista Feijó C E Lourdes D’auria 12 10 83,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6216 4,6216 5,7640 0,9677 5,96     
Norista Feijó C E Marquis  Mestayer 12 10 83,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6186 4,6186 4,6186 1,0000   4,62   
Norista Feijó C E Marquis  Mestayer 25 18 72,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5223 4,5223   0,9305 3,25     
Norista Feijó C E Maude Tortora 34 33 97,06 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6347 4,6347 5,7790 0,9633 6,00     
Norista Feijó C E Ophelia Clerici 74 66 89,19 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6483 4,6483 4,6483 0,9282   5,01   
Norista Feijó C E Ophelia Clerici 34 30 88,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7794 3,7794 4,7869 0,9340 5,13     
Norista Feijó C E Roger  Montier 141 129 91,49 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6411 4,6411 4,6411 0,9030   5,14   
Norista Feijó C E Roger  Montier 137 126 91,97 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Norista Feijó C E Sadie Gargano 19 16 84,21 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6359 4,6359 4,6359 0,9391   4,94   
Norista Feijó C E Sadie Gargano 23 22 95,65 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3787 4,3787 5,4853 0,9520 5,76     
Norista Feijó C E Tanya Quarta 48 42 87,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6241 4,6241 4,6241 0,9683   4,78   
Norista Feijó C E Tanya Quarta 59 58 98,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3586 4,3586 5,4693 0,9748 5,61     
Norista Feijó C E Wyatt Oduber 69 64 92,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6149 4,6149 5,7418 0,9147 6,28     
Norista Feijó C E Wyatt Oduber 47 42 89,36 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3828 4,3828 4,3828 0,9063   4,84   
Norista Jordão C E Addie Zayne 83 76 91,57 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6134 4,6134 5,7648 0,9823 5,87     
Norista Jordão C E Aron Camaño 50 46 92,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5979 4,5979 4,5979 0,9337   4,92   
Norista Jordão C E Aron Camaño 32 33 103,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8456 3,8456 4,8821 0,9728 5,02     
Norista Jordão C E Becky Sanna 49 49 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6101 4,6101 5,7637 0,9749 5,91     
Norista Jordão C E Becky Sanna 24 18 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1330 5,1330 0,0000 0,8612   5,25   
Norista Jordão C E Braydon Carvallo 66 62 93,94 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6062 4,6062 4,6062 0,9576   4,81   
Norista Jordão C E Braydon Carvallo 73 72 98,63 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3833 4,3833 5,4922 0,9655 5,69     
Norista Jordão C E Charlene Locatelli 175 155 88,57 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Norista Jordão C E Charlene Locatelli 293 207 70,65 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,9884 2,9884   0,9195   5,96   
Norista Jordão C E Charlene Locatelli 215 151 70,23 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,2376 4,2376   0,9719     4,36 
Norista Jordão C E Darius Chica 51 49 96,08 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6066 4,6066 5,7392 0,9484 6,05     
Norista Jordão C E Darius Chica 31 23 74,19 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,5070 2,5070   0,9793   4,86   
Norista Jordão C E Dollie Palermo 128 103 80,47 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6076 4,6076 5,7594 0,9773 5,89     
Norista Jordão C E Dollie Palermo 116 76 65,52 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,9296 5,9296   0,9487   3,25   
Norista Jordão C E Florence Massaro 86 82 95,35 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6293 4,6293 4,6293 0,9487   4,88   
Norista Jordão C E Isabelle Falco 26 26 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6103 4,6103 4,6103 0,9688   4,76   
Norista Jordão C E Isabelle Falco 45 43 95,56 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8482 3,8482 4,8613 0,9313 5,22     
Norista Jordão C E Israel Cubria 189 168 88,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5950 4,5950 5,7410 0,9788 5,87     
Norista Jordão C E Israel Cubria 359 243 67,69 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,1973 3,1973   0,8665   4,89   
Norista Jordão C E Jamar  Manzur 22 21 95,45 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6019 4,6019 5,7336 0,9532 6,02     
Norista Jordão C E Jamar  Manzur 14 14 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4351 4,4351 4,4351 0,9759   4,54   
Norista Jordão C E Juliet Bertoni 15 15 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Norista Jordão C E Lee Trotta 30 30 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6060 4,6060 5,7520 0,9703 5,93     
Norista Jordão C E Lee Trotta 32 28 87,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3384 4,3384 4,3384 0,9405   4,61   
Norista Jordão C E Lukas  Mederano 141 115 81,56 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6272 4,6272 4,6272 0,8764   5,28   
Norista Jordão C E Lukas  Mederano 205 186 90,73 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3726 4,3726 5,4734 0,9504 5,76     
Norista Jordão C E Maggie Iannone 92 86 93,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6032 4,6032 5,7530 0,9904 5,81     
Norista Jordão C E Maggie Iannone 60 63 105,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5669 4,5669 4,5669 0,9054   5,04   
Norista Jordão C E Millicent Cecconi 18 17 94,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5902 4,5902 5,7475 0,9825 5,85     
Norista Jordão C E Nickolas  Mojarro 118 101 85,59 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6065 4,6065 4,6065 0,9537   4,83   
Norista Jordão C E Priscilla Bologna 106 95 89,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5959 4,5959 5,7520 0,9952 5,78     
Norista Jordão C E Priscilla Bologna 45 36 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9528 3,9528 3,9528 0,8925   4,43   
Norista Jordão C E Shelby Grazioli 69 66 95,65 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6166 4,6166 4,6166 0,9442   4,89   
Norista Jordão C E Shelby Grazioli 74 74 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4863 4,4863 5,6073 0,9568 5,86     
Norista Jordão C E Steve  Morvillo 52 42 80,77 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5953 4,5953 4,5953 0,9778   4,70   
Norista Jordão C E Steve  Morvillo 35 33 94,29 
9º ano de 
Ensino 







Norista Jordão C E Trina Forti 83 73 87,95 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5913 4,5913 5,7494 0,9941 5,78     
Norista Prudentópolis C E Hendrix Crispín 92 83 90,22 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Alfred Cala 49 47 95,92 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 




C E Alfred Cala 89 84 94,38 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Alfred Cala 66 45 68,18 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E April Morelli 17 16 94,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Benjamin Carnero 43 40 93,02 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Benjamin Carnero 111 101 90,99 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Casandra Pinna 32 31 96,88 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Casandra Pinna 112 103 91,96 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Deena Ferrero 21 21 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Deena Ferrero 29 31 106,90 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Drew Cevallos 76 73 96,05 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 









C E Drew Cevallos 49 36 73,47 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Etta Bartoli 17 17 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Etta Bartoli 11 8 72,73 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Gavin Correa 49 43 87,76 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Gavin Correa 86 73 84,88 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Hillary Micheli 44 36 81,82 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Hillary Micheli 83 76 91,57 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Johnnie Federico 35 31 88,57 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Johnnie Federico 31 23 74,19 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Juan  Mancia 111 97 87,39 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Lara Piccoli 36 33 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Lara Piccoli 33 25 75,76 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Luisa Cardone 83 78 93,98 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Lylah  Mauro 33 30 90,91 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Lylah  Mauro 31 27 87,10 
9º ano de 
Ensino 










C E Matthias  Milanés 13 11 84,62 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Matthias  Milanés 27 22 81,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Meghan Valerio 51 44 86,27 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Meghan Valerio 41 42 102,44 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Patricia Baldo 87 71 81,61 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 




C E Randy  Moreira 140 123 87,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Sasha Pascucci 15 14 93,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Terry Traverso 49 48 97,96 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Xzavier Olguín 13 11 84,62 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Xzavier Olguín 20 21 105,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6361 3,6361 4,6533 1,0000 4,65     
Norista Tarauacá C E Amber Santoro 65 58 89,23 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5906 4,5906 4,5906 0,9304   4,93   
Norista Tarauacá C E Amber Santoro 195 172 88,21 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7319 3,7319 4,7158 0,9033 5,22     
Norista Tarauacá C E Avi Carabaguiaz 54 50 92,59 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Norista Tarauacá C E Avi Carabaguiaz 56 51 91,07 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2460 4,2460 5,3287 0,9457 5,63     
Norista Tarauacá C E Bridgette Milani 10 10 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5625 4,5625 5,7122 1,0000 5,71     
Norista Tarauacá C E Bridgette Milani 10 10 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4857 4,4857 4,4857 0,9545   4,70   
Norista Tarauacá C E Camden Cavallo 32 31 96,88 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5506 4,5506 4,5506 0,9574   4,75   
Norista Tarauacá C E Camden Cavallo 48 45 93,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5397 4,5397 5,6693 0,9718 5,83     
Norista Tarauacá C E Corina Pugliese 60 55 91,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5913 4,5913 4,5913 0,9060   5,07   
Norista Tarauacá C E Corina Pugliese 73 67 91,78 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7395 3,7395 4,7186 0,8976 5,26     
Norista Tarauacá C E Elijah Conde 77 77 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5734 4,5734 5,6861 0,9124 6,23     
Norista Tarauacá C E Elnora Giuliano 39 38 97,44 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5760 4,5760 4,5760 0,9250   4,95   
Norista Tarauacá C E Elnora Giuliano 22 18 81,82 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2468 4,2468 5,3005 0,8923 5,94     
Norista Tarauacá C E Grace Mazzola 46 41 89,13 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,5860 4,5860 4,5860 0,9471     4,84 
Norista Tarauacá C E Jamir  Madrigal 59 55 93,22 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5570 4,5570 4,5570 0,9572   4,76   
Norista Tarauacá C E Jamir  Madrigal 35 34 97,14 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Norista Tarauacá C E Jenifer Fiorentino 31 33 106,45 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5802 4,5802 4,5802 0,9046   5,06   
Norista Tarauacá C E Jenifer Fiorentino 82 72 87,80 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7679 3,7679 4,7802 0,9422 5,07     
Norista Tarauacá C E Kaleb  Martínez 79 78 98,73 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5604 4,5604 5,6893 0,9538 5,97     
Norista Tarauacá C E Kelsey Bacci 18 20 111,11 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5696 4,5696 4,5696 0,9132   5,00   
Norista Tarauacá C E Kelsey Bacci 90 83 92,22 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0624 4,0624 5,0917 0,8962 5,68     
Norista Tarauacá C E Lois Galimberti 123 111 90,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5662 4,5662 5,7063 0,9781 5,83     
Norista Tarauacá C E Lois Galimberti 61 42 68,85 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8656 4,8656   0,9268   3,58   
Norista Tarauacá C E Marissa Carlucci 68 58 85,29 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5656 4,5656 5,7044 0,9761 5,84     
Norista Tarauacá C E Michael  Merayo 32 31 96,88 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5544 4,5544 5,6877 0,9750 5,83     
Norista Tarauacá C E Nicole Marcucci 254 215 84,65 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5651 4,5651 5,7044 0,9679 5,89     
Norista Tarauacá C E Nicole Marcucci 19 16 84,21 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7442 3,7442 3,7442 0,7665   4,88   
Norista Tarauacá 
C E Raymond  
Montealegre 
22 24 109,09 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 







C E Raymond  
Montealegre 
22 20 90,91 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3522 4,3522 4,3522 0,9000   4,84   
Norista Tarauacá C E Rosanna Vella 24 23 95,83 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5729 4,5729 5,7028 0,9579 5,95     
Norista Tarauacá C E Suzanna Paganelli 81 75 92,59 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5717 4,5717 5,7019 0,9597 5,94     
Norista Tarauacá C E Suzanna Paganelli 48 30 62,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0622 4,0622   0,9317   6,01   
Norista Tarauacá C E Uriel Obares 45 43 95,56 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5449 4,5449 5,6858 0,9682 5,87     
Norista Tarauacá C E Yolanda Ciani 181 173 95,58 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5807 4,5807 4,5807 0,9256   4,95   
Norista Tarauacá C E Yolanda Ciani 109 107 98,17 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4564 4,4564 5,5691 0,9571 5,82     
Norista Xapuri C E Alexis Bruno 62 54 87,10 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5486 4,5486 4,5486 0,9150   4,97   
Norista Xapuri C E Alexis Bruno 74 70 94,59 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2960 4,2960 5,3813 0,9300 5,79     
Norista Xapuri C E August Canet 112 91 81,25 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,5624 4,5624 4,5624 0,9429     4,84 
Norista Xapuri C E August Canet 207 194 93,72 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1802 4,1802 5,2204 0,8854 5,90     
Norista Xapuri C E August Canet 146 82 56,16 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,2328 3,2328   0,7415   6,01   
Norista Xapuri C E Beulah Pagano 56 49 87,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Norista Xapuri C E Beulah Pagano 77 69 89,61 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2438 4,2438 5,3443 0,9803 5,45     
Norista Xapuri C E Claire Manca 20 17 85,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5874 4,5874 4,5874 0,8794   5,22   
Norista Xapuri C E Claire Manca 29 28 96,55 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5033 4,5033 5,6226 0,9447 5,95     
Norista Xapuri C E Clayton Castañedas 20 17 85,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5315 4,5315 5,6749 0,9882 5,74     
Norista Xapuri C E Clayton Castañedas 20 14 70,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,9646 5,9646   0,9543   #REF!   
Norista Xapuri C E Edna Ricciardi 46 42 91,30 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5511 4,5511 5,6773 0,9418 6,03     
Norista Xapuri C E Edna Ricciardi 23 22 95,65 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3825 4,3825 4,3825 0,8949   4,90   
Norista Xapuri C E Ethan Claro 36 36 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5416 4,5416 5,6686 0,9556 5,93     
Norista Xapuri C E Gay Orsini 175 154 88,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5204 4,5204 4,5204 0,8754   5,16   
Norista Xapuri C E Gay Orsini 64 56 87,50 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,3785 4,3785 4,3785 0,9231     4,74 
Norista Xapuri C E Gay Orsini 120 108 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7413 3,7413 4,6892 0,8330 5,63     
Norista Xapuri C E Janette Lupi 18 18 100,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,4342 3,4342 3,4342 0,6789     5,06 
Norista Xapuri C E Janette Lupi 112 105 93,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Norista Xapuri C E Janette Lupi 86 80 93,02 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3341 4,3341 4,3341 0,8925   4,86   
Norista Xapuri C E Joel Macaya 97 87 89,69 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5520 4,5520 4,5520 0,8936   5,09   
Norista Xapuri C E Joel Macaya 107 106 99,07 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2701 4,2701 5,3479 0,9327 5,73     
Norista Xapuri C E Katheryn Visentin 35 31 88,57 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5336 4,5336 4,5336 0,9051   5,01   
Norista Xapuri C E Katheryn Visentin 62 64 103,23 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2633 4,2633 5,3507 0,9586 5,58     
Norista Xapuri C E Kolten  Marinero 120 113 94,17 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5400 4,5400 5,6754 0,9718 5,84     
Norista Xapuri C E Letitia Bove 171 140 81,87 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5452 4,5452 5,6821 0,9674 5,87     
Norista Xapuri C E Letitia Bove 23 19 82,61 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,8764 2,8764 2,8764 0,6300   4,57   
Norista Xapuri C E Malakai  Menayo 31 30 96,77 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,3391 3,3391 3,3391 0,7300     4,57 
Norista Xapuri C E Malakai  Menayo 159 150 94,34 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3922 4,3922 5,4920 0,9503 5,78     
Norista Xapuri C E Malakai  Menayo 103 86 83,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1574 4,1574 4,1574 0,8524   4,88   
Norista Xapuri C E Margie Cataldo 42 36 85,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5835 4,5835 4,5835 0,8707   5,26   
Norista Xapuri C E Margie Cataldo 18 17 94,44 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,2503 3,2503 3,2503 0,7148     4,55 
Norista Xapuri C E Margie Cataldo 52 40 76,92 
9º ano de 
Ensino 







Norista Xapuri C E Myrna Simeone 92 84 91,30 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5582 4,5582 4,5582 0,9018   5,05   
Norista Xapuri C E Myrna Simeone 129 112 86,82 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1433 4,1433 5,1803 0,8879 5,83     
Norista Xapuri C E Otis  Móngalo 180 173 96,11 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5268 4,5268 5,6695 0,9856 5,75     
Norista Xapuri C E Reva Bonato 62 51 82,26 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5508 4,5508 5,6810 0,9504 5,98     
Norista Xapuri C E Reva Bonato 62 49 79,03 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6303 4,6303 0,0000 0,9527   4,58   
Norista Xapuri C E Shiloh  Muñante 80 76 95,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5373 4,5373 5,6678 0,9425 6,01     
Norista Xapuri C E Sonya Mastroianni 18 17 94,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5345 4,5345 5,6825 1,0000 5,68     
Norista Xapuri C E Vilma Radaelli 63 55 87,30 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5398 4,5398 5,6802 0,9789 5,80     
Rio 
Amado 
Acari C E Alonzo Cadenas 16 15 93,75 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5365 4,5365 4,5365 0,9383   4,83   
Rio 
Amado 
Acari C E Alonzo Cadenas 34 31 91,18 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1417 4,1417 5,2108 0,9583 5,44     
Rio 
Amado 
Acari C E Candice Mantovani 156 136 87,18 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5409 4,5409 4,5409 0,9606   4,73   
Rio 
Amado 
Acari C E Candice Mantovani 101 96 95,05 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2064 4,2064 5,2962 0,9810 5,40     
Rio 
Amado 
Acari C E Dane Chavarría 36 33 91,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Acari C E Dane Chavarría 38 38 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0676 4,0676 5,0724 0,8446 6,01     
Rio 
Amado 
Acari C E Eugenia Grandi 20 22 110,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5269 4,5269 4,5269 0,9290   4,87   
Rio 
Amado 
Acari C E Eugenia Grandi 23 21 91,30 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9208 3,9208 4,9317 0,9035 5,46     
Rio 
Amado 
Acari C E Jaiden  Manso 46 44 95,65 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5323 4,5323 4,5323 0,9118   4,97   
Rio 
Amado 
Acari C E Jaiden  Manso 44 45 102,27 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4015 4,4015 5,5130 0,9595 5,75     
Rio 
Amado 
Acari C E Juliette Nobile 14 12 85,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5298 4,5298 4,5298 0,9692   4,67   
Rio 
Amado 
Acari C E Juliette Nobile 16 16 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,8877 2,8877 3,7955 0,9931 3,82     
Rio 
Amado 
Acari C E Margo Benini 18 18 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5210 4,5210 4,5210 1,0000   4,52   
Rio 
Amado 
Acari C E Margo Benini 24 23 95,83 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8491 3,8491 4,8898 1,0000 4,89     
Rio 
Amado 
Acari C E Nolan  Moncada 14 13 92,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5139 4,5139 4,5139 0,9750   4,63   
Rio 
Amado 
Acari C E Nolan  Moncada 28 29 103,57 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1756 4,1756 5,2693 0,9726 5,42     
Rio 
Amado 
Acari C E Rosanne Penna 73 68 93,15 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5361 4,5361 5,6618 0,9479 5,97     
Rio 
Amado 
Acari C E Rosanne Penna 36 23 63,89 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 









C E Beverley 
D’agostino 
29 24 82,76 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Beverley 
D’agostino 
42 38 90,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9952 3,9952 5,0195 0,9148 5,49     
Rio 
Amado 
Alexandria C E Deandre Celada 65 54 83,08 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5039 4,5039 4,5039 0,9539   4,72   
Rio 
Amado 
Alexandria C E Deandre Celada 59 54 91,53 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3666 4,3666 5,4687 0,9479 5,77     
Rio 
Amado 
Alexandria C E Eloise Gatto 15 14 93,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5225 4,5225 4,5225 0,9674   4,67   
Rio 
Amado 
Alexandria C E Eloise Gatto 64 61 95,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1850 4,1850 5,2526 0,9407 5,58     
Rio 
Amado 
Alexandria C E Jayden  Maikut 21 19 90,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4954 4,4954 5,6392 0,9796 5,76     
Rio 
Amado 
Alexandria C E Jayden  Maikut 10 7 70,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,6480 5,6480   0,9037   3,25   
Rio 
Amado 
Alexandria C E Joanna Castellano 58 52 89,66 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5146 4,5146 4,5146 0,9737   4,64   
Rio 
Amado 
Alexandria C E Joanna Castellano 74 70 94,59 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3731 4,3731 5,4853 0,9646 5,69     
Rio 
Amado 
Alexandria C E Mabel Fioravanti 119 97 81,51 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5470 4,5470 4,5470 0,8779   5,18   
Rio 
Amado 
Alexandria C E Maurice  Milano 50 46 92,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Alexandria C E Maurice  Milano 79 67 84,81 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8717 3,8717 4,8897 0,9417 5,19     
Rio 
Amado 
Alexandria C E Rebecca Molinaro 50 47 94,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5092 4,5092 5,6481 0,9916 5,70     
Rio 
Amado 
Alexandria C E Whitney Migliorini 36 29 80,56 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5174 4,5174 4,5174 0,8785   5,14   
Rio 
Amado 
Alexandria C E Whitney Migliorini 73 71 97,26 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1769 4,1769 5,2178 0,8833 5,91     
Rio 
Amado 
Apodi C E Allyson Rizzo 75 73 97,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5105 4,5105 5,6426 0,9739 5,79     
Rio 
Amado 
Apodi C E Bruce Cardoze 37 35 94,59 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5060 4,5060 4,5060 0,9653   4,67   
Rio 
Amado 
Apodi C E Dale Piccolo 66 60 90,91 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5287 4,5287 4,5287 0,9365   4,84   
Rio 
Amado 
Apodi C E Harry Cosio 135 122 90,37 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5035 4,5035 5,6341 0,9744 5,78     
Rio 
Amado 
Apodi C E Hollie Cozzolino 70 64 91,43 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5280 4,5280 5,6321 0,9065 6,21     
Rio 
Amado 
Apodi C E Hollie Cozzolino 51 44 86,27 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2211 4,2211 4,2211 0,8628   4,89   
Rio 
Amado 
Apodi C E Larry  Maza 13 12 92,31 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3364 4,3364 4,3364 0,8000   5,42   
Rio 
Amado 
Apodi C E Larry  Maza 26 25 96,15 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1324 4,1324 5,1794 0,9161 5,65     
Rio 
Amado 
Apodi C E Leigh Giordani 20 19 95,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5092 4,5092 4,5092 0,9730   4,63   
Rio 
Amado 
Apodi C E Leigh Giordani 13 14 107,69 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Apodi C E Myrtle D’amore 12 10 83,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4920 4,4920 5,6383 1,0000 5,64     
Rio 
Amado 
Apodi C E Saul  Muiña 33 31 93,94 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5249 4,5249 5,6284 0,9343 6,02     
Rio 
Amado 
Apodi C E Suzanne Fabrizi 110 96 87,27 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5010 4,5010 5,6357 0,9751 5,78     
Rio 
Amado 
Arez C E Bessie Basile 62 50 80,65 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5061 4,5061 4,5061 0,9427   4,78   
Rio 
Amado 
Arez C E Bessie Basile 83 71 85,54 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0761 4,0761 5,1254 0,9289 5,52     
Rio 
Amado 
Arez C E Camdyn Cavanillas 15 14 93,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4934 4,4934 5,6194 0,9720 5,78     
Rio 
Amado 
Arez C E Camdyn Cavanillas 15 13 86,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9837 3,9837 3,9837 0,9369   4,25   
Rio 
Amado 
Arez C E Elisabeth Fiorini 16 14 87,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4928 4,4928 5,6315 1,0000 5,63     
Rio 
Amado 
Arez C E Jamison  Madril 37 30 81,08 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5337 4,5337 4,5337 0,8978   5,05   
Rio 
Amado 
Arez C E Jamison  Madril 40 33 82,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1723 4,1723 5,2500 0,9715 5,40     
Rio 
Amado 
Arez C E Jessie Ronchi 29 28 96,55 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4909 4,4909 5,6289 0,9917 5,68     
Rio 
Amado 
Arez C E Jessie Ronchi 10 9 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6900 3,6900 0,0000 1,0000   4,89   
Rio 
Amado 
Arez C E Lula Botta 16 14 87,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Arez C E Martin  Meszaros 56 52 92,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5000 4,5000 5,6212 0,9600 5,86     
Rio 
Amado 
Arez C E Queen Di Biase 13 15 115,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5020 4,5020 4,5020 0,9337   4,82   
Rio 
Amado 
Arez C E Queen Di Biase 23 20 86,96 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4775 4,4775 5,6007 0,9437 5,94     
Rio 
Amado 
Arez C E Viola Piscopo 65 56 86,15 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4987 4,4987 4,4987 0,8776   5,13   
Rio 
Amado 
Arez C E Viola Piscopo 68 67 98,53 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0036 4,0036 5,0079 0,8757 5,72     
Rio 
Amado 
Assu C E Aisha Zaire 64 52 81,25 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5212 4,5212 4,5212 0,8753   5,17   
Rio 
Amado 
Assu C E Aisha Zaire 81 76 93,83 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0810 4,0810 5,1346 0,9316 5,51     
Rio 
Amado 
Assu C E Axel Caranza 34 32 94,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4760 4,4760 5,6173 1,0000 5,62     
Rio 
Amado 
Assu C E Colette Albanese 17 16 94,12 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4883 4,4883 4,4883 0,9653   4,65   
Rio 
Amado 
Assu C E Colette Albanese 31 29 93,55 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7010 3,7010 4,7256 0,9825 4,81     
Rio 
Amado 
Assu C E Gregory Corella 40 35 87,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5090 4,5090 5,6045 0,9170 6,11     
Rio 
Amado 
Assu C E Gregory Corella 20 19 95,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4964 4,4964 4,4964 0,9345   4,81   
Rio 
Amado 
Assu C E Hallie D’onofrio 139 127 91,37 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5153 4,5153 5,5965 0,8662 6,46     
Rio 
Amado 
Assu C E Hallie D’onofrio 64 38 59,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Assu C E Latasha Casini 11 11 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4771 4,4771 4,4771 1,0000   4,48   
Rio 
Amado 
Assu C E Latasha Casini 11 10 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9464 3,9464 5,0020 1,0000 5,00     
Rio 
Amado 
Assu C E Levi  Mattus 68 66 97,06 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4937 4,4937 4,4937 0,9319   4,82   
Rio 
Amado 
Assu C E Levi  Mattus 86 82 95,35 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1913 4,1913 5,2739 0,9767 5,40     
Rio 
Amado 
Assu C E Millie Di Gennaro 11 11 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4797 4,4797 4,4797 1,0000   4,48   
Rio 
Amado 
Assu C E Millie Di Gennaro 13 10 76,92 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3809 4,3809 0,0000 0,9565 5,96     
Rio 
Amado 
Assu C E Silas  Morise 21 19 90,48 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4879 4,4879 4,4879 0,9470   4,74   
Rio 
Amado 
Assu C E Silas  Morise 41 37 90,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3348 4,3348 5,4423 0,9623 5,66     
Rio 
Amado 
Assu C E Sophia Piscitelli 39 33 84,62 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5115 4,5115 4,5115 0,9204   4,90   
Rio 
Amado 
Assu C E Sophia Piscitelli 65 51 78,46 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9779 4,9779 0,0000 0,9482 6,01     
Rio 
Amado 
Baraúna C E Araceli Grasso 63 60 95,24 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,3746 3,3746 3,3746 0,6982     4,83 
Rio 
Amado 
Baraúna C E Charles Casasola 78 74 94,87 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4866 4,4866 5,5999 0,9370 5,98     
Rio 
Amado 
Baraúna C E Charles Casasola 51 43 84,31 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Baraúna C E Charles Casasola 12 11 91,67 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,9925 3,9925 3,9925 0,9334     4,28 
Rio 
Amado 
Baraúna C E Dolly Corti 64 55 85,94 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4891 4,4891 4,4891 0,9624   4,66   
Rio 
Amado 
Baraúna C E Dolly Corti 63 58 92,06 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8759 3,8759 4,9293 1,0000 4,93     
Rio 
Amado 
Baraúna C E Janice Zito 13 11 84,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4668 4,4668 5,6127 1,0000 5,61     
Rio 
Amado 
Baraúna C E Jordy Cueva 39 32 82,05 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4903 4,4903 4,4903 0,9068   4,95   
Rio 
Amado 
Baraúna C E Jordy Cueva 98 83 84,69 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6568 3,6568 4,6134 0,8697 5,30     
Rio 
Amado 
Baraúna C E Lola Paoli 122 102 83,61 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4960 4,4960 4,4960 0,9107   4,94   
Rio 
Amado 
Baraúna C E Markus  Mendreño 173 147 84,97 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4823 4,4823 5,5940 0,9389 5,96     
Rio 
Amado 
Baraúna C E Markus  Mendreño 53 40 75,47 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,3824 5,3824 0,0000 0,8612   3,25   
Rio 
Amado 
Baraúna C E Ora Zamboni 144 137 95,14 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4903 4,4903 5,6105 0,9558 5,87     
Rio 
Amado 
Baraúna C E Toni Fois 76 62 81,58 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4824 4,4824 4,4824 0,9202   4,87   
Rio 
Amado 
Baraúna C E Toni Fois 106 95 89,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7026 3,7026 4,6833 0,9178 5,10     
Rio 
Amado 
Baraúna C E Westley Ochoa 70 66 94,29 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4849 4,4849 5,6045 0,9701 5,78     
Rio 
Amado 
Baraúna C E Westley Ochoa 62 59 95,16 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Brejinho C E Alessandro Cabana 72 63 87,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4853 4,4853 4,4853 0,9326   4,81   
Rio 
Amado 
Brejinho C E Alessandro Cabana 101 101 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3638 4,3638 5,4762 0,9697 5,65     
Rio 
Amado 
Brejinho C E Brigitte Calabrese 55 50 90,91 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4853 4,4853 4,4853 0,9454   4,74   
Rio 
Amado 
Brejinho C E Brigitte Calabrese 66 60 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0457 4,0457 5,1102 0,9846 5,19     
Rio 
Amado 
Brejinho C E Duncan Cevedo 25 25 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4671 4,4671 4,4671 0,9429   4,74   
Rio 
Amado 
Brejinho C E Duncan Cevedo 34 30 88,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7753 3,7753 4,7836 0,9516 5,03     
Rio 
Amado 
Brejinho C E Esperanza Masi 60 49 81,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4839 4,4839 5,5989 0,9477 5,91     
Rio 
Amado 
Brejinho C E Esperanza Masi 38 31 81,58 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4003 4,4003 4,4003 0,9149   4,81   
Rio 
Amado 
Brejinho C E Josue  Mancía 53 47 88,68 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4641 4,4641 4,4641 0,8928   5,00   
Rio 
Amado 
Brejinho C E Juana Piva 24 23 95,83 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4851 4,4851 4,4851 0,9106   4,93   
Rio 
Amado 
Brejinho C E Juana Piva 42 40 95,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4221 4,4221 5,5407 0,9800 5,65     
Rio 
Amado 
Brejinho C E Marcia Albertini 34 29 85,29 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4851 4,4851 4,4851 0,9371   4,79   
Rio 
Amado 
Brejinho C E Marcia Albertini 115 101 87,83 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Brejinho C E Nico  Mojica 31 31 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4570 4,4570 5,5914 0,9751 5,73     
Rio 
Amado 
Brejinho C E Nico  Mojica 38 27 71,05 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1382 4,1382   0,8463   2,56   
Rio 
Amado 
Brejinho C E Robyn Marongiu 103 104 100,97 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4807 4,4807 5,5947 0,9461 5,91     
Rio 
Amado 
Caicó C E Alfreda Ricci 23 20 86,96 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4523 4,4523 5,5935 1,0000 5,59     
Rio 
Amado 
Caicó C E Alfreda Ricci 18 19 105,56 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6698 3,6698 3,6698 0,8785   4,18   
Rio 
Amado 
Caicó C E Brayson Cárcamo 15 14 93,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4454 4,4454 5,5905 1,0000 5,59     
Rio 
Amado 
Caicó C E Corine Ceccarelli 24 23 95,83 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4945 4,4945 4,4945 0,9097   4,94   
Rio 
Amado 
Caicó C E Corine Ceccarelli 31 29 93,55 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1499 3,1499 4,0210 0,8635 4,66     
Rio 
Amado 
Caicó C E George Corredera 16 17 106,25 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4816 4,4816 4,4816 0,8890   5,04   
Rio 
Amado 
Caicó C E George Corredera 34 30 88,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3164 3,3164 4,2199 0,8639 4,88     
Rio 
Amado 
Caicó C E Helena Albano 165 147 89,09 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Laverne Di 
Pasquale 
20 20 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 









C E Laverne Di 
Pasquale 
57 48 84,21 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7819 3,7819 4,7910 0,9376 5,11     
Rio 
Amado 
Caicó C E Lyra  Maynard 36 30 83,33 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,4865 4,4865 4,4865 0,9211     4,87 
Rio 
Amado 
Caicó C E Lyra  Maynard 200 165 82,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9348 3,9348 4,9550 0,9210 5,38     
Rio 
Amado 
Caicó C E Lyra  Maynard 61 54 88,52 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5766 3,5766 3,5766 0,8219   4,35   
Rio 
Amado 
Caicó C E Mollie Gualtieri 35 30 85,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4735 4,4735 4,4735 0,9673   4,62   
Rio 
Amado 
Caicó C E Mollie Gualtieri 67 67 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0296 4,0296 5,0596 0,9128 5,54     
Rio 
Amado 
Caicó C E Steven  Moscarella 35 35 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4402 4,4402 5,5465 0,9131 6,07     
Rio 
Amado 
Caicó C E Steven  Moscarella 66 51 77,27 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,3670 2,3670 0,0000 0,7997   4,36   
Rio 
Amado 
Caicó C E Sue Marin 53 50 94,34 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4795 4,4795 5,5829 0,9161 6,09     
Rio 
Amado 
Cruzeta C E Agustin Canetta 60 48 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4743 4,4743 4,4743 0,9412   4,75   
Rio 
Amado 
Cruzeta C E Agustin Canetta 104 86 82,69 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7152 3,7152 4,6661 0,8368 5,58     
Rio 
Amado 
Cruzeta C E Christi D’ambrosio 82 77 93,90 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4709 4,4709 5,5865 0,9447 5,91     
Rio 
Amado 
Cruzeta C E Christi D’ambrosio 56 37 66,07 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Cruzeta C E Eliseo Condega 46 43 93,48 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4749 4,4749 4,4749 0,9437   4,74   
Rio 
Amado 
Cruzeta C E Eliseo Condega 67 65 97,01 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1808 4,1808 5,2579 0,9736 5,40     
Rio 
Amado 
Cruzeta C E Gilda Bertolini 33 27 81,82 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4785 4,4785 5,5856 0,9186 6,08     
Rio 
Amado 
Cruzeta C E Kalel  Martins 39 35 89,74 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4584 4,4584 4,4584 0,9311   4,79   
Rio 
Amado 
Cruzeta C E Kalel  Martins 63 52 82,54 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9313 3,9313 4,9545 0,9264 5,35     
Rio 
Amado 
Cruzeta C E Kitty Paolucci 85 83 97,65 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4510 4,4510 5,5864 0,9934 5,62     
Rio 
Amado 
Cruzeta C E Kitty Paolucci 124 105 84,68 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4114 4,4114 4,4114 0,9217   4,79   
Rio 
Amado 
Cruzeta C E Melanie Deiana 111 100 90,09 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4617 4,4617 5,5858 0,9894 5,65     
Rio 
Amado 
Cruzeta C E Rohan  Montoya 174 154 88,51 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4680 4,4680 5,5832 0,9512 5,87     
Rio 
Amado 
Cruzeta C E Shelia Franceschi 88 82 93,18 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4783 4,4783 4,4783 0,9094   4,92   
Rio 
Amado 
Extremoz C E Anna Ferri 27 24 88,89 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4716 4,4716 4,4716 0,8990   4,97   
Rio 
Amado 
Extremoz C E Anna Ferri 49 45 91,84 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2067 4,2067 5,3076 0,9870 5,38     
Rio 
Amado 
Extremoz C E Canaan Casa 19 21 110,53 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4600 4,4600 5,5746 0,9397 5,93     
Rio 
Amado 
Extremoz C E Canaan Casa 20 18 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Extremoz C E Diana Bevilacqua 37 33 89,19 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4646 4,4646 4,4646 0,9421   4,74   
Rio 
Amado 
Extremoz C E Diana Bevilacqua 53 48 90,57 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2923 4,2923 5,3849 0,9453 5,70     
Rio 
Amado 
Extremoz C E Issac Cuebas 77 73 94,81 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4701 4,4701 4,4701 0,8870   5,04   
Rio 
Amado 
Extremoz C E Issac Cuebas 98 84 85,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6379 3,6379 4,5959 0,8741 5,26     
Rio 
Amado 
Extremoz C E Jami Federici 181 146 80,66 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,1287 4,1287 4,1287 0,8702     4,74 
Rio 
Amado 
Extremoz C E Jami Federici 155 144 92,90 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8828 3,8828 4,9088 0,9502 5,17     
Rio 
Amado 
Extremoz C E Jami Federici 133 101 75,94 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9590 4,9590 0,0000 0,7934   3,25   
Rio 
Amado 
Extremoz C E Lina Cavallini 14 12 85,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4770 4,4770 4,4770 0,9045   4,95   
Rio 
Amado 
Extremoz C E Lina Cavallini 21 20 95,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Malcolm  
Menchaca 
61 60 98,36 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4515 4,4515 5,5773 0,9935 5,61     
Rio 
Amado 
Extremoz C E Norma Di Giorgio 42 40 95,24 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4538 4,4538 4,4538 0,9248   4,82   
Rio 
Amado 
Extremoz C E Norma Di Giorgio 87 86 98,85 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1150 4,1150 5,1433 0,8831 5,82     
Rio 
Amado 
Extremoz C E Tessa Bonomo 60 55 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4502 4,4502 5,5721 0,9652 5,77     
Rio 
Amado 
Extremoz C E Tessa Bonomo 60 49 81,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Extremoz C E Urijah Obellón 124 116 93,55 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4537 4,4537 5,5765 0,9845 5,66     
Rio 
Amado 
Jaçanã C E Anthony Calle 32 29 90,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4386 4,4386 5,5673 0,9917 5,61     
Rio 
Amado 
Jaçanã C E Casey Valenti 66 60 90,91 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4724 4,4724 4,4724 0,8999   4,97   
Rio 
Amado 
Jaçanã C E Casey Valenti 74 67 90,54 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0291 4,0291 5,0721 0,9225 5,50     
Rio 
Amado 
Jaçanã C E Enrique Cid 66 61 92,42 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4504 4,4504 5,5657 0,9545 5,83     
Rio 
Amado 
Jaçanã C E Enrique Cid 33 26 78,79 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,6907 5,6907 0,0000 0,9469   3,25   
Rio 
Amado 
Jaçanã C E Florine Lorusso 105 102 97,14 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4767 4,4767 4,4767 0,8486   5,28   
Rio 
Amado 
Jaçanã C E Florine Lorusso 156 136 87,18 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4956 3,4956 4,4366 0,8895 4,99     
Rio 
Amado 
Jaçanã C E Kathie Benvenuti 46 42 91,30 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4540 4,4540 4,4540 0,9167   4,86   
Rio 
Amado 
Jaçanã C E Kathie Benvenuti 95 84 88,42 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9255 3,9255 4,9435 0,9132 5,41     
Rio 
Amado 
Jaçanã C E Kellan  Marcillo 17 18 105,88 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4299 4,4299 5,5663 1,0000 5,57     
Rio 
Amado 
Jaçanã C E Maritza Paris 27 25 92,59 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4405 4,4405 4,4405 0,9244   4,80   
Rio 
Amado 
Jaçanã C E Maritza Paris 28 23 82,14 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Jaçanã C E Phillip  Montalbert 46 42 91,30 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4415 4,4415 5,5574 0,9434 5,89     
Rio 
Amado 
Jaçanã C E Phillip  Montalbert 39 31 79,49 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5428 4,5428 0,0000 0,9290   2,56   
Rio 
Amado 
Jaçanã C E Sallie Zampieri 31 28 90,32 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4373 4,4373 5,5689 0,9908 5,62     
Rio 
Amado 
Jaçanã C E Sallie Zampieri 12 12 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2553 4,2553 4,2553 1,0000   4,26   
Rio 
Amado 
Macaíba C E Aurora Benedetti 30 24 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4356 4,4356 4,4356 0,8823   5,03   
Rio 
Amado 
Macaíba C E Aurora Benedetti 50 40 80,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4419 4,4419 5,5362 0,9237 5,99     
Rio 
Amado 
Macaíba C E Clyde Castaño 15 14 93,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4150 4,4150 5,5593 1,0000 5,56     
Rio 
Amado 
Macaíba C E Clyde Castaño 14 13 92,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2062 4,2062 4,2062 1,0000   4,21   
Rio 
Amado 
Macaíba C E Dorothy Pesce 41 42 102,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4427 4,4427 5,5605 0,9607 5,79     
Rio 
Amado 
Macaíba C E Dorothy Pesce 27 28 103,70 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8358 3,8358 3,8358 0,8539   4,49   
Rio 
Amado 
Macaíba C E Jean Guglielmi 212 192 90,57 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4344 4,4344 4,4344 0,9171   4,84   
Rio 
Amado 
Macaíba C E Jean Guglielmi 52 46 88,46 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7890 3,7890 4,7792 0,9040 5,29     
Rio 
Amado 
Macaíba C E Johan  Macedo 13 13 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4169 4,4169 5,5577 1,0000 5,56     
Rio 
Amado 
Macaíba C E Lorna Lo Presti 37 31 83,78 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Macaíba C E Lorna Lo Presti 38 35 92,11 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0443 4,0443 5,1018 0,9571 5,33     
Rio 
Amado 
Macaíba C E Micheal  Meraz 39 39 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4275 4,4275 5,5424 0,9524 5,82     
Rio 
Amado 
Macaíba C E Micheal  Meraz 33 26 78,79 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5698 4,5698 0,0000 0,6510   5,64   
Rio 
Amado 
Macaíba C E Patsy Calabro’ 44 36 81,82 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4506 4,4506 4,4506 0,9122   4,88   
Rio 
Amado 
Macaíba C E Patsy Calabro’ 54 47 87,04 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9939 3,9939 5,0051 0,8841 5,66     
Rio 
Amado 
Macaíba C E Trisha De Vito 56 46 82,14 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4708 4,4708 4,4708 0,8685   5,15   
Rio 
Amado 
Macaíba C E Trisha De Vito 78 69 88,46 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1011 4,1011 5,1475 0,9160 5,62     
Rio 
Amado 
Macaíba C E Walter Oguilve 34 31 91,18 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4359 4,4359 4,4359 0,9666   4,59   
Rio 
Amado 
Macaíba C E Walter Oguilve 55 48 87,27 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6888 3,6888 4,6836 0,9628 4,86     
Rio 
Amado 
Macau C E Amelia Rinaldi 55 52 94,55 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4378 4,4378 4,4378 0,9265   4,79   
Rio 
Amado 
Macau C E Amelia Rinaldi 120 111 92,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0743 4,0743 5,1341 0,9568 5,37     
Rio 
Amado 
Macau C E Bennett Caro 84 78 92,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4321 4,4321 5,5424 0,9580 5,79     
Rio 
Amado 
Macau C E Bennett Caro 90 62 68,89 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2527 4,2527   0,8697   2,56   
Rio 
Amado 
Macau C E Deann Marra 63 52 82,54 
3ª série do 
Ensino Médio 









Macau C E Deann Marra 131 123 93,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1987 3,1987 4,0698 0,8398 4,85     
Rio 
Amado 
Macau C E Henrik Crispino 30 28 93,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4265 4,4265 5,5219 0,9221 5,99     
Rio 
Amado 
Macau C E Ines Gabrielli 94 91 96,81 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4214 4,4214 5,5439 0,9770 5,67     
Rio 
Amado 
Macau C E Leonor Sarti 166 146 87,95 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4389 4,4389 5,5372 0,9304 5,95     
Rio 
Amado 
Macau C E Leonor Sarti 91 75 82,42 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3743 4,3743 4,3743 0,8966   4,88   
Rio 
Amado 
Macau C E Luke  Mederas 56 53 94,64 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4370 4,4370 4,4370 0,8830   5,02   
Rio 
Amado 
Macau C E Luke  Mederas 88 79 89,77 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1085 4,1085 5,1455 0,9049 5,69     
Rio 
Amado 
Macau C E Natasha Antonucci 37 32 86,49 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4345 4,4345 4,4345 0,9438   4,70   
Rio 
Amado 
Macau C E Natasha Antonucci 83 79 95,18 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4003 4,4003 5,4908 0,9327 5,89     
Rio 
Amado 
Macau C E Tadeo  Muñiz 13 11 84,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4051 4,4051 5,5383 1,0000 5,54     
Rio 
Amado 
Macau C E Tami Orru’ 18 15 83,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3809 4,3809 4,3809 0,8565   5,11   
Rio 
Amado 
Macau C E Tami Orru’ 19 16 84,21 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5314 3,5314 4,4725 0,8906 5,02     
Rio 
Amado 
Martins C E Abdiel Canales 25 20 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3892 4,3892 4,3892 0,8962   4,90   
Rio 
Amado 
Martins C E Abdiel Canales 61 51 83,61 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Martins C E Charmaine Aiello 70 67 95,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4206 4,4206 5,5371 0,9593 5,77     
Rio 
Amado 
Martins C E Charmaine Aiello 56 51 91,07 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4058 4,4058 4,4058 0,8415   5,24   
Rio 
Amado 
Martins C E Edison Collado 39 37 94,87 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4179 4,4179 4,4179 0,9284   4,76   
Rio 
Amado 
Martins C E Edison Collado 84 82 97,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6148 3,6148 4,5386 0,8236 5,51     
Rio 
Amado 
Martins C E Gayle Carraro 88 83 94,32 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4230 4,4230 5,5355 0,9690 5,71     
Rio 
Amado 
Martins C E Gayle Carraro 59 41 69,49 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0463 4,0463   0,8835   3,69   
Rio 
Amado 
Martins C E Kendra Foti 23 19 82,61 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,3338 3,3338 3,3338 0,6793     4,91 
Rio 
Amado 
Martins C E Kyle  Marroquín 37 31 83,78 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4374 4,4374 4,4374 0,9191   4,83   
Rio 
Amado 
Martins C E Kyle  Marroquín 61 59 96,72 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1972 4,1972 5,2551 0,9104 5,77     
Rio 
Amado 
Martins C E Maura Lepore 13 14 107,69 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Richard  
Monteroza 
38 33 86,84 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Richard  
Monteroza 
14 10 71,43 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,1433 2,1433   0,8372   4,86   
Rio 
Amado 
Martins C E Sharlene Martucci 18 17 94,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Martins C E Sharlene Martucci 16 18 112,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8100 3,8100 3,8100 0,9692   3,93   
Rio 
Amado 
Mossoró C E Adela Zechariah 57 53 92,98 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4212 4,4212 4,4212 0,9647   4,58   
Rio 
Amado 
Mossoró C E Adela Zechariah 67 66 98,51 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8144 3,8144 4,8431 0,9853 4,92     
Rio 
Amado 
Mossoró C E Adonis Cantillano 105 92 87,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4075 4,4075 5,5277 0,9793 5,64     
Rio 
Amado 
Mossoró C E Adonis Cantillano 100 84 84,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1844 4,1844 4,1844 0,9299   4,50   
Rio 
Amado 
Mossoró C E Clara Napolitano 89 85 95,51 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4113 4,4113 5,5340 0,9912 5,58     
Rio 
Amado 
Mossoró C E Fabian Cordeiro 87 78 89,66 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4263 4,4263 5,5206 0,9223 5,99     
Rio 
Amado 
Mossoró C E Fabian Cordeiro 23 15 65,22 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0752 5,0752   0,8120   3,25   
Rio 
Amado 
Mossoró C E Gracie Frigerio 23 22 95,65 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4070 4,4070 5,5325 1,0000 5,53     
Rio 
Amado 
Mossoró C E Karim  Mata 18 18 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3970 4,3970 4,3970 0,8986   4,89   
Rio 
Amado 
Mossoró C E Karim  Mata 25 23 92,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6541 3,6541 4,6460 0,9409 4,94     
Rio 
Amado 
Mossoró C E Kristy Marrone 75 64 85,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4116 4,4116 5,5163 0,9475 5,82     
Rio 
Amado 
Mossoró C E Kristy Marrone 96 72 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1684 5,1684 0,0000 0,8178   5,36   
Rio 
Amado 
Mossoró C E Merle Nicolosi 12 11 91,67 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 








Mossoró C E Merle Nicolosi 82 79 96,34 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7740 3,7740 4,7763 0,9379 5,09     
Rio 
Amado 
Mossoró C E Merle Nicolosi 67 52 77,61 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9441 3,9441 0,0000 0,8066   2,56   
Rio 
Amado 
Mossoró C E Raphael  Morejón 17 16 94,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4220 4,4220 5,5111 0,9217 5,98     
Rio 
Amado 
Mossoró C E Shirley Rubini 33 28 84,85 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4355 4,4355 4,4355 0,9117   4,86   
Rio 
Amado 
Mossoró C E Shirley Rubini 38 34 89,47 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6428 3,6428 4,6191 0,9164 5,04     
Rio 
Amado 
Pureza C E Arthur Camarena 106 102 96,23 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4170 4,4170 5,5107 0,9261 5,95     
Rio 
Amado 
Pureza C E Arthur Camarena 103 80 77,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,3514 2,3514 0,0000 0,7944   4,36   
Rio 
Amado 
Pureza C E Cecelia Monaco 41 39 95,12 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4143 4,4143 4,4143 0,8858   4,98   
Rio 
Amado 
Pureza C E Cecelia Monaco 32 31 96,88 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1033 4,1033 5,1738 0,9701 5,33     
Rio 
Amado 
Pureza C E Eugene Cleves 56 47 83,93 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4428 4,4428 4,4428 0,8570   5,18   
Rio 
Amado 
Pureza C E Eugene Cleves 45 39 86,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9082 3,9082 4,9103 0,8909 5,51     
Rio 
Amado 
Pureza C E Frankie Maggio 80 72 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4096 4,4096 4,4096 0,9267   4,76   
Rio 
Amado 
Pureza C E Frankie Maggio 112 101 90,18 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Pureza C E Kay Stefanelli 17 16 94,12 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4021 4,4021 4,4021 0,9184   4,79   
Rio 
Amado 
Pureza C E Kay Stefanelli 11 11 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1322 4,1322 5,1943 0,9302 5,58     
Rio 
Amado 
Pureza C E Kolton  Marino 45 38 84,44 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4261 4,4261 4,4261 0,9150   4,84   
Rio 
Amado 
Pureza C E Kolton  Marino 57 55 96,49 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0477 4,0477 5,1012 0,9589 5,32     
Rio 
Amado 
Pureza C E Marva Felici 37 30 81,08 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,4327 4,4327 4,4327 0,9287     4,77 
Rio 
Amado 
Pureza C E Marva Felici 36 34 94,44 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,9861 2,9861 2,9861 0,7117   4,20   
Rio 
Amado 
Pureza C E Marva Felici 31 24 77,42 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Reginald  
Montealto 
21 18 85,71 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 




C E Reginald  
Montealto 
86 76 88,37 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Reginald  
Montealto 
57 36 63,16 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6403 4,6403   0,9548   4,58   
Rio 
Amado 
Pureza C E Saundra Morganti 39 35 89,74 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4111 4,4111 4,4111 0,9154   4,82   
Rio 
Amado 
Pureza C E Saundra Morganti 56 53 94,64 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7437 3,7437 4,7520 0,9436 5,04     
Rio 
Amado 
Taipu C E Brandi Valente 29 25 86,21 
9º ano de 
Ensino 









Taipu C E Brandi Valente 44 35 79,55 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3812 4,3812 0,0000 0,9566   3,69   
Rio 
Amado 
Taipu C E Dominic Cerna 43 40 93,02 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4172 4,4172 4,4172 0,8457   5,22   
Rio 
Amado 
Taipu C E Dominic Cerna 66 66 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5529 3,5529 4,4234 0,7150 6,19     
Rio 
Amado 
Taipu C E Enid Antonini 168 162 96,43 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3988 4,3988 5,5085 0,9648 5,71     
Rio 
Amado 
Taipu C E Enid Antonini 221 183 82,81 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8010 3,8010 3,8010 0,8524   4,46   
Rio 
Amado 
Taipu C E Jolene Trovato 38 36 94,74 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3893 4,3893 5,5132 0,9888 5,58     
Rio 
Amado 
Taipu C E Justin  Malé 39 36 92,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3853 4,3853 5,5092 1,0000 5,51     
Rio 
Amado 
Taipu C E Justin  Malé 25 26 104,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9720 3,9720 3,9720 1,0000   3,97   
Rio 
Amado 
Taipu C E Mai Contini 19 19 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3950 4,3950 5,4993 0,9402 5,85     
Rio 
Amado 
Taipu C E Mai Contini 13 14 107,69 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0040 4,0040 4,0040 0,9509   4,21   
Rio 
Amado 
Taipu C E Nathan  Mirambell 97 85 87,63 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4055 4,4055 4,4055 0,9350   4,71   
Rio 
Amado 
Taipu C E Nathan  Mirambell 99 89 89,90 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Taipu C E Reyna Campo 33 32 96,97 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3997 4,3997 4,3997 0,8912   4,94   
Rio 
Amado 
Taipu C E Reyna Campo 29 26 89,66 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7919 3,7919 4,7856 0,9012 5,31     
Rio 
Amado 
Taipu C E Young Di Filippo 13 11 84,62 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,2980 3,2980 3,2980 0,7375     4,47 
Rio 
Amado 
Taipu C E Young Di Filippo 99 88 88,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2902 4,2902 5,3801 0,9528 5,65     
Rio 
Amado 
Touros C E Angelia Vitale 124 114 91,94 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3857 4,3857 5,5054 0,9807 5,61     
Rio 
Amado 
Touros C E Bradley Carrión 40 36 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3938 4,3938 4,3938 0,9613   4,57   
Rio 
Amado 
Touros C E Deidre Baroni 42 37 88,10 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4198 4,4198 4,4198 0,9094   4,86   
Rio 
Amado 
Touros C E Deidre Baroni 69 57 82,61 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9303 3,9303 4,9550 0,9424 5,26     
Rio 
Amado 
Touros C E Ibrahim Cubas 13 13 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3729 4,3729 5,5007 1,0000 5,50     
Rio 
Amado 
Touros C E Iva Perna 61 50 81,97 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3992 4,3992 4,3992 0,9540   4,61   
Rio 
Amado 
Touros C E Iva Perna 80 75 93,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2567 4,2567 5,3517 0,9837 5,44     
Rio 
Amado 
Touros C E Lidia Bonelli 61 53 86,89 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4283 4,4283 4,4283 0,8839   5,01   
Rio 
Amado 
Touros C E Lidia Bonelli 156 127 81,41 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5227 3,5227 4,4080 0,7724 5,71     
Rio 
Amado 
Touros C E Louie  Melara 102 92 90,20 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Touros C E Nikki Ugolini 17 16 94,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3720 4,3720 5,5037 1,0000 5,50     
Rio 
Amado 
Touros C E Tara Sannino 23 24 104,35 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3819 4,3819 4,3819 1,0000   4,38   
Rio 
Amado 
Touros C E Toby  Mussap 42 41 97,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3852 4,3852 5,4933 0,9576 5,74     
Rio 
Amado 
Touros C E Toby  Mussap 69 64 92,75 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0435 4,0435 4,0435 0,9009   4,49   
Rio 
Amado 
Umarizal C E Alfredo Calatayud 45 42 93,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3784 4,3784 5,4857 0,9596 5,72     
Rio 
Amado 
Umarizal C E Alfredo Calatayud 28 24 85,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1791 4,1791 4,1791 0,8438   4,95   
Rio 
Amado 
Umarizal C E Carmella Leonardi 54 49 90,74 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3840 4,3840 5,4953 0,9746 5,64     
Rio 
Amado 
Umarizal C E Carmella Leonardi 37 33 89,19 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0964 4,0964 4,0964 0,9095   4,50   
Rio 
Amado 
Umarizal C E Ellis Chicaiza 135 115 85,19 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3986 4,3986 5,4916 0,9316 5,90     
Rio 
Amado 
Umarizal C E Ellis Chicaiza 75 52 69,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,7629 5,7629   0,9221   3,25   
Rio 
Amado 
Umarizal C E Fannie Toscano 123 112 91,06 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3847 4,3847 5,4958 0,9638 5,70     
Rio 
Amado 
Umarizal C E Fannie Toscano 83 71 85,54 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2764 4,2764 4,2764 0,8891   4,81   
Rio 
Amado 
Umarizal C E Jamari  Marabiaga 57 56 98,25 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Umarizal C E Jamari  Marabiaga 36 32 88,89 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,4892 4,4892 4,4892 0,9492     4,73 
Rio 
Amado 
Umarizal C E Jamari  Marabiaga 116 84 72,41 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7868 3,7868   0,7559   7,20   
Rio 
Amado 
Umarizal C E Karla Taddei 88 86 97,73 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3728 4,3728 5,4967 0,9930 5,54     
Rio 
Amado 
Umarizal C E Maricela Ragusa 20 21 105,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3789 4,3789 5,4953 1,0000 5,50     
Rio 
Amado 
Umarizal C E Maricela Ragusa 13 10 76,92 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,3679 3,3679 0,0000 0,9706   2,96   
Rio 
Amado 
Umarizal C E Otto  Monge 152 146 96,05 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3831 4,3831 5,4907 0,9622 5,71     
Rio 
Amado 
Umarizal C E Roslyn Gaspari 36 34 94,44 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3816 4,3816 4,3816 0,9791   4,47   
Rio 
Amado 
Umarizal C E Roslyn Gaspari 22 20 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0903 4,0903 5,1589 0,9846 5,24     
Rio 
Amado 
Upanema C E Belinda Fiore 14 14 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3689 4,3689 5,4918 1,0000 5,49     
Rio 
Amado 
Upanema C E Belinda Fiore 10 5 50,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5652 4,5652   0,9336   2,56   
Rio 
Amado 
Upanema C E Cristian Castilla 67 54 80,60 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4013 4,4013 4,4013 0,8676   5,07   
Rio 
Amado 
Upanema C E Cristian Castilla 110 92 83,64 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0969 4,0969 5,1361 0,9081 5,66     
Rio 
Amado 
Upanema C E Edwina Martelli 55 48 87,27 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Upanema C E Edwina Martelli 91 79 86,81 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9511 3,9511 4,9686 0,9062 5,48     
Rio 
Amado 
Upanema C E Jenna Negro 12 11 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3846 4,3846 5,4747 0,9190 5,96     
Rio 
Amado 
Upanema C E Jermaine  Macre 32 27 84,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3726 4,3726 4,3726 0,9175   4,77   
Rio 
Amado 
Upanema C E Jermaine  Macre 41 37 90,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5338 3,5338 4,4515 0,8345 5,33     
Rio 
Amado 
Upanema C E Luann Bonini 126 112 88,89 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3983 4,3983 4,3983 0,8606   5,11   
Rio 
Amado 
Upanema C E Luann Bonini 154 148 96,10 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Mohammad  
Merizalde 
50 44 88,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Mohammad  
Merizalde 
90 81 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2836 4,2836 5,3875 0,9964 5,41     
Rio 
Amado 
Upanema C E Penelope Repetto 61 59 96,72 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3703 4,3703 5,4853 0,9882 5,55     
Rio 
Amado 
Upanema C E Velma Manni 13 13 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3617 4,3617 5,4746 0,9584 5,71     
Rio 
Amado 
Upanema C E Yehuda Oliva 29 25 86,21 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3706 4,3706 5,4816 0,9905 5,53     
Rio 
Amado 
Upanema C E Yehuda Oliva 64 48 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Adrianópolis C E  Albina  Rogata 55 39 70,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6124 4,6124   0,8785 6,01     
Rocha 
Sampaio 
Adrianópolis C E  Albina  Rogata 38 23 60,53 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,8842 2,8842   0,8874   3,47   
Rocha 
Sampaio 
Adrianópolis C E  Albine  Rogelia 130 94 72,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9033 4,9033   0,8159 4,89     
Rocha 
Sampaio 
Adrianópolis C E  Albine  Rogelia 113 68 60,18 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
1,6720 1,6720   0,6531   4,86   
Rocha 
Sampaio 
Adrianópolis C E  Albinia  Roldana 111 79 71,17 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5120 3,5120   0,9518 5,25     
Rocha 
Sampaio 
Adrianópolis C E  Albinia  Roldana 95 72 75,79 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,1386 3,1386 0,0000 0,8767   6,25   
Rocha 
Sampaio 
Adrianópolis C E  Alcira  Romana 25 19 76,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,2119 2,2119 0,0000 0,4830 5,96     
Rocha 
Sampaio 
Adrianópolis C E  Alcira  Romana 19 15 78,95 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2027 4,2027 0,0000 0,8005   3,58   
Rocha 
Sampaio 
Adrianópolis C E  Alda  Romane 39 30 76,92 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1776 3,1776 0,0000 0,8611 5,25     
Rocha 
Sampaio 
Adrianópolis C E  Alda  Romane 30 19 63,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,1352 3,1352   0,8757   6,25   
Rocha 
Sampaio 
Adrianópolis C E  Aldana  Romilda 98 58 59,18 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3850 3,3850   0,9755 4,86     
Rocha 
Sampaio 
Adrianópolis C E  Aldana  Romilda 73 46 63,01 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3843 4,3843   0,9573   3,69   
Rocha 
Sampaio 
Adrianópolis C E  Aldene  Romina 27 19 70,37 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Adrianópolis C E  Aldonsa  Romona 19 15 78,95 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5113 3,5113 0,0000 0,9516 5,25     
Rocha 
Sampaio 
Adrianópolis C E  Aldonza  Romonda 640 482 75,31 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,3811 3,3811 0,0000 0,9444     3,58 
Rocha 
Sampaio 
Adrianópolis C E  Aleece  Romonde 95 75 78,95 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3488 4,3488 0,0000 0,9495 5,96     
Rocha 
Sampaio 
Araçatuba C E Anne De Angelis 190 161 84,74 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6078 3,6078 3,6078 0,8057   4,48   
Rocha 
Sampaio 
Araçatuba C E Anne De Angelis 131 118 90,08 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4024 3,4024 4,3374 0,9085 4,77     
Rocha 
Sampaio 
Araçatuba C E Carl Casafont 55 47 85,45 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5350 3,5350 4,5120 0,9524 4,74     
Rocha 
Sampaio 
Araçatuba C E Carl Casafont 41 32 78,05 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,2608 5,2608 0,0000 0,8753   3,25   
Rocha 
Sampaio 
Araçatuba C E Diann Franchi 107 89 83,18 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5877 3,5877 4,5203 0,8471 5,34     
Rocha 
Sampaio 
Araçatuba C E Diann Franchi 98 84 85,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,3043 3,3043 3,3043 0,7597   4,35   
Rocha 
Sampaio 
Araçatuba C E Ivan Cuéllar 50 40 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5594 3,5594 3,5594 0,9148   3,89   
Rocha 
Sampaio 
Araçatuba C E Ivan Cuéllar 68 64 94,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3929 3,3929 4,3470 0,9475 4,59     
Rocha 
Sampaio 
Araçatuba C E Jan Guerrini 92 76 82,61 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5560 3,5560 4,5090 0,8992 5,01     
Rocha 
Sampaio 
Araçatuba C E Jan Guerrini 65 47 72,31 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Araçatuba C E Lindsay Sabatino 69 66 95,65 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5430 3,5430 4,5160 0,9366 4,82     
Rocha 
Sampaio 
Araçatuba C E Lindsay Sabatino 48 33 68,75 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,3854 3,3854   0,9175   4,89   
Rocha 
Sampaio 
Araçatuba C E Marc  Méndez 197 163 82,74 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5703 3,5703 4,5079 0,8600 5,24     
Rocha 
Sampaio 
Araçatuba C E Marc  Méndez 93 70 75,27 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,5157 2,5157 0,0000 0,7741   3,47   
Rocha 
Sampaio 
Araçatuba C E Ola Piacentini 60 49 81,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5664 3,5664 3,5664 0,7402   4,82   
Rocha 
Sampaio 
Araçatuba C E Ola Piacentini 185 155 83,78 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Theresa 
Santamaria 
42 39 92,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Theresa 
Santamaria 
37 36 97,30 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5317 3,5317 4,5076 0,9733 4,63     
Rocha 
Sampaio 
Araçatuba C E Valentino Obrego 15 15 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5133 3,5133 4,5075 1,0000 4,51     
Rocha 
Sampaio 
Araraquara C E Alta Barbieri 68 63 92,65 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5297 3,5297 4,5063 0,9444 4,77     
Rocha 
Sampaio 
Araraquara C E Bryan Carias 126 115 91,27 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5242 3,5242 4,4697 0,8915 5,01     
Rocha 
Sampaio 
Araraquara C E Bryan Carias 72 49 68,06 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,3184 2,3184   0,7133   3,47   
Rocha 
Sampaio 
Araraquara C E Danielle Oliva 17 18 105,88 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Araraquara C E Danielle Oliva 31 32 103,23 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,2175 3,2175 4,1557 0,9770 4,25     
Rocha 
Sampaio 
Araraquara C E Hassan Cosme 100 80 80,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5137 3,5137 4,4659 0,9146 4,88     
Rocha 
Sampaio 
Araraquara C E Hassan Cosme 41 28 68,29 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8821 3,8821   0,8904   6,01   
Rocha 
Sampaio 
Araraquara C E Hope Bertini 67 62 92,54 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5190 3,5190 4,4920 0,9461 4,75     
Rocha 
Sampaio 
Araraquara C E Hope Bertini 23 19 82,61 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,2824 3,2824 3,2824 0,8581   3,83   
Rocha 
Sampaio 
Araraquara C E Lane  Mazas 11 10 90,91 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5237 3,5237 3,5237 0,8852   3,98   
Rocha 
Sampaio 
Araraquara C E Lane  Mazas 10 9 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6900 3,6900 0,0000 1,0000 5,25     
Rocha 
Sampaio 
Araraquara C E Lela Simoni 105 87 82,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5178 3,5178 4,4001 0,7673 5,73     
Rocha 
Sampaio 
Araraquara C E Lela Simoni 72 55 76,39 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,5020 2,5020 0,0000 0,8453   4,36   
Rocha 
Sampaio 
Araraquara C E Nadine Veronesi 51 45 88,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5262 3,5262 4,4918 0,9259 4,85     
Rocha 
Sampaio 
Araraquara C E Scott  Mulato 67 58 86,57 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5298 3,5298 4,4540 0,8503 5,24     
Rocha 
Sampaio 
Araraquara C E Scott  Mulato 83 66 79,52 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,9759 2,9759 0,0000 0,8312   6,25   
Rocha 
Sampaio 
Araraquara C E Sybil Lucchini 39 33 84,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5033 3,5033 4,4839 0,9784 4,58     
Rocha 
Sampaio 
Araraquara C E Sybil Lucchini 33 26 78,79 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Araras C E Bethany Barone 47 41 87,23 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5299 3,5299 4,4713 0,8846 5,05     
Rocha 
Sampaio 
Araras C E Bethany Barone 47 23 48,94 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,6433     0,7163   4,89   
Rocha 
Sampaio 
Araras C E Camilo Cavero 49 49 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4987 3,4987 4,4497 0,9200 4,84     
Rocha 
Sampaio 
Araras C E Camilo Cavero 34 24 70,59 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,4382 3,4382   0,6549     5,25 
Rocha 
Sampaio 
Araras C E Eliza Volpi 36 29 80,56 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5683 3,5683 3,5683 0,7547   4,73   
Rocha 
Sampaio 
Araras C E Eliza Volpi 116 88 75,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3114 4,3114 0,0000 0,8212 6,01     
Rocha 
Sampaio 
Araras C E Jasper  Maduro 54 47 87,04 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5018 3,5018 4,4285 0,8707 5,09     
Rocha 
Sampaio 
Araras C E Jasper  Maduro 30 27 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,4654 3,4654 3,4654 0,8944   3,87   
Rocha 
Sampaio 
Araras C E Jewell Castagna 14 15 107,14 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4922 3,4922 4,4660 0,9655 4,63     
Rocha 
Sampaio 
Araras C E Luz Patti 20 16 80,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4382 3,4382 4,3481 0,8478 5,13     
Rocha 
Sampaio 
Araras C E Luz Patti 11 9 81,82 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,4090 2,4090 0,0000 0,9410   4,86   
Rocha 
Sampaio 
Araras C E Mateo  Michelena 23 20 86,96 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4789 3,4789 4,4516 0,9573 4,65     
Rocha 
Sampaio 
Araras C E Mateo  Michelena 10 9 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,4847 2,4847 0,0000 0,9706   4,86   
Rocha 
Sampaio 
Araras C E Rachel Migliore 41 37 90,24 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Araras C E Rachel Migliore 87 71 81,61 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,6492 2,6492 3,3960 0,7457 4,55     
Rocha 
Sampaio 
Araras C E Rachel Migliore 44 32 72,73 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,2565 3,2565   0,9096     3,58 
Rocha 
Sampaio 
Araras C E Virgie Mazzocchi 68 62 91,18 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,4845 3,4845 3,4845 0,8190   4,25   
Rocha 
Sampaio 
Araras C E Virgie Mazzocchi 139 120 86,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Bernadette 
Pellegrino 
12 13 108,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Bernadette 
Pellegrino 
14 11 78,57 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,9600 2,9600 0,0000 1,0000   4,36   
Rocha 
Sampaio 
Atibaia C E Cain Castro 78 74 94,87 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4904 3,4904 4,4110 0,8432 5,23     
Rocha 
Sampaio 
Atibaia C E Cain Castro 76 42 55,26 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,2003 2,2003   0,8595   4,86   
Rocha 
Sampaio 
Atibaia C E Eileen Ranieri 83 67 80,72 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,4990 3,4990 3,4990 0,9082   3,85   
Rocha 
Sampaio 
Atibaia C E Eileen Ranieri 57 55 96,49 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3592 3,3592 4,3147 0,9652 4,47     
Rocha 
Sampaio 
Atibaia C E Jennifer Liguori 55 48 87,27 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4958 3,4958 4,4510 0,9162 4,86     
Rocha 
Sampaio 
Atibaia C E Jennifer Liguori 43 39 90,70 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,2788 3,2788 3,2788 0,8805   3,72   
Rocha 
Sampaio 
Atibaia C E Jerry  Madariaga 150 124 82,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Atibaia C E Jerry  Madariaga 144 109 75,69 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,9949 2,9949 0,0000 0,8366   6,25   
Rocha 
Sampaio 
Atibaia C E Lucienne Moretto 65 55 84,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5126 3,5126 4,4188 0,8144 5,43     
Rocha 
Sampaio 
Atibaia C E Lucienne Moretto 30 22 73,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,2550 2,2550   0,8809   4,86   
Rocha 
Sampaio 
Atibaia C E Moises  Mesa 70 64 91,43 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5036 3,5036 3,5036 0,8363   4,19   
Rocha 
Sampaio 
Atibaia C E Penny D’urso 128 103 80,47 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5240 3,5240 3,5240 0,8557   4,12   
Rocha 
Sampaio 
Atibaia C E Penny D’urso 190 154 81,05 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4832 3,4832 4,3971 0,8436 5,21     
Rocha 
Sampaio 
Atibaia C E Verna Nicoli 89 76 85,39 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4939 3,4939 4,4389 0,9003 4,93     
Rocha 
Sampaio 
Atibaia C E Verna Nicoli 63 40 63,49 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5480 4,5480   0,7567   3,25   
Rocha 
Sampaio 
Atibaia C E Yosef Olivares 163 135 82,82 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4927 3,4927 4,4192 0,8631 5,12     
Rocha 
Sampaio 
Atibaia C E Yosef Olivares 184 143 77,72 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6929 3,6929 0,0000 0,8063   3,69   
Rocha 
Sampaio 
Bandeirantes C E  Alegra  Romualda 271 194 71,59 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5950 4,5950   0,8752 6,01     
Rocha 
Sampaio 
Bandeirantes C E  Alegra  Romualda 189 112 59,26 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,6204 2,6204   0,8063   3,47   
Rocha 
Sampaio 
Bandeirantes C E  Alegria  Rosa 241 188 78,01 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Bandeirantes C E  Alegria  Rosa 206 128 62,14 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7320 4,7320   0,7940   5,25   
Rocha 
Sampaio 
Bandeirantes C E  Alejandra  Rosalba 240 191 79,58 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8508 3,8508 0,0000 0,8832   6,01   
Rocha 
Sampaio 
Bandeirantes C E  Alejandra  Rosalba 62 47 75,81 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 




C E  Alejandrina 
 Rosalía 
46 31 67,39 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E  Alejandrina 
 Rosalía 
111 86 77,48 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,3301 3,3301 0,0000 0,9302     3,58 
Rocha 
Sampaio 
Bandeirantes C E  Alemena  Rosalina 65 49 75,38 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,7891 2,7891 0,0000 0,8582 2,56     
Rocha 
Sampaio 
Bandeirantes C E  Alemena  Rosalina 69 54 78,26 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7826 3,7826 0,0000 0,7783   4,58   
Rocha 
Sampaio 
Bandeirantes C E  Alexa Rosalinda 125 97 77,60 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E  Alexandra 
 Rosalinde 
64 47 73,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E  Alexandra 
 Rosalinde 
59 44 74,58 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,2758 5,2758   0,8441   3,25   
Rocha 
Sampaio 
Bandeirantes C E  Alexia  Rosalyn 77 55 71,43 
9º ano de 
Ensino 









Bandeirantes C E  Alexia  Rosalyn 91 71 78,02 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,7167 2,7167 0,0000 0,7362   4,89   
Rocha 
Sampaio 
Bandeirantes C E Aletia  Rosalind 28 22 78,57 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Alexander 
Calcáneo 
95 81 85,26 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Alexander 
Calcáneo 
177 138 77,97 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,3729 2,3729 0,0000 0,6628   6,25   
Rocha 
Sampaio 
Birigui C E Carol Negri 37 34 91,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3518 3,3518 4,2504 0,8465 5,02     
Rocha 
Sampaio 
Birigui C E Carol Negri 19 15 78,95 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,6706 5,6706 0,0000 0,9073   3,25   
Rocha 
Sampaio 
Birigui C E Emerson Chilquillo 56 51 91,07 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5059 3,5059 4,4078 0,8084 5,45     
Rocha 
Sampaio 
Birigui C E Emerson Chilquillo 24 17 70,83 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2132 4,2132   0,8669   4,58   
Rocha 
Sampaio 
Birigui C E Fay Petrucci 127 105 82,68 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4889 3,4889 4,4221 0,8833 5,01     
Rocha 
Sampaio 
Birigui C E Fay Petrucci 73 53 72,60 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,0791 3,0791   0,8344   4,89   
Rocha 
Sampaio 
Birigui C E James  Marbes 20 17 85,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,4640 3,4640 3,4640 0,9149   3,79   
Rocha 
Sampaio 
Birigui C E James  Marbes 45 41 91,11 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1772 3,1772 4,0957 0,9415 4,35     
Rocha 
Sampaio 
Birigui C E Kasey Corradini 22 20 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Birigui C E Marietta Zambelli 38 32 84,21 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4777 3,4777 4,4165 0,8865 4,98     
Rocha 
Sampaio 
Birigui C E Marietta Zambelli 33 22 66,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9113 3,9113   0,8540   3,69   
Rocha 
Sampaio 
Birigui C E Pablo  Monguillo 41 34 82,93 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3889 3,3889 4,2789 0,8180 5,23     
Rocha 
Sampaio 
Birigui C E Pablo  Monguillo 118 92 77,97 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4636 4,4636 0,0000 0,7489   5,25   
Rocha 
Sampaio 
Birigui C E Pablo  Monguillo 14 9 64,29 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,0080 4,0080   0,6669     6,01 
Rocha 
Sampaio 
Birigui C E Roxanne Marchini 62 54 87,10 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4888 3,4888 4,4035 0,8369 5,26     
Rocha 
Sampaio 
Botucatu C E Ava Farina 48 41 85,42 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,4854 3,4854 3,4854 0,8582   4,06   
Rocha 
Sampaio 
Botucatu C E Ava Farina 58 54 93,10 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1909 3,1909 4,0713 0,8658 4,70     
Rocha 
Sampaio 
Botucatu C E Christian Castaños 36 33 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4334 3,4334 4,3898 0,9345 4,70     
Rocha 
Sampaio 
Botucatu C E Earlene Santi 77 62 80,52 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4760 3,4760 4,3937 0,8390 5,24     
Rocha 
Sampaio 
Botucatu C E Earlene Santi 24 14 58,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7228 3,7228   0,7613   2,56   
Rocha 
Sampaio 
Botucatu C E Jeanie Abbate 184 148 80,43 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4827 3,4827 4,4013 0,8482 5,19     
Rocha 
Sampaio 
Botucatu C E Jeanie Abbate 122 90 73,77 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7171 4,7171   0,7915   5,25   
Rocha 
Sampaio 
Botucatu C E Jett  Machado 194 163 84,02 
9º ano de 
Ensino 









Botucatu C E Jett  Machado 44 34 77,27 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,4238 3,4238 0,0000 0,7853   6,01   
Rocha 
Sampaio 
Botucatu C E Lorrie Guarnieri 91 73 80,22 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4721 3,4721 4,4012 0,8657 5,08     
Rocha 
Sampaio 
Botucatu C E Mikael  Merazzo 40 36 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4290 3,4290 4,3790 0,9396 4,66     
Rocha 
Sampaio 
Botucatu C E Mikael  Merazzo 53 31 58,49 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
7,9762 7,9762   0,9179   5,01   
Rocha 
Sampaio 
Botucatu C E Patty Rapisarda 42 40 95,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4455 3,4455 4,3800 0,8929 4,91     
Rocha 
Sampaio 
Botucatu C E Twila Nardini 108 94 87,04 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4651 3,4651 4,3932 0,8640 5,08     
Rocha 
Sampaio 
Botucatu C E Twila Nardini 87 69 79,31 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5407 3,5407 0,0000 0,8121   6,01   
Rocha 
Sampaio 
Botucatu C E Wayne Okarlo 46 40 86,96 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4302 3,4302 4,3844 0,9446 4,64     
Rocha 
Sampaio 
Botucatu C E Wayne Okarlo 53 30 56,60 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,4542 2,4542   0,8291   4,36   
Rocha 
Sampaio 
Caieiras C E Anders Canas 79 69 87,34 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4463 3,4463 4,3563 0,8492 5,13     
Rocha 
Sampaio 
Caieiras C E Anders Canas 61 42 68,85 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
1,9158 1,9158   0,7484   4,86   
Rocha 
Sampaio 
Caieiras C E Chelsea Pagani 215 179 83,26 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4778 3,4778 4,3771 0,8112 5,40     
Rocha 
Sampaio 
Caieiras C E Chelsea Pagani 119 93 78,15 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Caieiras C E Edward Colom 62 52 83,87 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4555 3,4555 4,3592 0,8265 5,27     
Rocha 
Sampaio 
Caieiras C E Geneva Fortunato 20 18 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4850 3,4850 4,3622 0,7747 5,63     
Rocha 
Sampaio 
Caieiras C E Keri Galasso 95 86 90,53 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4426 3,4426 4,3682 0,8831 4,95     
Rocha 
Sampaio 
Caieiras C E Keri Galasso 29 22 75,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9013 3,9013 0,0000 0,8948   6,01   
Rocha 
Sampaio 
Caieiras C E Kymani  Marte 104 90 86,54 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4050 3,4050 4,3601 0,9453 4,61     
Rocha 
Sampaio 
Caieiras C E Kymani  Marte 85 65 76,47 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,6362 5,6362 0,0000 0,9018   3,25   
Rocha 
Sampaio 
Caieiras C E Mavis Parente 53 46 86,79 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4266 3,4266 4,3752 0,9367 4,67     
Rocha 
Sampaio 
Caieiras C E Mavis Parente 32 17 53,12 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Robert  
Monterrosa 
178 158 88,76 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Robert  
Monterrosa 
143 108 75,52 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,0247 3,0247 0,0000 0,8197   4,89   
Rocha 
Sampaio 
Caieiras C E Sharron Vannini 14 13 92,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4259 3,4259 4,3726 0,9362 4,67     
Rocha 
Sampaio 
Cascavel C E  Alfonsa  Rosalynn 99 71 71,72 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3661 3,3661   0,6412 6,01     
Rocha 
Sampaio 
Cascavel C E  Alfonsa  Rosalynn 86 53 61,63 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 









C E  Alfonsina 
 Rosamaria 
109 83 76,15 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E  Alfonsina 
 Rosamaria 
43 27 62,79 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,8947 5,8947   0,9432     6,25 
Rocha 
Sampaio 
Cascavel C E  Alfreda  Rosana 46 34 73,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
1,3863 1,3863   0,4684 4,58     
Rocha 
Sampaio 
Cascavel C E  Alfreda  Rosana 35 20 57,14 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
1,0701 1,0701   0,2900   4,89   
Rocha 
Sampaio 
Cascavel C E  Alhertina  Rosaura 224 137 61,16 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4898 4,4898   0,8552 6,01     
Rocha 
Sampaio 
Cascavel C E  Alhertina  Rosaura 132 100 75,76 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,8935 2,8935 0,0000 0,8903   3,47   
Rocha 
Sampaio 
Cascavel C E  Alice  Roselia 63 50 79,37 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4072 4,4072 0,0000 0,9068 3,25     
Rocha 
Sampaio 
Cascavel C E  Alice  Roselia 25 16 64,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7488 4,7488   0,7968   5,25   
Rocha 
Sampaio 
Cascavel C E  Alicia  Rosella 139 109 78,42 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,8590 2,8590 0,0000 0,8797 2,96     
Rocha 
Sampaio 
Cascavel C E  Alicia  Rosella 125 85 68,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6612 3,6612   0,8397   6,01   
Rocha 
Sampaio 
Cascavel C E  Alida  Rosemarie 161 108 67,08 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,2436 5,2436   0,8390 3,47     
Rocha 
Sampaio 
Cascavel C E  Alida  Rosemarie 135 95 70,37 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Cascavel C E  Aline  Rosemary 77 58 75,32 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,1589 3,1589 0,0000 0,8824   6,25   
Rocha 
Sampaio 
Cascavel C E  Aline  Rosemary 59 46 77,97 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,3270 3,3270 0,0000 0,9588     3,47 
Rocha 
Sampaio 
Cubatão C E Billie Ruggiero 95 88 92,63 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4159 3,4159 4,3565 0,9178 4,75     
Rocha 
Sampaio 
Cubatão C E Demetrius Celís 68 61 89,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4316 3,4316 4,3216 0,8093 5,34     
Rocha 
Sampaio 
Cubatão C E Demetrius Celís 45 35 77,78 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9192 3,9192 0,0000 0,8015   2,56   
Rocha 
Sampaio 
Cubatão C E Elsie Luciani 70 63 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4447 3,4447 4,3539 0,8517 5,11     
Rocha 
Sampaio 
Cubatão C E Elsie Luciani 61 44 72,13 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,1401 2,1401   0,8360   4,86   
Rocha 
Sampaio 
Cubatão C E Jase  Mairena 35 36 102,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4004 3,4004 4,3256 0,8830 4,90     
Rocha 
Sampaio 
Cubatão C E Jase  Mairena 15 11 73,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0872 5,0872   0,9690   3,58   
Rocha 
Sampaio 
Cubatão C E Jocelyn Di Matteo 58 49 84,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4839 3,4839 4,3483 0,7296 5,96     
Rocha 
Sampaio 
Cubatão C E Jocelyn Di Matteo 25 16 64,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Madeleine 
Ciccarelli 
63 62 98,41 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4191 3,4191 4,3492 0,8982 4,84     
Rocha 
Sampaio 
Cubatão C E Maximilian  Mina 31 25 80,65 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Cubatão C E Rebekah Galletti 134 113 84,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4411 3,4411 4,3466 0,8377 5,19     
Rocha 
Sampaio 
Cubatão C E Rebekah Galletti 110 73 66,36 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8098 3,8098   0,8318   3,69   
Rocha 
Sampaio 
Cubatão C E Willa Cocchi 57 46 80,70 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4274 3,4274 4,3551 0,8818 4,94     
Rocha 
Sampaio 
Curitiba C E  Alirio  Roser 95 74 77,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3222 4,3222 0,0000 0,9437 5,96     
Rocha 
Sampaio 
Curitiba C E  Alirio  Roser 121 94 77,69 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1984 4,1984 0,0000 0,7997   3,58   
Rocha 
Sampaio 
Curitiba C E  Alisa  Rosinda 178 139 78,09 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,4647 5,4647 0,0000 0,9169 4,36     
Rocha 
Sampaio 
Curitiba C E  Alisa  Rosinda 101 65 64,36 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,2047 5,2047   0,8660   3,25   
Rocha 
Sampaio 
Curitiba C E  Alise  RosIyn 118 94 79,66 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,6314 2,6314 0,0000 0,8096 2,96     
Rocha 
Sampaio 
Curitiba C E  Alise  RosIyn 85 57 67,06 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,3820 3,3820   0,7757   6,01   
Rocha 
Sampaio 
Curitiba C E  Alison  Roslyn 113 87 76,99 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,9477 2,9477 0,0000 0,9070 2,96     
Rocha 
Sampaio 
Curitiba C E  Alison  Roslyn 67 53 79,10 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0237 4,0237 0,0000 0,9229   6,01   
Rocha 
Sampaio 
Curitiba C E  Allegria  Rossana 25 19 76,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8815 3,8815 0,0000 0,8475 5,96     
Rocha 
Sampaio 
Curitiba C E  Allegria  Rossana 25 16 64,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6762 4,6762   0,8907   3,58   
Rocha 
Sampaio 
Curitiba C E  Alliss  Roxana 25 15 60,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Curitiba C E  Alma  Rubí 81 62 76,54 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,0530 2,0530 0,0000 0,8020 6,25     
Rocha 
Sampaio 
Curitiba C E  Alma  Rubí 43 27 62,79 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,5525 2,5525   0,7854   5,96   
Rocha 
Sampaio 
Curitiba C E  Almira  Rudecinda 120 95 79,17 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1947 4,1947 0,0000 0,9621 3,69     
Rocha 
Sampaio 
Curitiba C E  Almira  Rudecinda 172 130 75,58 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1864 4,1864 0,0000 0,8561   2,56   
Rocha 
Sampaio 
Curitiba C E  Almudena  Rufa 165 116 70,30 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,7088 2,7088   0,9151 4,58     
Rocha 
Sampaio 
Curitiba C E  Almudena  Rufa 62 42 67,74 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,3913 3,3913   0,9191   4,89   
Rocha 
Sampaio 
Curitiba C E  Almunda  Rufina 61 47 77,05 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5210 4,5210 0,0000 0,8611 6,01     
Rocha 
Sampaio 
Curitiba C E  Almunda  Rufina 23 18 78,26 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E  Almundena 
 Ruperta 
33 19 57,58 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E  Almundena 
 Ruperta 
22 10 45,45 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4513     0,7469   5,25   
Rocha 
Sampaio 
Curitiba C E  Almundina  Rut 64 49 76,56 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Curitiba C E  Almundina  Rut 36 26 72,22 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6445 3,6445   0,8359   6,01   
Rocha 
Sampaio 
Franca C E Adeline Zyaire 112 100 89,29 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4285 3,4285 4,3234 0,8093 5,34     
Rocha 
Sampaio 
Franca C E Adeline Zyaire 71 52 73,24 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,6170 2,6170   0,8052   5,96   
Rocha 
Sampaio 
Franca C E Adeline Zyaire 10 9 90,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,9865 3,9865 0,0000 0,9143     4,36 
Rocha 
Sampaio 
Franca C E Aidan Cantón 96 79 82,29 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3852 3,3852 4,3005 0,8691 4,95     
Rocha 
Sampaio 
Franca C E Aidan Cantón 55 35 63,64 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,2762 3,2762   0,6700   7,02   
Rocha 
Sampaio 
Franca C E Aidan Cantón 61 33 54,10 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,0326 4,0326   0,8280     4,87 
Rocha 
Sampaio 
Franca C E Clarice Di Marco 56 55 98,21 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3953 3,3953 4,3205 0,8944 4,83     
Rocha 
Sampaio 
Franca C E Felix Cordido 55 46 83,64 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3851 3,3851 4,2935 0,8731 4,92     
Rocha 
Sampaio 
Franca C E Felix Cordido 33 25 75,76 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6797 3,6797 0,0000 0,8034   3,69   
Rocha 
Sampaio 
Franca C E Greta Manzo 17 14 82,35 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,4215 3,4215 3,4215 0,7817   4,38   
Rocha 
Sampaio 
Franca C E Greta Manzo 34 29 85,29 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,9601 2,9601 3,7991 0,8272 4,59     
Rocha 
Sampaio 
Franca C E Lacey Carletti 125 108 86,40 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3884 3,3884 4,3110 0,8902 4,84     
Rocha 
Sampaio 
Franca C E Lacey Carletti 77 55 71,43 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Franca C E Lionel  Matarrita 63 56 88,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3701 3,3701 4,2843 0,8676 4,94     
Rocha 
Sampaio 
Franca C E Lionel  Matarrita 24 16 66,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,5053 2,5053   0,8464   4,36   
Rocha 
Sampaio 
Franca C E Michael Di Salvo 36 29 80,56 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3696 3,3696 4,3095 0,9293 4,64     
Rocha 
Sampaio 
Franca C E Roman  Moreno 222 183 82,43 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3659 3,3659 4,2847 0,8888 4,82     
Rocha 
Sampaio 
Franca C E Roman  Moreno 148 97 65,54 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8216 3,8216   0,7863   4,58   
Rocha 
Sampaio 
Franca C E Simone Barbaro 96 86 89,58 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3838 3,3838 4,2751 0,8264 5,17     
Rocha 
Sampaio 
Franca C E Simone Barbaro 60 46 76,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Angelina  
Marchetti 
66 63 95,45 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Angelina  
Marchetti 
75 57 76,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
1,8825 1,8825 0,0000 0,7354   4,86   
Rocha 
Sampaio 
Hortolândia C E Brandon Carro 95 87 91,58 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3881 3,3881 4,2596 0,7679 5,55     
Rocha 
Sampaio 
Hortolândia C E Delia Pisano 20 19 95,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3190 3,3190 4,2745 0,9655 4,43     
Rocha 
Sampaio 
Hortolândia C E Delia Pisano 16 12 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,6753 5,6753 0,0000 0,9443   3,25   
Rocha 
Sampaio 
Hortolândia C E Ira Cubero 57 48 84,21 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3596 3,3596 4,2322 0,7908 5,35     
Rocha 
Sampaio 
Hortolândia C E Ira Cubero 26 17 65,38 
3ª série do 
Ensino Médio 









Hortolândia C E Jackie Schiavone 35 34 97,14 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,3414 3,3414 3,3414 0,7891   4,23   
Rocha 
Sampaio 
Hortolândia C E Jackie Schiavone 67 56 83,58 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3443 3,3443 4,2473 0,8585 4,95     
Rocha 
Sampaio 
Hortolândia C E Lilia Del Prete 94 78 82,98 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3903 3,3903 4,2796 0,8133 5,26     
Rocha 
Sampaio 
Hortolândia C E Lilia Del Prete 75 54 72,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1868 4,1868   0,8562   2,56   
Rocha 
Sampaio 
Hortolândia C E Madden  Melgar 71 59 83,10 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3838 3,3838 4,2589 0,7874 5,41     
Rocha 
Sampaio 
Hortolândia C E Madden  Melgar 83 64 77,11 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8181 4,8181 0,0000 0,7709   3,25   
Rocha 
Sampaio 
Hortolândia C E Nita Cristiano 40 32 80,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
0,8354 0,8354 1,0716 0,2368 4,52     
Rocha 
Sampaio 
Hortolândia C E Nita Cristiano 45 32 71,11 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
1,9926 1,9926   0,5400   4,89   
Rocha 
Sampaio 
Hortolândia C E Taylor Di Santo 178 160 89,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3969 3,3969 4,2853 0,8106 5,29     
Rocha 
Sampaio 
Hortolândia C E Taylor Di Santo 92 71 77,17 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0126 5,0126 0,0000 0,8410   5,25   
Rocha 
Sampaio 
Hortolândia C E Tommy  Mussio 72 65 90,28 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3675 3,3675 4,2656 0,8463 5,04     
Rocha 
Sampaio 
Hortolândia C E Tommy  Mussio 74 58 78,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,7023 2,7023 0,0000 0,8315   3,47   
Rocha 
Sampaio 
Ibema C E  Alodia  Ruth 107 85 79,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Ibema C E  Alodia  Ruth 84 64 76,19 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,3867 5,3867 0,0000 0,8619   3,25   
Rocha 
Sampaio 
Ibema C E  Aloise Sabacia 26 19 73,08 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5196 3,5196   0,9538 5,25     
Rocha 
Sampaio 
Ibema C E  Aloise Sabacia 34 24 70,59 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,4533 3,4533   0,9646   6,25   
Rocha 
Sampaio 
Ibema C E  Alona  Sabana 41 28 68,29 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1232 3,1232   0,9001 4,86     
Rocha 
Sampaio 
Ibema C E  Alona  Sabana 30 12 40,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0414     0,8824   3,69   
Rocha 
Sampaio 
Ibema C E  Alondra  Sabatina 31 24 77,42 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,8895 2,8895 0,0000 0,8891 2,56     
Rocha 
Sampaio 
Ibema C E  Alondra  Sabatina 97 74 76,29 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1436 4,1436 0,0000 0,8526   4,58   
Rocha 
Sampaio 
Ibema C E  Alonsa  Sabina 45 34 75,56 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,4156 2,4156 0,0000 0,9436 6,25     
Rocha 
Sampaio 
Ibema C E  Alonza  Sabrina 66 51 77,27 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E  Altagracia 
 Sagrario 
25 18 72,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E  Altagracia 
 Sagrario 
19 15 78,95 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5480 3,5480 0,0000 0,7747   3,69   
Rocha 
Sampaio 
Ibema C E  Altair  Sahara 26 18 69,23 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5052 4,5052   0,8581 6,01     
Rocha 
Sampaio 
Ibema C E  Alva  Sahily 48 27 56,25 
3ª série do 
Ensino Médio 









Ibema C E  Alvah  Salbatora 40 30 75,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,3308 5,3308 0,0000 0,8944 4,36     
Rocha 
Sampaio 
Ibema C E  Alvah  Salbatora 17 8 47,06 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1818     0,8622   3,25   
Rocha 
Sampaio 
Ibema C E Alta  Safira 15 10 66,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6900 3,6900   1,0000 5,25     
Rocha 
Sampaio 
Ibiúna C E Abraham Canizález 35 30 85,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3333 3,3333 4,1999 0,7887 5,33     
Rocha 
Sampaio 
Ibiúna C E Abraham Canizález 14 10 71,43 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,9159 2,9159   0,8972   5,96   
Rocha 
Sampaio 
Ibiúna C E Christie Pastore 42 38 90,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3167 3,3167 4,2540 0,9189 4,63     
Rocha 
Sampaio 
Ibiúna C E Christie Pastore 46 35 76,09 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,9062 5,9062 0,0000 0,8147   4,87   
Rocha 
Sampaio 
Ibiúna C E Elliott Conedo 39 34 87,18 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,2889 3,2889 4,1836 0,8594 4,87     
Rocha 
Sampaio 
Ibiúna C E Elliott Conedo 38 30 78,95 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8985 3,8985 0,0000 0,8005   6,03   
Rocha 
Sampaio 
Ibiúna C E Ginger Cappelli 14 12 85,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,3257 3,3257 3,3257 0,9493   3,50   
Rocha 
Sampaio 
Ibiúna C E Kamdyn  Mas 242 199 82,23 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,2954 3,2954 4,2090 0,8954 4,70     
Rocha 
Sampaio 
Ibiúna C E Kamdyn  Mas 172 134 77,91 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9597 3,9597 0,0000 0,8148   4,58   
Rocha 
Sampaio 
Ibiúna C E Krista Bresciani 60 52 86,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Ibiúna C E Krista Bresciani 40 29 72,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
1,9226 1,9226   0,7510   4,86   
Rocha 
Sampaio 
Ibiúna C E Melinda Rossetto 16 18 112,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,2790 3,2790 4,1726 0,8741 4,77     
Rocha 
Sampaio 
Ibiúna C E Ralph  Mora 48 40 83,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,2458 3,2458 3,2458 0,7022   4,62   
Rocha 
Sampaio 
Ibiúna C E Ralph  Mora 54 40 74,07 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2598 4,2598   0,8711 3,58     
Rocha 
Sampaio 
Ibiúna C E Shelly Nobili 69 62 89,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,2897 3,2897 4,2405 0,9764 4,34     
Rocha 
Sampaio 
Ibiúna C E Shelly Nobili 46 37 80,43 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Antonella 
Camarillo 
99 83 83,84 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Antonella 
Camarillo 
56 38 67,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6665 3,6665   0,7544   4,58   
Rocha 
Sampaio 
Itanhaém C E Cecilia Baldi 134 122 91,04 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,2768 3,2768 4,1783 0,8683 4,81     
Rocha 
Sampaio 
Itanhaém C E Esteban Coe 32 27 84,38 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,2211 3,2211 4,0954 0,8536 4,80     
Rocha 
Sampaio 
Itanhaém C E Freida Corsi 66 59 89,39 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,2322 3,2322 4,1726 0,9628 4,33     
Rocha 
Sampaio 
Itanhaém C E Freida Corsi 69 59 85,51 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,1161 3,1161 3,1161 0,9005   3,46   
Rocha 
Sampaio 
Itanhaém C E Kaden  Mariño 33 28 84,85 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1952 3,1952 4,1112 0,9402 4,37     
Rocha 
Sampaio 
Itanhaém C E Kayla Corsini 18 18 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Itanhaém C E Maryann Bertelli 18 15 83,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,2366 3,2366 3,2366 0,8067   4,01   
Rocha 
Sampaio 
Itanhaém C E Maryann Bertelli 58 37 63,79 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Remington  
Montecinos 
40 32 80,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Remington  
Montecinos 
25 9 36,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
1,9836     0,6103   3,47   
Rocha 
Sampaio 
Itanhaém C E Selena Atzori 78 69 88,46 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,2251 3,2251 4,1053 0,8474 4,84     
Rocha 
Sampaio 
Itanhaém C E Selena Atzori 61 40 65,57 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,7049 2,7049   0,7556   6,25   
Rocha 
Sampaio 
Itapetininga C E Arline Ferraro 77 66 85,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1725 3,1725 4,0894 0,9471 4,32     
Rocha 
Sampaio 
Itapetininga C E Arline Ferraro 37 23 62,16 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,4532 2,4532   0,8288   4,36   
Rocha 
Sampaio 
Itapetininga C E Cesar Casco 100 80 80,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1765 3,1765 3,9830 0,7025 5,67     
Rocha 
Sampaio 
Itapetininga C E Cesar Casco 69 46 66,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,6790 2,6790   0,5849   3,69   
Rocha 
Sampaio 
Itapetininga C E Dominique Guarino 24 22 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,2191 3,2191 4,0750 0,8002 5,09     
Rocha 
Sampaio 
Itapetininga C E Dominique Guarino 12 8 66,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Itapetininga C E Janine Di Palma 92 75 81,52 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,2312 3,2312 3,2312 0,7324   4,41   
Rocha 
Sampaio 
Itapetininga C E Josiah Cuevillas 57 46 80,70 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1590 3,1590 4,0042 0,7985 5,01     
Rocha 
Sampaio 
Itapetininga C E Josiah Cuevillas 46 29 63,04 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4926 4,4926   0,7188   3,25   
Rocha 
Sampaio 
Itapetininga C E Lora Oliveri 114 95 83,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1801 4,1801 5,3347 1,1070 4,82     
Rocha 
Sampaio 
Itapetininga C E Marlon  Meneses 119 98 82,35 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1485 3,1485 4,0112 0,8321 4,82     
Rocha 
Sampaio 
Itapetininga C E Marlon  Meneses 76 59 77,63 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1786 4,1786 0,0000 0,7959   3,58   
Rocha 
Sampaio 
Itapetininga C E Pam Giacomini 62 55 88,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1760 3,1760 4,0624 0,8824 4,60     
Rocha 
Sampaio 
Itapetininga C E Tonya Berto 154 133 86,36 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1998 3,1998 4,0646 0,8199 4,96     
Rocha 
Sampaio 
Itapetininga C E Tonya Berto 55 38 69,09 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,4408 2,4408   0,7034   2,96   
Rocha 
Sampaio 
Itapetininga C E Wilder Oconitrillo 66 58 87,88 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1453 3,1453 4,0075 0,8377 4,78     
Rocha 
Sampaio 
Itapetininga C E Wilder Oconitrillo 37 22 59,46 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7949 3,7949   0,6367   5,25   
Rocha 
Sampaio 
Itapevi C E Alba Russo 15 12 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,1255 3,1255 3,1255 0,7921   3,95   
Rocha 
Sampaio 
Itapevi C E Alba Russo 48 36 75,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,0840 3,0840 0,0000 0,8614 3,25     
Rocha 
Sampaio 
Itapevi C E Axton Carazo 35 28 80,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Itapevi C E Axton Carazo 69 49 71,01 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Concepcion 
Gagliardi 
98 82 83,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1079 3,1079 4,0020 0,9103 4,40     
Rocha 
Sampaio 
Itapevi C E Greyson Cornejo 65 53 81,54 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,9903 2,9903 3,8657 0,9195 4,20     
Rocha 
Sampaio 
Itapevi C E Greyson Cornejo 85 60 70,59 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8265 3,8265   0,8776   6,01   
Rocha 
Sampaio 
Itapevi C E Harriet Fava 53 48 90,57 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,0713 3,0713 3,9891 0,9698 4,11     
Rocha 
Sampaio 
Itapevi C E Harriet Fava 45 34 75,56 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,3239 3,3239 0,0000 0,9284   6,25   
Rocha 
Sampaio 
Itapevi C E Latonya Tucci 23 21 91,30 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,0688 3,0688 3,0688 0,6758   4,54   
Rocha 
Sampaio 
Itapevi C E Latonya Tucci 55 47 85,45 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,0126 3,0126 3,8310 0,7887 4,86     
Rocha 
Sampaio 
Itapevi C E Leo  Matul 65 58 89,23 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,9267 2,9267 3,7130 0,7443 4,99     
Rocha 
Sampaio 
Itapevi C E Leo  Matul 33 20 60,61 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,2738 2,2738   0,6162   4,89   
Rocha 
Sampaio 
Itapevi C E Minerva Vanni 30 24 80,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,0842 3,0842 3,9193 0,7917 4,95     
Rocha 
Sampaio 
Itapevi C E Minerva Vanni 17 10 58,82 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3107 4,3107   0,8211   3,58   
Rocha 
Sampaio 
Itapevi C E Solomon  Morote 32 26 81,25 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Itapevi C E Solomon  Morote 77 66 85,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,7858 2,7858 3,5532 0,7484 4,75     
Rocha 
Sampaio 
Itapevi C E Stacey Milan 13 13 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,0098 3,0098 3,9272 1,0000 3,93     
Rocha 
Sampaio 
Itatiba C E Apollo Callejas 88 77 87,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,9094 2,9094 3,6834 0,7263 5,07     
Rocha 
Sampaio 
Itatiba C E Apollo Callejas 47 33 70,21 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,1871 2,1871   0,6730   5,96   
Rocha 
Sampaio 
Itatiba C E Cassie Fumagalli 16 17 106,25 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,9259 2,9259 3,8064 0,9452 4,03     
Rocha 
Sampaio 
Itatiba C E Cassie Fumagalli 12 9 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1091 4,1091 0,0000 0,8438   6,03   
Rocha 
Sampaio 
Itatiba C E Ephraim Cintrón 55 44 80,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,8639 2,8639 3,6688 0,8054 4,56     
Rocha 
Sampaio 
Itatiba C E Ephraim Cintrón 33 25 75,76 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2494 4,2494 0,0000 0,7130   5,25   
Rocha 
Sampaio 
Itatiba C E Fran Paolini 83 67 80,72 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,9622 2,9622 3,7888 0,8103 4,68     
Rocha 
Sampaio 
Itatiba C E Fran Paolini 28 14 50,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5515 4,5515   0,7282   3,25   
Rocha 
Sampaio 
Itatiba C E Kathrine Gambino 74 60 81,08 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,9225 2,9225 3,7688 0,8777 4,29     
Rocha 
Sampaio 
Itatiba C E Kathrine Gambino 41 30 73,17 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5686 4,5686   0,8702   3,58   
Rocha 
Sampaio 
Itatiba C E Kaysen  Mardones 31 25 80,65 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,8130 2,8130 3,6358 0,8494 4,28     
Rocha 
Sampaio 
Itatiba C E Kaysen  Mardones 31 14 45,16 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Itatiba C E Marla Bolognesi 24 22 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,9374 2,9374 3,7625 0,8053 4,67     
Rocha 
Sampaio 
Itatiba C E Quinn  Montalván 23 20 86,96 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,8472 2,8472 3,6386 0,7835 4,64     
Rocha 
Sampaio 
Itatiba C E Samantha Benassi 27 27 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,9103 2,9103 3,7186 0,8078 4,60     
Rocha 
Sampaio 
Itatiba C E Samantha Benassi 18 14 77,78 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,8759 2,8759 0,0000 0,8288   2,96   
Rocha 
Sampaio 
Jacareí C E Amparo D’angelo 44 37 84,09 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,8006 2,8006 3,6215 0,8557 4,23     
Rocha 
Sampaio 
Jacareí C E Bentley Carranza 41 32 78,05 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7231 4,7231 0,0000 0,8019   5,01   
Rocha 
Sampaio 
Jacareí C E Deanne Palma 106 95 89,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,8169 2,8169 3,5701 0,6957 5,13     
Rocha 
Sampaio 
Jacareí C E Hezekiah Cruz 13 9 69,23 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,4500 5,4500   1,0000 4,52     
Rocha 
Sampaio 
Jacareí C E Ingrid Catania 47 42 89,36 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,7387 2,7387 3,4959 0,7387 4,73     
Rocha 
Sampaio 
Jacareí C E Ingrid Catania 22 15 68,18 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7319 4,7319   0,7873   3,25   
Rocha 
Sampaio 
Jacareí C E Lesley Balducci 97 80 82,47 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,7130 2,7130 3,4681 0,7469 4,64     
Rocha 
Sampaio 
Jacareí C E Lesley Balducci 80 58 72,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7045 3,7045   0,7576   2,56   
Rocha 
Sampaio 
Jacareí C E Lyle  Medina 10 9 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Jacareí C E Nell Puddu 15 12 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,6901 2,6901 2,6901 0,8211   3,28   
Rocha 
Sampaio 
Jacareí C E Nell Puddu 16 12 75,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8795 3,8795 0,0000 0,7982 3,25     
Rocha 
Sampaio 
Jacareí C E Tammi Lotti 219 183 83,56 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,7407 2,7407 3,4599 0,6647 5,21     
Rocha 
Sampaio 
Jacareí C E Tammi Lotti 93 44 47,31 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,9587     0,6460   3,69   
Rocha 
Sampaio 
Jacareí C E Theo  Murcia 10 9 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,1200 5,1200 0,0000 1,0000 5,89     
Rocha 
Sampaio 
Jandira C E Alvin Cageao 65 49 75,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0160 5,0160 0,0000 0,8318   7,03   
Rocha 
Sampaio 
Jandira C E Cara Piazza 11 9 81,82 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,8146 5,8146 0,0000 0,9756 6,32     
Rocha 
Sampaio 
Jandira C E Daniel Chaverri 53 42 79,25 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
6,6863 6,6863 0,0000 0,9287 4,87     
Rocha 
Sampaio 
Jandira C E Eunice Gargiulo 10 9 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,5600 4,5600 0,0000 1,0000 6,14     
Rocha 
Sampaio 
Jandira C E Jair  Mantica 71 48 67,61 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9103 3,9103   0,8651   4,58   
Rocha 
Sampaio 
Jandira C E Justine D’elia 59 46 77,97 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Marguerite 
Carminati 
10 9 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
7,0300 7,0300 0,0000 1,0000   4,89   
Rocha 
Sampaio 
Jandira C E Odin  Mondragón 55 43 78,18 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0993 4,0993 0,0000 0,8854 4,53     
Rocha 
Sampaio 
Jandira C E Odin  Mondragón 46 34 73,91 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Jandira C E Rose Recchia 45 35 77,78 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
6,4621 6,4621 0,0000 0,9192 4,21     
Rocha 
Sampaio 
Jandira C E Rose Recchia 35 26 74,29 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9352 3,9352   0,8687   4,89   
Rocha 
Sampaio 
Lapa C E  Alvarita  Salena 19 15 78,95 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,5117 2,5117 0,0000 0,9811 6,25     
Rocha 
Sampaio 
Lapa C E  Alvera  Salma 13 10 76,92 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1200 3,1200 0,0000 0,9600 2,96     
Rocha 
Sampaio 
Lapa C E  Alys  Salomé 85 67 78,82 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9873 3,9873 0,0000 0,9145 3,69     
Rocha 
Sampaio 
Lapa C E  Alyss  Salud 123 96 78,05 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3527 4,3527 0,0000 0,8901   2,56   
Rocha 
Sampaio 
Lapa C E  Amada  Salustiana 15 10 66,67 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 




C E  Amadea 
 Salvadora 
27 19 70,37 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E  Amadea 
 Salvadora 
20 14 70,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9683 3,9683   0,8664   3,69   
Rocha 
Sampaio 
Lapa C E  Amalia  Salvatora 47 37 78,72 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0358 5,0358 0,0000 0,9592 6,01     
Rocha 
Sampaio 
Lapa C E  Amalur  Salvina 96 61 63,54 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,0357 3,0357   0,9341   3,47   
Rocha 
Sampaio 
Lapa C E  Amalure  Samanta 105 81 77,14 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Lapa C E  Amalure  Samanta 47 24 51,06 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7000 3,7000   0,6208   5,25   
Rocha 
Sampaio 
Marília C E Aline Greco 75 49 65,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9798 4,9798   0,9291 6,03     
Rocha 
Sampaio 
Marília C E Aline Greco 83 46 55,42 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4962 4,4962   0,8250   4,63   
Rocha 
Sampaio 
Marília C E Brecken Carcía 136 108 79,41 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6308 3,6308 0,0000 1,2266 4,58     
Rocha 
Sampaio 
Marília C E Brecken Carcía 131 97 74,05 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,0713 3,0713   0,8323   4,89   
Rocha 
Sampaio 
Marília C E Cornelia Sacco 91 71 78,02 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
6,5821 6,5821 0,0000 0,9079 3,47     
Rocha 
Sampaio 
Marília C E Cornelia Sacco 66 47 71,21 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
6,4933 6,4933   0,9018   3,47   
Rocha 
Sampaio 
Marília C E Gerardo Corta 69 53 76,81 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,9161 2,9161 0,0000 0,8145 3,25     
Rocha 
Sampaio 
Marília C E Gerardo Corta 71 51 71,83 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,7296 2,7296   0,7866   2,96   
Rocha 
Sampaio 
Marília C E Helga Carrara 88 64 72,73 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,3876 5,3876   0,9040 4,58     
Rocha 
Sampaio 
Marília C E Helga Carrara 34 25 73,53 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,2207 5,2207   0,8687   3,25   
Rocha 
Sampaio 
Marília C E Lawanda Nicolini 44 35 79,55 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,3411 2,3411 0,0000 0,9145 7,20     
Rocha 
Sampaio 
Marília C E Lawanda Nicolini 37 20 54,05 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Marília C E Lucille  Maynart 48 38 79,17 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,8519 2,8519 0,0000 0,8219 4,86     
Rocha 
Sampaio 
Marília C E Lucille  Maynart 16 10 62,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9308 3,9308   0,8582   3,69   
Rocha 
Sampaio 
Marília C E Mona Merli 28 22 78,57 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,9779 2,9779 0,0000 0,9163 2,56     
Rocha 
Sampaio 
Marília C E Summer Di Maggio 58 38 65,52 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7289 3,7289   0,7673 3,25     
Rocha 
Sampaio 
Marília C E Summer Di Maggio 23 15 65,22 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5328 4,5328   0,7605   5,25   
Rocha 
Sampaio 
Marília C E Sylas  Moscoso 81 59 72,84 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
1,3516 1,3516   0,3100   6,01   
Rocha 
Sampaio 
Marília C E Sylas  Moscoso 163 128 78,53 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 




C E  Amanda 
 Samantha 
13 10 76,92 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7903 3,7903 0,0000 0,8276   3,69   
Rocha 
Sampaio 
Palmas C E  Amara  Samara 19 15 78,95 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1352 3,1352 0,0000 0,9647 2,56     
Rocha 
Sampaio 
Palmas C E  Amara  Samara 18 12 66,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5054 4,5054   0,9270   4,58   
Rocha 
Sampaio 
Palmas C E  Amaranta  Samira 86 68 79,07 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0368 5,0368 0,0000 0,8381 4,89     
Rocha 
Sampaio 
Palmas C E  Amaranta  Samira 79 45 56,96 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
1,6641 1,6641   0,6500   4,86   
Rocha 
Sampaio 
Palmas C E  Amarilis  Sancha 25 16 64,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Palmas C E  Amarilis  Sancha 28 21 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0541 4,0541 0,0000 0,8291   2,56   
Rocha 
Sampaio 
Palmas C E  Amaris  Sancia 17 13 76,47 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,0825 3,0825 0,0000 0,9485 2,96     
Rocha 
Sampaio 
Palmas C E  Amarissa  Sandra 10 8 80,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,8271 2,8271 0,0000 0,9551 4,58     
Rocha 
Sampaio 
Palmas C E  Amata  Sara 29 20 68,97 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3527 3,3527   0,9086 5,25     
Rocha 
Sampaio 
Palmas C E  Amatista  Sarai 12 9 75,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0909 5,0909 0,0000 0,9697 6,01     
Rocha 
Sampaio 
Palmas C E  Amaya  Sarita 21 16 76,19 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1667 3,1667 0,0000 0,9744 2,56     
Rocha 
Sampaio 
Palmas C E  Ambar  Saskia 10 8 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E  Ambrosia 
 Saturnina 
289 225 77,85 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E  Ambrosia 
 Saturnina 
142 111 78,17 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0218 4,0218 0,0000 0,8781   3,69   
Rocha 
Sampaio 
Reserva C E  Ana Laura  Selena 54 24 44,44 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7887     0,8272   3,69   
Rocha 
Sampaio 
Reserva C E  Ana Luisa  Selene 286 217 75,87 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,0204 3,0204 0,0000 0,9294 2,56     
Rocha 
Sampaio 
Reserva C E  Ana Luisa  Selene 190 127 66,84 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Reserva C E  Ana María  Selenia 40 26 65,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,8144 4,8144   0,8078     5,96 
Rocha 
Sampaio 
Reserva C E  Anabel  Selina 23 14 60,87 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,5600 2,5600   1,0000 6,25     
Rocha 
Sampaio 
Reserva C E  Anabel  Selina 19 13 68,42 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,1398 3,1398   0,9661   5,96   
Rocha 
Sampaio 
Reserva C E  Anabella  Selma 10 9 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9863 3,9863 0,0000 0,9143 3,69     
Rocha 
Sampaio 
Reserva C E  Anacaona  Selva 10 9 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2618 4,2618 0,0000 0,9305 5,96     
Rocha 
Sampaio 
Reserva C E  Anacaona  Selva 10 9 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8462 4,8462 0,0000 0,9231   3,58   
Rocha 
Sampaio 
Reserva C E  Anaelí  Semíramis 54 42 77,78 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,6152 2,6152 0,0000 0,8047 2,96     
Rocha 
Sampaio 
Reserva C E  Anaelí  Semíramis 28 21 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,2946 3,2946 0,0000 0,7556   6,01   
Rocha 
Sampaio 
Reserva C E  Anaiis  Sempronia 63 37 58,73 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,5817 2,5817   0,8722 4,58     
Rocha 
Sampaio 
Reserva C E  Anaiis  Sempronia 19 13 68,42 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,7852 2,7852   0,7548   4,89   
Rocha 
Sampaio 
Reserva C E  Analee  Senalda 15 10 66,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
1,1814 1,1814   0,3300   6,25   
Rocha 
Sampaio 
Reserva C E  Analeigh  Senona 23 18 78,26 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Reserva C E  Analena  Serafina 220 168 76,36 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,2420 4,2420 0,0000 0,8728     4,86 
Rocha 
Sampaio 
Reserva C E  Analía  Serena 14 11 78,57 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,3722 2,3722 0,0000 0,9266 4,89     
Rocha 
Sampaio 
Reserva C E  Analía  Serena 18 14 77,78 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,9447 2,9447 0,0000 0,9061   3,58   
Rocha 
Sampaio 
Reserva C E  Analis  Servia 71 47 66,20 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5359 3,5359   0,8110 2,96     
Rocha 
Sampaio 
Reserva C E  Analis  Servia 17 9 52,94 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6830 3,6830   0,7532   2,56   
Rocha 
Sampaio 
Sertãozinho C E Alex Cabeza 62 41 66,13 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,4208 2,4208   0,9456   4,86   
Rocha 
Sampaio 
Sertãozinho C E Brittany Santini 66 47 71,21 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3591 3,3591   0,9103 5,25     
Rocha 
Sampaio 
Sertãozinho C E Dwayne Chabrol 10 9 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1222 4,1222 0,0000 0,9455 3,69     
Rocha 
Sampaio 
Sertãozinho C E Estela Stefani 83 50 60,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,0407 3,0407   0,8493 3,25     
Rocha 
Sampaio 
Sertãozinho C E Estela Stefani 32 19 59,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,0090 3,0090   0,8671   2,96   
Rocha 
Sampaio 
Sertãozinho C E Jose  Mangaña 10 7 70,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
1,7005 1,7005   0,4750 3,25     
Rocha 
Sampaio 
Sertãozinho C E Judith Bosio 33 21 63,64 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2636 4,2636   0,9779 3,69     
Rocha 
Sampaio 
Sertãozinho C E Judith Bosio 33 21 63,64 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3852 4,3852   0,8968   2,56   
Rocha 
Sampaio 
Sertãozinho C E Marcy Zago 23 15 65,22 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Sertãozinho C E Marcy Zago 28 20 71,43 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9620 4,9620   0,9451   3,58   
Rocha 
Sampaio 
Sertãozinho C E Niko  Molian 39 31 79,49 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,8647 2,8647 0,0000 0,8815   5,96   
Rocha 
Sampaio 
Sertãozinho C E Ronda Miele 10 7 70,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0357 5,0357   0,8449 4,36     
Rocha 
Sampaio 
Turvo C E  Amelia Saula 88 57 64,77 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,5247 2,5247   0,7768 2,56     
Rocha 
Sampaio 
Turvo C E  Amelia Saula 52 36 69,23 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6519 3,6519   0,7514   4,58   
Rocha 
Sampaio 
Turvo C E  Amelinda  Savana 21 14 66,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,3035 2,3035   0,8998 6,25     
Rocha 
Sampaio 
Turvo C E  Amelinda  Savana 18 14 77,78 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,0230 3,0230 0,0000 0,9301   5,96   
Rocha 
Sampaio 
Turvo C E  América  Savanna 16 11 68,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,5575 2,5575   0,8640 4,58     
Rocha 
Sampaio 
Turvo C E  Amira  Savannah 129 94 72,87 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,9305 2,9305   0,8186 3,25     
Rocha 
Sampaio 
Turvo C E  Amira  Savannah 38 26 68,42 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,6019 2,6019   0,7498   2,96   
Rocha 
Sampaio 
Turvo C E  Amor  Scarlett 10 7 70,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4164 4,4164   0,9643   3,69   
Rocha 
Sampaio 
Turvo C E  Amparo  Séfora 14 11 78,57 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
6,0100 6,0100 0,0000 1,0000 4,89     
Rocha 
Sampaio 
Turvo C E  Amy  Segismunda 33 25 75,76 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Turvo C E  Ana  Segunda 22 15 68,18 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,8409 2,8409   0,9598 4,58     
Rocha 
Sampaio 
Turvo C E  Ana  Segunda 13 10 76,92 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,2911 3,2911 0,0000 0,8919   4,89   
Rocha 
Sampaio 
Turvo C E  Ana Clara  Seina 10 5 50,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,0254 3,0254   0,8451 3,25     
Rocha 
Sampaio 
Turvo C E Amora  Sebastiana 10 7 70,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,9412 4,9412   0,9412 6,01     
Rocha 
Sampaio 
Turvo C E Amora  Sebastiana 10 7 70,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,8193 2,8193   0,8675   3,47   
Rocha 
Sampaio 
Valinhos C E Brandy Costantini 113 89 78,76 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5473 4,5473 0,0000 0,9299   2,56   
Rocha 
Sampaio 
Valinhos C E Dominik Cerón 109 83 76,15 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,6386 2,6386 0,0000 0,8119 2,56     
Rocha 
Sampaio 
Valinhos C E Dominik Cerón 88 69 78,41 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8915 3,8915 0,0000 0,8007   4,58   
Rocha 
Sampaio 
Valinhos C E Ericka Mauri 10 9 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,6875 4,6875 0,0000 0,7500 3,47     
Rocha 
Sampaio 
Valinhos C E Jordan Alessi 49 37 75,51 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,3101 3,3101 0,0000 0,8970   4,89   
Rocha 
Sampaio 
Valinhos C E Julius  Malestín 112 78 69,64 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,1771 5,1771   0,8686 4,36     
Rocha 
Sampaio 
Valinhos C E Julius  Malestín 36 20 55,56 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6715 4,6715   0,7773   3,25   
Rocha 
Sampaio 
Valinhos C E Mallory Mazzeo 65 47 72,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Valinhos C E Mallory Mazzeo 82 58 70,73 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6850 3,6850   0,6132   3,25   
Rocha 
Sampaio 
Valinhos C E Nathaniel  Miranda 20 10 50,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,2035 5,2035   0,9912 6,01     
Rocha 
Sampaio 
Valinhos C E Rhoda Di Donato 23 17 73,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4649 3,4649   0,9679 3,25     
Rocha 
Sampaio 
Valinhos C E Yvonne Caamano 129 80 62,02 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,0153 3,0153   0,8423 3,25     
Rocha 
Sampaio 
Valinhos C E Yvonne Caamano 27 7 25,93 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,0694     0,8845   2,96   
Santa 
Maria 
Alegrete C E Blanche Battaglia 40 36 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3929 4,3929 4,3929 0,9191   4,78   
Santa 
Maria 
Alegrete C E Blanche Battaglia 56 50 89,29 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0153 4,0153 5,0612 0,9539 5,31     
Santa 
Maria 
Alegrete C E Denver Centeno 31 26 83,87 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3874 4,3874 4,3874 0,8756   5,01   
Santa 
Maria 
Alegrete C E Denver Centeno 57 54 94,74 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2251 4,2251 5,3045 0,9557 5,55     
Santa 
Maria 
Alegrete C E Elvia Vaccaro 35 35 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3873 4,3873 5,4728 0,9162 5,97     
Santa 
Maria 
Alegrete C E Elvia Vaccaro 15 14 93,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5759 3,5759 3,5759 0,8834   4,05   
Santa 
Maria 
Alegrete C E Jaziel  Maita 14 14 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3532 4,3532 5,4747 1,0000 5,47     
Santa 
Maria 
Alegrete C E Jodie Bonanno 69 61 88,41 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Alegrete C E Madelyn Vincenzi 49 41 83,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3822 4,3822 4,3822 0,9276   4,72   
Santa 
Maria 
Alegrete C E Madelyn Vincenzi 67 64 95,52 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1707 3,1707 4,0410 0,8397 4,81     
Santa 
Maria 
Alegrete C E Maximo  Minero 11 11 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3446 4,3446 5,4740 1,0000 5,47     
Santa 
Maria 
Alegrete C E Rena Fedeli 26 21 80,77 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3705 4,3705 5,4786 0,9720 5,64     
Santa 
Maria 
Alegrete C E Rena Fedeli 17 13 76,47 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,7776 2,7776 0,0000 0,8546   5,96   
Santa 
Maria 
Alegrete C E Wilma Ciccone 78 75 96,15 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3693 4,3693 5,4745 0,9717 5,63     
Santa 
Maria 
Alvorada C E Ana Galli 68 58 85,29 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3962 4,3962 4,3962 0,8659   5,08   
Santa 
Maria 
Alvorada C E Ana Galli 110 104 94,55 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5479 3,5479 4,4688 0,8388 5,33     
Santa 
Maria 
Alvorada C E Billy Carrasquilla 12 10 83,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3806 4,3806 4,3806 0,8742   5,01   
Santa 
Maria 
Alvorada C E Billy Carrasquilla 31 26 83,87 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7018 3,7018 4,6547 0,8416 5,53     
Santa 
Maria 
Alvorada C E Debora D’andrea 119 96 80,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4033 4,4033 4,4033 0,8733   5,04   
Santa 
Maria 
Alvorada C E Debora D’andrea 206 180 87,38 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8565 3,8565 4,8292 0,8502 5,68     
Santa 
Maria 
Alvorada C E Howard Cuadrado 20 20 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Alvorada C E Howard Cuadrado 19 9 47,37 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,0573     0,9407   3,47   
Santa 
Maria 
Alvorada C E Iris Re 64 60 93,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3937 4,3937 5,4676 0,9018 6,06     
Santa 
Maria 
Alvorada C E Lessie Pavone 194 167 86,08 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4011 4,4011 4,4011 0,8551   5,15   
Santa 
Maria 
Alvorada C E Lessie Pavone 87 87 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9995 3,9995 5,0309 0,9167 5,49     
Santa 
Maria 
Alvorada C E Lucian  Medoza 135 128 94,81 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3612 4,3612 5,4638 0,9508 5,75     
Santa 
Maria 
Alvorada C E Lucian  Medoza 85 59 69,41 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4803 4,4803   0,9033   5,12   
Santa 
Maria 
Alvorada C E Nettie Paradiso 76 63 82,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3673 4,3673 5,4578 0,9260 5,89     
Santa 
Maria 
Alvorada C E Nettie Paradiso 62 48 77,42 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,1980 3,1980 0,0000 0,8933   6,25   
Santa 
Maria 
Alvorada C E Tammy Galassi 141 119 84,40 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3691 4,3691 5,4649 0,9514 5,74     
Santa 
Maria 
Alvorada C E Tammy Galassi 189 146 77,25 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,7383 2,7383 0,0000 0,8425   3,47   
Santa 
Maria 
Alvorada C E Tammy Galassi 85 63 74,12 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,7300 4,7300   0,9733     4,86 
Santa 
Maria 
Alvorada C E Thiago  Murgas 22 20 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3471 4,3471 5,4637 1,0000 5,46     
Santa 
Maria 
Alvorada C E Thiago  Murgas 27 24 88,89 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9597 3,9597 3,9597 0,9743   4,06   
Santa 
Maria 
Bagé C E Ashley Palumbo 134 125 93,28 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3635 4,3635 4,3635 0,9244   4,72   
Santa 
Maria 
Bagé C E Chaim Cassasola 97 88 90,72 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Bagé C E Donna Rubino 20 18 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3661 4,3661 5,4575 0,9434 5,78     
Santa 
Maria 
Bagé C E Donna Rubino 12 9 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,8304 5,8304 0,0000 0,9783   5,25   
Santa 
Maria 
Bagé C E Janna Renzi 30 26 86,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3776 4,3776 4,3776 0,9186   4,77   
Santa 
Maria 
Bagé C E Janna Renzi 48 44 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Johnathan 
Cunillera 
20 20 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Johnathan 
Cunillera 
16 14 87,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7483 3,7483 3,7483 0,9474   3,96   
Santa 
Maria 
Bagé C E Lorena Valle 11 11 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3289 4,3289 5,4588 1,0000 5,46     
Santa 
Maria 
Bagé C E Lorena Valle 14 10 71,43 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,2874 3,2874   0,9474   2,96   
Santa 
Maria 
Bagé C E Mayson  Menjivar 25 25 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3619 4,3619 4,3619 0,9182   4,75   
Santa 
Maria 
Bagé C E Mayson  Menjivar 94 85 90,43 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4051 3,4051 4,2986 0,8181 5,25     
Santa 
Maria 
Bagé C E Pansy Barbagallo 46 41 89,13 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3611 4,3611 4,3611 0,9171   4,76   
Santa 
Maria 
Bagé C E Traci Dini 61 51 83,61 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3765 4,3765 4,3765 0,8455   5,18   
Santa 
Maria 
Bagé C E Traci Dini 100 99 99,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Bagé C E William Odio 34 28 82,35 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3907 4,3907 4,3907 0,8445   5,20   
Santa 
Maria 
Bagé C E William Odio 60 45 75,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,1950 2,1950 0,0000 0,8574 6,25     
Santa 
Maria 
Cachoeirinha C E Annie Amato 64 59 92,19 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3529 4,3529 5,4445 0,9360 5,82     
Santa 
Maria 
Cachoeirinha C E Annie Amato 23 19 82,61 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9106 3,9106 3,9106 0,7947   4,92   
Santa 
Maria 
Cachoeirinha C E Carter Casanova 111 95 85,59 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3442 4,3442 5,4434 0,9561 5,69     
Santa 
Maria 
Cachoeirinha C E Carter Casanova 62 41 66,13 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,2770 3,2770   0,7155   3,69   
Santa 
Maria 
Cachoeirinha C E Dianne Di Martino 16 16 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3324 4,3324 5,4456 0,9836 5,54     
Santa 
Maria 
Cachoeirinha C E Dianne Di Martino 21 18 85,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7099 3,7099 3,7099 0,9730   3,81   
Santa 
Maria 
Cachoeirinha C E Jane Turco 28 24 85,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3433 4,3433 4,3433 0,9709   4,47   
Santa 
Maria 
Cachoeirinha C E Jane Turco 40 35 87,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6815 3,6815 4,6685 0,9311 5,01     
Santa 
Maria 
Cachoeirinha C E Jonah Cuenca 20 20 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3336 4,3336 5,4424 0,9679 5,62     
Santa 
Maria 
Cachoeirinha C E Lisa Zani 123 101 82,11 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2557 4,2557 4,2557 0,7936   5,36   
Santa 
Maria 
Cachoeirinha C E Lisa Zani 135 122 90,37 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9940 3,9940 4,9871 0,8467 5,89     
Santa 
Maria 
Cachoeirinha C E Marco  Mendieta 84 83 98,81 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Cachoeirinha C E Marco  Mendieta 32 27 84,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9501 3,9501 3,9501 0,7435   5,31   
Santa 
Maria 
Cachoeirinha C E Olive Consoli 40 37 92,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3706 4,3706 4,3706 0,8880   4,92   
Santa 
Maria 
Cachoeirinha C E Olive Consoli 96 88 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6803 3,6803 4,6234 0,8358 5,53     
Santa 
Maria 
Cachoeirinha C E Tia Renna 70 66 94,29 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3328 4,3328 5,4453 0,9704 5,61     
Santa 
Maria 
Cachoeirinha C E Tia Renna 49 40 81,63 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7723 3,7723 3,7723 0,9094   4,15   
Santa 
Maria 
Cachoeirinha C E Vicente Ocampo 21 19 90,48 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3423 4,3423 4,3423 0,9497   4,57   
Santa 
Maria 
Cachoeirinha C E Vicente Ocampo 14 14 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7501 3,7501 4,7023 0,8416 5,59     
Santa 
Maria 
Camaquã C E Albert Cabada 74 66 89,19 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3378 4,3378 4,3378 0,9548   4,54   
Santa 
Maria 
Camaquã C E Briana Vitali 13 11 84,62 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3310 4,3310 4,3310 0,8519   5,08   
Santa 
Maria 
Camaquã C E Briana Vitali 48 46 95,83 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8001 3,8001 4,7827 0,8914 5,37     
Santa 
Maria 
Camaquã C E Donald Cerros 162 153 94,44 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3480 4,3480 4,3480 0,9204   4,72   
Santa 
Maria 
Camaquã C E Erin Lazzari 31 26 83,87 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3353 4,3353 5,4318 0,9601 5,66     
Santa 
Maria 
Camaquã C E Erin Lazzari 19 13 68,42 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,4725 2,4725   0,7125   2,96   
Santa 
Maria 
Camaquã C E Josefina Zanini 56 45 80,36 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Camaquã C E Josefina Zanini 69 59 85,51 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6208 3,6208 4,5403 0,8107 5,60     
Santa 
Maria 
Camaquã C E Julien  Maltez 94 83 88,30 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3519 4,3519 5,4191 0,8838 6,13     
Santa 
Maria 
Camaquã C E Julien  Maltez 54 38 70,37 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7509 3,7509   0,7718   4,58   
Santa 
Maria 
Camaquã C E Mandy Santucci 35 28 80,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,3890 4,3890 4,3890 0,8667     5,06 
Santa 
Maria 
Camaquã C E Mandy Santucci 63 60 95,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4202 3,4202 4,3127 0,8202 5,26     
Santa 
Maria 
Camaquã C E Mandy Santucci 33 25 75,76 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,1976 2,1976 0,0000 0,7424   4,36   
Santa 
Maria 
Camaquã C E Neil  Mirquez 14 13 92,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3229 4,3229 5,4318 1,0000 5,43     
Santa 
Maria 
Camaquã C E Rita Venturelli 109 106 97,25 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3378 4,3378 5,4354 0,9445 5,75     
Santa 
Maria 
Camaquã C E Rita Venturelli 69 54 78,26 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,9482 2,9482 0,0000 0,9071   5,96   
Santa 
Maria 
Canguçu C E Asa Camona 50 42 84,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3273 4,3273 4,3273 0,9084   4,76   
Santa 
Maria 
Canguçu C E Asa Camona 69 57 82,61 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7287 3,7287 4,7308 0,9310 5,08     
Santa 
Maria 
Canguçu C E Celia Alberti 105 96 91,43 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3268 4,3268 5,4303 0,9689 5,60     
Santa 
Maria 
Canguçu C E Ezequiel Coen 80 76 95,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3258 4,3258 5,4233 0,9591 5,65     
Santa 
Maria 
Canguçu C E Ezequiel Coen 60 49 81,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Canguçu C E Gabriela Barbato 18 16 88,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3279 4,3279 5,4270 0,9576 5,67     
Santa 
Maria 
Canguçu C E Kelley Bono 15 15 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3320 4,3320 5,4073 0,9223 5,86     
Santa 
Maria 
Canguçu C E Kelley Bono 10 8 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6900 3,6900 0,0000 1,0000   4,89   
Santa 
Maria 
Canguçu C E Korbin  Maroto 41 37 90,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3154 4,3154 5,4097 0,9453 5,72     
Santa 
Maria 
Canguçu C E Korbin  Maroto 11 7 63,64 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0530 4,0530   0,9296   6,01   
Santa 
Maria 
Canguçu C E Maryellen Ratti 225 200 88,89 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3424 4,3424 4,3424 0,8524   5,09   
Santa 
Maria 
Canguçu C E Maryellen Ratti 240 214 89,17 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2771 4,2771 5,3770 0,9703 5,54     
Santa 
Maria 
Canguçu C E Maryellen Ratti 207 162 78,26 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,4441 3,4441 0,0000 0,9620     3,58 
Santa 
Maria 
Canguçu C E Rene  Montejo 25 20 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3457 4,3457 4,3457 0,8811   4,93   
Santa 
Maria 
Canguçu C E Rene  Montejo 39 36 92,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2936 4,2936 5,3821 0,9507 5,66     
Santa 
Maria 
Canguçu C E Serena Beltrame 61 56 91,80 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3214 4,3214 5,4216 0,9638 5,63     
Santa 
Maria 
Canoas C E Adrienne Zachary 84 80 95,24 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3347 4,3347 4,3347 0,8490   5,11   
Santa 
Maria 
Canoas C E Adrienne Zachary 63 55 87,30 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,2115 3,2115 4,0011 0,6663 6,01     
Santa 
Maria 
Canoas C E Alan Cañizales 31 30 96,77 
3ª série do 
Ensino Médio 









Canoas C E Alan Cañizales 37 35 94,59 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7638 3,7638 4,7856 0,9731 4,92     
Santa 
Maria 
Canoas C E Claudette Landi 49 43 87,76 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3477 4,3477 4,3477 0,8957   4,85   
Santa 
Maria 
Canoas C E Claudette Landi 142 128 90,14 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1465 4,1465 5,1855 0,8926 5,81     
Santa 
Maria 
Canoas C E Gilbert Cordón 122 114 93,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Guadalupe 
Pasquali 
20 18 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Guadalupe 
Pasquali 
25 27 108,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0929 4,0929 5,1321 0,9175 5,59     
Santa 
Maria 
Canoas C E Ladonna Vecchio 32 27 84,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3190 4,3190 4,3190 0,8817   4,90   
Santa 
Maria 
Canoas C E Ladonna Vecchio 58 51 87,93 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2415 4,2415 5,3238 0,9547 5,58     
Santa 
Maria 
Canoas C E Liam  Mateo 24 20 83,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3153 4,3153 5,4023 0,9555 5,65     
Santa 
Maria 
Canoas C E Michelle Macchi 118 101 85,59 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,1325 4,1325 4,1325 0,8335     4,96 
Santa 
Maria 
Canoas C E Michelle Macchi 169 159 94,08 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Canoas C E Michelle Macchi 152 141 92,76 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8685 3,8685 3,8685 0,8184   4,73   
Santa 
Maria 
Canoas C E Ronald  Moriano 34 30 88,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3298 4,3298 5,4047 0,9175 5,89     
Santa 
Maria 
Canoas C E Ronald  Moriano 32 24 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3600 4,3600 0,0000 1,0000   6,01   
Santa 
Maria 
Canoas C E Sofia Castiglione 46 42 91,30 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3301 4,3301 4,3301 0,9421   4,60   
Santa 
Maria 
Canoas C E Sofia Castiglione 28 28 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5128 3,5128 4,4778 0,9401 4,76     
Santa 
Maria 
Carazinho C E Allen Cairol 52 47 90,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3086 4,3086 4,3086 0,9455   4,56   
Santa 
Maria 
Carazinho C E Carissa Moro 95 81 85,26 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3295 4,3295 5,4103 0,9235 5,86     
Santa 
Maria 
Carazinho C E Carissa Moro 86 68 79,07 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2004 4,2004 0,0000 0,8590   2,56   
Santa 
Maria 
Carazinho C E Dante Chávez 153 131 85,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3275 4,3275 5,4011 0,9072 5,95     
Santa 
Maria 
Carazinho C E Dante Chávez 156 124 79,49 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4420 4,4420 0,0000 0,8461   3,58   
Santa 
Maria 
Carazinho C E Evangelina Magni 64 64 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3054 4,3054 5,4076 0,9727 5,56     
Santa 
Maria 
Carazinho C E Evangelina Magni 58 43 74,14 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4921 4,4921   0,9243   4,58   
Santa 
Maria 
Carazinho C E Jake  Manuel 36 30 83,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Carazinho C E Jake  Manuel 48 46 95,83 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2939 4,2939 5,3936 0,9763 5,52     
Santa 
Maria 
Carazinho C E Kara Festa 50 47 94,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3097 4,3097 5,3966 0,9375 5,76     
Santa 
Maria 
Carazinho C E Kara Festa 41 36 87,80 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0943 4,0943 4,0943 0,7943   5,15   
Santa 
Maria 
Carazinho C E Maria Meli 101 85 84,16 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3148 4,3148 5,3810 0,8897 6,05     
Santa 
Maria 
Carazinho C E Maria Meli 237 178 75,11 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9836 4,9836 0,0000 0,7974   3,25   
Santa 
Maria 
Carazinho C E Omari  Moneiro 31 32 103,23 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2992 4,2992 5,4037 0,9737 5,55     
Santa 
Maria 
Carazinho C E Omari  Moneiro 41 32 78,05 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8173 3,8173 0,0000 0,7855   4,58   
Santa 
Maria 
Carazinho C E Rosella Cantoni 41 37 90,24 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3240 4,3240 4,3240 0,9287   4,66   
Santa 
Maria 
Erechim C E Barbara Martino 14 13 92,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3007 4,3007 5,3890 0,9524 5,66     
Santa 
Maria 
Erechim C E Collin Castellano 55 45 81,82 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3123 4,3123 5,3939 0,9468 5,70     
Santa 
Maria 
Erechim C E Collin Castellano 50 42 84,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Earnestine 
Romagnoli 
121 111 91,74 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3180 4,3180 5,4009 0,9373 5,76     
Santa 
Maria 
Erechim C E Jeanne Porcu 86 82 95,35 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Erechim C E Jeanne Porcu 99 86 86,87 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5540 3,5540 4,4769 0,8317 5,38     
Santa 
Maria 
Erechim C E Jensen  Machuca 32 28 87,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2944 4,2944 5,3895 0,9616 5,60     
Santa 
Maria 
Erechim C E Jensen  Machuca 32 22 68,75 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,2030 3,2030   0,8947   6,25   
Santa 
Maria 
Erechim C E Lou Favaro 27 23 85,19 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2947 4,2947 5,3961 0,9836 5,49     
Santa 
Maria 
Erechim C E Miles  Mercelina 168 147 87,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3157 4,3157 5,3940 0,9295 5,80     
Santa 
Maria 
Erechim C E Miles  Mercelina 98 81 82,65 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6970 3,6970 3,6970 0,8145   4,54   
Santa 
Maria 
Erechim C E Paulette Zanin 41 39 95,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2808 4,2808 5,3595 0,9329 5,75     
Santa 
Maria 
Erechim C E Paulette Zanin 43 30 69,77 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,8418 2,8418   0,8190   2,96   
Santa 
Maria 
Erechim C E Valarie Secchi 89 80 89,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3169 4,3169 5,3891 0,9114 5,91     
Santa 
Maria 
Erechim C E Valarie Secchi 57 57 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1794 4,1794 4,1794 0,8920   4,69   
Santa 
Maria 
Erechim C E Wesson Olarte 14 14 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2734 4,2734 5,3952 1,0000 5,40     
Santa 
Maria 
Esteio C E Bette Riva 17 16 94,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2989 4,2989 5,3789 0,9228 5,83     
Santa 
Maria 
Esteio C E Darwin Ceba 37 35 94,59 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Esteio C E Darwin Ceba 17 16 94,12 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5080 3,5080 3,5080 0,9550   3,67   
Santa 
Maria 
Esteio C E Elizabeth Rocchi 17 17 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2860 4,2860 5,3894 0,9735 5,54     
Santa 
Maria 
Esteio C E Javion  Magallón 114 101 88,60 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2993 4,2993 5,3777 0,9371 5,74     
Santa 
Maria 
Esteio C E Jillian Mari 87 79 90,80 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2911 4,2911 5,3892 0,9638 5,59     
Santa 
Maria 
Esteio C E Jillian Mari 37 28 75,68 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,2636 3,2636 0,0000 0,9116   6,25   
Santa 
Maria 
Esteio C E Lynda Facchini 87 83 95,40 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,7762 5,7762 7,2079 1,2233 5,89     
Santa 
Maria 
Esteio C E Lynda Facchini 60 53 88,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0834 4,0834 4,0834 0,7945   5,14   
Santa 
Maria 
Esteio C E Mathias  Micillo 22 21 95,45 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2874 4,2874 5,3774 0,9756 5,51     
Santa 
Maria 
Esteio C E Rae Barletta 20 17 85,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,2302 3,2302 3,2302 0,6991     4,62 
Santa 
Maria 
Esteio C E Vivian Fiorillo 16 15 93,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2852 4,2852 5,3798 0,9631 5,59     
Santa 
Maria 
Gravataí C E Alisha De Luca 18 18 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2829 4,2829 5,3855 0,9917 5,43     
Santa 
Maria 
Gravataí C E Alisha De Luca 20 19 95,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1867 4,1867 4,1867 0,9429   4,44   
Santa 
Maria 
Gravataí C E Brennan Cárdenes 18 18 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2899 4,2899 5,3687 0,9389 5,72     
Santa 
Maria 
Gravataí C E Brennan Cárdenes 70 64 91,43 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Gravataí C E Courtney Nardi 16 15 93,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2820 4,2820 5,3794 0,9796 5,49     
Santa 
Maria 
Gravataí C E Gianni Cortés 87 84 96,55 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2785 4,2785 5,3800 0,9782 5,50     
Santa 
Maria 
Gravataí C E Gianni Cortés 25 23 92,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9217 3,9217 3,9217 0,9007   4,35   
Santa 
Maria 
Gravataí C E Herminia Novelli 136 123 90,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2952 4,2952 5,3842 0,9478 5,68     
Santa 
Maria 
Gravataí C E Layne  Mayor 69 59 85,51 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3378 4,3378 4,3378 0,8121   5,34   
Santa 
Maria 
Gravataí C E Layne  Mayor 87 76 87,36 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7994 3,7994 4,7988 0,9074 5,29     
Santa 
Maria 
Gravataí C E Leah Lamberti 36 32 88,89 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3134 4,3134 4,3134 0,9280   4,65   
Santa 
Maria 
Gravataí C E Leah Lamberti 51 51 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2171 4,2171 5,2594 0,8774 5,99     
Santa 
Maria 
Gravataí C E Monique Cardinali 112 105 93,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2730 4,2730 5,3375 0,9037 5,91     
Santa 
Maria 
Gravataí C E Monique Cardinali 70 62 88,57 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0224 4,0224 4,0224 0,7983   5,04   
Santa 
Maria 
Gravataí C E Sam  Motta 14 13 92,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Susana 
Alessandrini 
101 82 81,19 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Susana 
Alessandrini 
131 106 80,92 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Lajeado C E Bernice Rizzi 120 115 95,83 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2908 4,2908 5,3605 0,9202 5,83     
Santa 
Maria 
Lajeado C E Calen Cateres 45 44 97,78 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2919 4,2919 5,3686 0,9296 5,78     
Santa 
Maria 
Lajeado C E Calen Cateres 37 28 75,68 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0856 4,0856 0,0000 0,8920   4,89   
Santa 
Maria 
Lajeado C E Elba Simone 62 53 85,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2696 4,2696 5,3761 0,9956 5,40     
Santa 
Maria 
Lajeado C E Elba Simone 86 81 94,19 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1627 4,1627 4,1627 0,9780   4,26   
Santa 
Maria 
Lajeado C E Jeri Valentino 172 153 88,95 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2886 4,2886 5,3714 0,9436 5,69     
Santa 
Maria 
Lajeado C E Jeri Valentino 127 105 82,68 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Jessie  
Madinagoitia 
17 17 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2603 4,2603 5,3742 1,0000 5,37     
Santa 
Maria 
Lajeado C E Lucille Righetti 32 27 84,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3022 4,3022 4,3022 0,9222   4,66   
Santa 
Maria 
Lajeado C E Lucille Righetti 103 102 99,03 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1530 4,1530 5,2050 0,9356 5,56     
Santa 
Maria 
Lajeado C E Moshe  Mesalles 23 21 91,30 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2708 4,2708 4,2708 0,9107   4,69   
Santa 
Maria 
Lajeado C E Moshe  Mesalles 23 25 108,70 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,9993 2,9993 3,8739 0,9020 4,30     
Santa 
Maria 
Lajeado C E Phoebe Spano 32 27 84,38 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2922 4,2922 5,3750 0,9412 5,71     
Santa 
Maria 
Lajeado C E Vicki De Francesco 13 13 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Lajeado C E Vicki De Francesco 24 20 83,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0489 4,0489 5,1140 0,9655 5,30     
Santa 
Maria 
Lajeado C E Yusuf Olivas 89 74 83,15 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2880 4,2880 4,2880 0,9524   4,50   
Santa 
Maria 
Parobé C E Arjun Calles 18 16 88,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2737 4,2737 5,3619 0,9825 5,46     
Santa 
Maria 
Parobé C E Catherine Arena 21 19 90,48 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2661 4,2661 4,2661 0,8447   5,05   
Santa 
Maria 
Parobé C E Catherine Arena 31 23 74,19 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,2428 2,2428   0,8761 6,25     
Santa 
Maria 
Parobé C E Erick Cisne 32 29 90,62 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2402 4,2402 4,2402 0,8076   5,25   
Santa 
Maria 
Parobé C E Erick Cisne 51 44 86,27 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7576 3,7576 4,6925 0,7999 5,87     
Santa 
Maria 
Parobé C E Francesca Merlo 21 17 80,95 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2887 4,2887 4,2887 0,9144   4,69   
Santa 
Maria 
Parobé C E Kathy Morello 124 114 91,94 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2879 4,2879 5,3633 0,9210 5,82     
Santa 
Maria 
Parobé C E Kathy Morello 96 68 70,83 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6161 4,6161   0,7681   3,25   
Santa 
Maria 
Parobé C E Keenan  Margules 50 46 92,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2670 4,2670 5,3644 0,9824 5,46     
Santa 
Maria 
Parobé C E Keenan  Margules 29 28 96,55 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Marquita 
Evangelista 
50 40 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 









C E Marquita 
Evangelista 
93 84 90,32 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9203 3,9203 4,9405 0,9337 5,29     
Santa 
Maria 
Parobé C E Ray  Montana 10 10 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2713 4,2713 4,2713 0,9836   4,34   
Santa 
Maria 
Parobé C E Ray  Montana 21 17 80,95 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7467 3,7467 4,7740 1,0000 4,77     
Santa 
Maria 
Parobé C E Sandra Nocera 23 19 82,61 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2972 4,2972 4,2972 0,7928   5,42   
Santa 
Maria 
Parobé C E Sandra Nocera 97 86 88,66 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2765 4,2765 5,3338 0,8942 5,96     
Santa 
Maria 
Pelotas C E Alejandra Esposito 49 44 89,80 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2926 4,2926 4,2926 0,8997   4,77   
Santa 
Maria 
Pelotas C E Alejandra Esposito 99 89 89,90 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8407 3,8407 4,8193 0,8610 5,60     
Santa 
Maria 
Pelotas C E Amos Carballo 79 66 83,54 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2611 4,2611 5,3582 0,9548 5,61     
Santa 
Maria 
Pelotas C E Connie Rosati 47 41 87,23 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2591 4,2591 5,3583 0,9758 5,49     
Santa 
Maria 
Pelotas C E Connie Rosati 20 13 65,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2426 4,2426   0,9263   3,69   
Santa 
Maria 
Pelotas C E Gustavo Coronado 86 78 90,70 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3033 4,3033 4,3033 0,8811   4,88   
Santa 
Maria 
Pelotas C E Gustavo Coronado 91 81 89,01 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9421 3,9421 4,9496 0,8840 5,60     
Santa 
Maria 
Pelotas C E Hattie Granata 12 11 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Pelotas C E Hattie Granata 15 11 73,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2707 4,2707   0,8733   2,56   
Santa 
Maria 
Pelotas C E Laura Reale 226 190 84,07 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2744 4,2744 5,3580 0,9432 5,68     
Santa 
Maria 
Pelotas C E Laura Reale 252 214 84,92 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8717 3,8717 3,8717 0,8524   4,54   
Santa 
Maria 
Pelotas C E Luna  Matute 49 47 95,92 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2515 4,2515 4,2515 0,9521   4,47   
Santa 
Maria 
Pelotas C E Luna  Matute 52 48 92,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7163 3,7163 4,7073 0,9294 5,07     
Santa 
Maria 
Pelotas C E Miranda Bandini 97 90 92,78 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2806 4,2806 4,2806 0,8912   4,80   
Santa 
Maria 
Pelotas C E Miranda Bandini 144 125 86,81 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6881 3,6881 4,6947 0,9715 4,83     
Santa 
Maria 
Pelotas C E Soren  Morraz 55 56 101,82 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2592 4,2592 5,3518 0,9699 5,52     
Santa 
Maria 
Pelotas C E Soren  Morraz 47 40 85,11 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5478 3,5478 3,5478 0,9208   3,85   
Santa 
Maria 
Pelotas C E Stacie Aprile 41 38 92,68 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2772 4,2772 4,2772 0,9017   4,74   
Santa 
Maria 
Pelotas C E Stacie Aprile 73 66 90,41 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0277 4,0277 5,0706 0,9352 5,42     
Santa 
Maria 
Sapiranga C E Adam Canno 44 45 102,27 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2549 4,2549 5,3494 0,9843 5,44     
Santa 
Maria 
Sapiranga C E Adam Canno 53 44 83,02 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9748 3,9748 3,9748 0,9272   4,29   
Santa 
Maria 
Sapiranga C E Christine Grossi 22 22 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Sapiranga C E Christine Grossi 29 31 106,90 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8936 3,8936 4,9399 0,9931 4,97     
Santa 
Maria 
Sapiranga C E Francisco Congosto 48 43 89,58 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2545 4,2545 5,3455 0,9746 5,48     
Santa 
Maria 
Sapiranga C E Francisco Congosto 35 32 91,43 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0454 4,0454 4,0454 0,9366   4,32   
Santa 
Maria 
Sapiranga C E Glenda Lupo 79 67 84,81 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2618 4,2618 5,3506 0,9680 5,53     
Santa 
Maria 
Sapiranga C E Karson  Masís 11 10 90,91 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2623 4,2623 4,2623 1,0000   4,26   
Santa 
Maria 
Sapiranga C E Karson  Masís 25 24 96,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6997 3,6997 4,7213 1,0000 4,72     
Santa 
Maria 
Sapiranga C E Kristi Anselmi 20 16 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2798 4,2798 4,2798 0,9339   4,58   
Santa 
Maria 
Sapiranga C E Kristi Anselmi 27 23 85,19 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1793 4,1793 5,2650 0,9686 5,44     
Santa 
Maria 
Sapiranga C E Melissa Morra 25 23 92,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2404 4,2404 5,3507 1,0000 5,35     
Santa 
Maria 
Sapiranga C E Ramon  Moraga 138 117 84,78 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2765 4,2765 5,3444 0,9229 5,79     
Santa 
Maria 
Sapiranga C E Ramon  Moraga 121 96 79,34 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,1059 2,1059 0,0000 0,8226   4,86   
Santa 
Maria 
Sapiranga C E Sheri Stefanini 245 226 92,24 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2453 4,2453 4,2453 0,8669   4,90   
Santa 
Maria 
Sapiranga C E Sheri Stefanini 155 145 93,55 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0458 4,0458 5,0708 0,8906 5,69     
Santa 
Maria 
Taquara C E Andres Caldera 32 31 96,88 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Taquara C E Andres Caldera 46 46 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Carolina 
D’alessandro 
44 42 95,45 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2523 4,2523 5,3419 0,9597 5,57     
Santa 
Maria 
Taquara C E Emmet Chinchillo 85 81 95,29 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2407 4,2407 5,3397 0,9888 5,40     
Santa 
Maria 
Taquara C E Felecia Gasparini 45 44 97,78 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2618 4,2618 5,3397 0,9300 5,74     
Santa 
Maria 
Taquara C E Felecia Gasparini 36 24 66,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,9031 2,9031   0,9808   4,36   
Santa 
Maria 
Taquara C E Katelyn Di Giacomo 11 12 109,09 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2598 4,2598 5,2961 0,8470 6,25     
Santa 
Maria 
Taquara C E Kenny  Marcenaro 72 64 88,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2586 4,2586 5,3408 0,9414 5,67     
Santa 
Maria 
Taquara C E Kenny  Marcenaro 56 34 60,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8081 4,8081   0,8067   5,25   
Santa 
Maria 
Taquara C E Marina Cozzi 13 12 92,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2455 4,2455 5,3312 0,9574 5,57     
Santa 
Maria 
Taquara C E Paul  Monjarrez 11 11 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1785 3,1785 4,0054 0,7500 5,34     
Santa 
Maria 
Taquara C E Ruby Scuderi 138 121 87,68 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2678 4,2678 5,3312 0,9028 5,91     
Santa 
Maria 
Taquara C E Ruby Scuderi 151 107 70,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,6058 2,6058   0,8804   4,36   
Santa 
Maria 
Tramandaí C E Austin Candelaria 116 107 92,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Tramandaí C E Cherie Maggi 87 72 82,76 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2896 4,2896 4,2896 0,7813   5,49   
Santa 
Maria 
Tramandaí C E Cherie Maggi 88 82 93,18 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5748 3,5748 4,4800 0,7830 5,72     
Santa 
Maria 
Tramandaí C E Eli Colombo 170 160 94,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2502 4,2502 5,3334 0,9550 5,58     
Santa 
Maria 
Tramandaí C E Georgette Furlan 47 39 82,98 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2710 4,2710 4,2710 0,9068   4,71   
Santa 
Maria 
Tramandaí C E Georgette Furlan 43 36 83,72 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1767 4,1767 5,2621 0,9778 5,38     
Santa 
Maria 
Tramandaí C E Kerry Lorenzini 131 121 92,37 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2551 4,2551 4,2551 0,9443   4,51   
Santa 
Maria 
Tramandaí C E Kyree  Martén 65 56 86,15 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2422 4,2422 5,3301 0,9765 5,46     
Santa 
Maria 
Tramandaí C E May Lucarelli 74 69 93,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2568 4,2568 5,3193 0,9094 5,85     
Santa 
Maria 
Tramandaí C E Rocco  Montes 90 77 85,56 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2611 4,2611 4,2611 0,9030   4,72   
Santa 
Maria 
Tramandaí C E Rocco  Montes 116 108 93,10 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7066 3,7066 4,6706 0,8743 5,34     
Santa 
Maria 
Tramandaí C E Shawn Papini 62 61 98,39 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2323 4,2323 5,3351 0,9955 5,36     
Santa 
Maria 
Uruguaiana C E Angelique Gentile 48 48 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2359 4,2359 5,3319 0,9796 5,44     
Santa 
Maria 
Uruguaiana C E Angelique Gentile 42 37 88,10 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1504 4,1504 4,1504 0,9016   4,60   
Santa 
Maria 
Uruguaiana C E Brantlee Cartago 22 20 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Uruguaiana C E Brantlee Cartago 16 12 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,8677 2,8677 0,0000 0,8264   2,96   
Santa 
Maria 
Uruguaiana C E Delores Biondi 80 77 96,25 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2631 4,2631 5,3305 0,9130 5,84     
Santa 
Maria 
Uruguaiana C E Isaiah Cubias 58 47 81,03 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2482 4,2482 4,2482 0,8930   4,76   
Santa 
Maria 
Uruguaiana C E Isaiah Cubias 43 45 104,65 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7640 3,7640 4,8020 0,9945 4,83     
Santa 
Maria 
Uruguaiana C E Jaclyn Chiesa 127 113 88,98 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2603 4,2603 5,3127 0,8863 5,99     
Santa 
Maria 
Uruguaiana C E Jaclyn Chiesa 107 92 85,98 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8838 3,8838 3,8838 0,7607   5,11   
Santa 
Maria 
Uruguaiana C E Liliana D’alessio 70 60 85,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2375 4,2375 4,2375 0,9068   4,67   
Santa 
Maria 
Uruguaiana C E Liliana D’alessio 157 130 82,80 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8185 3,8185 4,8239 0,9254 5,21     
Santa 
Maria 
Uruguaiana C E Maison  Mellado 48 44 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2387 4,2387 5,3154 0,9401 5,65     
Santa 
Maria 
Uruguaiana C E Maison  Mellado 50 50 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9188 3,9188 3,9188 0,8956   4,38   
Santa 
Maria 
Uruguaiana C E Noemi Masiero 40 35 87,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2577 4,2577 4,2577 0,8883   4,79   
Santa 
Maria 
Uruguaiana C E Noemi Masiero 38 30 78,95 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,4043 4,4043 0,0000 0,8389 6,01     
Santa 
Maria 
Uruguaiana C E Teri Anelli 18 16 88,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2295 4,2295 5,3185 0,9652 5,51     
Santa 
Maria 
Uruguaiana C E Tyler  Muxo 64 64 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Uruguaiana C E Tyler  Muxo 114 105 92,11 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8957 3,8957 4,9009 0,8925 5,49     
Santa 
Maria 
Vacaria C E Ameer Cabistán 56 52 92,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2248 4,2248 4,2248 0,9322   4,53   
Santa 
Maria 
Vacaria C E Ameer Cabistán 103 100 97,09 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4322 3,4322 4,3426 0,8466 5,13     
Santa 
Maria 
Vacaria C E Brooke Perrone 25 23 92,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2159 4,2159 5,3137 0,9877 5,38     
Santa 
Maria 
Vacaria C E Brooke Perrone 16 14 87,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7088 3,7088 3,7088 0,9057   4,10   
Santa 
Maria 
Vacaria C E Dalton Chamarro 26 26 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2242 4,2242 5,2873 0,9209 5,74     
Santa 
Maria 
Vacaria C E Estelle Franceschini 42 34 80,95 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2235 4,2235 4,2235 0,8853   4,77   
Santa 
Maria 
Vacaria C E Estelle Franceschini 74 71 95,95 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8482 3,8482 4,8383 0,8708 5,56     
Santa 
Maria 
Vacaria C E Jad  Mangel 187 180 96,26 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2329 4,2329 5,3098 0,9603 5,53     
Santa 
Maria 
Vacaria C E Jad  Mangel 85 72 84,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8960 3,8960 3,8960 0,8548   4,56   
Santa 
Maria 
Vacaria C E Julia Nava 102 93 91,18 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2669 4,2669 5,3059 0,8605 6,17     
Santa 
Maria 
Vacaria C E Margaret Caselli 109 88 80,73 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2335 4,2335 4,2335 0,8797   4,81   
Santa 
Maria 
Vacaria C E Margaret Caselli 98 92 93,88 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5814 3,5814 4,4960 0,8130 5,53     
Santa 
Maria 
Vacaria C E Nikolas  Molina 41 40 97,56 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Vacaria C E Nikolas  Molina 20 11 55,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4467 4,4467   0,9093   7,02   
Santa 
Maria 
Vacaria C E Rosalie Montanaro 25 20 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2605 4,2605 4,2605 0,8666   4,92   
Santa 
Maria 
Vacaria C E Rosalie Montanaro 40 31 77,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,5442 2,5442 0,0000 0,7828 2,96     
Santa 
Maria 
Viamão C E Alyson Fontana 17 15 88,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2287 4,2287 5,2687 0,8745 6,02     
Santa 
Maria 
Viamão C E Barrett Carit 65 54 83,08 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2335 4,2335 4,2335 0,8639   4,90   
Santa 
Maria 
Viamão C E Barrett Carit 115 104 90,43 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0774 4,0774 5,1248 0,9291 5,52     
Santa 
Maria 
Viamão C E Darcy Napoli 22 21 95,45 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2045 4,2045 5,3030 0,9877 5,37     
Santa 
Maria 
Viamão C E Darcy Napoli 27 25 92,59 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0446 4,0446 4,0446 0,9600   4,21   
Santa 
Maria 
Viamão C E Harold Costa 11 10 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1851 4,1851 5,2612 0,9565 5,50     
Santa 
Maria 
Viamão C E Ila Giglio 87 72 82,76 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2178 4,2178 4,2178 0,8495   4,96   
Santa 
Maria 
Viamão C E Ila Giglio 44 40 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1604 4,1604 5,2543 0,9699 5,42     
Santa 
Maria 
Viamão C E Landen  Mazón 73 64 87,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2196 4,2196 4,2196 0,8912   4,73   
Santa 
Maria 
Viamão C E Landen  Mazón 82 71 86,59 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Viamão C E Lena Di Paolo 68 65 95,59 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2177 4,2177 5,2997 0,9693 5,47     
Santa 
Maria 
Viamão C E Nanette Viviani 129 118 91,47 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2134 4,2134 5,2964 0,9663 5,48     
Santa 
Maria 
Viamão C E Nanette Viviani 93 62 66,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,3235 2,3235   0,9076   4,86   
Santa 
Maria 
Viamão C E Sergio  Mungía 188 171 90,96 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2028 4,2028 5,2877 0,9662 5,47     
Santa 
Maria 
Viamão C E Sergio  Mungía 80 60 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,0610 3,0610 0,0000 0,8821   2,96   
Santa 
Maria 
Viamão C E Tabatha De Maria 48 39 81,25 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,2330 4,2330 4,2330 0,9359     4,52 
Santa 
Maria 
Viamão C E Tabatha De Maria 41 26 63,41 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,3093 4,3093   0,7170 4,89     
Santa 
Maria 
Viamão C E Tabatha De Maria 95 54 56,84 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
1,9282 1,9282   0,7532   4,86   
Santo 
Antônio 
Alvorada C E Alden Cabal 30 27 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2076 4,2076 4,2076 0,9296   4,53   
Santo 
Antônio 
Alvorada C E Alden Cabal 57 49 85,96 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6230 3,6230 4,5883 0,8984 5,11     
Santo 
Antônio 
Alvorada C E Bridget Catalano 27 25 92,59 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1897 4,1897 5,2790 0,9756 5,41     
Santo 
Antônio 
Alvorada C E Bridget Catalano 22 20 90,91 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,3581 3,3581 3,3581 0,9740   3,45   
Santo 
Antônio 
Alvorada C E Douglas Cervilla 94 87 92,55 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Alvorada C E Douglas Cervilla 90 79 87,78 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8223 3,8223 3,8223 0,8797   4,34   
Santo 
Antônio 
Alvorada C E Erna Tedesco 126 108 85,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2276 4,2276 5,2863 0,9167 5,77     
Santo 
Antônio 
Alvorada C E Josie Filippini 12 10 83,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1887 4,1887 5,2818 0,9825 5,38     
Santo 
Antônio 
Alvorada C E Judson  Manavella 93 89 95,70 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2363 4,2363 5,2800 0,8802 6,00     
Santo 
Antônio 
Alvorada C E Judson  Manavella 78 69 88,46 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0516 4,0516 4,0516 0,8280   4,89   
Santo 
Antônio 
Alvorada C E Mara Zaccaria 56 45 80,36 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2155 4,2155 4,2155 0,9471   4,45   
Santo 
Antônio 
Alvorada C E Mara Zaccaria 76 67 88,16 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6325 3,6325 4,6259 0,9517 4,86     
Santo 
Antônio 
Alvorada C E Neymar  Mitjavila 49 45 91,84 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2181 4,2181 5,2746 0,8930 5,91     
Santo 
Antônio 
Alvorada C E Robert Maestri 20 20 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1856 4,1856 5,2858 1,0000 5,29     
Santo 
Antônio 
Ananás C E Bobbie Castelli 13 11 84,62 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1861 4,1861 4,1861 1,0000   4,19   
Santo 
Antônio 
Ananás C E Bobbie Castelli 12 13 108,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1597 4,1597 5,2552 0,9855 5,33     
Santo 
Antônio 
Ananás C E Diego Cerceño 73 67 91,78 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1774 4,1774 5,2753 0,9844 5,36     
Santo 
Antônio 
Ananás C E Diego Cerceño 129 97 75,19 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,6191 2,6191 0,0000 0,8848   4,36   
Santo 
Antônio 
Ananás C E Emilia Genovese 120 105 87,50 
9º ano de 
Ensino 









Ananás C E Emilia Genovese 100 79 79,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4637 4,4637 0,0000 0,8502   3,58   
Santo 
Antônio 
Ananás C E Jeffery  Majarres 24 21 87,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2271 4,2271 4,2271 0,8897   4,75   
Santo 
Antônio 
Ananás C E Jeffery  Majarres 39 37 94,87 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9519 3,9519 4,9851 0,9562 5,21     
Santo 
Antônio 
Ananás C E Johanna Musso 20 18 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2114 4,2114 4,2114 0,9144   4,61   
Santo 
Antônio 
Ananás C E Johanna Musso 50 46 92,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5373 3,5373 4,4692 0,8572 5,21     
Santo 
Antônio 
Ananás C E Mae Di Leo 54 46 85,19 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2012 4,2012 5,2770 0,9568 5,52     
Santo 
Antônio 
Ananás C E Maxton  Miqueo 131 112 85,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,2283 4,2283 5,2633 0,8651 6,08     
Santo 
Antônio 
Ananás C E Maxton  Miqueo 73 53 72,60 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1618 4,1618   0,8563   4,58   
Santo 
Antônio 
Ananás C E Renee Trapani 58 53 91,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1739 4,1739 4,1739 0,8477   4,92   
Santo 
Antônio 
Ananás C E Renee Trapani 100 97 97,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7362 3,7362 4,6767 0,8048 5,81     
Santo 
Antônio 
Ananás C E Winnie Torrisi 29 25 86,21 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2026 4,2026 4,2026 0,8425   4,99   
Santo 
Antônio 
Ananás C E Winnie Torrisi 52 45 86,54 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7049 3,7049 4,6758 0,8979 5,21     
Santo 
Antônio 
Araguaína C E Abby Zayden 37 30 81,08 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Araguaína C E Abby Zayden 51 48 94,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9868 3,9868 5,0077 0,9005 5,56     
Santo 
Antônio 
Araguaína C E Aden Canossa 88 79 89,77 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1918 4,1918 4,1918 0,7946   5,28   
Santo 
Antônio 
Araguaína C E Aden Canossa 122 113 92,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8433 3,8433 4,8129 0,8384 5,74     
Santo 
Antônio 
Araguaína C E Chrystal Zanetti 112 105 93,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1963 4,1963 5,2707 0,9445 5,58     
Santo 
Antônio 
Araguaína C E Chrystal Zanetti 139 124 89,21 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9295 3,9295 3,9295 0,8504   4,62   
Santo 
Antônio 
Araguaína C E Frank Contreras 36 32 88,89 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1887 4,1887 4,1887 0,9271   4,52   
Santo 
Antônio 
Araguaína C E Frank Contreras 50 48 96,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9675 3,9675 4,9988 0,9395 5,32     
Santo 
Antônio 
Araguaína C E Gloria Cecchini 54 52 96,30 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1947 4,1947 5,2653 0,9386 5,61     
Santo 
Antônio 
Araguaína C E Karter  Mason 35 33 94,29 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1851 4,1851 5,2587 0,9687 5,43     
Santo 
Antônio 
Araguaína C E Kristin Di Bella 53 50 94,34 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2020 4,2020 4,2020 0,9141   4,60   
Santo 
Antônio 
Araguaína C E Kristin Di Bella 119 112 94,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7481 3,7481 4,7411 0,9138 5,19     
Santo 
Antônio 
Araguaína C E Melva Redaelli 91 79 86,81 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2213 4,2213 4,2213 0,8693   4,86   
Santo 
Antônio 
Araguaína C E Melva Redaelli 109 98 89,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9566 3,9566 4,9926 0,9383 5,32     
Santo 
Antônio 
Araguaína C E Ramiro  Morán 15 13 86,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Araguaína C E Ramiro  Morán 10 10 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1405 4,1405 5,2213 0,9825 5,31     
Santo 
Antônio 
Araguaína C E Sherrie Musumeci 70 62 88,57 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1650 4,1650 4,1650 0,7819   5,33   
Santo 
Antônio 
Araguaína C E Sherrie Musumeci 147 130 88,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5783 3,5783 4,4687 0,7640 5,85     
Santo 
Antônio 
Araguatins C E Aida Zaid 114 104 91,23 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1753 4,1753 5,2584 0,9780 5,38     
Santo 
Antônio 
Araguatins C E Augustus Capón 133 128 96,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1802 4,1802 5,2500 0,9464 5,55     
Santo 
Antônio 
Araguatins C E Augustus Capón 95 80 84,21 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,4710 3,4710 3,4710 0,8416   4,12   
Santo 
Antônio 
Araguatins C E Claudine Rosa 26 26 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1697 4,1697 5,2421 0,9467 5,54     
Santo 
Antônio 
Araguatins C E Giovanni Córdova 37 36 97,30 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1778 4,1778 4,1778 0,9631   4,34   
Santo 
Antônio 
Araguatins C E Gwendoline Scarpa 13 13 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1425 4,1425 5,2072 0,9412 5,53     
Santo 
Antônio 
Araguatins C E Lakisha Gobbi 26 24 92,31 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2022 4,2022 4,2022 0,8954   4,69   
Santo 
Antônio 
Araguatins C E Lakisha Gobbi 46 44 95,65 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7012 3,7012 4,6612 0,8639 5,40     
Santo 
Antônio 
Araguatins C E Leonardo  Mateus 29 24 82,76 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Araguatins C E Leonardo  Mateus 66 55 83,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4359 3,4359 4,3350 0,8239 5,26     
Santo 
Antônio 
Araguatins C E Milagros Verde 140 124 88,57 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1829 4,1829 5,2453 0,9220 5,69     
Santo 
Antônio 
Araguatins C E Milagros Verde 51 36 70,59 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1134 4,1134   0,8412   2,56   
Santo 
Antônio 
Araguatins C E Ronin  Morillo 18 15 83,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2018 4,2018 4,2018 0,8626   4,87   
Santo 
Antônio 
Araguatins C E Ronin  Morillo 46 47 102,17 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0050 4,0050 5,0514 0,9280 5,44     
Santo 
Antônio 
Araguatins C E Sonia Migliaccio 120 109 90,83 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1684 4,1684 5,2534 0,9789 5,37     
Santo 
Antônio 
Arraias C E Betty Franco 21 19 90,48 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1722 4,1722 4,1722 0,9625   4,33   
Santo 
Antônio 
Arraias C E Betty Franco 34 31 91,18 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5732 3,5732 4,5501 0,9541 4,77     
Santo 
Antônio 
Arraias C E David Ceciliano 22 23 104,55 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1668 4,1668 4,1668 0,9401   4,43   
Santo 
Antônio 
Arraias C E David Ceciliano 28 30 107,14 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9095 3,9095 4,9524 0,9756 5,08     
Santo 
Antônio 
Arraias C E Ellen Riccardi 51 48 94,12 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1746 4,1746 4,1746 0,8512   4,90   
Santo 
Antônio 
Arraias C E Ellen Riccardi 91 78 85,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,3717 5,3717 6,7325 1,2008 5,61     
Santo 
Antônio 
Arraias C E Jay  Magdalena 93 85 91,40 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1923 4,1923 4,1923 0,8734   4,80   
Santo 
Antônio 
Arraias C E Jo Salvadori 12 12 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Arraias C E Jo Salvadori 26 24 92,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8260 3,8260 4,8320 0,9308 5,19     
Santo 
Antônio 
Arraias C E Lynn Corradi 42 41 97,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1575 4,1575 5,2407 0,9864 5,31     
Santo 
Antônio 
Arraias C E Matteo  Mijangos 43 37 86,05 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,1325 3,1325 3,1325 0,6825     4,59 
Santo 
Antônio 
Arraias C E Randi Terranova 120 103 85,83 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1604 4,1604 5,2388 0,9752 5,37     
Santo 
Antônio 
Arraias C E Wanda Guido 154 135 87,66 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1660 4,1660 5,2365 0,9544 5,49     
Santo 
Antônio 
Arraias C E Wanda Guido 142 111 78,17 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8270 3,8270 0,0000 0,7875   4,58   
Santo 
Antônio 
Babaçulândia C E Beatrice Caputo 78 70 89,74 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1743 4,1743 5,2255 0,9121 5,73     
Santo 
Antônio 
Babaçulândia C E Beatrice Caputo 22 14 63,64 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,0211 3,0211   0,9296   5,96   
Santo 
Antônio 
Babaçulândia C E Colton Castellón 53 44 83,02 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1859 4,1859 5,2240 0,8884 5,88     
Santo 
Antônio 
Babaçulândia C E Eddie Bonetti 53 50 94,34 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1507 4,1507 5,2342 0,9735 5,38     
Santo 
Antônio 
Babaçulândia C E Eddie Bonetti 31 27 87,10 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7480 3,7480 3,7480 0,8699   4,31   
Santo 
Antônio 
Babaçulândia C E Jeannie Betti 26 24 92,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1498 4,1498 5,2169 0,9572 5,45     
Santo 
Antônio 
Babaçulândia C E Jeannie Betti 29 27 93,10 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Babaçulândia C E Jeremias  Macias 32 29 90,62 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1632 4,1632 4,1632 0,9270   4,49   
Santo 
Antônio 
Babaçulândia C E Jeremias  Macias 45 46 102,22 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0602 4,0602 5,1204 0,9688 5,29     
Santo 
Antônio 
Babaçulândia C E Louisa Colonna 42 34 80,95 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1683 4,1683 5,2220 0,9118 5,73     
Santo 
Antônio 
Babaçulândia C E Louisa Colonna 27 16 59,26 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,1120 2,1120   0,8250   4,86   
Santo 
Antônio 
Babaçulândia C E Misael  Mergarejo 115 103 89,57 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1747 4,1747 5,2019 0,8524 6,10     
Santo 
Antônio 
Babaçulândia C E Misael  Mergarejo 49 38 77,55 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,0142 3,0142 0,0000 0,8686   2,96   
Santo 
Antônio 
Babaçulândia C E Pearl Perrotta 72 68 94,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1541 4,1541 5,2336 0,9770 5,36     
Santo 
Antônio 
Babaçulândia C E Pearl Perrotta 65 57 87,69 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7250 3,7250 3,7250 0,9116   4,09   
Santo 
Antônio 
Babaçulândia C E Valerie Bonanni 190 180 94,74 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1647 4,1647 5,2333 0,9443 5,54     
Santo 
Antônio 
Babaçulândia C E Xander Olaverri 44 44 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1631 4,1631 5,2248 0,9394 5,56     
Santo 
Antônio 
Babaçulândia C E Xander Olaverri 22 17 77,27 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,3259 3,3259 0,0000 0,9013   4,89   
Santo 
Antônio 
Barrolândia C E Andy Calero 254 229 90,16 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,5847 5,5847 6,9903 1,2241 5,71     
Santo 
Antônio 
Barrolândia C E Andy Calero 122 98 80,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7678 3,7678 3,7678 0,7266   5,19   
Santo 
Antônio 
Barrolândia C E Carolyn Garofalo 51 49 96,08 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Barrolândia C E Carolyn Garofalo 63 58 92,06 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0456 4,0456 5,1154 0,9781 5,23     
Santo 
Antônio 
Barrolândia C E Emmitt Chirinos 28 25 89,29 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1579 4,1579 4,1579 0,9158   4,54   
Santo 
Antônio 
Barrolândia C E Emmitt Chirinos 34 28 82,35 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5990 3,5990 4,5649 0,9091 5,02     
Santo 
Antônio 
Barrolândia C E Fern Gentili 79 68 86,08 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1638 4,1638 5,2220 0,9176 5,69     
Santo 
Antônio 
Barrolândia C E Fern Gentili 38 25 65,79 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5393 3,5393   0,9886   6,25   
Santo 
Antônio 
Barrolândia C E Katherine Lazzarini 134 122 91,04 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1631 4,1631 5,2137 0,9079 5,74     
Santo 
Antônio 
Barrolândia C E Kelvin  Marchena 27 25 92,59 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1657 4,1657 5,1812 0,8413 6,16     
Santo 
Antônio 
Barrolândia C E Marisa Casati 87 80 91,95 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1005 4,1005 4,1005 0,8107   5,06   
Santo 
Antônio 
Barrolândia C E Marisa Casati 85 80 94,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9799 3,9799 4,9940 0,8960 5,57     
Santo 
Antônio 
Barrolândia C E Pedro  Monserrat 16 13 81,25 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1546 4,1546 4,1546 0,9594   4,33   
Santo 
Antônio 
Barrolândia C E Pedro  Monserrat 18 13 72,22 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1203 4,1203   0,8996 5,96     
Santo 
Antônio 
Barrolândia C E Ruthie Spadaro 113 98 86,73 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,2212 4,2212 4,2212 0,7964     5,30 
Santo 
Antônio 
Barrolândia C E Ruthie Spadaro 71 64 90,14 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6088 3,6088 3,6088 0,7240   4,98   
Santo 
Antônio 
Barrolândia C E Ruthie Spadaro 57 48 84,21 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Dianópolis C E Amalia Mariani 68 61 89,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1474 4,1474 5,2150 0,9680 5,39     
Santo 
Antônio 
Dianópolis C E Ben Carmiol 191 172 90,05 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1413 4,1413 5,1938 0,9288 5,59     
Santo 
Antônio 
Dianópolis C E Ben Carmiol 111 73 65,77 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,1048 5,1048   0,9723   3,58   
Santo 
Antônio 
Dianópolis C E Darlene Massa 67 63 94,03 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1669 4,1669 5,2090 0,9053 5,75     
Santo 
Antônio 
Dianópolis C E Hank Coto 83 67 80,72 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1460 4,1460 4,1460 0,8577   4,83   
Santo 
Antônio 
Dianópolis C E Hank Coto 53 42 79,25 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,6350 5,6350 0,0000 0,9376 4,89     
Santo 
Antônio 
Dianópolis C E Imelda Grieco 12 11 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1283 4,1283 5,2150 1,0000 5,22     
Santo 
Antônio 
Dianópolis C E Imelda Grieco 15 9 60,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6663 4,6663   0,9601   4,58   
Santo 
Antônio 
Dianópolis C E Lenore Carlini 111 95 85,59 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1681 4,1681 4,1681 0,8682   4,80   
Santo 
Antônio 
Dianópolis C E Lenore Carlini 148 113 76,35 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,8401 5,8401 0,0000 0,9344 3,47     
Santo 
Antônio 
Dianópolis C E Luis  Mazure 80 75 93,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1410 4,1410 5,1998 0,9393 5,54     
Santo 
Antônio 
Dianópolis C E Naomi Marano 24 21 87,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1542 4,1542 4,1542 0,9299   4,47   
Santo 
Antônio 
Dianópolis C E Naomi Marano 36 33 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1206 4,1206 5,1954 0,9825 5,29     
Santo 
Antônio 
Dianópolis C E Shane  Munive 15 16 106,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Dianópolis C E Tamara Marelli 15 17 113,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1059 3,1059 3,9065 0,7155 5,46     
Santo 
Antônio 
Dianópolis C E Tamara Marelli 14 15 107,14 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7955 3,7955 3,7955 0,8134   4,67   
Santo 
Antônio 
Figueirópolis C E Atlas Campabadall 87 81 93,10 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1347 4,1347 4,1347 0,9453   4,37   
Santo 
Antônio 
Figueirópolis C E Atlas Campabadall 47 47 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7342 3,7342 4,7452 0,9630 4,93     
Santo 
Antônio 
Figueirópolis C E Chandra Basso 184 175 95,11 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1466 4,1466 5,2022 0,9236 5,63     
Santo 
Antônio 
Figueirópolis C E Eddie Coles 108 89 82,41 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1804 4,1804 4,1804 0,8306   5,03   
Santo 
Antônio 
Figueirópolis C E Gail Zanella 33 34 103,03 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1306 4,1306 5,1940 0,9421 5,51     
Santo 
Antônio 
Figueirópolis C E Kellie Sasso 11 11 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1181 4,1181 5,2002 1,0000 5,20     
Santo 
Antônio 
Figueirópolis C E Kristian  Marquez 13 12 92,31 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1226 4,1226 4,1226 0,9677   4,26   
Santo 
Antônio 
Figueirópolis C E Kristian  Marquez 18 15 83,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0730 4,0730 5,1468 0,9855 5,22     
Santo 
Antônio 
Figueirópolis C E Matilda Bossi 44 37 84,09 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1324 4,1324 4,1324 0,9418   4,39   
Santo 
Antônio 
Figueirópolis C E Matilda Bossi 71 53 74,65 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,2242 3,2242   0,9292 4,86     
Santo 
Antônio 
Figueirópolis C E Rey  Montenegro 34 30 88,24 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 








Figueirópolis C E Rey  Montenegro 77 62 80,52 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6656 3,6656 3,6656 0,7535   4,86   
Santo 
Antônio 
Figueirópolis C E Shanna Bonomi 14 15 107,14 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1130 4,1130 5,1993 1,0000 5,20     
Santo 
Antônio 
Filadélfia C E Bertha Cattaneo 23 20 86,96 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1282 4,1282 5,1826 0,9296 5,58     
Santo 
Antônio 
Filadélfia C E Callen Cavalceta 45 43 95,56 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1150 4,1150 5,1850 0,9600 5,40     
Santo 
Antônio 
Filadélfia C E Elena Izzo 33 28 84,85 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0832 4,0832 4,0832 0,8588   4,75   
Santo 
Antônio 
Filadélfia C E Elena Izzo 55 47 85,45 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6651 3,6651 4,6410 0,8979 5,17     
Santo 
Antônio 
Filadélfia C E Jameson  Madrid 24 20 83,33 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,1145 4,1145 4,1145 0,9480     4,34 
Santo 
Antônio 
Filadélfia C E Jameson  Madrid 104 87 83,65 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9231 3,9231 3,9231 0,8375   4,68   
Santo 
Antônio 
Filadélfia C E Jameson  Madrid 199 166 83,42 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8121 3,8121 4,8395 0,9617 5,03     
Santo 
Antônio 
Filadélfia C E Jerry Belloni 179 151 84,36 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1583 4,1583 4,1583 0,8718   4,77   
Santo 
Antônio 
Filadélfia C E Jerry Belloni 190 164 86,32 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0682 4,0682 5,1173 0,9456 5,41     
Santo 
Antônio 
Filadélfia C E Lucy Piccinini 85 78 91,76 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1653 4,1653 4,1653 0,8430   4,94   
Santo 
Antônio 
Filadélfia C E Lucy Piccinini 151 126 83,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9642 3,9642 4,9767 0,9034 5,51     
Santo 
Antônio 
Filadélfia C E Musa  Mesén 51 48 94,12 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Filadélfia C E Musa  Mesén 64 60 93,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9020 3,9020 4,9340 0,9581 5,15     
Santo 
Antônio 
Filadélfia C E Polly Di Nardo 56 45 80,36 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1031 4,1031 5,1855 0,9891 5,24     
Santo 
Antônio 
Filadélfia C E Polly Di Nardo 33 25 75,76 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,6919 2,6919 0,0000 0,9094   4,36   
Santo 
Antônio 
Filadélfia C E Vicky Macaluso 107 103 96,26 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1158 4,1158 5,1851 0,9662 5,37     
Santo 
Antônio 
Filadélfia C E Yahya Olivera 27 23 85,19 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0988 4,0988 4,0988 0,7875   5,20   
Santo 
Antônio 
Filadélfia C E Yahya Olivera 83 64 77,11 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,8818 2,8818 0,0000 0,8867 2,96     
Santo 
Antônio 
Guaraí C E Alexandria Romano 74 68 91,89 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1398 4,1398 4,1398 0,9095   4,55   
Santo 
Antônio 
Guaraí C E Alexandria Romano 94 88 93,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1031 4,1031 5,1440 0,9142 5,63     
Santo 
Antônio 
Guaraí C E Arian Carbonero 127 110 86,61 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1237 4,1237 5,1527 0,8801 5,85     
Santo 
Antônio 
Guaraí C E Consuelo Serafini 79 75 94,94 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1104 4,1104 5,1796 0,9790 5,29     
Santo 
Antônio 
Guaraí C E Consuelo Serafini 43 43 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0817 4,0817 4,0817 0,9286   4,40   
Santo 
Antônio 
Guaraí C E Gael Coronel 80 64 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1210 4,1210 4,1210 0,8497   4,85   
Santo 
Antônio 
Guaraí C E Gael Coronel 96 83 86,46 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0997 4,0997 5,1472 0,9293 5,54     
Santo 
Antônio 
Guaraí C E Heather Capasso 108 89 82,41 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Guaraí C E Lauren Marras 72 60 83,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1159 4,1159 4,1159 0,9103   4,52   
Santo 
Antônio 
Guaraí C E Lauren Marras 86 77 89,53 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6954 3,6954 4,6563 0,8719 5,34     
Santo 
Antônio 
Guaraí C E Lydia  Maurer 124 104 83,87 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1351 4,1351 4,1351 0,8218   5,03   
Santo 
Antônio 
Guaraí C E Lydia  Maurer 240 208 86,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8099 3,8099 4,7894 0,8751 5,47     
Santo 
Antônio 
Guaraí C E Miriam Fabiani 89 86 96,63 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1065 4,1065 5,1782 0,9839 5,26     
Santo 
Antônio 
Guaraí C E Stefanie Errico 60 59 98,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1253 4,1253 5,1651 0,9027 5,72     
Santo 
Antônio 
Guaraí C E Stephen  Morún 34 29 85,29 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0840 4,0840 5,1695 1,0000 5,17     
Santo 
Antônio 
Itacajá C E Amare Cabrera 158 135 85,44 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1151 4,1151 4,1151 0,9333   4,41   
Santo 
Antônio 
Itacajá C E Amare Cabrera 70 64 91,43 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9256 3,9256 4,9765 0,9926 5,01     
Santo 
Antônio 
Itacajá C E Callie Pozzi 98 86 87,76 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1208 4,1208 5,1641 0,9097 5,68     
Santo 
Antônio 
Itacajá C E Callie Pozzi 37 26 70,27 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9163 3,9163   0,8009   2,56   
Santo 
Antônio 
Itacajá C E Damian Chanquín 90 81 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1317 4,1317 4,1317 0,8943   4,62   
Santo 
Antônio 
Itacajá C E Damian Chanquín 119 109 91,60 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,9553 2,9553 3,7605 0,7713 4,88     
Santo 
Antônio 
Itacajá C E Esther Riccio 72 68 94,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Itacajá C E Esther Riccio 110 72 65,45 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,8256 2,8256   0,7893   6,25   
Santo 
Antônio 
Itacajá C E Jacob  Mans 89 78 87,64 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1246 4,1246 5,1650 0,8957 5,77     
Santo 
Antônio 
Itacajá C E Julianne Vigano’ 12 12 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0960 4,0960 5,1610 0,9628 5,36     
Santo 
Antônio 
Itacajá C E Margarita Cecchi 20 20 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0910 4,0910 5,1627 0,9811 5,26     
Santo 
Antônio 
Itacajá C E Noah  Molleda 20 20 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0845 4,0845 5,1645 1,0000 5,16     
Santo 
Antônio 
Itacajá C E Noah  Molleda 15 12 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8192 3,8192 3,8192 0,9099   4,20   
Santo 
Antônio 
Itacajá C E Rosalinda Gandini 234 196 83,76 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1088 4,1088 5,1638 0,9467 5,45     
Santo 
Antônio 
Itacajá C E Rosalinda Gandini 156 122 78,21 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,5529 2,5529 0,0000 0,8625   4,36   
Santo 
Antônio 
Itaguatins C E Alexzander Cajiao 69 65 94,20 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0936 4,0936 5,1506 0,9477 5,44     
Santo 
Antônio 
Itaguatins C E Alexzander Cajiao 33 26 78,79 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,7504 2,7504 0,0000 0,9292   4,36   
Santo 
Antônio 
Itaguatins C E Carlene Sartori 99 88 88,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1132 4,1132 5,1588 0,9226 5,59     
Santo 
Antônio 
Itaguatins C E Carlene Sartori 45 37 82,22 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0946 4,0946 4,0946 0,8162   5,02   
Santo 
Antônio 
Itaguatins C E Dariel Cheves 150 138 92,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Itaguatins C E Eve Salvi 84 83 98,81 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1115 4,1115 5,1612 0,9224 5,60     
Santo 
Antônio 
Itaguatins C E Eve Salvi 101 87 86,14 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6800 3,6800 3,6800 0,7487   4,92   
Santo 
Antônio 
Itaguatins C E Jalen  Manzanares 163 147 90,18 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1045 4,1045 5,1534 0,9272 5,56     
Santo 
Antônio 
Itaguatins C E Jalen  Manzanares 64 37 57,81 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0597 5,0597   0,8419   3,25   
Santo 
Antônio 
Itaguatins C E Kari Santangelo 11 11 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0907 4,0907 4,0907 0,9545   4,29   
Santo 
Antônio 
Itaguatins C E Mariana Sassi 174 154 88,51 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0990 4,0990 5,1603 0,9556 5,40     
Santo 
Antônio 
Itaguatins C E Mariana Sassi 74 46 62,16 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3708 4,3708   0,8993   4,58   
Santo 
Antônio 
Itaguatins C E Orlando  Monga 15 14 93,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0852 4,0852 4,0852 0,7905   5,17   
Santo 
Antônio 
Itaguatins C E Orlando  Monga 23 18 78,26 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,9708 2,9708 0,0000 0,8298 3,25     
Santo 
Antônio 
Itaguatins C E Rosemary Bosi 54 50 92,59 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1081 4,1081 4,1081 0,9419   4,36   
Santo 
Antônio 
Itaguatins C E Rosemary Bosi 78 68 87,18 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1239 3,1239 4,0525 0,9753 4,16     
Santo 
Antônio 
Paranã C E Audrey Testa 49 42 85,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 









C E Christopher 
Castaneda 
12 12 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Christopher 
Castaneda 
12 12 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7300 3,7300 4,7508 1,0000 4,75     
Santo 
Antônio 
Paranã C E Doreen Innocenti 66 54 81,82 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1231 4,1231 4,1231 0,8904   4,63   
Santo 
Antônio 
Paranã C E Doreen Innocenti 91 82 90,11 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Jaqueline 
Scognamiglio 
17 16 94,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Jaqueline 
Scognamiglio 
22 16 72,73 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9119 3,9119   0,9292   4,53   
Santo 
Antônio 
Paranã C E Joaquin Curco 57 53 92,98 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1003 4,1003 5,1505 0,9294 5,54     
Santo 
Antônio 
Paranã C E Joaquin Curco 44 35 79,55 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,7765 2,7765 0,0000 0,9380   4,36   
Santo 
Antônio 
Paranã C E Loretta Latini 89 78 87,64 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1380 4,1380 4,1380 0,8255   5,01   
Santo 
Antônio 
Paranã C E Loretta Latini 148 129 87,16 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Paranã C E Messiah  Meono 54 50 92,59 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1091 4,1091 5,1490 0,9114 5,65     
Santo 
Antônio 
Paranã C E Messiah  Meono 61 45 73,77 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,2103 3,2103   0,8700   4,89   
Santo 
Antônio 
Paranã C E Patrica Callegari 40 36 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0954 4,0954 4,0954 0,9224   4,44   
Santo 
Antônio 
Paranã C E Patrica Callegari 82 76 92,68 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4455 3,4455 4,4142 0,9586 4,60     
Santo 
Antônio 
Paranã C E Tracy Medici 105 95 90,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1253 4,1253 5,1503 0,8799 5,85     
Santo 
Antônio 
Paranã C E Wilson Odóñez 188 164 87,23 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1076 4,1076 5,1217 0,8536 6,00     
Santo 
Antônio 
Paranã C E Wilson Odóñez 166 101 60,84 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,6550 2,6550   0,7416   6,25   
Santo 
Antônio 
Peixe C E Angie Marini 60 56 93,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0854 4,0854 4,0854 0,9645   4,24   
Santo 
Antônio 
Peixe C E Angie Marini 55 44 80,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0108 4,0108 5,0542 0,9364 5,40     
Santo 
Antônio 
Peixe C E Brayan Carvajal 101 84 83,17 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0918 4,0918 5,1430 0,9470 5,43     
Santo 
Antônio 
Peixe C E Brayan Carvajal 56 38 67,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,4990 3,4990   0,9482   4,89   
Santo 
Antônio 
Peixe C E Dena Bartolini 151 137 90,73 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1251 4,1251 5,1439 0,8662 5,94     
Santo 
Antônio 
Peixe C E Dena Bartolini 94 77 81,91 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7348 3,7348 3,7348 0,7547   4,95   
Santo 
Antônio 
Peixe C E Ishaan Cubillo 48 44 91,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Peixe C E Ishaan Cubillo 64 58 90,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7384 3,7384 4,7357 0,9238 5,13     
Santo 
Antônio 
Peixe C E Jacquelyn Andreoli 13 13 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0689 4,0689 5,1477 1,0000 5,15     
Santo 
Antônio 
Peixe C E Lillie Ruggieri 13 13 100,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,0585 3,0585 3,0585 0,7344     4,16 
Santo 
Antônio 
Peixe C E Lillie Ruggieri 85 63 74,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1182 3,1182   0,8451 5,25     
Santo 
Antônio 
Peixe C E Lillie Ruggieri 73 58 79,45 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,9206 2,9206 0,0000 0,8158   6,25   
Santo 
Antônio 
Peixe C E Makai  Membreño 34 31 91,18 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0982 4,0982 4,0982 0,9179   4,46   
Santo 
Antônio 
Peixe C E Makai  Membreño 11 10 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3689 3,3689 4,3059 0,9193 4,68     
Santo 
Antônio 
Peixe C E Nona Bergamaschi 52 47 90,38 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0850 4,0850 5,1445 0,9707 5,30     
Santo 
Antônio 
Peixe C E Terri Giorgetti 31 27 87,10 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1161 4,1161 4,1161 0,8550   4,81   
Santo 
Antônio 
Peixe C E Terri Giorgetti 84 62 73,81 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,5004 5,5004   0,9152 4,89     
Santo 
Antônio 
Peixe C E Ulises Obanbo 17 16 94,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0637 4,0637 5,1435 1,0000 5,14     
Santo 
Antônio 
Peixe C E Ulises Obanbo 10 9 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8600 4,8600 0,0000 1,0000   4,58   
Santo 
Antônio 
Pequizeiro C E Armando Calzada 71 66 92,96 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Pequizeiro C E Cathleen Leoni 66 66 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0910 4,0910 5,1382 0,9273 5,54     
Santo 
Antônio 
Pequizeiro C E Cathleen Leoni 142 114 80,28 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8306 3,8306 3,8306 0,8645   4,43   
Santo 
Antônio 
Pequizeiro C E Ernest Cisneros 11 12 109,09 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,0763 3,0763 3,8517 0,6750 5,71     
Santo 
Antônio 
Pequizeiro C E Francine Scotti 123 106 86,18 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0864 4,0864 5,1369 0,9461 5,43     
Santo 
Antônio 
Pequizeiro C E Francine Scotti 59 46 77,97 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,0949 3,0949 0,0000 0,9523   5,96   
Santo 
Antônio 
Pequizeiro C E Katina Ippolito 52 43 82,69 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1055 4,1055 4,1055 0,8973   4,58   
Santo 
Antônio 
Pequizeiro C E Katina Ippolito 54 53 98,15 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7903 3,7903 4,8123 0,9711 4,96     
Santo 
Antônio 
Pequizeiro C E Kian  Marichal 29 26 89,66 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0689 4,0689 5,1334 0,9754 5,26     
Santo 
Antônio 
Pequizeiro C E Kian  Marichal 27 21 77,78 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4205 4,4205 0,0000 0,9548   7,25   
Santo 
Antônio 
Pequizeiro C E Marta Casale 43 38 88,37 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0812 4,0812 4,0812 0,9593   4,25   
Santo 
Antônio 
Pequizeiro C E Marta Casale 96 91 94,79 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Rayden  
Montandón 
66 54 81,82 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Rayden  
Montandón 
29 17 58,62 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Pequizeiro C E Sara Gagliano 102 90 88,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0943 4,0943 5,1244 0,8880 5,77     
Santo 
Antônio 
Pequizeiro C E Sara Gagliano 43 33 76,74 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2084 4,2084 0,0000 0,8606   2,56   
Santo 
Antônio 
Recursolândia C E Atticus Canejo 55 46 83,64 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0765 4,0765 4,0765 0,8753   4,66   
Santo 
Antônio 
Recursolândia C E Atticus Canejo 75 69 92,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5885 3,5885 4,5432 0,8866 5,12     
Santo 
Antônio 
Recursolândia C E Cheryl Melis 30 26 86,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0746 4,0746 4,0746 0,8865   4,60   
Santo 
Antônio 
Recursolândia C E Cheryl Melis 35 24 68,57 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,5610 5,5610   0,9331 3,25     
Santo 
Antônio 
Recursolândia C E Elias Concepción 56 48 85,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0612 4,0612 5,0921 0,9077 5,61     
Santo 
Antônio 
Recursolândia C E Elias Concepción 59 45 76,27 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5218 3,5218 0,0000 0,8365   4,53   
Santo 
Antônio 
Recursolândia C E Georgina Vacca 119 114 95,80 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0742 4,0742 4,0742 0,8333   4,89   
Santo 
Antônio 
Recursolândia C E Kimberley Bonfanti 43 41 95,35 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0752 4,0752 5,1128 0,9119 5,61     
Santo 
Antônio 
Recursolândia C E Kimberley Bonfanti 73 59 80,82 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7762 3,7762 3,7762 0,8728   4,33   
Santo 
Antônio 
Recursolândia C E Kyson  Martí 54 53 98,15 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0675 4,0675 5,1196 0,9404 5,44     
Santo 
Antônio 
Recursolândia C E Kyson  Martí 45 35 77,78 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Recursolândia C E Meagan Lisi 212 181 85,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0988 4,0988 4,0988 0,8790   4,66   
Santo 
Antônio 
Recursolândia C E Meagan Lisi 171 150 87,72 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Rodrigo  
Monteverde 
10 11 110,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0486 4,0486 5,1212 1,0000 5,12     
Santo 
Antônio 
Recursolândia C E Sheena Calvi 15 14 93,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0490 4,0490 4,0490 1,0000   4,05   
Santo 
Antônio 
Taguatinga C E Andrea Martinelli 94 83 88,30 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0654 4,0654 5,1198 0,9600 5,33     
Santo 
Antônio 
Taguatinga C E Andrea Martinelli 43 31 72,09 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,8544 2,8544   0,8783   5,96   
Santo 
Antônio 
Taguatinga C E Boone Carrera 60 50 83,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1013 4,1013 4,1013 0,7983   5,14   
Santo 
Antônio 
Taguatinga C E Boone Carrera 131 117 89,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5027 3,5027 4,3911 0,7841 5,60     
Santo 
Antônio 
Taguatinga C E Debra Giusti 65 53 81,54 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1084 4,1084 4,1084 0,8377   4,90   
Santo 
Antônio 
Taguatinga C E Debra Giusti 45 36 80,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6434 3,6434 4,5741 0,8213 5,57     
Santo 
Antônio 
Taguatinga C E Hugh Cuaresma 222 190 85,59 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0642 4,0642 5,1074 0,9294 5,50     
Santo 
Antônio 
Taguatinga C E Hugh Cuaresma 194 130 67,01 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,2730 5,2730   0,8774   3,25   
Santo 
Antônio 
Taguatinga C E Isabel Tedeschi 90 74 82,22 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Taguatinga C E Isabel Tedeschi 89 68 76,40 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,6502 2,6502 0,0000 0,8154   3,47   
Santo 
Antônio 
Taguatinga C E Letha Mazzei 138 139 100,72 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0665 4,0665 5,1127 0,9364 5,46     
Santo 
Antônio 
Taguatinga C E Lucas  Meira 72 62 86,11 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0721 4,0721 4,0721 0,8942   4,55   
Santo 
Antônio 
Taguatinga C E Lucas  Meira 65 63 96,92 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9355 3,9355 4,9751 0,9704 5,13     
Santo 
Antônio 
Taguatinga C E Nichole Ambrosio 10 10 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0290 4,0290 4,0290 0,8884   4,54   
Santo 
Antônio 
Taguatinga C E Nichole Ambrosio 11 13 118,18 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4287 3,4287 4,3360 0,8428 5,14     
Santo 
Antônio 
Taguatinga C E Tania Di Maria 12 11 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0414 4,0414 5,1065 0,9825 5,20     
Santo 
Antônio 
Taguatinga C E Timothy  Murillo 26 22 84,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0708 4,0708 5,1040 0,9129 5,59     
Santo 
Antônio 
Taguatinga C E Timothy  Murillo 16 13 81,25 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9947 3,9947 3,9947 0,9149   4,37   
Santo 
Antônio 
Tocantinópolis C E Alissa Costa 129 113 87,60 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0473 4,0473 4,0473 0,8870   4,56   
Santo 
Antônio 
Tocantinópolis C E Alissa Costa 163 149 91,41 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6983 3,6983 4,6868 0,9229 5,08     
Santo 
Antônio 
Tocantinópolis C E Brentley Cardos 42 36 85,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0557 4,0557 4,0557 0,9291   4,37   
Santo 
Antônio 
Tocantinópolis C E Crystal Cavallo 127 108 85,04 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Tocantinópolis C E Gideon Cortinez 37 34 91,89 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0486 4,0486 4,0486 0,9255   4,37   
Santo 
Antônio 
Tocantinópolis C E Gideon Cortinez 45 40 88,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4254 3,4254 4,3585 0,8940 4,88     
Santo 
Antônio 
Tocantinópolis C E Hilary Franchini 61 56 91,80 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0564 4,0564 4,0564 0,9320   4,35   
Santo 
Antônio 
Tocantinópolis C E Hilary Franchini 106 83 78,30 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Leandro  
Mayorquín 
61 58 95,08 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Leandro  
Mayorquín 
148 129 87,16 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7338 3,7338 4,6513 0,7705 6,04     
Santo 
Antônio 
Tocantinópolis C E Leanna Palladino 70 57 81,43 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0659 4,0659 4,0659 0,8175   4,97   
Santo 
Antônio 
Tocantinópolis C E Leanna Palladino 100 91 91,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0251 4,0251 5,0426 0,8823 5,72     
Santo 
Antônio 
Tocantinópolis C E Muriel Beltrami 91 82 90,11 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0674 4,0674 5,0797 0,8645 5,88     
Santo 
Antônio 
Tocantinópolis C E Muriel Beltrami 90 69 76,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9720 3,9720 0,0000 0,8123   2,56   
Santo 
Antônio 
Tocantinópolis C E Samuel  Moya 41 36 87,80 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0342 4,0342 5,0824 0,9371 5,42     
Santo 
Antônio 
Tocantinópolis C E Samuel  Moya 11 9 81,82 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Tocantinópolis C E Susanne Iodice 79 73 92,41 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0791 4,0791 4,0791 0,8889   4,59   
Santo 
Antônio 
Xambioá C E Antoinette Gatti 62 53 85,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0530 4,0530 5,0948 0,9372 5,44     
Santo 
Antônio 
Xambioá C E Antoinette Gatti 46 33 71,74 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,6296 5,6296   0,9367   3,25   
Santo 
Antônio 
Xambioá C E Cassius Cásares 54 48 88,89 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0882 4,0882 4,0882 0,8398   4,87   
Santo 
Antônio 
Xambioá C E Cassius Cásares 78 67 85,90 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6036 3,6036 4,5516 0,8660 5,26     
Santo 
Antônio 
Xambioá C E Dionne Mori 83 72 86,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0441 4,0441 5,0831 0,9217 5,51     
Santo 
Antônio 
Xambioá C E Janelle Quaranta 66 57 86,36 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0596 4,0596 4,0596 0,9124   4,45   
Santo 
Antônio 
Xambioá C E Janelle Quaranta 103 89 86,41 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Jonathan 
Cuernavaca 
11 10 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0190 4,0190 5,0573 0,9211 5,49     
Santo 
Antônio 
Xambioá C E Liza Tozzi 89 88 98,88 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0729 4,0729 4,0729 0,8279   4,92   
Santo 
Antônio 
Xambioá C E Liza Tozzi 54 54 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9684 3,9684 5,0020 0,9394 5,32     
Santo 
Antônio 
Xambioá C E Marcus  Mendives 55 48 87,27 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Xambioá C E Marcus  Mendives 111 101 90,99 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9946 3,9946 5,0090 0,9046 5,54     
Santo 
Antônio 
Xambioá C E Ollie Manzi 25 22 88,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0244 4,0244 5,0793 0,9697 5,24     
Santo 
Antônio 
Xambioá C E Tina Valli 181 172 95,03 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0322 4,0322 5,0895 0,9590 5,31     
Santo 
Antônio 
Xambioá C E Vihaan Ocaña 32 28 87,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0508 4,0508 5,0741 0,8784 5,78     
Sivestre 
do Sul 
Alvarães C E Amari Cabrerizo 92 75 81,52 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8597 3,8597 3,8597 0,8852   4,36   
Sivestre 
do Sul 
Alvarães C E Amari Cabrerizo 164 140 85,37 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,0944 3,0944 3,9816 0,8964 4,44     
Sivestre 
do Sul 
Alvarães C E Camille Bruni 16 15 93,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8132 3,8132 4,8565 1,0000 4,86     
Sivestre 
do Sul 
Alvarães C E Camille Bruni 13 10 76,92 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
6,0008 6,0008 0,0000 0,8548   4,96   
Sivestre 
do Sul 
Alvarães C E Damien Chanta 17 14 82,35 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
2,8809 2,8809 2,8809 0,7018     4,11 
Sivestre 
do Sul 
Alvarães C E Damien Chanta 91 79 86,81 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,2787 3,2787 4,2111 0,9354 4,50     
Sivestre 
do Sul 
Alvarães C E Ethel Natale 175 163 93,14 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8292 3,8292 4,8519 0,9588 5,06     
Sivestre 
do Sul 
Alvarães C E Ethel Natale 236 170 72,03 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6098 4,6098   0,8781   3,58   
Sivestre 
do Sul 
Alvarães C E Jaden  Mansalvo 94 85 90,43 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Alvarães C E Julie De Stefano 61 54 88,52 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8420 3,8420 4,8266 0,8614 5,60     
Sivestre 
do Sul 
Alvarães C E Julie De Stefano 100 80 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7778 3,7778 3,7778 0,7744   4,88   
Sivestre 
do Sul 
Alvarães C E Margery Bruschi 121 107 88,43 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8542 3,8542 4,8501 0,8903 5,45     
Sivestre 
do Sul 
Alvarães C E Margery Bruschi 44 33 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,8792 4,8792 0,0000 0,8187   5,25   
Sivestre 
do Sul 
Alvarães C E Noe  Mollinedo 32 30 93,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8315 3,8315 4,8357 0,9244 5,23     
Sivestre 
do Sul 
Alvarães C E Noe  Mollinedo 104 90 86,54 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6069 3,6069 3,6069 0,8630   4,18   
Sivestre 
do Sul 
Alvarães C E Rosalyn Somma 13 12 92,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8063 3,8063 4,8518 1,0000 4,85     
Sivestre 
do Sul 
Amaturá C E Ashton Canessa 114 106 92,98 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8248 3,8248 4,8327 0,9214 5,25     
Sivestre 
do Sul 
Amaturá C E Chris Stella 63 55 87,30 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8321 3,8321 3,8321 0,8456   4,53   
Sivestre 
do Sul 
Amaturá C E Chris Stella 51 46 90,20 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3869 3,3869 4,3428 0,9605 4,52     
Sivestre 
do Sul 
Amaturá C E Eliezer Concha 61 59 96,72 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8405 3,8405 4,8329 0,9002 5,37     
Sivestre 
do Sul 
Amaturá C E Eliezer Concha 30 24 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,1471 3,1471 3,1471 0,9044   3,48   
Sivestre 
do Sul 
Amaturá C E Geraldine Romani 43 36 83,72 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Amaturá C E Geraldine Romani 70 67 95,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4729 3,4729 4,3646 0,7984 5,47     
Sivestre 
do Sul 
Amaturá C E Kaison  Martin 70 61 87,14 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8412 3,8412 4,8223 0,8589 5,61     
Sivestre 
do Sul 
Amaturá C E Kaison  Martin 63 47 74,60 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,7166 2,7166   0,8359   5,96   
Sivestre 
do Sul 
Amaturá C E Kimberly Castaldo 28 26 92,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8134 3,8134 4,8319 0,9535 5,07     
Sivestre 
do Sul 
Amaturá C E Megan Cassano 43 35 81,40 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8287 3,8287 3,8287 0,9370   4,09   
Sivestre 
do Sul 
Amaturá C E Megan Cassano 63 54 85,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5870 3,5870 4,5544 0,9169 4,97     
Sivestre 
do Sul 
Amaturá C E Rogelio  Montiel 12 12 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7945 3,7945 4,7773 0,9032 5,29     
Sivestre 
do Sul 
Amaturá C E Sheila Giudice 42 40 95,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8080 3,8080 4,8369 0,9779 4,95     
Sivestre 
do Sul 
Amaturá C E Sheila Giudice 47 46 97,87 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6671 3,6671 3,6671 0,8802   4,17   
Sivestre 
do Sul 
Apuí C E Bertie Rossetti 33 32 96,97 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8051 3,8051 4,8211 0,9540 5,05     
Sivestre 
do Sul 
Apuí C E Bertie Rossetti 13 14 107,69 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7134 3,7134 3,7134 0,9737   3,81   
Sivestre 
do Sul 
Apuí C E Calvin Cavaller 112 93 83,04 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8310 3,8310 3,8310 0,8541   4,49   
Sivestre 
do Sul 
Apuí C E Calvin Cavaller 110 102 92,73 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7336 3,7336 4,6973 0,8678 5,41     
Sivestre 
do Sul 
Apuí C E Elinor Cocco 16 14 87,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Apuí C E Elinor Cocco 42 37 88,10 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7583 3,7583 4,7421 0,8925 5,31     
Sivestre 
do Sul 
Apuí C E Jamie  Madriga 123 109 88,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8307 3,8307 4,8181 0,8817 5,46     
Sivestre 
do Sul 
Apuí C E Jamie  Madriga 49 35 71,43 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5870 4,5870   0,7696   5,25   
Sivestre 
do Sul 
Apuí C E Jamie  Madriga 39 22 56,41 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,1164 4,1164   0,6849     6,01 
Sivestre 
do Sul 
Apuí C E Jessica Adamo 57 50 87,72 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8463 3,8463 3,8463 0,8274   4,65   
Sivestre 
do Sul 
Apuí C E Jessica Adamo 102 92 90,20 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4612 3,4612 4,3634 0,8282 5,27     
Sivestre 
do Sul 
Apuí C E Luella Macri’ 16 13 81,25 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7942 3,7942 4,7965 0,9399 5,10     
Sivestre 
do Sul 
Apuí C E Luella Macri’ 10 9 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,6467 5,6467 0,0000 0,9035   3,25   
Sivestre 
do Sul 
Apuí C E Myles  Messeguer 111 104 93,69 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8178 3,8178 4,8108 0,8950 5,38     
Sivestre 
do Sul 
Apuí C E Myles  Messeguer 91 78 85,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6003 3,6003 3,6003 0,8916   4,04   
Sivestre 
do Sul 
Apuí C E Polyanna Zucca 35 31 88,57 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7944 3,7944 4,8228 0,9936 4,85     
Sivestre 
do Sul 
Apuí C E Polyanna Zucca 32 30 93,75 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8001 3,8001 3,8001 0,9583   3,97   
Sivestre 
do Sul 
Apuí C E Victoria Balsamo 39 33 84,62 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Apuí C E Victoria Balsamo 62 53 85,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6207 3,6207 4,6033 0,9332 4,93     
Sivestre 
do Sul 
Apuí C E Zander Oliverio 65 52 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8372 3,8372 3,8372 0,8719   4,40   
Sivestre 
do Sul 
Apuí C E Zander Oliverio 133 122 91,73 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,0197 3,0197 3,8806 0,8639 4,49     
Sivestre 
do Sul 
Autazes C E Anita Lombardo 14 14 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7959 3,7959 3,7959 0,9055   4,19   
Sivestre 
do Sul 
Autazes C E Anita Lombardo 60 53 88,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5449 3,5449 4,4718 0,8393 5,33     
Sivestre 
do Sul 
Autazes C E Brayden Carvalho 167 151 90,42 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8256 3,8256 3,8256 0,7661   4,99   
Sivestre 
do Sul 
Autazes C E Brayden Carvalho 138 123 89,13 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4539 3,4539 4,3613 0,8332 5,23     
Sivestre 
do Sul 
Autazes C E Denise Beretta 82 76 92,68 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8011 3,8011 4,8076 0,9279 5,18     
Sivestre 
do Sul 
Autazes C E Denise Beretta 68 54 79,41 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,4322 2,4322 0,0000 0,8217   4,36   
Sivestre 
do Sul 
Autazes C E Ismael Cubillos 156 140 89,74 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8103 3,8103 4,8022 0,8943 5,37     
Sivestre 
do Sul 
Autazes C E Ismael Cubillos 69 55 79,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,9199 2,9199 0,0000 0,8984   3,47   
Sivestre 
do Sul 
Autazes C E Jaime Cavalli 45 40 88,89 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8050 3,8050 3,8050 0,8651   4,40   
Sivestre 
do Sul 
Autazes C E Jaime Cavalli 36 32 88,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1802 3,1802 4,0721 0,8802 4,63     
Sivestre 
do Sul 
Autazes C E Lilly Gallina 67 68 101,49 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Autazes C E Malachi  Mena 122 108 88,52 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8284 3,8284 4,8018 0,8564 5,61     
Sivestre 
do Sul 
Autazes C E Malachi  Mena 24 23 95,83 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6219 3,6219 3,6219 0,7798   4,64   
Sivestre 
do Sul 
Autazes C E Nora Bortolotti 15 13 86,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7794 3,7794 3,7794 1,0000   3,78   
Sivestre 
do Sul 
Autazes C E Nora Bortolotti 12 13 108,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4234 3,4234 4,3917 0,9759 4,50     
Sivestre 
do Sul 
Autazes C E Terrie Ambrosini 51 41 80,39 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8181 3,8181 3,8181 0,8940   4,27   
Sivestre 
do Sul 
Autazes C E Terrie Ambrosini 84 69 82,14 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4225 3,4225 4,3680 0,9173 4,76     
Sivestre 
do Sul 
Autazes C E Uriah Obando 60 59 98,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7867 3,7867 3,7867 0,9081   4,17   
Sivestre 
do Sul 
Barreirinha C E Antonia Sala 99 90 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8044 3,8044 4,8029 0,9120 5,27     
Sivestre 
do Sul 
Barreirinha C E Antonia Sala 115 86 74,78 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8851 3,8851   0,7994   4,58   
Sivestre 
do Sul 
Barreirinha C E Cayson Casas 13 11 84,62 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7333 3,7333 3,7333 0,7755   4,81   
Sivestre 
do Sul 
Barreirinha C E Cayson Casas 41 36 87,80 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6454 3,6454 4,5990 0,8718 5,28     
Sivestre 
do Sul 
Barreirinha C E Dixie Rocca 78 67 85,90 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8087 3,8087 4,7962 0,8943 5,36     
Sivestre 
do Sul 
Barreirinha C E Dixie Rocca 64 47 73,44 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1627 4,1627   0,9089   3,69   
Sivestre 
do Sul 
Barreirinha C E Janet Tonelli 43 36 83,72 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Barreirinha C E Janet Tonelli 24 17 70,83 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9644 3,9644   0,8157   4,58   
Sivestre 
do Sul 
Barreirinha C E Jonathon Cuervo 126 109 86,51 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8011 3,8011 4,7922 0,9071 5,28     
Sivestre 
do Sul 
Barreirinha C E Jonathon Cuervo 36 26 72,22 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,2367 2,2367   0,7557   4,36   
Sivestre 
do Sul 
Barreirinha C E Lizzie Lenzi 72 63 87,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7959 3,7959 4,7901 0,9013 5,31     
Sivestre 
do Sul 
Barreirinha C E Lizzie Lenzi 54 28 51,85 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5728 4,5728   0,7316   3,25   
Sivestre 
do Sul 
Barreirinha C E Mario  Mendivil 11 11 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7519 3,7519 4,7424 0,8974 5,28     
Sivestre 
do Sul 
Barreirinha C E Mario  Mendivil 10 7 70,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4562 4,4562   0,9730   3,69   
Sivestre 
do Sul 
Barreirinha C E Opal Giacalone 41 34 82,93 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8144 3,8144 3,8144 0,7992   4,77   
Sivestre 
do Sul 
Barreirinha C E Opal Giacalone 75 67 89,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,0531 3,0531 3,8827 0,7917 4,90     
Sivestre 
do Sul 
Barreirinha C E Tisha De Palma 58 49 84,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8113 3,8113 4,7905 0,8690 5,51     
Sivestre 
do Sul 
Barreirinha C E Tisha De Palma 76 43 56,58 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0911 5,0911   0,8146   3,25   
Sivestre 
do Sul 
Barreirinha C E Vincent Ocaño 98 85 86,73 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8044 3,8044 4,7810 0,8707 5,49     
Sivestre 
do Sul 
Barreirinha C E Vincent Ocaño 107 84 78,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,0010 3,0010 0,0000 0,8383   6,25   
Sivestre 
do Sul 
Carauari C E Beatriz Mazza 62 57 91,94 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Carauari C E Beatriz Mazza 68 56 82,35 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6445 3,6445 3,6445 0,7877   4,63   
Sivestre 
do Sul 
Carauari C E Conrad Casteñeda 72 61 84,72 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7759 3,7759 4,7879 0,9488 5,05     
Sivestre 
do Sul 
Carauari C E Conrad Casteñeda 41 30 73,17 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2112 4,2112   0,8612   2,56   
Sivestre 
do Sul 
Carauari C E Conrad Casteñeda 32 24 75,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,3912 5,3912 0,0000 0,8626     6,25 
Sivestre 
do Sul 
Carauari C E Edith Simonetti 110 95 86,36 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7939 3,7939 4,7782 0,8892 5,37     
Sivestre 
do Sul 
Carauari C E Edith Simonetti 51 40 78,43 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9472 3,9472 0,0000 0,9053   6,01   
Sivestre 
do Sul 
Carauari C E Jeannine Vitiello 143 116 81,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,0913 5,0913 6,4343 1,2351 5,21     
Sivestre 
do Sul 
Carauari C E Jeannine Vitiello 138 98 71,01 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4798 4,4798   0,8533   3,58   
Sivestre 
do Sul 
Carauari C E Jeremy  Macías 44 43 97,73 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7839 3,7839 4,7855 0,9343 5,12     
Sivestre 
do Sul 
Carauari C E Jeremy  Macías 17 17 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7297 3,7297 3,7297 0,9547   3,91   
Sivestre 
do Sul 
Carauari C E Louise De Vita 21 21 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7933 3,7933 4,7922 0,9158 5,23     
Sivestre 
do Sul 
Carauari C E Louise De Vita 28 21 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1304 4,1304 0,0000 0,9018   3,69   
Sivestre 
do Sul 
Carauari C E Mitchell  Mérida 21 18 85,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Carauari C E Mitchell  Mérida 37 35 94,59 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5910 3,5910 4,5845 0,9603 4,77     
Sivestre 
do Sul 
Carauari C E Pearlie Lodi 33 27 81,82 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7830 3,7830 4,7848 0,9008 5,31     
Sivestre 
do Sul 
Carauari C E Pearlie Lodi 20 19 95,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,4338 3,4338 3,4338 0,8129   4,22   
Sivestre 
do Sul 
Carauari C E Valerie Chiari 74 67 90,54 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7785 3,7785 3,7785 0,8962   4,22   
Sivestre 
do Sul 
Carauari C E Xavier Olazaba 12 11 91,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7777 3,7777 3,7777 0,9329   4,05   
Sivestre 
do Sul 
Carauari C E Xavier Olazaba 23 21 91,30 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,7794 2,7794 3,6394 0,9412 3,87     
Sivestre 
do Sul 
Envira C E Bettye Sorrentino 39 32 82,05 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7669 3,7669 4,7810 0,9566 5,00     
Sivestre 
do Sul 
Envira C E Bettye Sorrentino 35 29 82,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6662 3,6662 3,6662 0,9052   4,05   
Sivestre 
do Sul 
Envira C E Davion Cedeño 39 35 89,74 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7670 3,7670 4,7753 0,9568 4,99     
Sivestre 
do Sul 
Envira C E Elma Pavan 64 57 89,06 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7747 3,7747 4,7765 0,9290 5,14     
Sivestre 
do Sul 
Envira C E Elma Pavan 98 76 77,55 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1550 4,1550 0,0000 0,9072   5,36   
Sivestre 
do Sul 
Envira C E Jayce  Maguiña 44 43 97,73 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7751 3,7751 4,7593 0,8926 5,33     
Sivestre 
do Sul 
Envira C E Jayce  Maguiña 33 24 72,73 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Envira C E Joan Cappelletti 148 128 86,49 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8065 3,8065 4,7663 0,8269 5,76     
Sivestre 
do Sul 
Envira C E Lynne Natali 48 42 87,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8024 3,8024 3,8024 0,8315   4,57   
Sivestre 
do Sul 
Envira C E Lynne Natali 100 95 95,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4937 3,4937 4,3777 0,7715 5,67     
Sivestre 
do Sul 
Envira C E Matthew  Mijares 26 26 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7578 3,7578 4,7113 0,8356 5,64     
Sivestre 
do Sul 
Envira C E Matthew  Mijares 18 12 66,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5059 4,5059   0,8583   3,58   
Sivestre 
do Sul 
Envira C E Raquel Frau 74 60 81,08 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8118 3,8118 3,8118 0,8040   4,74   
Sivestre 
do Sul 
Envira C E Raquel Frau 86 72 83,72 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7519 3,7519 4,7281 0,8910 5,31     
Sivestre 
do Sul 
Envira C E Wendi Lancia 152 144 94,74 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7783 3,7783 4,7722 0,9153 5,21     
Sivestre 
do Sul 
Humaitá C E Amanda Ferrara 46 45 97,83 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7715 3,7715 4,7569 0,8936 5,32     
Sivestre 
do Sul 
Humaitá C E Benicio Carmona 57 50 87,72 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7687 3,7687 4,7516 0,8911 5,33     
Sivestre 
do Sul 
Humaitá C E Benicio Carmona 53 38 71,70 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,5230 5,5230   0,8837   3,25   
Sivestre 
do Sul 
Humaitá C E Dawn Mauro 39 34 87,18 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7744 3,7744 3,7744 0,9162   4,12   
Sivestre 
do Sul 
Humaitá C E Dawn Mauro 48 41 85,42 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Humaitá C E Hakeem Crespo 73 64 87,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7682 3,7682 4,7461 0,8846 5,37     
Sivestre 
do Sul 
Humaitá C E Hakeem Crespo 36 28 77,78 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,8851 2,8851 0,0000 0,8877   5,96   
Sivestre 
do Sul 
Humaitá C E Imogene Miceli 15 16 106,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7349 3,7349 4,7681 0,9931 4,80     
Sivestre 
do Sul 
Humaitá C E Imogene Miceli 14 11 78,57 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2964 4,2964 0,0000 0,9854   6,01   
Sivestre 
do Sul 
Humaitá C E Leola Pasquini 139 112 80,58 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7754 3,7754 3,7754 0,8985   4,20   
Sivestre 
do Sul 
Humaitá C E Leola Pasquini 224 188 83,93 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,1502 3,1502 4,0390 0,8962 4,51     
Sivestre 
do Sul 
Humaitá C E Luka  Medal 61 50 81,97 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7826 3,7826 4,7520 0,8507 5,59     
Sivestre 
do Sul 
Humaitá C E Luka  Medal 29 21 72,41 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4145 4,4145   0,7407   5,25   
Sivestre 
do Sul 
Humaitá C E Natalia Stabile 62 52 83,87 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7743 3,7743 3,7743 0,9059   4,17   
Sivestre 
do Sul 
Humaitá C E Natalia Stabile 114 97 85,09 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,2749 3,2749 4,1865 0,8952 4,68     
Sivestre 
do Sul 
Humaitá C E Shawn  Munizaga 20 16 80,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7583 3,7583 4,7419 0,9216 5,15     
Sivestre 
do Sul 
Humaitá C E Tameka Tomaselli 57 51 89,47 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7795 3,7795 3,7795 0,8465   4,46   
Sivestre 
do Sul 
Humaitá C E Tameka Tomaselli 59 49 83,05 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Ipixuna C E Augusta Valentini 46 39 84,78 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7758 3,7758 4,7514 0,8761 5,42     
Sivestre 
do Sul 
Ipixuna C E Augusta Valentini 82 56 68,29 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,4937 3,4937   0,7628   3,69   
Sivestre 
do Sul 
Ipixuna C E Clark Castañeda 60 60 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7522 3,7522 4,7494 0,9282 5,12     
Sivestre 
do Sul 
Ipixuna C E Doris Cavallaro 46 41 89,13 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7713 3,7713 4,7211 0,8273 5,71     
Sivestre 
do Sul 
Ipixuna C E Doris Cavallaro 70 47 67,14 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,0219 3,0219   0,8709   2,96   
Sivestre 
do Sul 
Ipixuna C E Jasmine Zanotti 11 10 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7595 3,7595 4,7532 0,9318 5,10     
Sivestre 
do Sul 
Ipixuna C E Joe Curdelo 96 83 86,46 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7476 3,7476 4,7300 0,8989 5,26     
Sivestre 
do Sul 
Ipixuna C E Joe Curdelo 103 82 79,61 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,8358 2,8358 0,0000 0,8172   2,96   
Sivestre 
do Sul 
Ipixuna C E Lori De Marchi 77 66 85,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7408 3,7408 4,7515 0,9655 4,92     
Sivestre 
do Sul 
Ipixuna C E Lori De Marchi 115 81 70,43 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,9632 2,9632   0,9118   3,47   
Sivestre 
do Sul 
Ipixuna C E Micah  Meoño 44 36 81,82 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6522 3,6522 3,6522 0,8041   4,54   
Sivestre 
do Sul 
Ipixuna C E Patrice Giannone 44 41 93,18 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7425 3,7425 4,7466 0,9436 5,03     
Sivestre 
do Sul 
Ipixuna C E Tricia Guerrieri 67 60 89,55 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7633 3,7633 4,7339 0,8566 5,53     
Sivestre 
do Sul 
Ipixuna C E Tricia Guerrieri 56 36 64,29 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Ipixuna C E Winston Odor 44 44 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7405 3,7405 4,7369 0,9425 5,03     
Sivestre 
do Sul 
Iranduba C E Angel Serra 16 14 87,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7305 3,7305 3,7305 0,9474   3,94   
Sivestre 
do Sul 
Iranduba C E Angel Serra 22 21 95,45 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4879 3,4879 4,4164 0,8643 5,11     
Sivestre 
do Sul 
Iranduba C E Bowen Carreras 70 62 88,57 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7303 3,7303 4,7233 0,9254 5,10     
Sivestre 
do Sul 
Iranduba C E Bowen Carreras 41 30 73,17 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6971 4,6971   0,9606   7,02   
Sivestre 
do Sul 
Iranduba C E Dee Gori 79 69 87,34 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7765 3,7765 3,7765 0,8347   4,52   
Sivestre 
do Sul 
Iranduba C E Hugo Cuarezma 29 27 93,10 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7093 3,7093 4,7269 0,9807 4,82     
Sivestre 
do Sul 
Iranduba C E Hugo Cuarezma 26 19 73,08 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,8570 5,8570   0,9371   3,25   
Sivestre 
do Sul 
Iranduba C E Isabella Nanni 21 18 85,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7113 3,7113 3,7113 0,8257   4,49   
Sivestre 
do Sul 
Iranduba C E Isabella Nanni 35 30 85,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4459 3,4459 4,3734 0,8759 4,99     
Sivestre 
do Sul 
Iranduba C E Leticia Grande 151 142 94,04 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7350 3,7350 4,7299 0,9233 5,12     
Sivestre 
do Sul 
Iranduba C E Leticia Grande 86 64 74,42 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,4110 2,4110   0,8145   4,36   
Sivestre 
do Sul 
Iranduba C E Lucca  Mejía 27 24 88,89 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7334 3,7334 3,7334 0,9091   4,11   
Sivestre 
do Sul 
Iranduba C E Lucca  Mejía 62 50 80,65 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Iranduba C E Nicole Coco 25 21 84,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7371 3,7371 4,7241 0,9064 5,21     
Sivestre 
do Sul 
Iranduba C E Nicole Coco 23 21 91,30 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,0979 3,0979 3,0979 0,7505   4,13   
Sivestre 
do Sul 
Iranduba C E Tanisha Cecere 47 42 89,36 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7520 3,7520 4,7198 0,8807 5,36     
Sivestre 
do Sul 
Iranduba C E Tanisha Cecere 28 21 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,2357 2,2357 0,0000 0,8733   4,86   
Sivestre 
do Sul 
Iranduba C E Titus  Murilo 125 105 84,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6822 3,6822 4,6337 0,8521 5,44     
Sivestre 
do Sul 
Iranduba C E Titus  Murilo 84 56 66,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,8409 2,8409   0,7699   4,89   
Sivestre 
do Sul 
Itapiranga C E Armani Camacho 90 81 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7124 3,7124 4,6933 0,9171 5,12     
Sivestre 
do Sul 
Itapiranga C E Armani Camacho 32 32 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,9021 2,9021 2,9021 0,8761   3,31   
Sivestre 
do Sul 
Itapiranga C E Cathryn Papa 111 100 90,09 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7313 3,7313 3,7313 0,8795   4,24   
Sivestre 
do Sul 
Itapiranga C E Cathryn Papa 128 112 87,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6485 3,6485 4,6145 0,9014 5,12     
Sivestre 
do Sul 
Itapiranga C E Ernesto Cisternas 110 102 92,73 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7230 3,7230 4,6981 0,8902 5,28     
Sivestre 
do Sul 
Itapiranga C E Ernesto Cisternas 75 50 66,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7825 3,7825   0,8676   6,01   
Sivestre 
do Sul 
Itapiranga C E Francis Sabatini 41 34 82,93 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Itapiranga C E Francis Sabatini 67 50 74,63 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Katrina Di 
Domenico 
14 12 85,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Katrina Di 
Domenico 
16 16 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6894 3,6894 3,6894 0,9828   3,75   
Sivestre 
do Sul 
Itapiranga C E Killian  Marín 44 37 84,09 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6893 3,6893 4,6809 0,9373 4,99     
Sivestre 
do Sul 
Itapiranga C E Martha Ferraris 13 11 84,62 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6403 3,6403 3,6403 0,7028   5,18   
Sivestre 
do Sul 
Itapiranga C E Martha Ferraris 16 10 62,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3813 3,3813   0,7755 3,69     
Sivestre 
do Sul 
Itapiranga C E Raylan  Montano 55 53 96,36 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6952 3,6952 4,7008 0,9704 4,84     
Sivestre 
do Sul 
Itapiranga C E Sarah Morrone 60 55 91,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7159 3,7159 3,7159 0,9185   4,05   
Sivestre 
do Sul 
Itapiranga C E Sarah Morrone 91 80 87,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5107 3,5107 4,4901 0,9783 4,59     
Sivestre 
do Sul 
Japurá C E Angel Caliva 104 92 88,46 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7239 3,7239 4,6585 0,8143 5,72     
Sivestre 
do Sul 
Japurá C E Angel Caliva 74 54 72,97 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,1056 2,1056   0,8225   4,86   
Sivestre 
do Sul 
Japurá C E Carrie Molinari 171 144 84,21 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7142 3,7142 4,6883 0,8898 5,27     
Sivestre 
do Sul 
Japurá C E Carrie Molinari 96 78 81,25 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5428 3,5428 3,5428 0,8204   4,32   
Sivestre 
do Sul 
Japurá C E Emory Chocano 36 29 80,56 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Japurá C E Flora Ferrario 91 82 90,11 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7173 3,7173 4,6762 0,8601 5,44     
Sivestre 
do Sul 
Japurá C E Katherine Tomasi 108 91 84,26 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7026 3,7026 4,6972 0,9332 5,03     
Sivestre 
do Sul 
Japurá C E Katherine Tomasi 51 39 76,47 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,3654 5,3654 0,0000 0,8927   3,25   
Sivestre 
do Sul 
Japurá C E Kendall  Marcia 93 80 86,02 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7021 3,7021 4,6873 0,9235 5,08     
Sivestre 
do Sul 
Japurá C E Kendall  Marcia 103 86 83,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6231 3,6231 3,6231 0,8237   4,40   
Sivestre 
do Sul 
Japurá C E Marisol Maggioni 44 39 88,64 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7030 3,7030 4,6778 0,8890 5,26     
Sivestre 
do Sul 
Japurá C E Peter  Montagné 44 40 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6732 3,6732 4,6875 0,9944 4,71     
Sivestre 
do Sul 
Japurá C E Peter  Montagné 23 16 69,57 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,9013 2,9013   0,8927   3,47   
Sivestre 
do Sul 
Japurá C E Sabrina Vinciguerra 17 18 105,88 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6812 3,6812 4,6840 0,9660 4,85     
Sivestre 
do Sul 
Juruá C E Alfonso Cajina 80 81 101,25 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6894 3,6894 4,6779 0,9360 5,00     
Sivestre 
do Sul 
Juruá C E Alfonso Cajina 36 36 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6235 3,6235 3,6235 0,8582   4,22   
Sivestre 
do Sul 
Juruá C E Carly Giorgi 59 54 91,53 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6860 3,6860 4,6694 0,9155 5,10     
Sivestre 
do Sul 
Juruá C E Dario Chévez 88 72 81,82 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Juruá C E Dario Chévez 104 85 81,73 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,8730 4,8730 6,1425 1,1563 5,31     
Sivestre 
do Sul 
Juruá C E Evelyn Cosentino 44 41 93,18 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6849 3,6849 4,6794 0,9442 4,96     
Sivestre 
do Sul 
Juruá C E Evelyn Cosentino 22 20 90,91 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,7883 2,7883 2,7883 0,7146   3,90   
Sivestre 
do Sul 
Juruá C E Jamal  Manzano 22 19 86,36 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6717 3,6717 4,6729 0,9686 4,82     
Sivestre 
do Sul 
Juruá C E Karin Massari 39 35 89,74 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7010 3,7010 3,7010 0,8868   4,17   
Sivestre 
do Sul 
Juruá C E Karin Massari 60 55 91,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,9149 2,9149 3,7869 0,9306 4,07     
Sivestre 
do Sul 
Juruá C E Marianne Gamba 51 52 101,96 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6808 3,6808 4,6703 0,9378 4,98     
Sivestre 
do Sul 
Juruá C E Marianne Gamba 33 21 63,64 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,8552 2,8552   0,8785   3,47   
Sivestre 
do Sul 
Juruá C E Oscar  Mongalo 54 49 90,74 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6590 3,6590 4,6738 0,9922 4,71     
Sivestre 
do Sul 
Juruá C E Rosetta Zambon 15 13 86,67 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6775 3,6775 4,6632 0,9403 4,96     
Sivestre 
do Sul 
Manacapuru C E Aileen Zaiden 61 50 81,97 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6861 3,6861 3,6861 0,9208   4,00   
Sivestre 
do Sul 
Manacapuru C E Aileen Zaiden 80 55 68,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,6200 5,6200   0,9429 4,36     
Sivestre 
do Sul 
Manacapuru C E Avery Carabaguias 10 10 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6585 3,6585 3,6585 0,9103   4,02   
Sivestre 
do Sul 
Manacapuru C E Avery Carabaguias 24 19 79,17 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Manacapuru C E Cleo Grillo 68 64 94,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6842 3,6842 4,6713 0,9474 4,93     
Sivestre 
do Sul 
Manacapuru C E Graysen Cordoze 105 95 90,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7237 3,7237 4,6588 0,8126 5,73     
Sivestre 
do Sul 
Manacapuru C E Graysen Cordoze 72 51 70,83 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Gwendolyn 
Marotta 
72 63 87,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Gwendolyn 
Marotta 
99 91 91,92 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3402 3,3402 4,2470 0,8635 4,92     
Sivestre 
do Sul 
Manacapuru C E Lana Orsi 122 104 85,25 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7027 3,7027 3,7027 0,8549   4,33   
Sivestre 
do Sul 
Manacapuru C E Leonel  Matías 96 83 86,46 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6721 3,6721 4,6471 0,9110 5,10     
Sivestre 
do Sul 
Manacapuru C E Leonel  Matías 51 45 88,24 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6334 3,6334 3,6334 0,8293   4,38   
Sivestre 
do Sul 
Manacapuru C E Mildred Fiorentini 50 45 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6731 3,6731 4,6579 0,9385 4,96     
Sivestre 
do Sul 
Manacapuru C E Ronnie  Morín 41 35 85,37 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6467 3,6467 4,6205 0,9072 5,09     
Sivestre 
do Sul 
Manacapuru C E Ronnie  Morín 24 15 62,50 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,9271 2,9271   0,8435   5,01   
Sivestre 
do Sul 
Manacapuru C E Sonja De Pasquale 99 85 85,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6924 3,6924 3,6924 0,8584   4,30   
Sivestre 
do Sul 
Manacapuru C E Sonja De Pasquale 39 37 94,87 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Parintins C E Ada Zayn 103 91 88,35 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7067 3,7067 4,6457 0,8306 5,59     
Sivestre 
do Sul 
Parintins C E Ada Zayn 155 119 76,77 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,5645 2,5645 0,0000 0,7390   2,96   
Sivestre 
do Sul 
Parintins C E Adriel Cantarero 132 119 90,15 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6820 3,6820 4,6333 0,8489 5,46     
Sivestre 
do Sul 
Parintins C E Adriel Cantarero 42 32 76,19 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,7157 2,7157 0,0000 0,8356   5,96   
Sivestre 
do Sul 
Parintins C E Cindy Marchese 166 143 86,14 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6707 3,6707 4,6457 0,9045 5,14     
Sivestre 
do Sul 
Parintins C E Cindy Marchese 112 89 79,46 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,2841 2,2841 0,0000 0,8922   4,86   
Sivestre 
do Sul 
Parintins C E Franklin Corales 53 49 92,45 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6490 3,6490 4,6276 0,9330 4,96     
Sivestre 
do Sul 
Parintins C E Goldie Mattei 52 53 101,92 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6478 3,6478 4,6117 0,8864 5,20     
Sivestre 
do Sul 
Parintins C E Kannon  Massuh 63 56 88,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6487 3,6487 4,6235 0,9136 5,06     
Sivestre 
do Sul 
Parintins C E Kannon  Massuh 40 22 55,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,7368 5,7368   0,9179   3,25   
Sivestre 
do Sul 
Parintins C E Kristina Casali 180 163 90,56 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6639 3,6639 4,6375 0,9020 5,14     
Sivestre 
do Sul 
Parintins C E Kristina Casali 57 48 84,21 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,4687 3,4687 3,4687 0,8563   4,05   
Sivestre 
do Sul 
Parintins C E Mercedes Capra 14 16 114,29 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6337 3,6337 4,6398 0,9888 4,69     
Sivestre 
do Sul 
Parintins C E Ramon  Morazán 13 11 84,62 
3ª série do 
Ensino Médio 









Parintins C E Ramon  Morazán 38 30 78,95 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,7487 4,7487 0,0000 0,9771 3,25     
Sivestre 
do Sul 
Parintins C E Sherry Casula 52 49 94,23 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6626 3,6626 4,6341 0,9009 5,14     
Sivestre 
do Sul 
Parintins C E Sherry Casula 32 23 71,88 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,2071 2,2071   0,8621   4,86   
Sivestre 
do Sul 
Tabatinga C E Alexia  Colombo 128 113 88,28 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6608 3,6608 4,6254 0,8890 5,20     
Sivestre 
do Sul 
Tabatinga C E Alexia  Colombo 90 83 92,22 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,2134 3,2134 3,2134 0,8067   3,98   
Sivestre 
do Sul 
Tabatinga C E Braylen Carcache 58 51 87,93 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6679 3,6679 4,6060 0,8282 5,56     
Sivestre 
do Sul 
Tabatinga C E Braylen Carcache 175 119 68,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1429 4,1429   0,6893   3,25   
Sivestre 
do Sul 
Tabatinga C E Cora Costanzo 27 26 96,30 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6289 3,6289 4,6268 0,9653 4,79     
Sivestre 
do Sul 
Tabatinga C E Cora Costanzo 13 10 76,92 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7542 3,7542 0,0000 0,8917   4,53   
Sivestre 
do Sul 
Tabatinga C E Gary Corrales 32 31 96,88 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6311 3,6311 4,6004 0,8975 5,13     
Sivestre 
do Sul 
Tabatinga C E Heidi Durante 11 10 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6148 3,6148 4,6242 1,0000 4,62     
Sivestre 
do Sul 
Tabatinga C E Lauri Manna 139 126 90,65 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6350 3,6350 4,6141 0,9258 4,98     
Sivestre 
do Sul 
Tabatinga C E Lauri Manna 133 97 72,93 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
1,8948 1,8948   0,7402   4,86   
Sivestre 
do Sul 
Tabatinga C E Lyla  Mauricio 71 68 95,77 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Tabatinga C E Lyla  Mauricio 28 21 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,7000 2,7000 0,0000 0,9122   4,36   
Sivestre 
do Sul 
Tabatinga C E Misty Cerutti 205 186 90,73 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6617 3,6617 4,5729 0,7737 5,91     
Sivestre 
do Sul 
Tabatinga C E Misty Cerutti 169 135 79,88 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,8676 2,8676 0,0000 0,7771   4,89   
Sivestre 
do Sul 
Tabatinga C E Stella Padovani 105 94 89,52 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6297 3,6297 4,6034 0,9155 5,03     
Sivestre 
do Sul 
Tabatinga C E Stella Padovani 89 64 71,91 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,3149 5,3149   0,8918   5,25   
Sivestre 
do Sul 
Tabatinga C E Sterling  Morux 102 87 85,29 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6510 3,6510 4,5633 0,7863 5,80     
Sivestre 
do Sul 
Tabatinga C E Sterling  Morux 63 41 65,08 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,5845 5,5845   0,9292   3,25   
Sivestre 
do Sul 
Tapauá C E Aldo Cabalceta 10 10 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5810 3,5810 4,5902 1,0000 4,59     
Sivestre 
do Sul 
Tapauá C E Bridgett Ferro 59 54 91,53 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6237 3,6237 4,5929 0,9133 5,03     
Sivestre 
do Sul 
Tapauá C E Draven Céspedes 11 10 90,91 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6016 3,6016 3,6016 0,9547   3,77   
Sivestre 
do Sul 
Tapauá C E Draven Céspedes 52 48 92,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,8621 2,8621 3,7042 0,8889 4,17     
Sivestre 
do Sul 
Tapauá C E Ernestine Leo 113 93 82,30 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6056 3,6056 3,6056 0,7440   4,85   
Sivestre 
do Sul 
Tapauá C E Ernestine Leo 64 58 90,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5953 3,5953 4,5332 0,8591 5,28     
Sivestre 
do Sul 
Tapauá C E Joy Ghezzi 67 59 88,06 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Tapauá C E Joy Ghezzi 42 30 71,43 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,4324 3,4324   0,7062   4,58   
Sivestre 
do Sul 
Tapauá C E Joziah  Mancheno 212 183 86,32 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6321 3,6321 4,5851 0,8732 5,25     
Sivestre 
do Sul 
Tapauá C E Joziah  Mancheno 193 149 77,20 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7518 3,7518 0,0000 0,7672   2,56   
Sivestre 
do Sul 
Tapauá C E Marcella Romanelli 18 17 94,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6104 3,6104 4,5898 0,9307 4,93     
Sivestre 
do Sul 
Tapauá C E Nicholas  Mizrachi 98 87 88,78 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6272 3,6272 3,6272 0,8139   4,46   
Sivestre 
do Sul 
Tapauá C E Roberta Petrini 31 28 90,32 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5769 3,5769 4,5115 0,8423 5,36     
Sivestre 
do Sul 
Tapauá C E Roberta Petrini 142 113 79,58 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,5932 4,5932 0,0000 0,7707   5,25   
Sivestre 
do Sul 
Tapauá C E Roberta Petrini 33 24 72,73 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
5,6127 5,6127   0,9339     6,01 
Sivestre 
do Sul 
Tefé C E Allie Mancini 10 10 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5927 3,5927 4,5840 0,9589 4,78     
Sivestre 
do Sul 
Tefé C E Allie Mancini 26 20 76,92 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,4478 5,4478 0,0000 0,9141   5,25   
Sivestre 
do Sul 
Tefé C E Brett Cardoso 87 71 81,61 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6443 3,6443 4,5670 0,8069 5,66     
Sivestre 
do Sul 
Tefé C E Brett Cardoso 104 88 84,62 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5357 3,5357 3,5357 0,7173   4,93   
Sivestre 
do Sul 
Tefé C E Cynthia Spina 67 61 91,04 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Tefé C E Harris Cortissoz 85 84 98,82 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5915 3,5915 4,5563 0,9025 5,05     
Sivestre 
do Sul 
Tefé C E Hilda Paoletti 99 85 85,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6471 3,6471 3,6471 0,8068   4,52   
Sivestre 
do Sul 
Tefé C E Lawrence  Mayre 158 137 86,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6120 3,6120 4,5618 0,8756 5,21     
Sivestre 
do Sul 
Tefé C E Lawrence  Mayre 87 64 73,56 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,0806 3,0806   0,8878   2,96   
Sivestre 
do Sul 
Tefé C E Leanne Palmisano 71 61 85,92 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6496 3,6496 4,5783 0,8215 5,57     
Sivestre 
do Sul 
Tefé C E Leanne Palmisano 53 42 79,25 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,0742 2,0742 0,0000 0,8102   4,86   
Sivestre 
do Sul 
Tefé C E Myra Galante 11 10 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Santiago  
Mozquera 
63 56 88,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Santiago  
Mozquera 
94 62 65,96 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6581 4,6581   0,7453   3,25   
Sivestre 
do Sul 
Tefé C E Susie Marangon 15 15 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5735 3,5735 4,5790 1,0000 4,58     
Sivestre 
do Sul 
Tonantins C E Bonita Guerra 117 110 94,02 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6071 3,6071 4,5424 0,8444 5,38     
Sivestre 
do Sul 
Tonantins C E Dillon Cerda 33 31 93,94 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5924 3,5924 3,5924 0,7859   4,57   
Sivestre 
do Sul 
Tonantins C E Dillon Cerda 104 98 94,23 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 








Tonantins C E Emily Berardi 122 99 81,15 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6141 3,6141 3,6141 0,8095   4,46   
Sivestre 
do Sul 
Tonantins C E Emily Berardi 155 117 75,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,9826 2,9826 0,0000 0,8595 4,86     
Sivestre 
do Sul 
Tonantins C E Jaylen  Malaga 13 12 92,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5395 3,5395 4,5314 0,9362 4,84     
Sivestre 
do Sul 
Tonantins C E John Loi 102 83 81,37 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6307 3,6307 4,5464 0,7942 5,72     
Sivestre 
do Sul 
Tonantins C E John Loi 105 75 71,43 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Magdalena 
Gandolfi 
103 92 89,32 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6068 3,6068 3,6068 0,8768   4,11   
Sivestre 
do Sul 
Tonantins C E Nash  Miraba 39 37 94,87 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5628 3,5628 4,5485 0,9652 4,71     
Sivestre 
do Sul 
Tonantins C E Nash  Miraba 29 23 79,31 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Renesmée 
Longobardi 
131 112 85,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 




C E Renesmée 
Longobardi 
88 67 76,14 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7684 3,7684 0,0000 0,8228   3,69   
Sivestre 
do Sul 
Tonantins C E Yesenia Canu 122 110 90,16 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5970 3,5970 4,5400 0,8662 5,24     
Sivestre 
do Sul 
Uarini C E Ari Campodónico 20 17 85,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 








Uarini C E Charity Mele 13 11 84,62 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5353 3,5353 3,5353 0,9231   3,83   
Sivestre 
do Sul 
Uarini C E Eden Colina 57 55 96,49 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5978 3,5978 4,5251 0,8331 5,43     
Sivestre 
do Sul 
Uarini C E Gale Boni 32 31 96,88 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5955 3,5955 3,5955 0,7927   4,54   
Sivestre 
do Sul 
Uarini C E Gale Boni 51 41 80,39 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,7853 2,7853 3,5277 0,6880 5,13     
Sivestre 
do Sul 
Uarini C E Kelly Bertoli 23 23 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5663 3,5663 4,5115 0,8891 5,07     
Sivestre 
do Sul 
Uarini C E Kelly Bertoli 34 27 79,41 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 




C E Kristopher  
Marreco 
125 101 80,80 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
6,7138 6,7138 8,5111 1,6911 5,03     
Sivestre 
do Sul 
Uarini C E Mattie Galbiati 17 16 94,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5631 3,5631 4,5195 0,9158 4,94     
Sivestre 
do Sul 
Uarini C E Mattie Galbiati 15 11 73,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,1755 2,1755   0,8498   4,86   
Sivestre 
do Sul 
Uarini C E Riaan  Montero 57 50 87,72 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5631 3,5631 4,5247 0,9043 5,00     
Sivestre 
do Sul 
Uarini C E Riaan  Montero 53 34 64,15 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,2079 3,2079   0,8961   6,25   
Sivestre 
do Sul 
Uarini C E Shannon Spano’ 72 58 80,56 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5668 3,5668 4,5294 0,9140 4,96     
Sivestre 
do Sul 
Uarini C E Shannon Spano’ 48 38 79,17 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7853 4,7853 0,0000 0,8780   4,63   
Tocamirim Aquidabã C E Berta Di Stefano 125 114 91,20 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Tocamirim Aquidabã C E Berta Di Stefano 116 109 93,97 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8455 3,8455 3,8455 0,7766   4,95   
Tocamirim Aquidabã C E Callan Catón 70 68 97,14 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0440 4,0440 5,0760 0,9152 5,55     
Tocamirim Aquidabã C E Callan Catón 88 64 72,73 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,3228 5,3228   0,8669   5,45   
Tocamirim Aquidabã C E Eleanor Marconi 114 97 85,09 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0301 4,0301 5,0829 0,9546 5,32     
Tocamirim Aquidabã C E Jayson  Madrano 113 102 90,27 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0289 4,0289 5,0757 0,9460 5,37     
Tocamirim Aquidabã C E Jerri Alfano 152 127 83,55 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0364 4,0364 5,0762 0,9308 5,45     
Tocamirim Aquidabã C E Jerri Alfano 64 47 73,44 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
7,7508 7,7508   1,3005   5,25   
Tocamirim Aquidabã C E Lucinda Siciliano 166 158 95,18 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0483 4,0483 4,0483 0,8943   4,53   
Tocamirim Aquidabã C E Lucinda Siciliano 201 176 87,56 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6135 3,6135 4,5967 0,9424 4,88     
Tocamirim Aquidabã 
C E Muhammad  
Meseguer 
46 41 89,13 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0267 4,0267 4,0267 0,8934   4,51   
Tocamirim Aquidabã 
C E Muhammad  
Meseguer 
92 91 98,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8375 3,8375 4,8366 0,9189 5,26     
Tocamirim Aquidabã C E Phyllis Cherubini 28 27 96,43 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0462 4,0462 5,0734 0,9128 5,56     
Tocamirim Aquidabã C E Phyllis Cherubini 20 18 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Tocamirim Aquidabã C E Vickie Martin 194 167 86,08 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0541 4,0541 5,0799 0,8901 5,71     
Tocamirim Aquidabã C E Vickie Martin 33 31 93,94 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9143 3,9143 3,9143 0,8188   4,78   
Tocamirim Aquidabã C E Yahir Oliver 54 44 81,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0161 4,0161 5,0738 0,9695 5,23     
Tocamirim Boquim C E Annmarie Fabbri 35 33 94,29 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0338 4,0338 4,0338 0,9362   4,31   
Tocamirim Boquim C E Annmarie Fabbri 20 18 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9596 3,9596 5,0133 0,9708 5,16     
Tocamirim Boquim C E Carmelo Casañas 148 138 93,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0363 4,0363 5,0511 0,8692 5,81     
Tocamirim Boquim C E Dina Bucci 57 48 84,21 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0167 4,0167 5,0556 0,9341 5,41     
Tocamirim Boquim C E Dina Bucci 47 21 44,68 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,6312     0,9339   7,03   
Tocamirim Boquim C E Janell Iorio 14 16 114,29 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0068 4,0068 5,0737 1,0000 5,07     
Tocamirim Boquim C E Jonas Cuendis 42 37 88,10 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9592 3,9592 3,9592 0,8757   4,52   
Tocamirim Boquim C E Jonas Cuendis 26 24 92,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,9976 2,9976 3,8334 0,8265 4,64     
Tocamirim Boquim C E Liz Amoroso 147 131 89,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0611 4,0611 5,0652 0,8510 5,95     
Tocamirim Boquim C E Marcos  Mendiola 127 115 90,55 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0086 4,0086 4,0086 0,8917   4,50   
Tocamirim Boquim C E Marcos  Mendiola 86 74 86,05 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Tocamirim Boquim C E Olivia D’anna 137 125 91,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0391 4,0391 5,0679 0,9153 5,54     
Tocamirim Boquim C E Tiffany Gherardi 56 52 92,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0314 4,0314 5,0683 0,9366 5,41     
Tocamirim Boquim C E Victor Ocampos 23 19 82,61 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0084 4,0084 5,0667 1,0000 5,07     
Tocamirim Boquim C E Victor Ocampos 13 12 92,31 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9313 3,9313 3,9313 0,9070   4,33   
Tocamirim Capela C E Alyssa Caruso 77 63 81,82 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0365 4,0365 4,0365 0,8909   4,53   
Tocamirim Capela C E Alyssa Caruso 66 60 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4870 3,4870 4,4458 0,9297 4,78     
Tocamirim Capela C E Beau Carlos 68 63 92,65 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0254 4,0254 5,0515 0,9036 5,59     
Tocamirim Capela C E Beau Carlos 76 74 97,37 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0212 4,0212 4,0212 0,8681   4,63   
Tocamirim Capela C E Darla Di Pietro 41 33 80,49 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0030 4,0030 4,0030 0,8888   4,50   
Tocamirim Capela C E Darla Di Pietro 61 45 73,77 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,0143 3,0143   0,9275 2,56     
Tocamirim Capela C E Harlan Cotera 142 134 94,37 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0204 4,0204 5,0525 0,9198 5,49     
Tocamirim Capela C E Ilene Perego 173 152 87,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0330 4,0330 4,0330 0,8859   4,55   
Tocamirim Capela C E Ilene Perego 43 35 81,40 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,0037 3,0037 3,8460 0,8504 4,52     
Tocamirim Capela C E Landon  Mazuque 38 37 97,37 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9984 3,9984 5,0478 0,9636 5,24     
Tocamirim Capela C E Lenora Giuffrida 62 55 88,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Tocamirim Capela C E Lenora Giuffrida 79 55 69,62 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
6,5937 6,5937   0,9379   5,96   
Tocamirim Capela C E Lenora Giuffrida 28 22 78,57 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,2990 3,2990 0,0000 0,7283     4,53 
Tocamirim Capela 
C E Nannie 
Monteleone 
51 48 94,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9941 3,9941 5,0553 0,9840 5,14     
Tocamirim Capela 
C E Nannie 
Monteleone 
53 46 86,79 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9614 3,9614 3,9614 0,9694   4,09   
Tocamirim Capela C E Seth  Munguía 82 73 89,02 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0084 4,0084 5,0315 0,9031 5,57     
Tocamirim Capela C E Seth  Munguía 40 26 65,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,7735 2,7735   0,7993   2,96   
Tocamirim Capela C E Tabitha Orlandini 26 27 103,85 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0222 4,0222 5,0503 0,9195 5,49     
Tocamirim Capela C E Tabitha Orlandini 10 9 90,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
6,8722 6,8722 0,0000 0,9789   4,87   
Tocamirim Carira C E Barbra Bernardi 60 50 83,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0213 4,0213 5,0283 0,8606 5,84     
Tocamirim Carira C E Barbra Bernardi 52 39 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,1598 3,1598 0,0000 0,8826   6,25   
Tocamirim Carira C E Colten Castellanos 84 81 96,43 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0348 4,0348 5,0381 0,8612 5,85     
Tocamirim Carira C E Ebony Rosso 64 54 84,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0251 4,0251 4,0251 0,8651   4,65   
Tocamirim Carira C E Jeannette Carli 18 17 94,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Tocamirim Carira C E Jeannette Carli 17 14 82,35 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5400 3,5400 3,5400 0,9109   3,89   
Tocamirim Carira C E Jeremiah  Macia 32 27 84,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9901 3,9901 3,9901 0,9091   4,39   
Tocamirim Carira C E Jeremiah  Macia 36 29 80,56 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,0375 3,0375 3,9195 0,9058 4,33     
Tocamirim Carira C E Louella Gennari 67 59 88,06 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0411 4,0411 5,0490 0,8512 5,93     
Tocamirim Carira C E Miller  Mercer 58 47 81,03 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0046 4,0046 4,0046 0,8098   4,95   
Tocamirim Carira C E Miller  Mercer 33 30 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9234 3,9234 4,9532 0,9548 5,19     
Tocamirim Carira C E Pauline Galati 122 108 88,52 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0013 4,0013 5,0491 0,9595 5,26     
Tocamirim Carira C E Valeria Mancino 105 92 87,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0003 4,0003 5,0469 0,9522 5,30     
Tocamirim Carira C E Westin Olaso 27 23 85,19 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9901 3,9901 4,9912 0,8647 5,77     
Tocamirim Carmópolis C E Amir Cabral 132 110 83,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0228 4,0228 4,0228 0,8190   4,91   
Tocamirim Carmópolis C E Amir Cabral 250 200 80,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5928 3,5928 4,5318 0,8534 5,31     
Tocamirim Carmópolis C E Caitlin Brambilla 18 20 111,11 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9859 3,9859 3,9859 0,9327   4,27   
Tocamirim Carmópolis C E Caitlin Brambilla 29 25 86,21 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Tocamirim Carmópolis C E Damari Chamorro 96 94 97,92 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9924 3,9924 5,0238 0,9281 5,41     
Tocamirim Carmópolis C E Damari Chamorro 70 48 68,57 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,1608 3,1608   0,8566   4,89   
Tocamirim Carmópolis C E Ester Vinci 86 74 86,05 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0138 4,0138 5,0424 0,9244 5,45     
Tocamirim Carmópolis C E Ester Vinci 60 47 78,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,6107 4,6107 0,0000 0,9487   4,58   
Tocamirim Carmópolis C E Jackson  Manjarres 27 24 88,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9899 3,9899 5,0339 0,9607 5,24     
Tocamirim Carmópolis C E Jackson  Manjarres 27 21 77,78 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,9846 4,9846 0,0000 0,9494   3,58   
Tocamirim Carmópolis C E Juliana Campanella 49 40 81,63 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9819 3,9819 3,9819 0,9496   4,19   
Tocamirim Carmópolis C E Juliana Campanella 54 50 92,59 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9231 3,9231 4,9333 0,8893 5,55     
Tocamirim Carmópolis C E Margarett Petrone 25 22 88,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9916 3,9916 3,9916 0,9413   4,24   
Tocamirim Carmópolis C E Margarett Petrone 51 47 92,16 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7819 3,7819 4,7800 0,9226 5,18     
Tocamirim Carmópolis C E Nixon  Molinero 31 27 87,10 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9705 3,9705 5,0349 0,9842 5,12     
Tocamirim Carmópolis C E Nixon  Molinero 21 18 85,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Tocamirim Carmópolis C E Rosalind Colangelo 158 132 83,54 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0176 4,0176 5,0316 0,8869 5,67     
Tocamirim Carmópolis C E Rosalind Colangelo 120 79 65,83 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,0054 3,0054   0,8661   2,96   
Tocamirim Cristinápolis C E Alberto Cabadianes 75 67 89,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9822 3,9822 5,0279 0,9600 5,24     
Tocamirim Cristinápolis C E Alberto Cabadianes 108 72 66,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,4279 2,4279   0,9484   4,86   
Tocamirim Cristinápolis C E Brianna Donati 57 52 91,23 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9994 3,9994 5,0333 0,9421 5,34     
Tocamirim Cristinápolis C E Dorian Cervantes 11 12 109,09 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9774 3,9774 5,0241 0,9787 5,13     
Tocamirim Cristinápolis C E Dorian Cervantes 16 12 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,1230 3,1230 0,0000 0,9000   2,96   
Tocamirim Cristinápolis C E Erma Borghi 32 27 84,38 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9812 3,9812 3,9812 0,8913   4,47   
Tocamirim Cristinápolis C E Erma Borghi 80 68 85,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6575 3,6575 4,6190 0,8946 5,16     
Tocamirim Cristinápolis C E Josephine Cossu 145 133 91,72 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9942 3,9942 5,0293 0,9273 5,42     
Tocamirim Cristinápolis C E Josephine Cossu 78 67 85,90 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7306 3,7306 3,7306 0,8306   4,49   
Tocamirim Cristinápolis C E Josephine Cossu 54 41 75,93 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 






Tocamirim Cristinápolis C E Julian  Malvarez 95 86 90,53 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0131 4,0131 4,0131 0,8334   4,82   
Tocamirim Cristinápolis C E Julian  Malvarez 151 133 88,08 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5434 3,5434 4,4659 0,8327 5,36     
Tocamirim Cristinápolis C E Manuela Iacono 31 30 96,77 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9919 3,9919 3,9919 0,8838   4,52   
Tocamirim Cristinápolis C E Manuela Iacono 35 34 97,14 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6526 3,6526 4,6293 0,9154 5,06     
Tocamirim Cristinápolis C E Nelson  Mitja 64 58 90,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9972 3,9972 5,0270 0,9198 5,47     
Tocamirim Cristinápolis C E Robbie Crespi 22 19 86,36 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0295 4,0295 5,0207 0,8374 6,00     
Tocamirim Estância C E Alison Conti 11 12 109,09 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9660 3,9660 5,0300 1,0000 5,03     
Tocamirim Estância C E Brent Cardona 65 59 90,77 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9702 3,9702 5,0203 0,9697 5,18     
Tocamirim Estância C E Cristina Venturi 120 101 84,17 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0042 4,0042 5,0174 0,8915 5,63     
Tocamirim Estância C E Cristina Venturi 73 59 80,82 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9797 3,9797 3,9797 0,8466   4,70   
Tocamirim Estância C E Gibson Cortez 66 58 87,88 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9746 3,9746 5,0162 0,9358 5,36     
Tocamirim Estância C E Gibson Cortez 52 37 71,15 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,3421 3,3421   0,9057   4,89   
Tocamirim Estância C E Hester Perini 29 27 93,10 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Tocamirim Estância C E Hester Perini 56 52 92,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4976 3,4976 4,4212 0,8482 5,21     
Tocamirim Estância C E Layton  Mayorga 137 119 86,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9999 3,9999 5,0010 0,8502 5,88     
Tocamirim Estância C E Layton  Mayorga 113 89 78,76 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,1212 4,1212 0,0000 0,8428   2,56   
Tocamirim Estância C E Leann Savino 15 13 86,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9851 3,9851 3,9851 0,9529   4,18   
Tocamirim Estância C E Leann Savino 28 25 89,29 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6613 3,6613 4,6581 0,9511 4,90     
Tocamirim Estância C E Morgan Fadda 41 39 95,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9709 3,9709 5,0154 0,9470 5,30     
Tocamirim Estância C E Samir  Moxi 44 40 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9842 3,9842 5,0142 0,9309 5,39     
Tocamirim Estância C E Susanna Tripodi 41 40 97,56 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9885 3,9885 5,0189 0,9229 5,44     
Tocamirim Estância C E Susanna Tripodi 33 31 93,94 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,1059 3,1059 3,1059 0,8506   3,65   
Tocamirim Gararu C E Arlo Calvo 56 49 87,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,0014 4,0014 5,0088 0,8692 5,76     
Tocamirim Gararu C E Catherine Angelini 34 33 97,06 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9696 3,9696 5,0145 0,9600 5,22     
Tocamirim Gararu C E Erik Cisnero 48 44 91,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9491 3,9491 3,9491 0,8360   4,72   
Tocamirim Gararu C E Erik Cisnero 48 45 93,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 







C E Francine 
Pappalardo 
103 84 81,55 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9784 3,9784 5,0115 0,9370 5,35     
Tocamirim Gararu 
C E Francine 
Pappalardo 
65 40 61,54 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,4509 2,4509   0,8280   4,36   
Tocamirim Gararu C E Katie Fedele 83 72 86,75 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9875 3,9875 5,0039 0,8833 5,67     
Tocamirim Gararu C E Khalid  María 34 28 82,35 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9739 3,9739 5,0095 0,9390 5,33     
Tocamirim Gararu C E Marsha Annunziata 23 22 95,65 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9640 3,9640 4,9960 0,9522 5,25     
Tocamirim Gararu C E Rayan  Montanaro 69 64 92,75 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9761 3,9761 3,9761 0,9269   4,29   
Tocamirim Gararu C E Rayan  Montanaro 76 63 82,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,6778 3,6778 4,6796 0,9689 4,83     
Tocamirim Gararu C E Sandy Cavallari 30 31 103,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9755 3,9755 5,0076 0,9226 5,43     
Tocamirim Gararu C E Sandy Cavallari 105 72 68,57 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8672 3,8672   0,7719   5,14   
Tocamirim Gararu C E Sandy Cavallari 64 48 75,00 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
1,8988 1,8988 0,0000 0,9447     2,01 
Tocamirim Itabaiana C E Alexandra Bianchi 14 14 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9467 3,9467 4,9976 0,9756 5,12     
Tocamirim Itabaiana C E Ayaan Carbonell 28 25 89,29 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Tocamirim Itabaiana C E Ayaan Carbonell 43 34 79,07 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,2545 3,2545 0,0000 0,9091 3,25     
Tocamirim Itabaiana C E Constance Agostini 107 93 86,92 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9730 3,9730 5,0000 0,9214 5,43     
Tocamirim Itabaiana C E Gabriel Coronas 66 56 84,85 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9717 3,9717 3,9717 0,8557   4,64   
Tocamirim Itabaiana C E Gabriel Coronas 47 42 89,36 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9175 3,9175 4,9630 0,9616 5,16     
Tocamirim Itabaiana C E Hazel Murgia 75 66 88,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9753 3,9753 3,9753 0,8923   4,46   
Tocamirim Itabaiana C E Hazel Murgia 159 130 81,76 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,3567 3,3567 4,2806 0,9012 4,75     
Tocamirim Itabaiana C E Laurel Peluso 28 25 89,29 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9647 3,9647 3,9647 0,9424   4,21   
Tocamirim Itabaiana C E Laurel Peluso 25 23 92,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9172 3,9172 4,9772 1,0000 4,98     
Tocamirim Itabaiana C E Luz  Maurel 116 98 84,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9695 3,9695 4,9948 0,9093 5,49     
Tocamirim Itabaiana C E Luz  Maurel 73 65 89,04 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9134 3,9134 3,9134 0,8470   4,62   
Tocamirim Itabaiana C E Mirela Benetti 55 53 96,36 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9502 3,9502 4,9980 0,9674 5,17     
Tocamirim Itabaiana C E Stacy Franzoni 129 114 88,37 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9718 3,9718 4,9987 0,9171 5,45     
Tocamirim Itabaiana C E Stacy Franzoni 63 45 71,43 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0162 4,0162   0,8769   3,69   
Tocamirim Itabaiana C E Stanley  Morúa 25 23 92,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Tocamirim Itabaiana C E Stanley  Morúa 49 38 77,55 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,4603 5,4603 0,0000 0,8737 3,47     
Tocamirim Japaratuba C E Bettie Romeo 48 49 102,08 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9427 3,9427 4,9929 0,9725 5,13     
Tocamirim Japaratuba C E Davian Ceballos 73 62 84,93 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9584 3,9584 4,9795 0,9188 5,42     
Tocamirim Japaratuba C E Davian Ceballos 59 46 77,97 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,5590 2,5590 0,0000 0,8645   4,36   
Tocamirim Japaratuba C E Ella Di Carlo 16 16 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9352 3,9352 4,9928 0,9888 5,05     
Tocamirim Japaratuba C E Javon  Magaña 13 13 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9120 3,9120 3,9120 0,8043   4,86   
Tocamirim Japaratuba C E Javon  Magaña 20 15 75,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,6490 5,6490 0,0000 0,9038 3,47     
Tocamirim Japaratuba C E Jimmie Elia 49 46 93,88 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9718 3,9718 4,9765 0,8793 5,66     
Tocamirim Japaratuba C E Jimmie Elia 33 26 78,79 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9464 3,9464 0,0000 0,8120   4,58   
Tocamirim Japaratuba 
C E Lynette Di 
Francesco 
145 121 83,45 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9828 3,9828 3,9828 0,8429   4,73   
Tocamirim Japaratuba 
C E Lynette Di 
Francesco 
33 30 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4625 3,4625 4,3889 0,8636 5,08     
Tocamirim Japaratuba C E Matias  Miguez 60 48 80,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9570 3,9570 3,9570 0,8658   4,57   
Tocamirim Japaratuba C E Matias  Miguez 30 24 80,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Tocamirim Japaratuba C E Ramona Bernini 38 32 84,21 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9654 3,9654 4,9823 0,8955 5,56     
Tocamirim Japaratuba C E Vonda Cardillo 77 70 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9611 3,9611 4,9883 0,9229 5,41     
Tocamirim Japaratuba C E Vonda Cardillo 20 14 70,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,7101 2,7101   0,8339   5,96   
Tocamirim Lagarto C E Agnes Zackary 45 37 82,22 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9418 3,9418 4,9727 0,9463 5,26     
Tocamirim Lagarto C E Agnes Zackary 13 9 69,23 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,5995 5,5995   0,9317   3,25   
Tocamirim Lagarto 
C E Augustine 
Cañizález 
43 39 90,70 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9423 3,9423 4,9495 0,8790 5,63     
Tocamirim Lagarto 
C E Augustine 
Cañizález 
22 19 86,36 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5785 3,5785 3,5785 0,8694   4,12   
Tocamirim Lagarto C E Claudia Bernardini 81 73 90,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9473 3,9473 4,9781 0,9262 5,37     
Tocamirim Lagarto C E Claudia Bernardini 51 44 86,27 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,3454 3,3454 3,3454 0,7591   4,41   
Tocamirim Lagarto C E Giovani Cordonero 57 47 82,46 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9472 3,9472 3,9472 0,8504   4,64   
Tocamirim Lagarto C E Giovani Cordonero 60 56 93,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8504 3,8504 4,8516 0,9026 5,38     
Tocamirim Lagarto C E Gwen Fiori 58 49 84,48 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9248 3,9248 3,9248 0,8553   4,59   
Tocamirim Lagarto C E Gwen Fiori 88 74 84,09 
9º ano de 
Ensino 







Tocamirim Lagarto C E Lakeisha Poletti 128 110 85,94 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9583 3,9583 4,9702 0,8873 5,60     
Tocamirim Lagarto C E Lakeisha Poletti 36 27 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,6037 2,6037 0,0000 0,8011   3,47   
Tocamirim Lagarto C E Leonard  Matera 65 62 95,38 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9184 3,9184 4,9665 0,9832 5,05     
Tocamirim Lagarto C E Michelle Pizzo 40 38 95,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9551 3,9551 4,9376 0,8346 5,92     
Tocamirim Lagarto C E Ronan  Morice 12 10 83,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9251 3,9251 3,9251 0,9035   4,34   
Tocamirim Lagarto C E Ronan  Morice 22 20 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5504 3,5504 4,5483 0,9888 4,60     
Tocamirim Lagarto C E Sondra Mancinelli 91 85 93,41 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9389 3,9389 4,9689 0,9300 5,34     
Tocamirim Laranjeiras C E Anastasia Martini 104 104 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9458 3,9458 4,9407 0,8707 5,67     
Tocamirim Laranjeiras C E Blaine Carreño 39 39 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8966 3,8966 4,9522 1,0000 4,95     
Tocamirim Laranjeiras C E Deborah Baldini 35 34 97,14 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9286 3,9286 4,9484 0,9073 5,45     
Tocamirim Laranjeiras C E Deborah Baldini 39 39 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8470 3,8470 3,8470 0,9128   4,21   
Tocamirim Laranjeiras C E Hudson Cuan 117 105 89,74 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Tocamirim Laranjeiras C E Hudson Cuan 110 86 78,18 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,3151 4,3151 0,0000 0,7156   7,03   
Tocamirim Laranjeiras C E Irma Di Maio 56 46 82,14 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9668 3,9668 3,9668 0,8266   4,80   
Tocamirim Laranjeiras C E Irma Di Maio 82 71 86,59 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4670 3,4670 4,3958 0,8654 5,08     
Tocamirim Laranjeiras C E Leta Gabriele 48 43 89,58 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9065 3,9065 4,9548 0,9848 5,03     
Tocamirim Laranjeiras C E Leta Gabriele 15 13 86,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6173 3,6173 3,6173 0,8767   4,13   
Tocamirim Laranjeiras C E Luca  Medrano 72 70 97,22 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9307 3,9307 3,9307 0,8718   4,51   
Tocamirim Laranjeiras C E Luca  Medrano 126 110 87,30 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8332 3,8332 4,8176 0,8828 5,46     
Tocamirim Laranjeiras C E Neva Matteucci 140 112 80,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9361 3,9361 4,9513 0,9117 5,43     
Tocamirim Laranjeiras C E Neva Matteucci 69 40 57,97 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,0117 5,0117   0,8339   3,25   
Tocamirim Laranjeiras C E Neva Matteucci 49 32 65,31 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
2,3105 2,3105   0,9025     2,56 
Tocamirim Laranjeiras C E Tamra Bellotti 49 44 89,80 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9225 3,9225 4,9471 0,9222 5,36     
Tocamirim Laranjeiras C E Thomas  Murias 37 31 83,78 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9182 3,9182 4,9422 0,9399 5,26     
Tocamirim Laranjeiras C E Thomas  Murias 32 22 68,75 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,1639 3,1639   0,8574   4,89   
Tocamirim Malhador C E Andrew Calderón 25 26 104,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Tocamirim Malhador C E Andrew Calderón 36 31 86,11 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9093 3,9093 3,9093 0,8573   4,56   
Tocamirim Malhador C E Caroline Volpe 179 164 91,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9248 3,9248 4,9471 0,9280 5,33     
Tocamirim Malhador C E Caroline Volpe 156 138 88,46 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8049 3,8049 3,8049 0,8803   4,32   
Tocamirim Malhador C E Emmett Chirino 43 35 81,40 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9174 3,9174 4,9178 0,8826 5,57     
Tocamirim Malhador C E Emmett Chirino 33 26 78,79 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,3066 3,3066 0,0000 0,9236   6,25   
Tocamirim Malhador C E Felicia Castellani 49 44 89,80 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9056 3,9056 4,9469 0,9734 5,08     
Tocamirim Malhador C E Felicia Castellani 35 29 82,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8255 3,8255 3,8255 0,8673   4,41   
Tocamirim Malhador C E Katharine Porta 72 69 95,83 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9320 3,9320 4,9411 0,8921 5,54     
Tocamirim Malhador C E Katharine Porta 62 55 88,71 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7834 3,7834 3,7834 0,8217   4,60   
Tocamirim Malhador C E Kevin  March 116 103 88,79 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9149 3,9149 4,9372 0,9282 5,32     
Tocamirim Malhador C E Kevin  March 93 57 61,29 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,2113 4,2113   0,8022   3,58   
Tocamirim Malhador C E Marion Ottaviani 34 32 94,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9180 3,9180 4,9371 0,9118 5,41     
Tocamirim Malhador C E Parker  Monjica 85 70 82,35 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Tocamirim Malhador C E Ruth Bressan 63 52 82,54 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9394 3,9394 3,9394 0,8897   4,43   
Tocamirim Malhador C E Ruth Bressan 64 54 84,38 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,5995 3,5995 4,5719 0,9307 4,91     
Tocamirim Pacatuba C E Alistair Cajas 24 20 83,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8903 3,8903 4,9253 0,9662 5,10     
Tocamirim Pacatuba C E Carla Meloni 16 15 93,75 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9022 3,9022 3,9022 0,8959   4,36   
Tocamirim Pacatuba C E Carla Meloni 13 11 84,62 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4677 3,4677 4,4331 0,9787 4,53     
Tocamirim Pacatuba C E Darian Chavira 10 10 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8512 3,8512 4,8662 0,9302 5,23     
Tocamirim Pacatuba 
C E Evangeline 
Marchesi 
12 11 91,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8948 3,8948 3,8948 0,9574   4,07   
Tocamirim Pacatuba 
C E Evangeline 
Marchesi 
18 17 94,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,4716 3,4716 4,4516 0,9620 4,63     
Tocamirim Pacatuba C E Jakob  Manzanal 119 103 86,55 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,1969 5,1969 6,5324 1,1793 5,54     
Tocamirim Pacatuba C E Jakob  Manzanal 121 83 68,60 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,3911 5,3911   0,9045   5,25   
Tocamirim Pacatuba C E Jakob  Manzanal 11 8 72,73 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,3167 4,3167   0,7183     6,01 
Tocamirim Pacatuba C E Karen Salvatore 16 16 100,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8948 3,8948 4,9224 0,9443 5,21     
Tocamirim Pacatuba C E Karen Salvatore 11 9 81,82 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Tocamirim Pacatuba C E Marian Floris 23 19 82,61 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8884 3,8884 4,9347 0,9750 5,06     
Tocamirim Pacatuba C E Orion  Monestel 83 71 85,54 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9030 3,9030 4,9259 0,9270 5,31     
Tocamirim Pacatuba C E Orion  Monestel 79 64 81,01 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,7792 3,7792 3,7792 0,8614   4,39   
Tocamirim Pacatuba 
C E Rosemarie 
Sacchetti 
20 18 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8935 3,8935 4,9302 0,9701 5,08     
Tocamirim Pacatuba 
C E Rosemarie 
Sacchetti 
20 17 85,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,3655 3,3655 3,3655 0,9730   3,46   
Tocamirim Pedrinhas C E Achilles Candelario 13 12 92,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8825 3,8825 4,9082 0,9796 5,01     
Tocamirim Pedrinhas C E Achilles Candelario 40 34 85,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6880 3,6880 3,6880 0,9572   3,85   
Tocamirim Pedrinhas C E Cherry Berti 113 93 82,30 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9149 3,9149 4,9222 0,9073 5,42     
Tocamirim Pedrinhas C E Cherry Berti 59 42 71,19 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,7929 2,7929   0,9435   4,36   
Tocamirim Pedrinhas C E Elian Colomer 48 41 85,42 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8867 3,8867 4,9027 0,9278 5,28     
Tocamirim Pedrinhas C E Elian Colomer 28 21 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
1,8516 1,8516 0,0000 0,5697   5,96   
Tocamirim Pedrinhas C E Georgia Graziani 122 110 90,16 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Tocamirim Pedrinhas C E Kim Cuomo 27 24 88,89 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8754 3,8754 4,9235 1,0000 4,92     
Tocamirim Pedrinhas C E Kyrie  Martens 125 114 91,20 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8948 3,8948 4,8914 0,8832 5,54     
Tocamirim Pedrinhas C E Mayra Damiano 11 10 90,91 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8886 3,8886 4,8863 0,8759 5,58     
Tocamirim Pedrinhas 
C E Rodney  
Monterinos 
39 36 92,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8927 3,8927 4,9065 0,9249 5,30     
Tocamirim Pedrinhas C E Shawna Santarelli 21 20 95,24 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8620 3,8620 4,9170 1,0000 4,92     
Tocamirim Pirambu C E Adan Cano 73 59 80,82 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9117 3,9117 4,9002 0,8593 5,70     
Tocamirim Pirambu C E Adan Cano 39 32 82,05 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,6946 3,6946 3,6946 0,8020   4,61   
Tocamirim Pirambu C E Christy Pepe 63 57 90,48 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9091 3,9091 4,8997 0,8573 5,72     
Tocamirim Pirambu C E Christy Pepe 57 45 78,95 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,7172 4,7172 0,0000 0,8985   3,58   
Tocamirim Pirambu C E Franco Conte 93 83 89,25 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8765 3,8765 4,8902 0,9113 5,37     
Tocamirim Pirambu C E Franco Conte 65 51 78,46 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8501 3,8501 0,0000 0,7334   3,58   
Tocamirim Pirambu C E Glenna Mattioli 29 28 96,55 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8711 3,8711 4,9052 0,9735 5,04     
Tocamirim Pirambu C E Kayden  Maso 63 53 84,13 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Tocamirim Pirambu C E Kayden  Maso 128 121 94,53 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8489 3,8489 4,8514 0,9186 5,28     
Tocamirim Pirambu C E Kristie Perri 67 56 83,58 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8819 3,8819 4,9024 0,9332 5,25     
Tocamirim Pirambu C E Kristie Perri 42 33 78,57 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,3957 3,3957 0,0000 0,9203   4,89   
Tocamirim Pirambu C E Melody Di Paola 103 91 88,35 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8948 3,8948 4,8778 0,8560 5,70     
Tocamirim Pirambu C E Melody Di Paola 77 57 74,03 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,1925 3,1925   0,9200   2,96   
Tocamirim Pirambu C E Ralph  Morales 113 100 88,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,9046 3,9046 4,8949 0,8804 5,56     
Tocamirim Pirambu C E Ralph  Morales 87 64 73,56 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4787 4,4787   0,8531   3,58   
Tocamirim Pirambu C E Sherri Nicosia 51 48 94,12 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8789 3,8789 4,8969 0,9388 5,22     
Tocamirim Pirambu C E Sherri Nicosia 39 31 79,49 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,5964 5,5964 0,0000 0,9390   5,25   
Tocamirim Propriá C E Angelita Villa 11 12 109,09 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8521 3,8521 4,9030 1,0000 4,90     
Tocamirim Propriá C E Brantley Cartín 11 10 90,91 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8208 3,8208 3,8208 0,9000   4,25   
Tocamirim Propriá C E Deloris Falcone 19 21 110,53 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8501 3,8501 4,9012 1,0000 4,90     
Tocamirim Propriá C E Isaias Cubilla 42 39 92,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Tocamirim Propriá C E Jacqueline Righi 174 153 87,93 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8783 3,8783 4,8967 0,9376 5,22     
Tocamirim Propriá C E Jacqueline Righi 114 68 59,65 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,4309 5,4309   0,9112   5,25   
Tocamirim Propriá C E Jacqueline Righi 16 7 43,75 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
4,3197     0,7188     6,01 
Tocamirim Propriá C E Lillian Panico 124 112 90,32 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,1671 5,1671 6,4932 1,1833 5,49     
Tocamirim Propriá C E Lillian Panico 110 81 73,64 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,0723 4,0723   1,1375   6,25   
Tocamirim Propriá C E Major  Melo 52 48 92,31 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8730 3,8730 4,8231 0,7938 6,08     
Tocamirim Propriá C E Nola Zanni 88 84 95,45 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8825 3,8825 4,8879 0,9049 5,40     
Tocamirim Propriá C E Terra Sechi 116 105 90,52 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8636 3,8636 4,8953 0,9611 5,09     
Tocamirim Propriá C E Tyson Obaldía 69 56 81,16 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8748 3,8748 4,8824 0,9043 5,40     
Tocamirim Propriá C E Tyson Obaldía 111 66 59,46 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,2645 2,2645   0,7651   4,36   
Tocamirim Propriá C E Tyson Obaldía 38 30 78,95 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,0842 3,0842 0,0000 0,8358     3,69 
Tocamirim Riachuelo C E Asher Campabadal 34 31 91,18 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8125 3,8125 3,8125 0,7473   5,10   
Tocamirim Riachuelo C E Asher Campabadal 76 72 94,74 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8136 3,8136 4,8153 0,9137 5,27     
Tocamirim Riachuelo C E Celina Grimaldi 94 85 90,43 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 






Tocamirim Riachuelo C E Ezra Cohen 75 67 89,33 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8906 3,8906 4,8740 0,8486 5,74     
Tocamirim Riachuelo C E Ezra Cohen 20 15 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,3581 2,3581 0,0000 0,7967   4,36   
Tocamirim Riachuelo C E Gabrielle Poggi 18 17 94,44 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8576 3,8576 4,8786 0,9343 5,22     
Tocamirim Riachuelo C E Kelli Campagna 28 26 92,86 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8591 3,8591 3,8591 0,8388   4,60   
Tocamirim Riachuelo C E Kelli Campagna 145 113 77,93 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
4,1818 4,1818 0,0000 0,9131 5,96     
Tocamirim Riachuelo C E Krish  Marqués 30 28 93,33 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,9112 3,9112 3,9112 0,8203   4,77   
Tocamirim Riachuelo C E Krish  Marqués 62 56 90,32 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7857 3,7857 4,7865 0,9314 5,14     
Tocamirim Riachuelo C E Marylou Cimino 96 86 89,58 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8778 3,8778 4,8848 0,9132 5,35     
Tocamirim Riachuelo C E Marylou Cimino 118 102 86,44 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,5372 3,5372 3,5372 0,8152   4,34   
Tocamirim Riachuelo 
C E Reuben  
Montenaro 
20 18 90,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8440 3,8440 4,8663 0,9522 5,11     
Tocamirim Riachuelo 
C E Reuben  
Montenaro 
20 13 65,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,7086 2,7086   0,9151   4,36   
Tocamirim Riachuelo C E Shana Matera 47 46 97,87 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8479 3,8479 4,8847 0,9904 4,93     
Tocamirim Riachuelo C E Shana Matera 103 84 81,55 
3ª série do 
Ensino Médio 







Tocamirim Ribeirópolis C E Bobbi Bellini 119 100 84,03 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8608 3,8608 4,8748 0,9291 5,25     
Tocamirim Ribeirópolis C E Devin Cepeda 61 59 96,72 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8662 3,8662 4,8619 0,8915 5,45     
Tocamirim Ribeirópolis C E Devin Cepeda 66 51 77,27 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,6719 2,6719 0,0000 0,8221   5,96   
Tocamirim Ribeirópolis C E Elvira Colucci 99 81 81,82 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8267 3,8267 3,8267 0,7756   4,93   
Tocamirim Ribeirópolis C E Elvira Colucci 132 102 77,27 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,1319 5,1319 0,0000 1,1205 5,96     
Tocamirim Ribeirópolis C E Jefferson  Majano 210 180 85,71 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
5,2767 5,2767 6,6061 1,1486 5,75     
Tocamirim Ribeirópolis C E Jefferson  Majano 103 66 64,08 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,4477 3,4477   0,7907   6,01   
Tocamirim Ribeirópolis C E Jody Corona 83 78 93,98 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8455 3,8455 4,8542 0,9148 5,31     
Tocamirim Ribeirópolis C E Jody Corona 43 29 67,44 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
4,4031 4,4031   0,9060   4,58   
Tocamirim Ribeirópolis C E Madge Pacini 84 68 80,95 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8504 3,8504 4,8669 0,9336 5,21     
Tocamirim Ribeirópolis C E Madge Pacini 81 66 81,48 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8158 3,8158 3,8158 0,8403   4,54   
Tocamirim Ribeirópolis C E Maximus Miño 42 39 92,86 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
2,8892 2,8892 3,6491 0,7008 5,21     
Tocamirim Ribeirópolis C E Maximus Miño 23 17 73,91 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Tocamirim Ribeirópolis C E Rene Battisti 24 22 91,67 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8497 3,8497 3,8497 0,8692   4,43   
Tocamirim Ribeirópolis C E Rene Battisti 46 44 95,65 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,7458 3,7458 4,7293 0,8948 5,29     
Tocamirim Ribeirópolis C E Rene Battisti 21 14 66,67 
4ª série do 
Ensino Médio 
(Integrado) 
3,4045 3,4045   0,6534     5,21 
Tocamirim Ribeirópolis C E Winifred Rea 45 37 82,22 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8209 3,8209 3,8209 0,8067   4,74   
Tocamirim Umbaúba C E Audra Grassi 118 117 99,15 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8547 3,8547 4,8624 0,9142 5,32     
Tocamirim Umbaúba C E Audra Grassi 101 78 77,23 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,3127 2,3127 0,0000 0,7813   4,36   
Tocamirim Umbaúba C E Chandler Cásseres 118 99 83,90 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8669 3,8669 4,8532 0,8773 5,53     
Tocamirim Umbaúba C E Chandler Cásseres 111 82 73,87 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,3586 5,3586   0,8574   3,25   
Tocamirim Umbaúba C E Dora Mura 36 29 80,56 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8543 3,8543 3,8543 0,8796   4,38   
Tocamirim Umbaúba C E Jannie Vecchi 99 94 94,95 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8588 3,8588 4,8485 0,8829 5,49     
Tocamirim Umbaúba C E Jannie Vecchi 133 94 70,68 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,8836 2,8836   0,8310   4,21   
Tocamirim Umbaúba C E Johnny Curbelo 16 14 87,50 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8007 3,8007 4,7939 0,9091 5,27     
Tocamirim Umbaúba C E Lorene Bergamini 100 82 82,00 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8472 3,8472 4,8578 0,9171 5,30     
Tocamirim Umbaúba C E Lorene Bergamini 64 51 79,69 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 






Tocamirim Umbaúba C E Melvin  Menocal 37 38 102,70 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8459 3,8459 4,8377 0,9018 5,36     
Tocamirim Umbaúba C E Melvin  Menocal 29 18 62,07 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
2,4095 2,4095   0,7414   5,96   
Tocamirim Umbaúba C E Pat Chirico 92 89 96,74 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8432 3,8432 4,8551 0,9335 5,20     
Tocamirim Umbaúba C E Tracie Piana 18 18 100,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
3,8871 3,8871 3,8871 0,8322   4,67   
Tocamirim Umbaúba C E Tracie Piana 34 36 105,88 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8033 3,8033 4,7491 0,8019 5,92     
Tocamirim Umbaúba C E Willie Odir 84 75 89,29 
9º ano de 
Ensino 
Fundamental 
3,8568 3,8568 4,8423 0,8688 5,57     
Tocamirim Umbaúba C E Willie Odir 52 39 75,00 
3ª série do 
Ensino Médio 
(Tradicional) 
5,4265 5,4265 0,0000 0,9029   3,25   










APÊNDICE C – Dados comparativos dos cenários de participação proposto no âmbito 
municipal.  
Municípios 
80% 50% TODOS 
EF EM EMI EF EM EMI EF EM EMI 
Acari 5,0382 3,4781 - 5,0382 3,3718 - 5,0382 3,3718 - 
Adrianópolis - - - 3,7372 2,5083 2,9234 3,7372 2,5083 2,9234 
Alegrete 4,9263 3,3145 - 4,9263 3,283 - 4,9263 3,283 - 
Alexandria 4,8341 3,2268 - 4,8341 3,2119 - 4,8341 3,2119 - 
Alvarães 4,6712 3,1442 3,1967 4,6712 2,9538 3,1967 4,6712 2,9538 3,1967 
Alvorada 4,7276 3,2474 - 4,7276 3,1214 2,877 4,7276 3,0975 2,877 
Amapari - - - 3,9162 2,7661 - 3,9162 2,7661 - 
Amaturá 4,8209 3,2944 - 4,8209 3,194 - 4,8209 3,194 - 
Ananás 4,7082 3,3766 - 4,7082 3,0406 - 4,7082 3,0406 - 
Apodi 4,8 3,4533 - 4,8 3,4533 - 4,8 3,4533 - 
Apuí 4,7394 3,2572 - 4,7394 3,2022 2,1897 4,7394 3,2022 2,1897 
Aquidabã 4,6355 3,5594 - 4,6355 3,3354 - 4,6355 3,3354 - 
Araçatuba 4,5355 3,2202 - 4,5355 3,0688 - 4,5355 3,0688 - 
Araguaína 4,8424 3,3678 - 4,8424 3,3678 - 4,8424 3,3678 - 
Araguatins 4,8292 3,3169 - 4,8292 3,1903 - 4,8292 3,1903 - 
Araquari 4,7438 3,2954 3,5563 4,5519 2,8917 3,1381 4,5519 2,8917 3,067 
Araranguá 4,6367 3,1782 3,5663 4,578 2,8306 3,1008 4,578 2,8306 3,1008 
Araraquara 4,6002 3,5007 - 4,6002 2,9245 - 4,6002 2,9245 - 
Araras 4,5781 3,3529 - 4,4491 3,3529 2,7869 4,4491 3,0639 2,7869 
Arez 4,7315 3,2533 - 4,7315 3,2533 - 4,7315 3,2533 - 
Arraias 4,6703 3,5696 3,3401 4,6703 3,3196 3,3401 4,6703 3,3196 3,3401 
Assu 4,835 3,4354 - 4,7276 3,1957 - 4,7276 3,1957 - 
Atibaia 4,4692 3,2007 - 4,4692 2,9115 - 4,4692 2,9115 - 
Autazes 4,7122 3,4451 - 4,7122 3,3321 - 4,7122 3,3321 - 
Babaçulândia 4,8297 3,3873 - 4,8297 3,0855 - 4,8297 3,0855 - 
Bagé 4,8951 3,4034 - 4,7654 3,3596 - 4,7654 3,3596 - 
Bandeirantes 4,8892 3,54 - 4,2732 2,8831 2,8125 4,2732 2,8831 2,8125 
Baraúna 4,7108 3,2389 3,6747 4,7108 3,1967 3,6747 4,7108 3,1967 3,6747 
Barreirinha 4,5738 3,1655 - 4,5738 2,6942 - 4,5738 2,6942 - 
Barrolândia 4,6952 3,3327 3,3664 4,6732 3,256 3,3664 4,6732 3,256 3,3664 
Bataguassu 4,9896 3,1844 3,6272 4,9509 3,1844 3,6272 4,9509 3,1844 3,6272 
Biguaçu 4,8318 3,4973 3,4731 4,6715 3,2964 3,0127 4,6715 3,2964 3,0127 
Birigui 4,5203 3,2289 - 4,5203 2,8981 2,4954 4,5203 2,8981 2,4954 
Blumenau 4,9774 3,3505 3,7129 4,9774 3,3505 3,7129 4,9774 3,3505 3,7129 
Bodoquena 4,9998 3,3627 3,1629 4,9998 3,0789 3,1629 4,9998 3,0789 3,1629 
Bonito 4,7426 3,3211 3,6229 4,7165 3,1962 3,6229 4,7165 3,1962 3,6229 
Boquim 4,7249 3,4485 - 4,7249 3,4485 - 4,7249 3,1368 - 
Botucatu 4,4363 3,2447 - 4,4363 2,7234 - 4,4363 2,7234 - 






Brejinho 4,8892 3,3822 - 4,8892 3,3056 - 4,8892 3,3056 - 
Brusque 4,8989 3,6322 3,6216 4,8989 3,3704 3,6216 4,8989 3,3704 3,6216 
Bujari 4,7616 3,4516 3,1539 4,7469 3,1573 3,1539 4,7469 3,1573 3,1539 
Caçador 4,8113 3,4145 3,5054 4,8113 3,4145 3,5054 4,8113 3,4145 3,5054 
Cacaieiros 4,2794 - - 3,8049 2,7118 - 3,8049 2,7118 - 
Cachoeirinha 4,8119 3,2125 - 4,8119 3,1037 - 4,8119 3,1037 - 
Caicó 4,6515 3,4737 3,2347 4,6515 3,386 3,2347 4,6515 3,386 3,2347 
Caieiras 4,5351 - - 4,5351 2,8105 - 4,5351 2,8105 - 
Camaquã 4,8026 3,425 3,1054 4,8026 3,2051 3,1054 4,8026 3,2051 3,1054 
Canelinha 4,852 3,348 3,6534 4,852 3,348 3,6534 4,852 3,348 3,6534 
Canguçu 4,7214 3,2751 - 4,7214 3,2503 3,0378 4,7214 3,2503 3,0378 
Canoas 4,8206 3,4959 3,3225 4,8206 3,4494 3,3225 4,8206 3,4494 3,3225 
Capela 4,8141 3,3304 - 4,7229 3,169 3,0499 4,7229 3,169 3,0499 
Capinzal 4,5977 3,3721 3,1054 4,5977 3,1613 3,1054 4,5977 3,1613 3,1054 
Capixaba 4,833 3,3272 3,5188 4,7822 3,1786 3,5188 4,7822 3,1786 3,5188 
Carauari 4,5682 3,3686 - 4,5682 3,047 2,9113 4,5682 3,047 2,9113 
Carazinho 4,69 3,3517 - 4,69 3,0217 - 4,69 3,0217 - 
Caripós - - - 3,7796 2,7913 - 3,7796 2,7913 - 
Carira 4,6334 3,1544 - 4,6334 3,0832 - 4,6334 3,0832 - 
Carmópolis 4,5013 3,256 - 4,5013 2,9472 - 4,5013 2,9472 - 
Cascavel - - - 3,637 2,6758 2,7781 3,637 2,6758 2,7781 
Chapecó 4,8929 3,4879 3,4329 4,7846 3,4879 3,4329 4,7846 3,4879 3,4329 
Corguinho 4,7061 3,3287 3,2024 4,7061 3,3287 3,2024 4,7061 3,3287 3,2024 
Corumbá 4,7921 3,1783 3,2347 4,7921 3,1297 3,2347 4,7921 3,1297 3,2347 
Coxim 4,8783 3,4037 3,1629 4,8783 3,4037 3,1629 4,8783 3,4037 3,1629 
Criciúma 4,7473 3,4696 3,2347 4,7473 3,2686 3,2347 4,7473 3,2686 3,2347 
Cristinápolis 4,7073 3,3802 - 4,7073 3,1022 2,9472 4,7073 3,1022 2,9472 
Cruzeiro do Oeste 5,0366 3,2359 - 5,0366 3,2359 - 5,0366 3,2359 - 
Cruzeiro do Sul 4,6639 3,322 3,4211 4,6639 3,1339 3,4211 4,6639 3,1339 3,4211 
Cruzeta 4,6848 3,3305 - 4,6848 3,2192 - 4,6848 3,2192 - 
Cubatão 4,6483 - - 4,6483 2,6561 - 4,6483 2,6561 - 
Curitiba - - - 3,9786 2,714 - 3,9786 2,6863 - 
Curitibanos 4,9047 3,5764 3,1918 4,803 3,5764 3,1918 4,803 3,5764 3,1918 
Dianópolis 4,8413 3,242 - 4,6042 2,971 - 4,6042 2,971 - 
Douradina 4,6305 3,3367 - 4,6305 3,3367 - 4,6305 3,3367 - 
Dourados 4,9365 3,3133 - 4,9365 3,1915 - 4,9365 3,1915 - 
Eldorado 4,9568 3,2056 3,2865 4,9381 3,1167 3,2865 4,9381 3,1167 3,2865 
Envira 4,7358 3,1696 - 4,7358 3,0166 - 4,7358 3,0166 - 
Erechim 4,6439 3,4201 - 4,6439 3,259 - 4,6439 3,259 - 
Estância 4,6807 3,2922 - 4,6807 3,0872 - 4,6807 3,0872 - 
Esteio 4,8351 3,404 3,2994 4,8351 3,2322 3,2994 4,8351 3,2322 3,2994 
Extremoz 4,885 3,4147 3,1311 4,885 3,2427 3,1311 4,885 3,2427 3,1311 






Figueirão 4,7413 3,4245 - 4,7413 3,4245 - 4,7413 3,4245 - 
Figueirópolis 5,06 3,2444 3,425 4,8429 3,2444 3,425 4,8429 3,2444 3,425 
Filadélfia 4,5487 3,2911 3,2347 4,5047 3,2645 3,2347 4,5047 3,2645 3,2347 
Franca 4,5057 3,1283 3,4935 4,5057 2,663 2,2962 4,5057 2,663 2,2962 
Gararu 4,586 3,5064 - 4,586 2,9119 2,9113 4,586 2,9119 2,9113 
Gravataí 4,7542 3,3129 - 4,7542 3,3129 - 4,7542 3,3129 - 
Guaraí 4,6676 3,2767 - 4,6676 3,2767 - 4,6676 3,2767 - 
Hortolândia 4,5903 3,6901 - 4,5903 2,9091 - 4,5903 2,9091 - 
Humaitá 4,4936 3,1847 - 4,4936 3,0726 - 4,4936 3,0726 - 
Ibema - - - 3,929 2,748 - 3,929 2,5863 - 
Ibiúna 4,5025 3,1304 - 4,4416 2,9717 - 4,4416 2,9717 - 
Iguaraci 4,7073 - - 3,8641 2,6627 - 3,8641 2,6627 - 
Imbituba 4,9414 3,5454 3,2936 4,9414 3,369 3,2936 4,9414 3,369 3,2936 
Inocência 4,757 3,2435 - 4,757 3,2435 2,5707 4,757 3,2435 2,5707 
Ipixuna 4,7297 3,108 - 4,7297 2,7318 - 4,7297 2,7318 - 
Iranduba 4,6205 3,341 - 4,6205 2,9614 - 4,6205 2,9614 - 
Itabaiana 4,5485 3,348 - 4,4922 3,2363 - 4,4922 3,2363 - 
Itacajá 4,6532 3,2931 - 4,6532 3,0067 - 4,6532 3,0067 - 
Itaguatins 4,7566 3,3448 - 4,7385 2,9471 - 4,7385 2,9471 - 
Itanhaém 4,5818 3,231 - 4,4524 2,8304 - 4,4524 2,6707 - 
Itapema 4,8273 3,4472 3,5635 4,8273 3,4472 3,5635 4,8273 3,4472 3,5635 
Itapetininga 4,4184 3,0967 - 4,4184 2,6877 - 4,4184 2,6877 - 
Itapevi 4,4634 3,2017 - 4,4152 2,7627 - 4,4152 2,7627 - 
Itapiranga 4,6896 3,4508 - 4,567 3,2529 - 4,567 3,2529 - 
Itaporã 4,8243 3,3536 3,3175 4,8243 3,0979 3,3175 4,8243 3,0979 3,3175 
Itatiba 4,4601 - - 4,4601 2,6527 - 4,4601 2,5143 - 
Jaçanã 4,6833 3,5761 - 4,6833 3,4512 - 4,6833 3,4512 - 
Jacareí 4,4603 3,1909 - 4,425 2,849 - 4,425 2,4742 - 
Jamari 4,7073 - - 3,9307 2,5232 - 3,9307 2,5232 - 
Jandira 4,4832 3,4188 - 4,1482 2,8158 - 4,1482 2,8158 - 
Japaratuba 4,7274 3,1713 - 4,6855 3,085 - 4,6855 3,085 - 
Japorã 4,9813 3,573 3,1759 4,9813 3,4656 3,1759 4,9813 3,4656 3,1759 
Japurá 4,5433 3,1305 - 4,5433 2,9886 - 4,5433 2,9886 - 
Jatei 4,7088 3,3146 - 4,6735 3,3146 - 4,6735 3,3146 - 
Joaçaba 4,9673 3,5146 3,7565 4,9673 3,5146 3,7565 4,9673 3,5146 3,7565 
Jordão 4,789 3,4083 - 4,789 2,9967 2,7262 4,789 2,9967 2,7262 
Juruá 4,8025 3,3469 - 4,8025 3,2062 - 4,8025 3,2062 - 
Lagarto 4,686 3,2099 - 4,686 3,1274 - 4,686 3,1274 - 
Laguna 4,9411 3,4829 3,522 4,9411 3,4197 3,522 4,9411 3,4197 3,522 
Lajeado 4,863 3,2956 - 4,863 3,2573 - 4,863 3,2573 - 
Lapa - - - 4,0465 2,59 2,5878 4,0465 2,59 2,5878 
Laranjeiras 4,6649 3,5064 - 4,6649 3,0544 2,535 4,6649 3,0544 2,535 






Macau 4,8134 3,3119 - 4,8134 3,1594 - 4,8134 3,1594 - 
Malhador 4,7361 3,2597 - 4,7361 3,0902 - 4,7361 3,0902 - 
Manacapuru 4,7262 3,2678 - 4,5527 3,1445 - 4,5527 3,1445 - 
Maracaju 4,7408 3,3538 - 4,7408 3,3538 - 4,7408 3,3538 - 
Marília - - - 3,9248 2,5932 3,0482 3,9248 2,5932 3,0482 
Martins 4,9042 3,4473 3,2066 4,9042 3,2119 3,2066 4,9042 3,2119 3,2066 
Mossoró 4,8088 3,3421 3,5582 4,8088 3,1045 3,5582 4,8088 3,1045 3,5582 
Pacatuba 4,5726 3,1931 - 4,5726 2,9187 2,823 4,5726 2,9187 2,823 
Palhoça 4,9016 3,5236 3,4226 4,9016 3,2728 3,4226 4,9016 3,2728 3,4226 
Palmas 4,1843 3,0389 - 4,0154 2,7114 - 4,0154 2,7114 - 
Paranã 4,6832 3,3032 - 4,6832 2,8642 - 4,6832 2,8642 - 
Paranhos 4,8517 3,4347 - 4,8517 3,2943 - 4,8517 3,2943 - 
Parintins 4,7426 3,2017 - 4,7153 2,8974 - 4,7153 2,8974 - 
Parobé 4,6889 3,3085 - 4,6372 3,0982 - 4,6372 3,0982 - 
Paulo Lopes 4,7464 3,3258 3,3421 4,7464 3,3258 3,2515 4,7464 3,3258 3,2515 
Pedrinhas 4,6358 3,2289 - 4,6358 2,9013 - 4,6358 2,9013 - 
Peixe 4,6104 3,3461 3,8817 4,4123 3,1811 3,8817 4,4123 3,1811 3,8817 
Pelotas 4,6049 3,3705 - 4,6049 3,3296 - 4,6049 3,3296 - 
Pequizeiro 4,7733 3,1255 - 4,7733 3,0005 - 4,7733 3,0005 - 
Pirambu 4,671 3,1655 - 4,671 2,9644 - 4,671 2,9644 - 
Propriá 4,7412 3,4533 - 4,7412 2,4702 3,0645 4,7412 2,4702 2,6597 
Prudentópolis 4,7187 - - 4,7187 - - 4,7187 - - 
Pureza 4,8471 3,3994 3,2124 4,801 3,1816 3,2124 4,801 3,1816 3,2124 
Recursolândia 4,7572 3,3163 - 4,6649 3,2488 - 4,6649 3,2488 - 
Reserva 4,7073 3,4188 - 3,8142 2,5965 2,8963 3,8142 2,464 2,8963 
Riachuelo 4,7909 3,2889 - 4,6272 3,2176 - 4,6272 3,2176 - 
Ribeirópolis 4,606 3,1427 - 4,5101 2,8961 2,5878 4,5101 2,8961 2,5878 
Rochedo 4,8987 3,2928 3,562 4,8987 3,2693 3,562 4,8987 3,2693 3,562 
Santa Rosa - - - 3,6747 2,7133 - 3,6747 2,3767 - 
Santarém - - - 3,9659 2,6591 3,0083 3,9659 2,6591 3,0083 
Sapiranga 4,7532 3,4444 - 4,7532 3,3416 - 4,7532 3,3416 - 
Selvíria 4,8174 3,5173 3,5367 4,7593 3,322 3,5367 4,7593 3,322 3,5367 
Sena Madureira 4,7799 3,4692 3,3679 4,7799 3,221 3,3679 4,7799 3,221 3,3679 
Sertãozinho 4,7073 - - 3,4721 2,5846 - 3,4721 2,5846 - 
Sonora 4,6186 3,4157 - 4,6186 3,2514 2,2833 4,6186 3,2514 2,2833 
Tabatinga 4,718 3,5032 - 4,718 2,849 - 4,718 2,849 - 
Tacima - - - 3,8561 2,77 2,666 3,8561 2,77 2,666 
Taguatinga 4,691 3,2024 - 4,691 2,8853 - 4,691 2,8853 - 
Taipu 4,8823 3,3414 3,2845 4,8823 3,3118 3,2845 4,8823 3,3118 3,2845 
Tapauá 4,6594 3,2511 - 4,6594 3,0567 2,823 4,6594 3,0567 2,823 
Taquara 4,8704 3,6799 - 4,8704 2,7074 - 4,8704 2,7074 - 
Tarauacá 4,7811 3,5991 3,4598 4,7811 3,4291 3,4598 4,7811 3,4291 3,4598 






Tocantinópolis 4,6878 3,3492 - 4,5973 3,2936 - 4,5973 3,2936 - 
Tonantins 4,6807 3,2686 - 4,5357 3,0627 - 4,5357 3,0627 - 
Touros 4,6248 3,3978 - 4,6248 3,3978 - 4,6248 3,3978 - 
Tramandaí 4,8384 3,3064 - 4,8384 3,3064 - 4,8384 3,3064 - 
Tubarão 4,828 3,6306 3,1473 4,828 3,6306 3,1473 4,828 3,6306 3,1473 
Turvo 4,9735 3,4644 3,4242 4,5244 3,232 3,4242 4,5244 3,232 3,4242 
Uarini 4,4757 3,448 - 4,4757 2,9859 - 4,4757 2,9859 - 
Umarizal 4,8621 3,3445 3,4504 4,8621 3,0154 3,4504 4,8621 3,0154 3,4504 
Umbaúba 4,8257 3,3062 - 4,8257 2,856 - 4,8257 2,856 - 
Upanema 4,7541 3,2807 - 4,7541 3,1781 - 4,7541 3,1781 - 
Uruguaiana 4,7607 3,3932 - 4,7261 3,3737 - 4,7261 3,3737 - 
Vacaria 4,9832 3,1941 - 4,9298 3,1315 - 4,9298 3,1315 - 
Valinhos 4,7073 - - 3,621 2,818 - 3,621 2,6927 - 
Viamão 4,7584 3,2409 3,1539 4,676 2,8563 3,1539 4,676 2,8563 3,1539 
Xambioá 4,7215 3,4677 - 4,7215 3,3575 - 4,7215 3,3575 - 
Xanxere 4,8324 3,5691 3,2971 4,793 3,2927 3,2971 4,793 3,2927 3,2971 
Xapuri 4,8224 3,3553 3,3865 4,8008 3,1497 3,3865 4,8008 3,1497 3,3865 
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